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1 D 0.01 12.29
2 V 0.50 13.13
3 Z 1.42 14.03
4 z 2.35 14.55
5 M 3.30 15.51
6 D 4.28 16.49
7 W 5.29 17.51
8 D 6.31 18.55
9 V 7.34 20.05
10 z 8.35 21.02
11 z 9.28 21.51
12 M 10.13 22.33
13 D 10.54 23.13
14 W 11.28 23.54
15 D 12.03
16 V 0.22 12.38
17 Z 0.57 13.14
18 z 1.28 13.50
19 M 2.15 14.30
20 D 3.00 15.15
21 W 3.32 16.03
22 D 4.35 16.58
23 V 5.20 17.57
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Waar 'i hari van het Nederlands visserijbedrijf klopt !
IJMUIDEN
Nederlands Vissershaven nr 1
n
Wie zelf v an  de zeek an t is, ziet 
reeds een hee l e ind  voor h ij h e t  s ta d ­
je bereikt, over h e t v lakke po lderland , 
de duinen, g rensscheid ing  tu sse n  oce­
aan  en  v as te lan d , opdagen . De koele 
zeewind is een zegen tijd e n s  de w ar­
me Z om erdag en  de bekende v isluch t, 
w aarm ede de a tm o sfee r gekru id  is, 
roept h e r in n e rin g e n  op a a n  de eigen 
woonplaats.
Zo stonden  we n ie t  a ls  v reem den  te  
m idden van  de w arre len d e  m ie ren ­
hoop w aarm ede m en  h e t  leven in  een 
vissershaven k a n  vergelijken . We sto n ­
den er n ie t a ls vreem den, w a n t we 
w isten bekende gez ich ten  te ru g  t e  zien 
en we hoop ten  n iéuw e on tm o e tin g en  
te  doen die de b an d e n  v an  ee rste  kon­
ta k ten  nog zouden verstev igen . E n we 
w erden n ie t in  onze v erw ach tin g en  be­
drogen.
We klagen dezelfde tre u rz a n g  : h e t 
g a a t h ie r even s lech t als d a a r  en we 
vinden dezelfde oorzaken  v an  de ziek­
ten en dezelfde m oeilijkheden  in  de 
s trijd  om  h e t  zijn.
HET TYPISCHE VISSERSPLAATSJE
Al is IJm u id en  m in  of m eer de b a d ­
s tad  van  de doorsnee A m sterdam m er, 
m en ziet er w einig spo ren  v an  toe­
ris tisch  verkeer : de vis is  en  b lijf t 
e r  koning  en  to e ris te n  o n tm o e t m en 
er enkel a a n  h e t  s t r a n d  .
De v ishalle lig t een  s ta p  v an  h e t  
s ta tio n  af, de h av e n  lig t e r  a c h te r  en 
aan  de overzijde z iet m en  de gebou­
wen van  red e rijen  en  aa n v e rw an te  
bedrijven. En boven d it  com plex r i j s t  
de rode v u u rto ren  b escherm end  op.
N eerkijkend op de h av e n  lig t h e t  ge­
zellig H ollandse s ta d je  m e t de la n ­
ge reeksen  dezelfde hu izen , w an n eer 
men ze van  b u ite n a f  beziet, m a a r  
w aarin  b in n en in  zoveel versch il zit 
als de H ollandse h u ise lijk h e id  k a n  
scheppen. N iet a lleen  z ijn  h e t  de 
bloemen, de k raa k w itte  g o rd ijn tje s  en 
de knusse m eubeltjes, m a a r  vooral de 
gulle g as tv rijh e id  die je ' de u re n  doet 
vergeten.
W anneer je  d a n  la a t  je  ho.telkam er 
opzoekt o n tm o e t je, evenals b ij ons, 
de m annen  die de beker to t  d e  bodem  
toe geledigd h eb b en  in  de le tte rlijk e  
zin van h e t w oord en  lied jes zingen  
die bij ons ook gekend  zijn . Een «zee- 
manskoor» z in g t beneden  op s t r a a t  : 
bij de sluizen v a n  IJm u id en , n e t  als 
bij ons en w iegt m e in  slaap .
De O o sten d en aar is er w aa rlijk  
thuis.
HET ZIEKE BEDRIJF
D a t is h e t h a r t  v a n  N eerlands vis­
serij. M aar ook d it k loppende h a r t  is  
ziek. M en h oeft enkel de h a v e n  ro n d  
te lopen en dadelijk  v a lt de ziek te op : 
dezelfde versch ijnse len  a ls  bij ons, 
dezelfde ziekte.
M et tie n ta lle n  liggen  de gro te tre i­
lers in  de h av en  : p ra c h tig e  m oderne 
v aartu igen  w aa rv a n  de n a m e n  ons 
nog in  de o ren  k linken  v an  to en  h u n  
proefreis p as  enkele m a a n d e n  gele­
den w erd  afgekondigd, n a a s t  verou­
derde ko lenbakken. E r  lig t voor m il- 
lioenen guldens k a p i ta a l te  s te rv e n  in  
de h av e n  a a n  de overzijde v a n  de vis- 
hal.
De verouderde v isbakken  z ijn  one­
conom isch gew orden  door d e  tijd , de 
m oderne schepen  z ijn  h e t  eveneens, 
door de om stan d ig h ed en . A llen liggen  
ze te  w ach ten , de ene op de sloper, 
de andere  op be te re  tijd e n  : op de 
oplossing die m a a r  n ie t kom en  wil.
De m a a tje sv a h g s t is n u  volop a a n  
gang, dage lijk s  voeren de loggers 
nieuwe k a n tje s  m alse  h a r in g  aan . 
D rijfnetv issers en  traw le rs  welke 
eveneens op deze v isserij voorzien zijn , 
zijn th a n s  in  zee of m a k en  zich k la a r  
voor een n ieuw e reis. de m a a tje s h a ­
ring b e tek e n t voor h e n  w ellich t een
u itkom st. De IJ s la n d  visserij lig t vol­
ledig s til  en  to ch  is e r  nog vis te  veel.
GEEN KOPER
De lange v isha l w as Z aterd ag m o rg en  
goed gevuld. De verkoop g ing  door op 
d rie  p la a ts e n  teg e lijk  te rw ijl de la a t ­
s te  v aa r tu ig e n  nog  a a n  h e t  lo ssen  w a­
ren . H et g a a t  e r  ta m e lijk  v lug  : er 
w ord t vroeg begonnen  en  op een p a a r  
u u r  is de aan v o er «gelikwideerd». D it 
w il n ie t  zeggen d a t  alles v e rk o c h t is, 
w a n t o n d an k s de aan v o er m e esta l u it  
p la d ijs  bestond , e n  v an  goede kw ali­
te it, b leven verscheidene p a r t i je n  
s ta a n . De a m b te n a a rs  v an  h e t S ta a ts -  
v issersh av en b ed rijf  d ed en  verschei­
dene m a len  nu tte loze  m oeite, w a n t 
h u n  c ijfer lied jes e ind igden  m eesta l 
qp één  re fre in  : geen koper. K oude 
fo rm ule w ellich t voor de a m b ten a a r, 
w aa rin  te n s lo tte  dq gehele ellende 
v an  een b ed rijf  beslo ten  ligt.
E r is wel een  opvangregeling  voor 
IJs la n d v is  en  e r  w ord t w el opgekocht 
voor de v ism eelfabriek . M aar voor de 
visser b e tek e n t «geen koper» geen op­
b ren g s t voor h e t  d ag en lan g e  zw are 
w erk op zee, evenals bij ons.
E n  to ch  la g en  e r  b e trek k elijk  w ei­
n ig  v isse rsv aa rtu ig en  la n g s  de h a l  ge­
m eerd , a l th a n s  n a a r  m ijn  m ening , 
w a n t n a d e rh a n d  bleek d a t  de s ie rlij­
ke y ach ten , in  lich te  k leu ren  ge­
sch ilderd , Deense, Noorse en  Zweedse 
v isse rsv aa rtu ig en  z ijn  die te  IJm u i­
den  re c h ts tre e k s  kom en m a rk te n  en 
aldus de overvloed he lpen  aang roeien .
H ier voelt en  ziet m en  de invoer- 
w onde op de v ism a rk t zelf.
(Zie vervolg blz O
De invoer van garnaal in Juli 1949
V rijd ag  v erg ad erd e  h e t  com ité  voor 
de in v o e r v an  g a rn a a l  o n d e r  voorzit­
te rs c h a p  v a n  d h r  B iron , d ire c te u r 
v a n  de v isserij d ie n s t te  B russel.
D oor de g ro o th an d e l bij m onde v a n  
d h r  L a m b re c h t w erd  a a n g ed ro n g en  
op h e t  bekom en  v a n  ee n  aa n v u lle n d  
k w a n tu m  v a n  gepelde g a rn a a l  voor 
de m a a n d  J u n i d a a r  6.000 kg. volgens 
h em  te  w ein ig  scheen.
N am en s de k u stv isse rij w as d h r  
V an d en b erg h e  h ie rm ed e  n ie t akkoord . 
H ij betoonde, d a t  de invoer b in n e n  de 
b ep a lin g en  v a n  h e t  B elgisch-N eder- 
la n d s  h a n d e lsv e rd ra g  m o est b lijven  en  
d a t  nog  a lti jd  de in v o e rd e rs  v a n  ge­
pelde g a rn a a l, geen  ongepe lde kopen  
a a n  de k u st, zo.dat ze voor de n ijv e r­
h e id  en  h e t  la n d  w ein ig  in te re s s a n t  
zijn.
V an  de B elg ische g a rn a a l  k a n  m en  
n o c h ta n s  n ie t  zeggen, d a t  ze in  kw ali­
te i t  m o e t o n d erd o en  voor d e  v reem de 
en  h ij  d r in g t a a n  d a t  m en  zo spoedig  
m oge lijk  zou kom en  n a a r  h e t  volledig 
s te lse l vo lgens de a a n k o p en  a a n  de 
k u st.
Zo za l elke in v o e rd e r v a n  gepelde 
en  ongepelde g a rn a a l  te n m in s te  e e rs t 
B elg ische g a rn a a l  h o ev en  te  kopen  
voo raleer e r  in  te  voeren.
Een nul te weinig
I n  h e t  a r tik e l «H et s c h a n d a a l v an  
de v isprijzen»  w erd  een  k le in e  ver­
g iss ing  b eg aan .
W e lazen  :
«D ergelijke sc h an d e lijk e  to e s ta n ­
den  b e s ta a n  voo ra l in  de g ro te  s te ­
den, w a a r  som m ige v isw inkelie rs er 
een  p o litiek  ‘op volgen v a n  m e t 20 kg. 
vis in  e e n  w eek 2 à  3.000 fr. n e t to  
w in s t te  verw ezenlijken.»
V ers ta n d ig e  lezers zu llen  w el d a d e ­
lijk  b eg rep en  h eb b e n  d a t  h ie r  een  
n u l o n tb ra k  en d a t  h e t  m o est z ijn  
«m et 200 kg. vis».
fZ)e âetaCinyen aan de 
aan de 
ls verjaring ingetreden ?
T alrijk e  red e rs  w orden  in  de la a ts te  
ti jd e n  la s tig  gevallen  om h u n  b ijd ra ­
gen  voor RMZ te  beta len . E en  groep 
reders, w a a rv a n  h e t  b u rea u  w einig op 
de hoogte s ç h ijn t  v an  sociale a a n g e ­
legenheden , h e e f t zich  op a a n ra d e n  
v a n  een  advokaat, lid  g em aa k t v a n  
een  te  A n tw erpen  b es taa n d e  v e re n i­
ging, w elke de zaak  zou opknappen .
En in d e rd a a d  die zaak  w o rd t opge­
k n a p t. Deze red e rs  m o e ten  0,25 fr. p e r  
h o n d e rd  v a n  h u n  b ru to -o p b re n g s t 
a a n  die veren ig in g  a fd ra g e n  om  h u n  
sociale la s te n  te  rege len ; zij w orden  
d aa ren b o v en  aangespoo rd  h u n  a c h ­
te rs ta llig e  b ijd ra g en  te  b e ta le n  en ... 
bekom en, aldus w o rd t bew eerd, de 
o n ts lag in g  v a n  de te  b e ta le n  boete.
D ergelijke oplossing w erd  se d e rt 
enkele t i jd  ook bekom en door de a n ­
d ere red e rsv e ren ig in g en  en  ook h e t  
V erbond d e r  R eders, die voor z ijn  le ­
den  aan d ro n g .
EEN VERGADERING
H et V erbond d e r  R eders h e e f t se ­
d e r t vele  m a a n d e n  de zw are la s te n  
a a n  de RMZ te  b e ta len , w illen  a fw en ­
te len , m a a r  d it  alles g a a t  zo gem ak­
kelijk  n ie t  a ls  m en  w el den k t.
D insdag  kw am en  de se c re ta rissen  
d e r  verscheidene v eren ig ingen  b ijeen  
o n d er v o o rz itte rsch ap  v a n  de h e e r  
V andenberghe.
Na grondig  onderzoek  v a n  de to e ­
s ta n d  w erd vas tgeste ld  DAT DE VER­
JA RIN G  INGETREDEN IS  VOOR AL­
LE BIJD RA G EN  TE BETALEN VOOR 
H ET JAAR 1946 EN le  KWARTAAL 
1947, zo d a t de ac h te rs ta llig e  b ijd ra g en  
en  de BOETEN ALSOOK DE IN T R ES­
TEN VOOR D IE  PER IO D E TE BETA­
LEN, door de red e rs  n ie t  hoeven  b e ­
ta a ld  te  w orden.
achtexMalÜg.e Oijtluujc
31.M.Z.
De red e rs  w elke b ijgevolg  a a n g e ­
m a a n d  w orden  h u n  a c h te rs ta llig e  
b ijd ra g e n  v a n  h e t  j a a r  1946 e n  le  t r i ­
m e s te r  1947 te  b e ta le n , m ogen  m e t 
d ie  b rie f of h e t  exp loo t v a n  de h u is ­
s ie r  z ich  w en d en  to t  h e t  V erbond  of 
to t  H a n d  in  H an d , Z eebrugge en  
O ostende, alsook to t  de h e e r  F ra n s  
V erbanck , zo zij bij de W A  a a n g e ­
s lo ten  z ijn . H e t is n ie t  n o d ig  in  te  
g a a n  op de ra a d  w elke h e n  doo r een  
a d v o k a a t gegeven  w ord t.
E en  p roces za l zu lks b in n e n k o rt d e ­
f in itie f  u itw ijzen . D it p roces za l door 
h e t  VBZ geleid w orden  e n  de v e r ja ­
r in g  za l in g e ro ep en  w orden.
W ij geven alle red e rs  de r a a d  deze 
w en k en  s tip t te  volgen en  n ie ts  te  
d oen  zo nder z ich  m e t h u n  p a p ie re n  
b ij h u n  v e re n ig in g  te  w enden .
WILLEKEUR !
T ijd e n s  d ie  v e rg a d e rin g  is  ook ge­
b leken  hoe w illekeurig  de RMZ m e t 
d e  v a a r td a g e n  o m sp rin g t en  ho e  w ei­
n ig  b e tro u w b a a r de gegevens z ijn  v a n  
h e t  w a te rsc h o u tsa m b t d a te re n d  1946 
en  1947, waarop deze d ie n s te n  zich  
h eb b e n  g es teu n d  om  de v a a r td a g e n  
v a s t  te  ste llen .
A nderzijd s m o e t a a n  deze to e s ta n d  
een  v e ra n d e rin g  kom en  en  w are  h e t  te n  
hoo g ste  gew enst h e t  s te lse l v a n  de 
v islo ssers voor d e  to e k o m st te  zien  
toepassen .
A ldus zou de v isserij s le ch ts  op 
h e t  w erk e lijk  v e rd ie n d  loon  te  b e ta ­
len  h eb b e n  m e t a ls  m ax im u m lo o n  160 
fr. p e r  dag.
Nu b e ta a lt  m e n  op  v e rd ie n s te n  w el­
ke n ie t  b es taa n .
E en  e rn s tig  onderzoek  v a n  de to e ­
s ta n d  w erd  door h e t  VBZ a a n g e v a t in  
sam en w erk in g  m e t de se c re ta risse n  
d e r  veren ig ingen .
H open  we d a t  h ie ra a n  vóór h e t  e in ­
d e  v a n  h e t  j a a r  een  gezonde op lossing 
gegeven  w orde.
D h r  B iro n  d ee lt m ede, d a t  vanw ege 
de f irm a  D em eersm an  te  B russe l een 
verzoek in g ed ien d  w erd om  een  a a n ­
vu llen d  k w a n tu m  te  bekom en v a n  ge­
pelde g a rn a a l.
H ij tr e e d t  de ziensw ijze bij v an  de 
h e e r  V andenberghe , d a a r  v as tg este ld  
w ord t, d a t  de p rijz en  voor onze v is­
se rs  a ld u s  reg e lm a tig  b lijven  en  h e t 
s te lse l v an  invoeren  volgens de a a n ­
k o p en  zeker z ijn  n u t  h eeft.
M evrouw  H uysseune is h e t  eens om 
h e t s te lse l v an  50 t.h . te  behouden.
D h r  LAMBRECHT v ra a g t toege­
ven d h e id  voor de invoerders v a n  ge­
p e lde  g a rn a a l, w aa rteg en  d h r  V an­
d en b e rg h e  z ich  b lijf t verzetten .
INVOERKWANTUM JULI
D h r B iro n  dee lt m ede, d a t  ingevo l­
ge de b e s ta a n d e  indeling  vorig  ja a r  
voor Ju li  80 du izend  kg. ongepelde 
g a rn a a l  e n  25 du izend  kg. gepelde 
g a rn a a l  w erd  toegekend.
H ij v ra a g t h e t  advies d er leden.
D h r LAMBRECHT v ra a g t hetze lfde  
k w an tu m .
Mevrouw Huysseune vraagt een ver­
mindering van het kwantum gepelde 
garnaal, zodat 10 à 15 duizend kg. vol­
doende is.
D h r V an d en b erg h e  k a n t  zich  h ie r­
te g en  en  bew eert d a t  de overto llige 
invoer v a n  gepelde g a rn a a l vorig ja a r  
een  gew eldige inz ink ing  v an  de m a rk t 
te w e e g b ra c h t in  een m a an d , w aa rin  
de p rijz en  h e t  b es t m oe ten  z ijn  en 
a a n  d e  kustv isserij m oeten  to e la ten  
op adem  te  kom en om  b e s ta n d  te  zijn  
te g en  de s lech te  W in te rm aan d en .
H ij is  h e t  eens 5 to n  gepelde g a r­
n a a l  te  geven en  ha lfw eg  Ju li n a  te  
g a a n  of even tueel een b ijkom end 
k w a n tu m  v a n  5 to n  noodzakelijk  is.
O p d a t  ogenblik  za l ec h te r  d ienen  
o n d erzo ch t te  w orden  of h e t  n ie t w en­
se lijk  is zich  te  h o u d en  a a n  de invoer 
v a n  o.ngepelde g a rn a a l  volgens h e t  
a a n g ed u id  gew ich t v an  80.000 kg. 
voor d ie  m aand ' voorzien.
A ldus zouden  h o n d erd e n  k le ine  m en ­
sen  w erk  v in d en  bij h e t  zelf in  België 
p e llen  v a n  g a rn a a l  in  p la a ts  v a n  ge­
pelde in  te  voeren  en  deze arb e id  te  
la te n  verlo ren  gaan .
N a versch illende  o p m erk ingen  is 
m en  h e t  te n s lo tte  eens m e t d it  voor­
ste l, in  overw eging  n em en d  d a t vol­
gens d h r  V an d en b erg h e  de aan v o er 
v a n  g a rn a a l  voldoende za l z ijn  om 
h e t  k lie n te e l te  voldoen.
De z itt in g  w o rd t d aa ro p  geheven.
ENKELE OPMERKINGEN
H et is  een  on w eerleg b aa r fe it d a t, 
se d e r t h e t  com ité  voor de g a rn a a l ze­
te lt  on d er v o o rz itte rsch ap  v an  d h r  Bi­
ron, h e t  n u tt ig  w erk h e e f t v e rr ich t en  
de g a rn a a lp rijz e n  s tab ie l b lijven.
H et is n o c h ta n s  v an  h e t  g ro o ts te  
be lang  die s ta b ili te it u it te  bouw en 
door de invoerders m eer en m eer te  
v e rp lich ten  ee rst op e igen  m a rk t  a a n  
te  kopen, vooraleer in  te  voeren.
H et invoerste lse l volgens de a a n ­
kopen  a a n  de Belgische kust, is r e ­
g u la rise ren d  voor de p rijzen  en  s lu it 
m iss tan d e n  uit.
H et zou eveneens voor de vis die­
n e n  invoege geb rach t, o m d a t d a n  
elkeen zal hoeven a a n  de k u s t te  ko­
pen , vooraleer te  k u n n en  invoeren.
D a t de invoerders e r  teg en  zijn , is  
een red en  te  m eer om h e t  gro.ot n u t  
e r  v an  te  begrijpen .
De leveringen van vis 
aan hel leger
W a t  v o e r t  m e n  in  
h e t  s c M lt t  ?
H et is onze lezers bekend  hoe h e t  
leger elke w eek 20 à  30 du izend  kg. 
verse vis lie t kopen  in  de v ism ijn  n a  
de kw estie  in  aa n b es ted in g  te  h ebben  
gegeven onder de v ish an d e laa rs .
H et leger h a d  h iervoor zelf te  O ost­
ende een m ag az ijn , w a a r  de opge­
koch te  vis geku ist e n  v e rp a k t w erd.
T h a n s  s c h ijn t m en  ergens in  h e t  
M in isterie  van  L andsverded ig ing  een  
z a ak je  te  h ebben  geregeld, w aa rd o o r 
geen aan b es ted in g  m eer za l g ed aan  
w orden.
Im m ers  m en za l voor de re s t  v an  
h e t  ja a r ,  zonder aanbes ted ing ,  de sol­
d a te n  a lleen  verv ro ren  v isfile ts te  
e te n  geven door een  f irm a  a a n  een 
v as te  p r ijs  te  leveren.
Som m ige hoge oom es te  B russe l h eb ­
ben h ie r  een h a n d je  to .egestoken om  
d it za ak je  te  regelen , zoda t «yoortaan 
de B elgische verse v ism ark t een  be­
la n g rijk e  k lie n t verliest en  d aa ren b o ­
ven, d an k  zij zekere a rra n g e m e n tje s  
en  specia le  v rien d sch ap sb e tu ig in g en  
in  h e t M in isterie  v a n  L andsverded i­
ging, een  b e lan g rijk e  levering  a a n  
aa n b es ted in g  o n ttro k k e n  w ordt.
W at zeggen de benadeelde  v ish a n ­
d e laa rs  h ie rv a n  ?
E n de reders  ?
W elke volksvertegenw oord iger v ra a g t 
de M in iste r van  L andsverded ig ing  
u itleg  over de n ie t te  v e rre c h tv a a rd i­
gen handelw ijze  v an  z ijn  d e p a r te ­
m e n t ?
U itleg  is noodzakelijk  !
Hef avontuur van 0.232 of de grillen van de scheepsjongen
E inde Mei w as de 0.232, to ebehoren ­
de a a n  re d e r  M arcel D anneel, u itg e ­
v a re n  n a a r  de v isserijg ronden  v an  de 
W itte  B ank .
N a 36 u u r  gev ist te  h eb b en  s tond  
sc h ip p e r P a t ty n  Em iel op de brug, 
to en  de jo n g en  B rock R aym ond  de 
sc h ip p e r  v roeg  h e m  over te  ze tte n  op 
een  v aa rtu ig , w a a rv a n  de vis u it  w as, 
m e ld en d e  d a t  h ij n ie t goed w as en  h ij 
p ijn  h a d  in  de linkerzijde . De sch ip p er 
deed h em  naar bed gaan. De m a ch i­
n is t  kw am  enkele u re n  n ad ien  zeggen, 
d a t  de jo n g e n  verlangde n a a r  hu is. 
De sc h ip p e r k reeg  a rg w a a n  en  w ist 
n ie t w a t denken .
’s A vonds m eldde de jo n g en  nog ­
m a a ls  sch re iend , d a t  h ij p ijn  had , 
z o d a t sc h ip p e r P a tty n  besloo t b innen  
te  lopen  in  E sb jerg , hem  w aa rsc h u ­
w end  voor d e  gevolgen v an  z ijn  bew e­
rin g en , m o c h t a c h te ra f  b lijken  d a t  h ij 
n ie ts  h ad .
De jo n g e n  h e rh a a ld e  : «S chipper 
v a a r  m a a r  binnen», w a t te n s lo tte  ge­
sch iedde.
E r w erd  in  v erb ind ing  g e tred en  
m e t B la a v a n d  R ad io  en  een  dok te r 
gevraagd .
M en liep op  30 Mei E sb jerg  b innen . 
E en d o k te r  s to n d  de 0.232 op te  w ach ­
te n  m e t ee n  ziekenw agen , d ie  B roek
R aym ond  n a a r  h e t  h o sp ita a l voerde.
De sch ipper vergezelde de jo n g en  
om  de u its lag  v an  h e t  onderzoek te  
kennen .
O nderw eg w erd de jo n g en  nog ­
m a a ls  on d erv raag d . Deze bevestigde 
p ijn  te  hebben  en voegde e r  a a n  toe, 
h e t  één  ja a r  geleden ook te  hebben  ge­
h a d  op dezelfde p la a ts .
IN HET HOSPITAAL
Te Esbjerg leverde het onderzoek
v a n  de b o rstk as , h a r t ,  longen  en  inge­
w anden  n ie ts  op. K oorts  h a d  h ij n ie t. 
De n a c h t  w erd  h ij d a a r  ge la ten  en  
’s an d e ren d aa g s  ’s m orgens w erd  h ij 
te ru g  n a a r  de 0.232 gevoerd.
H ij h a d  geen enkel le tse l, n och  
z iek teversch ijnse l.
’t  W as s lech ts  een  g ril gew eest m e t 
de g ed ach te  te ru g  n a a r  h u is  te  k u n ­
n e n  keren.
Deze g ril ko st a a n  de red e rij n ie t  
a lleen  du izenden  fran k en , m a a r  ook 
d e  b em an n in g  o n d e rg a a t een  loons- 
verlies.
O f de red e rij d aa rm ed e  vrede d ie n t 
te  nem en , is een an d e re  zaak.
De ko sten  van  d it grillig  av o n tu u r 
zullen  zeker te n  la s te  vallen  v a n  de 
ouders.
W erkelijk , een  tek en  des ti jd s  !
HFT NIEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 16 Juni 1950
Met de Clud~Jßee%titig,enä(md de% Slijâôaiôôeûj&cflaat Een Hollandse kustvaarder in nood
aan Mei&t ap >teió
Bij gelegenheid  v an  H eist-K erm is, 
tro k  de O ud-L eerlingenbond v an  de 
R ijk sv isserijschoo l op reis. G ezien de 
m eeste  v a a r tu ig e n  b in n e n  lagen, w as 
d it een enige gelegenheid  om  op re is  
te  tre k k e n  en  d it  gebeurde d a n  ook 
m e t tw ee wel bezette  cars. H e t w eer 
w as  p rac h tig . H et h a d  w el ie ts  w ar­
m e r k u n n e n  zijn , m a a r  toch  w as h e t  
ee n  p lezier ’s m orgens vroeg ons 
V laam se la n d sc h a p  in  al z ijn  p ra c h t 
te  k u n n en  bew onderen.
H et ee rs te  o p o n th o u d  gebeurde te  
G e n t en  h ie r w erd  de to c h t o n derb ro ­
ken  om  er  de W erkhu izen  C are ls  te  
bezoeken. Wie h e e f t over de C arels 
m o to ren  nog  n ie t h o re n  sp rek en  ? 
M a ar w ie de w erkhu izen  nog n ie t 
bezoch t h eeft, k a n  er zich  geen idee 
v a n  vorm en. D aa r s ta a t  ’n  m ens le t­
te r l i jk  p a f  v an  ! D aa r hebben  we ge­
leerd  en  gezien d a t  een m o to r gedeel­
te lijk  uit. de g rond  g es ta m p t w ordt.
HET BEZOEK AAN DE CARELS 
FABRIEKEN
O ns ee rs te  bezoek w as d a n  ook 
a a n  de «gieterij»  die m eer a a n  de 
verw oeste gew esten  geleek d a n  a a n  
w a t anders . We zagen  d a a r  m a n n e n  
p u tte n  g rav en  en  an d e re  p u tte n  vul­
len .
E en geluk d a t  we geleid w erden  
door een  u ite r s t  v riende lijk  en  be­
k w aa m  v ak m an , an d e rs  zou ons d a t  
m a a r  een aa rd ig e  g ed ach te  gegeven 
hebben . In  de gegraven  p u tte n  w or­
d en  de voo.rnam e ond erd e len  v a n  de 
m o to r gegoten  in  vorm en  en zo la ­
gen  d a a r , h e lem a a l gelijkend  op een  
k lom p gebakken  aa rde , onderdelen  
v a n  c a rte rs , cy linders, enz.
B u iten  zagen  we h e le  s tap e ls  ijzer­
e r ts e n  liggen, w el 20 soo rten  die on ­
d ere en  gem engd w orden, d a a rn a  in  
de  ovens gesm olten  en  vervolgens in  
d e  vorm en gegoten , m a a r  m e t geen 
po llepel hoor ? M oest ge zo ’n  pollepel 
op uw  koker k rijgen , ge zoud t er voor­
e e rs t n ie t m eer m oe ten  n a a r  ta s te n .
In  een  a te lie r  a a n  de g ie terij g ren ­
zend, zagen  we d an  die enorm e klom ­
pen  aa rd e  lo skappen  en  eindelijk  h e t  
on d erd ee l zelf v rij kom en. B est d a t  
we d a t  m e t ons ogen h ebben  gezien, 
an d e rs’ h a d  ik  h e t  m oeilijk  k u n n e n  
geloven.
V an a te lie r to t  a te lie r  w erden  we 
v erd e r geloodst, zagen  alle onderde­
len  v an  de m o to r bew erken  to t  we 
d a n  in  de «m ontage» te re c h t kw am en. 
H ier w as h e t  de m oeite w aard . De ene 
m o to r (e e n tje  van  1.500 P.K .) w as in  
opbouw, een  p a a r  an d e re  d ra a id e n  op 
p ro ef en  w erden  door een verzorger 
f lin k  in  h e t oog gehouden. V erder za­
g en  we een m o to r volledig in  orde en 
•verpakt om  n a a r  B elgisch Congo ver­
zonden  te  w orden, volledig gem on­
teerd .
Als je  d a t  a llem aa l goed en  w el be­
kek en  heb t, d a n  m oet ge bek en n en  d a t  
’n  m en s to c h  slim  is en m ijn  eerste  
g ed a ch te  w as : «hadden  we m a a r  een 
m o to ris t a a n  boord  zoals deze welke 
we h ie r  a a n  h e t  w erk  zien ?» M et zo’n  
m a n n e n  d u rf t  een  m o to r zeker n ie t 
in  p a n n e  vallen  ? Ze w erken  en  p eu ­
te re n  er a a n  gelijk  wij in  een  bak  m e t 
o u d e  n ag e ls  z itte n  snu is te ren .
In  een  an d e re  a fde ling  k reg en  wij 
zodan ig  veel d ra a ib a n k e n  te  verw er­
k e n  v an  a lle  slag, d a t ons hoofd  er 
v a n  d raa id e . D aa r w as er zelfs ene, 
die door een  m o to r van  110 P.K. m oest 
bew ogen w orden  en  am p ertje s  6,5 m il­
lioen h e e f t gekost. W ablief ?? A ndere 
m a ch in e s  w aren  d a a r  hee l eenvoudig  
v ijzen  a a n  h e t spuw en, m oeren , bou­
ten , d ra a d  tre k k e n  in  een  reco jd  ti jd  
in  h e t  h a rd s te  s ta a l w a a r  geen bij te l 
teg en  b e s tan d  is. B oorm ach ines v an  
a lle kaliber, teveel om  h ie r  a llem aa l 
te  vernoem en. G e zoud t w el een  week
nodig  hebben  om  overa l uw  neus eens 
b in n en  te  steken .
De k ru k as  v an  een  O ostends v a a r ­
tu ig  lag  d a a r  ook in  re p a ra tie . En te r ­
w ijl ge d a t  a llem aa l s ta a t  te  bek ijken, 
w orden  gedurig  zw are s tu k k e n  boven 
uw  hoofd  h ee n  en  w eer gesleurd  m et 
ro lb ru g g en  of hoe h e te n  ze d a t  ook 
w eer ?
De afde ling  e lek tric ite it is a l even 
b e lan g rijk  én f ijn  u itg e ru s t. Alleen 
w orden te  G en t a r tik e le n  zoals s tr i jk ­
ijzers, s to fzu igers en  an d e r m a te r ia a l 
v an  lic h t ka liber n ie t gem onteerd.. 
D a t w erk g ebeu rt ergens in  h e t  B ru s­
selse, d a t  is lic h te re  k o st w aa rto e  de 
k ie k e fre tte rtje s  b e te r  gesch ik t zijn. 
De zonen v an  V an  A rtevelde houden  
m eer v a n  grof geschu t.
We zijn  eindelijk  d a a r  b u ite n  ge­
kom en to ta a l  v e rb lu ft e n  w isten  n ie t 
d a t  m en  h e t  zover g eb ra ch t h a d  bij 
C arels. G een s tu k  v an  een m oto r, hoe 
k le in  ook, alles w ord t d a a r  g em aa k t 
en  bew erk t door zow at 4.000 h an d e n , 
t.t.z . 2.000 w erk lieden  w aarvoor we in  
bew ondering  s ta a n  en onze m u ts  a f ­
nem en.
W at vooral in  de ogen sp rin g t, is de 
orde die er h ee rs t. G een  of w einig 
weg- en  w eergeloop, geen schreeuw . 
A lleen h e t g e ru c h t v an  de h o n d erd en  
m a ch in e s  die e r  d raa ien , boren, sc h a ­
ven, zagen, enz. Bij ieder één  m a n  die 
de sc h ijn  geeft v an  zich n ie ts  of n ie ­
m a n d  a a n  te  trek k e n  tenzij z ijn  w erk.
A an de f irm a  C arels s tu re n  we d a n  
ook la n g s  de weg v an  «Het Neuw Vis­
scherijb lad» , onze b es te  d a n k  en  be­
w ondering  voor h e t  reuzenw erk  d a t 
h ie r to t  s ta n d  w erd  g eb rach t, ’t  Is  
o p rech t om  fier te  w ezen over deze 
B elgische inric-hting.
E en p a a r  m ensen  v an  onze groep 
w a te r ta n d d e n  le tte r li jk  en  d a t  w aren  
onze d irec teu r C a lla n t en  z ijn  le ra a r  
L em aitre , die zo m a a r  v an  alle onder­
delen  die d a a r  te  p ro n k en  lagen , er 
m in s ten s  één n a a r  h u n  school w ens­
ten  voor h u n  m oto renk lasse .
DE VERDERE REIS
V an zo. ’n  bezoek h ad d e n  we op­
re c h t d o rs t gekregen  en  g ingen  a l­
gauw  ons k ee lg a t eens doorspoelen  
vooraleer de re is  verder door te  ze t­
ten  n a a r  A ntw erpen .
Velen onder ons, ik  ook om  n ie t te  
boffen, m a a k te n  h u n  ee rs te  r i t  m ede 
door de tu n n e l om  een du ik je  te  ne­
m en  on d er de Schelde, e e rs t berg  a f  
en d a n  berg  op m e t h e t  gevoel d a t  ge 
door een  m o d ern e  keuken  bolt, zo 
p ro p er is h e t  d a a r  en  h e lem a a l in  
zijn  w itte  s teen tjes . Léon Blom m e 
kon  d a t  n ie t verkroppen . D a t w'as 
voor hem  w eggesm eten  geld, die w itte  
S teen tjes. H ij zou d a t  p ro fijtig e r  ge­
d a a n  hebben  zodan ig  d a t  de door- 
p a ssa g e  al la n g  voor n ie ts  zou toege­
la te n  w orden. M issch ien  geen slech t 
g edach t. A lleen de ch a u ffe u r w as ak ­
koord en n ie t w elgezind, hi.i h a d  m a a r  
70 fr. te  b e ta le n  voor de doortoch t.
A lgauw  w aren  wij er door e n  de 
s ta d  in. ’t  W as al over de n oen  en  te  
2 u u r  m oest in g esch eep t w orden aa n  
boord v an  een F landria-boo.t om de 
h av e n  eens a f  te  varen .
Ju is t  t ijd  genoeg om de m a ag  te  
vullen  en  h e t  k ee lg a t fris  te  ho u d en  
en s ta p  in  n a a r  h e t  S teen , de boot op, 
n a a r  de R oyersslu is, w a a r  we a a n  de 
p ille gehouden  w erden  door een g raa n - 
zuiger die er ook door m oest. Een ge­
luk  d a t  er m a a r  één  zo g ev aarte  in  
de slu is mo.est, an d e rs  konden  we in  
A n tw erpen  o v ern ach ten . T ussen  die 
slu ism u ren  g af h e t  zonne tje  w a t k a ­
toen  d a t  we ons in  h e t v agevuur w aa n ­
den. Je  zag  de vesten  u itspelen , de 
p la s tro n s  een p o st n em en  en  h e t  bu f­
fe t s to rm e rd e rh a n d  innem en . Ik  zie 
L a u re n t m e t d a t s tro o tje  s ta a n  om  zijn
Aug. LO Y
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lim onade er door te  slu rp en , ’t  W as 
een  p h o to  w a a rd  ! A an  alle schone 
d in g e n  k o m t een  e inde zeg t h e t  
spreekw oord  en  z a c h tje s  a a n  schoof 
de boot vooru it, de dokken  door te r ­
w ijl de gids ons d e  w e te n sw a a rd ig h e ­
den  m eedeelde en  m a a r  sp ra k  v an  
d u iz en d e n  to n  lo ssen  -en ladten, en  
v a n  een  sch ip  d a t  d a a r  k la a r  la g  om  
n a a r  In d o n es ië  te  v e r tre k k e n  e n  w a t 
al m eer. Gelove w ie h e t  wil, d a c h t ik  
b ij m ijn  eigen.
Zo k w am e n  we! voor d e  K ru issc h a n s  
en  sa m en  m e t h e t  p ra c h tig , reu sa ch - 
tig  H o llan d s  sch ip  «W el T evreden»  
w erden  we v e rsa s t en  le e rd en  h ie r  
ook, w a t gedu ld  is e n  ho e  P ol k a n  
zw eten.
H ier w is t de gids te  v e r te lle n  d a t  de 
K ru is sc h a n s  zoveel m e te r  lan g , breed 
w as, m e t d eu re n  v a n  zoveel to n , een  
d e r  g ro o ts te  slu izen  w as v a n  E uropa , 
genoeg  om  o n s f ie r  te  m a k e n  en  teg e­
lijk  w ee ra l de d o rs t op  h e t  l ijf  te  j a ­
gen. In  de o pen  Schelde: gekom en 
k reg e n  w e gelukkig  een  fris  w in d je  en 
n u  te ru g  in  één  tre k  n a a r  de a a n le g ­
p la a ts .
H e t bezoek a a n  de h a v e n  lie t  ons, 
op gebied  v a n  de sc h ee p v aa rt, m a a r  
een flau w e in d ru k  en  h e t  lig t er 
d u im dik  op, d a t  de econom ische cris is  1 
een  n o rm e  te g en s lag  m o e ten  geven 
op zulke in ste llin g en .
N u w as ied ereen  v rij to t  9 u u r  e n  
je  zag  ze in  k le ine  gro.epen e r  v a n  
o n d er m uizen , de s ta d  d e r  S in jo ren  
in. ’s A vonds te  9,30 u u r  w erd  de te ­
ru g re is  a a n g e v a t over G en t, w a a r  e r  
lek k er b ie r g e ta p t  w o rd t h é  P o n s ? 
D a t sm a a k te  n a a r  de tro g  h é  ? E in ­
delijk  n a a r  ’t  zee tje  w a a r  we a llem aa l 
f r is  en  gezond in  de vroege u re n  a a n ­
k w am en  n a  een  a a n g e n a m e  r i t  in  de 
m ooie, z a c h t bo llende c a rs  v a n  de 
v riend  D eslovere u it  K nokke.
E n  to t  de n a a s te  ja r e  m a k k ers  !
GERARD
De bijdrage der 
voorde Rechtbank
W o en sd ag n am id d ag  w erden  een  15- 
t a l  re d e rs  v a n  N ieuw poort door de 
R.M.Z. (R ijk sm a a tsc h a p p e lijk e  Z eker­
h e id ) voor de v re d e re c h te r  te  N ieuw ­
p o o rt g e d a g v a a rd  om  er  de a c h te r ­
s ta llig e  b ijd ra g e n  te n  belope v a n  m eer 
d a n  een  h a lf  millio.en f ra n k  te  b e ta ­
len  voor h e t  ja a r  1946 en  h e t  le  k w ar­
ta a l  1947.
H et V erbond d er R ed ers  bij m onde 
v an  d h r  V an d en b erg h e  h e e f t de ver­
d ag in g  g ev ra ag d  om  de kw estie  v an  
de v e r ja r in g  en  de te  veel a a n g e re ­
ken d e  v a a r td a g e n  n a d e r  te  k u n n e n  
onderzoeken .
De te g e n p a r ti j  w as h e t  h ie rm ed e  
eens, zo d a t deze zaak  v erd a ag d  w erd  
to t  20 S ep tem ber.
W e zu llen  onze lezers op de hoog te  
h o u d en  v a n  h e t  verloop v a n  ideze 
zaak , die v an  g root b e lan g  is, d a a r  
veel k le ine  en  m id d e n s la g re d e rs  er 
a n d e rs  le lijk  a a n  toe zouden  zijn .
Twee Belgische vissersvaartuigen sleepten het 
naar Vlissingen
W ij o n tv in g e n  h ie rn av o lg en d  sc h rij­
ven  :
M ijn h ee r de R edac teu r,
O n d er Uw veran tw o o rd e lijk ­
heid  is in  «H et Nieuw V isscherijb lad» 
v an  9 J u n i een  a r tik e l opgenom en over 
tw ee B elg ische v issersv aa rtu ig en , die 
een  N ed e rlan d se  k u s tv a a rd e r  te  Vlls- 
s in g en  h eb b e n  b innengesleep t, en  a a n  
w ie to e s te m m in g  zou z ijn  gew eigerd 
om  h u n  k le ine  v a n g s t g a rn a le n  en 
vis te  V liss ingen  te  m ogen verkopen. 
A an  deze v ero n d e rste ld e  w eigering 
w o rd en  v e rg a an d e  conclusies g e tro k ­
ken, en  zelfs vo lksvertegenw oord igers 
v e rzo ch t in lic h tin g e n  te  v rag en  over 
h e t  geb rek  a a n  soepelheid  bij de 
N ed e rlan d se  a u to rite iten .
Opslepingen
De Z.520 v a n  red e r J a n  D obbelaere 
w erd  op g esleep t n a a r  de h av e n  van  
Z eebrugge.
De N.753 «H ilaire-H ubert»  w erd  m e t 
z ijn  n e t  in  h e t  sch roef door de N.716 
«St. Louis» n a a r  de h av e n  v an  N ieuw­
p o o rt opgesleep t.
X X X
De Z.251 «Bo.bby» toebeho rende a a n  
de wwe P. V lie tinck  w erd  vorige w eek 
door de Z.520 n a a r  Zeebrugge m e t 










Verhoging van dc 
bedragen van de 
bijdragen voor 
kindertoeslag 
ten voordele van de 
loonarbeiders
De b ed ra g en  v a n  de dag e lijk se  b ij­
d rag e n  voor k in d e rb ijs la g  voor loon­
a rb e id ers  w orden  verhoogd  en  ge­
b ra c h t op : 
voor een  arbe ider, op  8,40 fr. 
voor een  arb e id s té r, op 4,90 fr.
D e b ed ra g en  v a n  de m a a n d e lijk se  
b ijd ra g e n  w orden  g e b ra c h t : 
voor een  arbe ider, op 210,—  fr. 
voor een  a rb e id s te r, op 122,50 fr. 
D oor d it  b es lu it v a n  de R eg en t 
w o rd t de v e ra lg em e n in g  v an  de k in ­
d e rb ijs lag  te n  voordele v a n  de lo.on- 
trek k e n d en , R e g en tb es lu it v a n  10, 
Mei 1948, opgeheven .
H e t n ieu w e b e s lu it h e e f t u itw er­
k in g  op 1 J a n u a r i  1950. De M in iste r 
v a n  A rbeid en  S ocia le V oorzorg w erd  
b e la s t m e t de u itvoering .
GEEN WOORD WAARHEID !
M ijn h eer de R edac teu r, van  het 
a r tik e l is geen w oord w aar, voor zo­
ver h e t  de beschu ld ig ingen  a a n  de 
N ederlandse a u to ri te ite n  b e tre ft. Door 
de douane is n ie t gew eigerd de gar­
n a len  te  m ogen vervoeren  of verko­
pen , door n iem an d  is  bij de afslag 
gein fo rm eerd  n a a r  de m ogelijkheid 
v an  verkoop en  zelfs bij de Belgische 
C onsul te  V lissingen  h ebben  de Belgi­
sche v issers m e t geen w oord over 
h u n  w ens to t verkoop te  V lissingen 
gesproken.
Al de b e tro k k en  a u to ri te ite n  wa­
re n  te n  hoogste  verb aasd  over Uw ar­
tikel, en  er w ord t d an  ook n a a r  deze 
zaak  een grondig  onderzoek ingesteld.
W ij h eb b en  geen behoefte  ver­
d er in  t-e g aa n  voorlopig op de sug­
gesties v an  d a t a r tik e l inzake de fa­
cilite iten , die de N ederlandse vissers 
zouden on tv an g en  in  h e t  ijle haring- 
seizoen, o m d a t wij bovenal w ensen  een 
eerlijke  voo rlich ting  in  Uw blad. 
Neem alleen  b eric h ten  of artikelen  
a a n  v an  be trouw bare  m edew erkers, 
w a n t n ie t a lleen  de sc h rijv e r  van 
h e t a r tik e l w ord t h ie rdoo r gediscrim i­
neerd , doch ook Uw co u ran t.
J.L. VAN LEEUWEN 
Vlissingen
NOTA DER RED. W at in  ons vorig 
n u m m e r verscheen , is de tekstuële 
v e rk la rin g  van  de B elgische vissers 
welke benadeeld  w erden . Zij werden 
gew ezen op h e t  b e lang  v an  h u n  ver­
k la ring . In  h e t  belang  v an  de w aar­
heid  lic h te n  we ons verder in. We ko­







De fiM prijzen  i
WEEK VAN 1 TOT 7 JUNI
B e sc h ik b a a r  : 1.221.950 kg. te g en  
1.235.600 kg. vorige week.
D e aan v o er w as ongeveer dezelfde 
a ls  vorige w eek, voldoende voor de 
v raag .
L evendige m a rk t  over ’t  algem een. 
N eig ing  to t  p r ijsd a lin g  op h e t  einde 
d er week.
Zeevis : 1.297.650 kg. tegen  1.194.100 
kg. vorige week.
Z oe tw a te r  : 5.800 kg. tegen  5.200 kg.
Mosselen en schaa ld ie ren  : 3.950 kg. 
teg en  4.800 kg.
Wulk : 4.450 kg. teg en  30.900 kg.
MARKT VAN 9 JUNI 1950
K alm e m a rk t. De aan v o er alhoew el 
k le in e r d a n  g iste ren , voldoet a a n  de 
v ra a g  en  b e re ik t 251 to n  teg en  314 to n  
g is te ren . De p r ijz e n  b liiven  op peil, b ij 
som m ige v isso o rten  is een lic h te  d a ­
ling  w a a r  te  nem en .
Overwegende soorten  to n g sch ar, 
m ak ree l, to n g .
S t i jg in g  voor : zeeduivel, m akreel, 
to n ijn .
D aling  voor : to n g sc h a r , k n o rh a a n , 
ro o b aa rd , tong .
O ngeveer 40 to n  verse vis w erden  
in  de frig o ’s o n d erg eb rach t.
AANVOER OP 9 JUNI 1950
P e r  sch ip  : 251 ton , g ro ssis ten  : 27 
ton .
P e r  spoo r : N oord 46 to n ; W est-Ba- 
tig n o lles  5 to n ; V au g ira rd  70 to n ; 
Z uid-W est 20 ton .
P e r  b a a n  : 110 ton.
T o ta a l 251 ton .
AANVOER OP 8 JUNI 1950 
d n  kg.)
Zeevis : 
Z oetw ater : 
M osselen en  
sc h aa ld ie re n  
W ulk :
T o ta a l
Bevroren b a a rs
B rochets-congelés 
K abeljauw  
C ab illauds 
G a rn a a l  
C revettes grises 
Ingelegde visfilets 
F ile ts  de po issons 
conservés
H aring
H aren g s 
Vlas w ijting  
Lieu ja u n e  
Zeezalm 
Lieu n o ir  
T ongschar  
L im andes fra n c h e s  
Bevroren zeeduivel 
L o ttes  congelées 
Makreel 
M aquereau  
Verse zalm 
S aum on  fra is  
Bevroren zalm 
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Arbeidsongevallen in cle Visserij
_Aan boord van  h e t  v a a r tu ig  0.112
«B ertha-L ina is de scheepsjongen  
STEYAERT H enri tengevolge v an  de 
gladheid op h e t dek u itgeg leden  en 
gevallen. De w ervelkolom  w erd  h ie r­
bij tam elijk  gekneusd.
— DEPAEPE F ran s , sch ipper v an  h e t 
v issersvaartu ig  Z.480 «André» v a n  re­
der D hauw  Cam iel, k reeg h e t  s tu u r ­
wiel tegen  lin k e rh an d , die gekneusd  
werd. M en stelde een  k le ine verw on­
ding vast, weke h e t  s la ch to ffe r  zal 
toelaten h e t  w erk n ie t te  m oeten  
staken
— Op 'het v a a r tu ig  Z.34 «Sonja» van  
schipper V ersch raghen , is  de s tu u r ­
man, VANDIERENDONCK Lucien, 
uitgegleden e n  gevallen  op bakp lank . 
Het scheenbeen  w erd gekw etst, de 
borstkas w erd lic h t gekneusd.
— LISABETH O scar, m atro o s v an  de 
Z.540 «Jeannine» w erd  bij h e t  opw in­
den der korre  g ep rik t door s ta a ld ra a d  
aan  rec h te rh an d .
— Op h e t v a a r tu ig  0.124 «De Heilige 
Familie» v an  red e rij Boels, kreeg de 
lich tm atroos BRACKX R obert bij 
het gereedbrengen  v an  de kabel h e t  
mes in  lin k e rh an d , een  diepe sn ij- 
wonde veroorzakend.
— COGGHE R aym ond, m atroos op 
h e t vaartu ig  0.227 «Costes e t  Bellon- 
tes» kreeg bij h e t  sp litsen  v an  s ta a l­
d raad  een stu k je  ijzer in  rech teroog . 
H et ooghoornvlies w erd g e ra a k t en 
aanvankelijk  vreesde m en  voor h e t 
verlies van  h e t  ge tro ffen  oog.
— De m a tro o s BLONDE G asto n  van  
h e t v a a r tu ig  0.214 «Roger-Blondé» is 
bij h e t  inw inden  v an  de n e t te n  op de 
ru g  gevallen  en  d iénde n a a r  hu is  ge­
b ra c h t te  w orden. Hij k la a g t over p ij­
n e n  in  de lendenstreek .
— S tu u rm a n  BUTSERAEN Engel, v an  
h e t v a a r tu ig  0.297 «Rubens» v an  de 
N.V. M otorvisserij k reeg  de len te r-  
h a a k  teg en  de elleboog en liep zw are 
verw onding  op.
— BONGE Louis, m a tro o s op h e tze lf­
de v a a r tu ig  is  op dek u itgeg leden  en  
gevallen. H et rad io log isch  onderzoek 
b ra c h t kneuzingen  a a n  de w ervelko­
lom  a a n  h e t lich t.
(54)
V i s s e r s ,  
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COOPERATIF
V V  R  
S C A P
De nalatigheid van Bruggen en Wegen 
Het Engels yacht bijna gezonken
D insdagvoorm iddag voer h e t  E n ­
gels y ac h t «Alina Edith» van  L onden  
en toebehorende a a n  d h r  W illiam s de 
haven van  O ostende u it  en  zw enkte 
bij hoog w ate r n a a r  re c h ts  af.
H et mooie y a c h t kw am  op een der 
onder w a te r  vertoevende afgebroken  
palen van  h e t s ta k e tse l af, w aardoo r 
twee g a ten  vero o rzaak t w erden  m e t 
als gevolg d a t h u lp  door de pom piers 
m oest geboden w orden.
H et y ac h t w erd n a a r  de w erf 
Seghers overgeb rach t. De schade 
wordt op ho n d erd  duizend f ra n k  ge­
raam d.
Dit voorval v es tig t eens te  m eer de 
aandach t op de onveran tw oordelijke- 
nalatigheid  v an  de D ienst v an  B rug ­




De reder-sch ipper CLOET M aurice, 
e ig en a a r v an  h e t  : v isse rsv aa rtu ig  
N.728 «Irm a-M aurice», en  w onende te  
W estende, N ieuw poortlaan , 99, is ge­
vallen  bij h e t  a a n  boord s ta p p e n  van  
zijn  vaartu ig .
H et slach to ffer kw am  te re c h t tu s ­
sen tra p  en re ling  v an  h e t  v aa rtu ig . 
H ierdoor w erden  een p a a r  r ibben  ge­
kneusd. C loet M aurice is  43 ja a r  oud 
en zal verm oedelijk  een  tie n ta l  d agen  
w erkonbekw aam  zijn.
H et ongeval gebeurde op Z ate rd ag  
10 Ju n i om 6 uur, toen  de sch ipper 
wilde n a a r  zee g aan . H ij h e e f t v an  de 
re is  m oeten  afzien.
GIFTEN VOOR HET MUSEUM
Een visser, die onbekend  w en st te 
blijven, schonk  a a n  h e t  m useum  een 
rom einse vaas, opgevist n ab ij de 
T ho rtonbank , een  p la a ts  door de v is­
sers «het verzonken O ostende» ge­
naam d.
V erder w erden  nog a a n  h e t  m u ­
seum  geschonken  een gebeeldhouw d 
kap ite l in  h ou t, tijd en s  de oorlog 1914-
18 door so ld a ten  u it  N ieuw poort n a a r  
De P a n n e  gebrach t.
In d e rd a a d  h e t  v a lt te  verw onderen  
d a t bij hoog w a te r  n ie t m eerdere v a a r ­
tu ig en  op de verdoken  a fg e k n o tte  p a ­
len  v an  h e t  s ta k e tse l te re c h t kom en.
Als die bevoegde (?) h e re n  v a n  oor­
deel z ijn  d a t  een B erich t a a n  Zeeva­
ren d e n  v o ls ta a t om  een  lijn  a a n  te 
geven bij h e t  in- en  u itv a ren , d an  
d ien t opg em erk t d a t geen enkel zee­
m a n  w elke te  O ostende n ie t th u is  
hoo rt, w eet d a t  bij h e t  u itv a re n  d er­
gelijk  gev aar b e s ta a t.
A lleen bij la a g  w a te r  k a n  m en  die 
p a len  zien u its tek en .
K o st h e t  d a n  zoveel om  op die 
p la a ts  een  zw are p a a l te  p la a ts e n  
m e t een  bebaken ing  om  de zeelui te  
w aarsrh u w en .
M en h e e f t d it w el voor de h a v e n  
v an  B lankenberge k u n n e n  doen, w a a r  
b ijn a  geen schepen  b in n e n  varen .
Of m o e ten  er opnieuw  m en sen le­
vens en  een sch ip  verlo ren  g aa n  ?
Wij z ijn  te n  andere  benieuw d te  
w eten  of de red e r in  kw estie  d it z a ak ­
je  zo m a a r  za l la te n  gaan .
A nderzijds z ijn  zulke voorvalletjes 
n ie t van  a a rd  om  vreem delingen  a a n  
te  sporen  de O ostendse h a v e n  a a n  te  
doen.
Voor het beoefenen 
van de 
visserij in Congo
N a a r  we v ern em en  zou te  Oo.stende 
o v erg eg aan  w orden  to t  de s tic h tin g  
v a n  een  n ieuw e veren ig ing , w elke drie 
tre i le rs  v an  u it  M a ta d i zou u itb a te n .
H et z ijn  de 0.311, de 0.319 en  de
0.320.
Deze u itb a tin g  zou gesch ied en  m e t 
een  to e lag e  v a n  h e t  fonds voor W e­
te n sc h a p p e lijk  O nderzoek.
W elisw aar w erd en  o m tre n t d i t  alles 
door d h r  C a p a rt, co n se rv a to r  v a n  h e t  
B elg isch  N a tu u rw e te n sc h a p p e lijk  I n ­
s t i tu u t ,  m ooie v o o rd ra c h te n  gegeven, 
m a a r  n o o it w erd  b ek en d  g e m a a k t w el­
ke som  d it  av o n tu u r  a a n  de B elgische 
S ta a t  gekost h ee ft.
D e n ieu w sg ierig h e id  v a n  som m ige 
jo u rn a lis te n , w erd  v oo rz ich tighe id s­
h a lv e  o n tw ek en  o m d a t k r itie k  u it  de 
boze w erd  genoem d.
D a t som m ige re d e rs  th a n s  een  
m a a ts c h a p p ij g e s tic h t h eb b e n  om  a l­
d a a r  te  g a a n  vissen, k a n  h e n  n ie ­
m a n d  te n  euvel d u iden  en  is een  a a n  
te  m oed igen  in itia tie f .
M en b ew eert d a t  'de u its la g  v a n  de 
e e rs te  p ro ef bev red igend  w as.
T h a n s  zouden  de d rie  bovenverm el­
de tre i le rs  v a n  u it  M a ta d i v aren .
E en k le ine  fab riek  zou w orden  opge­
r ic h t  w elke vis zou ro k en  e n  zou ten  
te g e n  voordelige v o o rw aard en  om  a a n  
de in la n d e rs  te  geven.
L a a t  o n s  h o p en  d a t  h e t  doel, d a t  
n a g e s tre e fd  w ord t, m oge gelukken .
H open  we ook d a t  de S ta a t  zich ech ­
te r  n ie t a l  te  g em ak k e lijk  in  een  fi- 
n a n tie e l a v o n tu u r  za l gooien w elke 
h a a r  n a d e lig  is en, w a a r  ze an d e rs  zo 
m oeilijk  te  v in d en  is om  de B elgische 
v isserij te r  p la a ts e  f in a n tie e l te  s te u ­
nen .
Boekbespreking
W e o n tv in g e n  t e r  re c e n tie  een  exem ­
p la a r  v a n  de p ro p ag a n d a -b ro c h u re  
voor K nokke-Z ou te-A lbertp lage.
H e t w erk je  w erd  u itg eg ev en  door 
de f irm a  SOGEL en  b ie d t een  p re ttig e  
in d ru k .
T alloze n u tt ig e  in lic h tin g e n  v in d t 
m en in  de, in  re isg id ss tij l  sam en g e­
ste lde , b rochure .
U u rta b e lle n  v a n  de v ersch illen d e  
vervoerm iddelen , ta riev en , enz. le iden  
h e t  boek je  in .
Hoe K n o k k e  groeide en  b loeide v e r­
te llen  ons v ersch eid en e  ingew ijde  p e r­
sonen  in  g eu ren  en k leu ren .
De gehele Z o m e ra k tiv ite it w o rd t in  
lu tte le  b lad z ijd en  b ijzo n d er k la a r  en 
a a n tre k k e lijk  voor gesteld .
Voor de v reem de g a s te n  w erd  er 
een  p la n  bij gevoegd en  a c h te ra a n  
v in d t m en  een  l i js t  v an  alle v illa ’s e n  
h u n  e ig en aars .
O nnod ig  te  zeggen, d a t  deze b ro ch u ­
re  voorzien  w erd  v a n  een  overvloedige 
pu b lic ite it. H et hele  boekje is  te n  
s lo tte  eén  g ro te  p ub lic ite it.
H et i ie e f t clè v e rw ac h tin g e n  «niet 
b e sc h a a m d  en  de sa m en ste lle rs  m o­
gen d a n  ook gelukgew enst m e t h u n  
in itia tie f .
H U I S -------------—
Raph.Huysseune
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(29) f mijn : 84142
§itiô ôcâlp te deutende
W oensdag  voer h e t  F in s  sch ip  «Tan- 
kar»  de h a v e n  v a n  O ostende b in n e n  
om  e r  1.900 to n  cokes geleverd  door 
de U nion  C hem ique te  laden .
Deze cokes z ijn  b es tem d  voor Zwe­
den.
De «T ankar»  za l Z a te rd a g  opnieuw  
v ertrek k en .
Nationaal Paritair Comité van de 
Zeevisserij
BENOEMINGEN
Op v o o rd ra ch t v an  de M in ister van  
V erkeersw ezen en van  de M in ister 
v a n  A rbeid en Sociale Voorzorg, h ee ft 
de P rin s -R eg en t beslo ten  :
A an de h h . Ja n sse n s  A., V incke F. 
en  V an L angenhove J., te  O ostende, 
w ord t eervol o n ts lag  verleend  u it  h u n  
fu n c tie s  van  p la a tsv e rv an g e n d  lid  bij 
h e t  N a tio n aa l P a r i ta ir  C om ité v an  de 
Zeevisserij.
W orden to t  effectieve leden  v an  d it 
com ité benoem d : a ls  leden-w erkge- 
versvertegenw oord igers : de h h . J a n s ­
sens A., te  O ostende; D obbelaere J., te  
I H eist, L egein M., te  N ieuw poort; als 
I leden-w erknem ersvertegenw oord igers : 
de h h . V incke F., te  O ostende, V an
L angenhove  J., te  O ostende  en  M on­
te n y  P., te  N ieuw poort.
W orden  to t  p la a tsv e rv a n g e n d e  le­
den  v a n  d it  com ité  benoem d :
Als leden -w erkgeversvertegenw oor- 
d ig e rs  : de h h . H u b re c h te n  R., te  B re­
dene .Savels L., te  H eist, V erbanck  J., 
te  N ieuw poort en  D epaepe L., te  K nokr 
ke.
Als leden -w erknem ersvertegenw oor- 
d ig e rs  : de h h . D efer F., te  O ostende, 
S ch aessen s  J., te  O ostende, V igne C., 
id., T a n t  B., te  B lankenberge, V erkeyn
C., te  O ostende.
H et m a n d a a t  v a n  de n ieuw e leden  
za l te rze lfd e r t i jd  a ls  d it  d e r  b ij h e t  
b es lu it y a n  6 N ovem ber 1948 benoem ­
de leden, op 24 N ovem ber 1954 een 
e inde  nem en .
Z O E K E I C H T J E S
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Oostende in 1943 met motor MO-ES van 
d0 P K  van 1945. Inlichtingen bureel blad.
(FA 2347)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd in 
1941 voorzien van een motor Climax 35-40 
P K  van 1937. Schrijv. bur. blad (FA 2348)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Oostende in 1944 voorzien van een mo­
tor A B C  van 1944. (FA 2349)
MODERNE HARINGROKERIJ 
en  -INLEGGERIJ, gelegen p ro ­
vincie A ntw erpen , v ra a g t deel­
genoot om  de zaak  u it  te  b re i­
den. B e s th ik t over een groot 
k lienteel. V akkenn is gew enst. 
S ch rijven  bureel b lad  onder n r  
H.D. (367)
—  T E  K O O P  : V ISSER SV AA R TU IG  ge- —  TE  K O O P  : V ISSER SV AA R TU IG  ge­
bouwd in 1928 in hout. 67,43 BRT. Motor bouwd 1943 in hout, 31,03 BRT . Motor In- 
Deutz, 150 P K  1933. (355) dustrie 60 P K  1943 (354)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Nieuwpoort in 1943, voorzien van een 
motor A B C  van 80 PK . (FA 2350)
—  V ISSER SV A A R T U IG  TE  K O O P  : 19,69 
B R T  - Bouwjaar 1941 - Mctor Deutz 1941 - 
50 PK . Inlichtingen bureel blad. (431b)
— TE KOOP : V A A R T U I G ge­
bouw d in  1942 voorzien v an  m otor 
A.B.C. v an  50 pk. v an  1942. A dres bu­
ree l b lad . (325)
— TE KOOP V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouwd in  1945, voorzien 
v a n  m o to r A.B.C. 120 P.K. van  1946 
m ê t volledige u itru s tin g .
A dres b u ree l blad. (317)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig in 1942 
gebouwd met motor A B C  van 80 PK . In­
lichtingen bureel blad (FA 2346)
— TE KOOP : V I S S E R S ­
V A A R T U I G  van 20 B.T. ge­
bouw d in  1941, voorzien v an  een m o­
to r D eu tz v a n  50 P.K. v an  1941 m e t 
volledige u itru s tin g . A dres buree l 
blad. (318)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d ln  1943. m e t mo­
to r van  80 P.K. v an  1945, in  u its tek e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  buree l blad.
(N r 431),
— TE KOOP : V A A R T U I G  in
h o u t gebouw d in  1945 voorzien 
van  een  m o to r A.B.C. v an  120 pk. 
van  1946 m et ganse  in v e n ta r is  en  in  
zeer goede s ta a t .  A dres buree l blad.
(326X
— TE KOOP : V I S S E R S ­
V A A R T U I G  van 21 B.T. ge­
bouwd in  1942, voorzien van  een  m o­
to r A.B.C. v an  80 P.K. van  1942 m e t 
volledige u itru s tin g . A dres blad.
(319);
— TE KOOP : V I S S E R S -
V A A R T U I G ,  gebouw d in  1925 
voorzien v an  een m otor A.B.C. van  60 
pk. van  1939. Zich te  bevragen  bu ­
ree l blad. A dres bu ree l b lad . (324)
De «West-Hinder» vaart uit
O p de scheepsw erven  te  O ostende 
w erd en  in  1949 drie v aa r tu ig e n  ge­
bouw d om  als lic h tsc h ep e n  d ien st te  
doen  in  de Noordzee.
D insdag  v erlie t h e t  eerste , de «W est- 
H inder»  de h a v e n  m e t bestem m ing  
niaar boei 5, in  de b u u r t van  enkele 
g ev a arlijk e  zan d b an k en . K a p ite in  Pi- 
son  v o ert h e t  bevel.
«De, W andelaar»  za l b in n en  enkele 
m a a n d e n  zee kiezen. H et d erd e  schip  
za l in  de h a v e n  blijven, to t  h e t  een 
v a n  de tw ee ’andere  zal d ienen  a f  te 
lossen. "
De «W est-H inder» b lijf t één  ja a r  op 
zee, wo.rdt d a n  gedurende zes m a an d  
nagezien . H e t derde schip  za l d a n  de 
d ie n s t verzekeren.
De «W est-H inder» n e e m t d a n  de 
p la a ts  in  v a n  «De W a n d e laa r  , d a t 
d a n  eveneens zal nagez ien  w orden.
A ldus w o rd t een  bestend ige d ien s t 
verzekerd .
EEN HELE OMWENTELING
W a t b e tre f t  de in ric h tin g , s ta a n  we 
voor ie ts  h ee l nieuw s. In  teg en ste l­
lin g  m e t v roeger besch ikken  de sche­
p e n  th a n s  over een m o to r van  280 P.K.
D it om  te  verm ijden  d a t  h e t sch ip  
op een  z a n d b an k  zou geslagen  w or­
den.
De m a n sc h a p p e n  besch ikken  over 
een  dubbele s laapgelegenheid .
T o t de b em an n in g  beh o ren  : een k a ­
p ite in , v ijf m iatrozen, w aa ro n d e r een 
kok, een  w erk tu igkund ige, een  hulp- 
m a c h in is t  en  een steker.
Ze b lijven  v ee rtien  d agen  op zee. De 
sleepboo t v a n  h e t  Zeewezen b re n g t
d a n  de tw eede ploeg a a n  boord, sa ­
m e n  m e t n ieuw e voorraden .
Om de vier u u r lossen  tw ee m a tro ­
zen  en  een  an d e r b em an n in g s lid  el­
k a a r  a f  bij de verzekering  v an  de 
w acht.
WAT DOEN ZE ?
Voor de zeevaart, zowel a a n  de 
koopvaard ij- als a a n  de v issersvloot, 
bew ijzen ze zqnder tw ijfe l g ro te  d ien ­
sten .
Ze vorm en een  rec h ts tree k se  schar 
kei bij een ram p , tu ssen  h e t  in  nood- 
verkerende sch ip  en de red d in g sd ien ­
sten . Als w ee rs ta tio n  geven ze elke 
dag  b e ric h ten  door, die zeer w aa rd e ­
vol z ijn  voor de algem ene w eersge­
ste ld h e id  op de Noordzee.
De v u u rto re n  bev ind t zich tu sse n  
de m a s te n  en zen d t ’s n a c h ts  lic h ts ig ­
n a le n  u it.
GELDBESPARING !
Werp n ie t langer  Uw geld weg 
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— In  de w eek v an  5 to t  11 J u n i viel 
een  g ro te re  bed rijv igheid  d a n  de week 
voord ien  op te  m erk en  in  onze haven . 
N iet m in d e r d a n  10 zeeschepen  v an  d i­
verse  n a t io n a l i te i t  w aa ro n d e r Noorse, 
, D eense, E ngelse en  zelfs een  Y ougosla- 
viër k w am en  la n g sh ee n  de h av e n d am  
b u n k e re n  of ko len  lossen. E r w erd  
voor een  to ta a l  v an  2.250 to n  v e rh a n ­
deld.
— Essex en  S uffolk  F erry  verzeker­
den  een  reg e lm a tig  verkeer tu ssen  
H arw ich  e n  Z eebrugge en  deden  in  
to ta a l  8 o v e rv a a rten  in  beide r ic h t in ­
gen.
—• O pnieuw  w erden  tw ee D uitse  ge- 
d ek lasseerd e  m ijnenvegers door h e t 
ze e k a n a a l n a a r  B rugge g eb ra ch t om  
op de w erven  v an  de G ebr. H eyghen  
gesloop t te  w orden.
E veneens voor a fb ra a k  bestem d  p a s ­
seerde  h e t  I ta l ia a n s  s toom sch ip  «Ma­
r is  S te lla  , m e ten d e  ongeveer 10.000 
to n  op sleep touw  de zeesluis, bestem d 
voor de w erven  De B acker te  Brugge.
Y
VERPLAATSING
N a a r  we ko.nden vernem en  zou d h r  
M aurice  A dam san , h a v e n k a p ite in  v an  
B rugge zeehaven  ee rlan g  z ijn  po st 
v a n  h a v e n k a p ite in  te  Z eebrugge zelf 
w a a rn e m e n  en  d it in  h e t  gebouw  v an  
de S em ap h o re  op de zeedijk  a lh ier.
D e vroegere h a v e n p a tite in  v an  Zee­
brugge, d h r  M elae rts  h a d  eveneens 
z ijn  v e rb lijf  in  d it  gebouw. Y
ONGEVALLEN OP ZEE
— De Z.264 k reeg  z ijn  k o rre  in  de 
sch ro e f en  m o est beroep doen  op de 
Z.506 om  opgesleep t te  w orden.
— Ook de Z.34 w erd  h e t  s la ch to ffe r  
v an  een  derg e lijk  ongeval en  m oest 
door de Z.401 n a a r  de h av e n  gesleept 
w orden.
- D oor d e fek t a a n  de s -h ro t f  bij de 
Z.420 m oest de Z.93 b ijsp rin g e n  om 
h u lp  te  verlenen .
— In  volle zee b ra k  de sch roef v an  c’e 
N.796 en  d a a r  h e t  v a a r tu ig  h e t  d ic h ts t 
bij de h av e n  van  Zeebrugge was, liep 
h e t  h ie r  b innen . Y.
DE NIEUWE DRAAIBRUG 
A an de zeesluis te  Zeebrugge k om t 
w eld ra  de n ieuw e d raa ib ru g , die door 
de S té  M étallu rg ique de N ivelles w erd  
vervaard igd , in  gebruik. A an de l  JUg 
zelf w o rd t de la a ts te  h a n d  gelegd. 
Om n a  te  g aan  of ze w el degelijk  
fu n c tio n n ee rt, w erd  M a an d a g n am id - 
dag  een  ee rste  p roef g ed a an  om  de 
d ra a ib ru g  te  s lu iten , voorlopig nog 
m e t de h a n d , w a n t de m otor, die h e t  
m an o eu v re ren  e lec trisch  zal doen  ge­
sch ieden , is nog n ie t  te r  plaa'.se. O m ­
streek s .15 u u r  w erd  h ie rto e  overge­
g aa n  in  aanw ezigheid  v an  h o o fd in ­
gen ieu r D irec teu r L. V an  R ysselber- 
ghe v an  B ruggen  en  W egen en  In g e ­
n ie u r  Zw aenepoel, eveneens v a n  h e t  
B eh ee r v an  B ruggen  en  W egen. V er­
d e r  w aren  nog aanw ezig  d h r  D eclerck , 
a a n n e m e r  S o e tae rt, die de onderbouw  
v a n  de b ru g  m aak te , een  a fg e v aa rd ig ­
de v an  de lev eran c ier d e r  b ru g  en  
ook de h h . L. George, h a v e n lu ite n a n t, 
S truyve en  V anderbeken . Op de t i jd  
v an  4 m in u te n  en  .'0 seconden  w as de 
b ru g  op z ijn  .3la a ts  g eb rach t w at dus 
een  m in im um  k a n  genoem d w orden. 
M en s c h a t de b rug  op 1 Ju li voor h e t 
verkeer te  openen. De tra m sp o re n  in  
beide rich tin g e n  liggen  reeds op de 
b rug  en  D insdagm orgen  w as m en  be­
zig m e t de h a n d re lin g  voor de vqet- 
gan g e rs  a a n  de b u ite n k a n t der b rug  
bogen a a n  te  b rengen . E en  m odern  sig­
n aa lsy steem , d a t  a u to m a tisch  zal 
w erken, is eveneens voorzien. In  Sep­
tem ber ee rs t d en k t m en  de brug  h e le­
m a a l e lec trisch  te  doen  fu n ctio n n eren . 
De bouw kosten  v an  deze b rug  belopen 
ro n d  de 14 m illioen f ra n k . Y
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Propaganda in Hei 1910
In  de loop v a n  de m a a n d  Mei w er­
d en  in  h ie rnavo lgende  in ste llin g en  
p ra k tisc h e  lessen  gegeven.
—  M iddelbare L an d e lijk e  H u ish o u d ­
school, V iane-M oerbeke :
Z.E.Z. le ra re sse n  en  20 leerlingen  
w aren  aanw ezig. Deze m eisjes k en d e n  
geen  vis en  w aren  e r  ook geen lie f­
h eb b e r van . T och v ielen  de b e re id in ­
gen  in  de sm aak , en  groeide de in te ­
resse  hoe la n g e r  hoe m eer. Ze zou­
d e n  de bere id in g en  w agen  en  gebru ik  
m a k en  v an  de kookboekjes, door de 
C om m issie u itgegeven, die ze reeds 
k enden .
—  2 M e i : Rijksm iddelbare Meisjes­
school, Begijnhofkaai, Geraardsber- 
gen  :
1 Ju ffro u w  le ra res, 28 leerlin g en  der 
F a m ilia le  A fdeling en  12 le e rlin g en  
d e r  3e M iddelbare K lasse b e lu is te rd en  
d e  v o o rd rach t die voor h e n  een  w are  
o p en b a rin g  w erd. O ngetw ijfe ld  zullen 
zij v o o r ta a n  m eer a a n d a c h t sc h en k e n  
a a n  vis e n  v isbereid ingen .
— 4 Mei : M iddelbare L ande lijke  
H uishoudschool, H o o g stra ten  :
I n  aanw ezigheid  v a n  E.Z. D ire c tri­
ce, 2 Ju ffro u w en  le ra re sse n  en  40 le e r­
lin g e n  w erd  de v o o rd ra c h t gehouden . 
D e leerlin g en  w a re n  a f  en  toe in  de 
gelegenheid  vis te  bere iden . T och  w as 
d it  s lech ts  u itzo n d erlijk . Ze schonken  
d a n  ook veel a a n d a c h t en  w aren  t e ­
v red e n  m e t m eerd ere  v issoo rten  e n  
bere id ingen , die ze nog  n ie t gezien 
h ad d e n , k en n is  te  m aken . Alles viel 
te n  zee rste  in  de sm a ak  !
5 Mei : V ak- en  H uishoudschool, 
Essen, K lo o ste rs tra a t, 72 :
De v o o rd ra c h t ging door in  te g en ­
w oord igheid  v a n  E.Z. D irectrice , Z.E 
Z. L eraressen , 2 Ju ffro u w en  le ra re s ­
sen  en  de 70 leerlin g en  v a n  h e t  2e en  
3e ja a r .  De m eisjes h a d d e n  wel in  
th e o rie  alles gezien w a t v is a a n g a a t, 
d och  m e t v isbere id ingen  w aren  ze 
n ie t  vertrouw d. Ze lu is te rd en  zeer 
a a n d a c h tig  en  w isten  te  v e rte lle n  d a t  
ze, w an n e e r ize ooit in  de gelegenheid  
kw am en, zeker vis zouden p rijz en  en  
aanbeve len . N ad ien  g ingen  ze to t 
p roeven  over w a t w el in te re ssa n t 
w as, d a a r  oordelen  en  m en in g en  v e r­
sch ilden . T en slo tte  viel alles m ee, zo­
w el de sm a ak  als de bere id in g en  en  
d ien d e  e r  n ie t v e rd e r  op v isverb ru ik  
aa n g ed ro n g en ...
—  H ogere H uishoudschool, O.L.V. 
W aver, 9 M ei :
De v o o rd ra ch t w erd bij gewoond 
door de leerlingen  d er N orm aa la fd e- 
ling , V laam se en F ran se . V ersch illen ­
d e  te rm e n  w erden  d a n  ook in  tw ee 
ta le n  geciteerd . De leerlingen  z ijn  h ie r  
op  de hoogte v an  versch illende gewo­
n e  vissoorten . Ze m a a k te n  k en n is  m e t 
zeepost .zonnevis, p ie te rm a n ...
—■ 10 M ei : V akafde ling  en  L eer- 
w erk p laa ts , P operinge, B oeschepe- 
s t r a a t ,  12 :
De leerlin g en  k en d en  w einig v is­
so o rten  en  geen v isbereid ingen . Ze 
lu s t te n  tro u w en s n ie t g raa g  vis De 
k en m erk en  d e r  vissen, die ze in  th e o ­
r ie  geleerd  h ad d en , vonden  ze te ru g  
bij de v o o rh an d en  z ijnde  vissen. Bij 
h e t  p roeven  s te ld en  ze v ast, d a t  vis 
e igen lijk  n ie t zo s lech t sm aak te  als ze 
z ich  wel voorstelden , wel in tegendeel! 
Ze zouden in  h e t  vervolg zich  nog 
w einig  om h e t  oordeel v a n  a n d e ren  
bekom m eren  en  e e rs t zeker z i jn  v an  
w a t ze voorh ielden. In  alle geval 
d u u rd e  h e t  n ie t  la n g  voo raleer de be­
re id e  vis vero rberd  was.
— 12 Mei : H uishoudschool, N eer­
pelt, S ta tie s tra a t,  60 :
A lleen de leerlingen  v an  h e t  4e. ja a r  
w oonden  de v o o rd ra ch t bij w egens 
h e t  k le ine lokaal De m eisjes bere idden  
n o o it vis en  w aren  bij h e t  beg in  to ­
t a a l  onverschillig . De boekjes «Eet 
vis», n a m e n  ze te n s lo tte  g re tig  a a n  en 
zouden  ze bij v rien d en  en  b u ren  
doorgeven.
—  13 Mei : H uishoudschool, Vladslo, 
B e e rs ts tra a t, 30 :
De d em o n stra tie  w erd  gegeven voor 
de le ra re sse n  en  leerlin g en  d e r  H u is­
houdschool. T ijd en s de v as ten  w erd  
h ie r  reg e lm atig  verse v is  bereid. Ook 
m a a k te n  de leerlin g en  a f  e n  toe 
koude scho tels  k la a r  m e t v isconser­
ven  die ze zelf m o c h ten  m eebrengen  
en  d a n  ook n a a r  h u is  versie rd  m ee­
d rag e n , d a a r  in  gew one o m stan d ig h e ­
d e n  n ie t a a n  verse vis te  g erak en  w as 
in  h e t  dorp. De leerlin g en  k en d en  
m eerd ere  v issoorten  en  enkele b e re i­
d ingen . Zij w aren  te n  zeerste  m e t de 
n ieuw e b ere id ingen  ing en o m en  en  
zouden  nog  m eer vis v erb ru ik en  in  de 
toekom st.
— 16 Mei : R ijk sm idde lbare  M eisjes­
school, H asselt, V rijw illigersplein , 5 :
In  tegenw oord igheid  v an  3 J u f f ro u ­
w en le ra re sse n  en  v a n  29 leerlingen  
v a n  4e F am ilia le  en  3e M iddelbare 
K lasse, w erd  de v o o rd ra ch t gehouden . 
De m eisjes h a d d e n  in  th e o rie  reeds 
veel over vis gezien, doch  in  p ra k ti jk  
w einig  v isbere id ingen  k la a r  gem aakt-
Ze volgden m e t a a n d a c h t en  w aren  
vol belangste lling , die nog groeide 
to e n  ze de bereide vis ko n d en  proeven.
— 17 M ei : M iddelbare L ande lijke  
H uishoudschool, B u rs t :
In  aanw ezigheid  v an  Mw In sp e c tr i­
ce De R ijcke, voo rz itste r der C om m is­
sie, v an  de h e e r  J. V an  H al, A lgem een 
S ec re ta ris  d er Com m issie, E. O verste 
E.Z. D irectrice , 1 ju ffrouw  le ra re s  en
30 leerlingen  w erd  de v o o rd ra c h t ge­
houden . De E. O verste bestelde reg e l­
m a tig  een  v ispaket, zo d a t de le e rlin ­
gen a f  en  toe in  de gelegenheid  w aren  
vis te  bere iden . Zij w aren  d a n  ook op 
de hoogte v an  versch illende  vissoor­
te n  en  v isbereid ingen . V o o rtaan  ec h ­
te r  zouden  ze nog  m e er vis b e re id en  
en  verb ru iken , zozeer w aren  ze over­
tu ig d  v an  de hoge w aa rd e  v a n  vis.
— 19 M ei : R ijk sm iddelbare  M eisjes­
school, R onse, K a s te e ls tra a t, 96 :
De v o o rd ra ch t w erd  bij gewoond 
door Mw D irectrice , enkele L eraressen  
d e r  H u ishoudkund ige en  A lgem ene 
V akken en  de le e rlin g en  v a n  de F a ­
m iliale  A fdeling  e n  de 3e M iddelbare 
klasse. De m eisjes k en d e n  w einig v is­
soo rten  en  w aren  er ook w einig m ede 
ingenom en. T och  lu is te rd en  ze vol 
b e lan g ste llin g  n a a r  de u iteen ze ttin g . 
Nadien gingen ze over to t  proeven. In 
h e t  beg in  aa rze ld en  ze z ich  te  bed ie­
nen , doch alle scho tels  w aren  w eld ra  
leeg ! Ze k regen  v a n  alle bere id ingen  
te  p roeven  m e t brood en  lie te n  h e t  
zich sm aken . D it w ijs t e r  nog  eens op, 
hoe gem akkelijk  vooroordelen k u n ­
n e n  u itgeroeid  w orden.
—  20 M ei : R ijk sm idde lbare  school, 
D enderleeuw , S ta t ie s t ra a t  :
De m eisjes h a d d e n  gedu rende de 
V as ten tijd  enkele v isbere id ingen  
k la a r  gem aak t. N ie tteg e n s ta an d e  d a t, 
w as de a a n d a c h t gespannen . Ook de 
leerlin g en  d e r  3e M iddelbare K lasse 
volgden vol belangste lling . T en slo tte  
g ingen  ze over to t  p roeven  en  w aren  
e r  v an  overtu igd , d a t  vis nog n ie t  zo 
s le ch t w as als ze z ich  w el voorstelden . 
Ze beloofden m oeder th u is  a a n  te  
ze tte n  m eer vis a a n  te  kopen, die ze 
zouden  bere iden  zoals v o o rgedaan  w as 
geweest.
— 23 Mei : L an d e lijk e  H u ish o u d ­
school, A lken :
De leerlin g en  v a n  de A fdeling  a ls ­
ook die v an  de 4e G ra a d  te n  getale  
v an  60 w oonden  in  de g roo tste  b e­
lan g ste llin g  en  verw ondering  de voor­
d ra c h t  bij, w a n t alles w as to ta a l 
nieuw . Ze k en d en  alleen  stokvis, die 
m oeder k la a r  m a a k te  in  w a te r  en  
overgoot m e t m elk, w a t ze d a n  ook 
w einig  lu s tten . Ze zouden alles th u is  
v e rte lle n  w a t o m tre n t de v is w as 
a a n g e s tip t gew orden.
— 24 M ei : V akschool U rsu linen , 
H am o n t :
E.Z. D irectrice, enkele  le ra re sse n  
en  40 leerlingen  w oonden d e  voor­
d ra c h t bij. De m eisjes bere id d en  zeer 
w einig  vis d a a r  ze zelf de benod igd ­
h ed en  v an  h u is  m oesten  m eebrengen . 
A lleen voor de in te rn e n  kw am  een  
collo reg e lm atig  aa n . M aar h e t  w erd  
a llen  vlug du ide lijk  d a t  h e t  w el de 
m oeite  loonde zich  reg e lm atig  vis a a n  
te  sc h a ffe n  én  om  z ijn  voedende 
w aarde , én  z ijn  lekkere sm aak , én, de 
vele m oge lijkheden  die h ij  in  de b e ­
re id in g en  to e laa t.
— 25 M ei : V akschool G e ra a rd s -  
bergen , K lo o ste rs tra a t, 4 :
De v o o rd ra ch t g ing  door in  te g e n ­
w oord igheid  v an  E.Z. D irectrice , e n ­
kele le ra re ssen  en  60 leerlingen . T o t 
nog toe w erd  de verse vis w einig  ge­
b ru ik t o m d a t h ij n ie t  op h e t  p assen ­
de ogenblik  te1 verk rijg en  w as. Voor­
ta a n  e c h te r  zou E.Z. O verste, over­
tu ig d  v a n  de w aard e  v a n  d it  p roduct, 
rec h ts tree k s , w ekelijks een v isp ak e t 
beste llen  zoda t de leerlingen  in  de ge­
legenheid  zouden z ijn  vis te  v e rb ru i­
ken.
— 26 Mei : M iddelbare H u ish o u d ­
school, P a a l :
De m eisjes k enden  geen vis, n och  
v issoorten , noch  v isbere id ingen . T ro u ­
wens, in  d it  ver afgelegen  dorp  is vis 
p ra k tisc h  n ie t te  verk rijgen . M a ar d a t  
m ag  geen aan le id in g  z ijn  vis te  v e r­
sm ad en  te rw ijl an d e rz ijd s  h e t  g roo t­
ste  n u t  en  h e t  beste  te  h a le n  is u i t  
w a t te r  p la a tse  v o o rh an d en  is : n a ­
m elijk  h a rin g . D it w erd  d a n  ook a a n ­
getoond en  b lijk b a a r  m e t succes
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BENNEN EN BAKKEN
In  te g en ste llin g  bij ons, w o rd t de 
vis in  stev ige h o u te n  k is te n  te  koop 
gesteld . D ie k is te n  k u n n e n  w el te g en  
een  s to o tje , m a a r  ze z ijn  ook n ie t  
v an  eeuw ige d u u r  en  een  zw aar 
v ra c h tje  w o rd t n ie t g em ak k e lijk  be­
h a n d e ld  zonder s to ten . D e b e n n e n  die 
m en  bij ons z ie t z ijn  in te g en d e e l soe­
peler, ze b rek e n  n ie t  zo gauw , m a a r  
v e rs lijte n  veeleer. I n  onze b en n e n  
lig t de vis gekneld  en  m o e t ze ge­
w ro n g en  w orden
In  b ak k e n  lig t v is b e ter, m a a r  om 
h y g ie n isc h  te  z ijn  m o e ten  b ak k en  
flin k  verzorgd w orden. De v isk is ten  
v an  IJm u id e n  z ijn  h ag e lw it, m a a r  ze 
z ijn  n ie t v an  s ta a l.
Men- zoekt oo.k h ie rin  een  v erb e te ­
r in g  te  b rengon  en  m en  zoek t de op­
lossing  in  a lu m in iu m  v isk is ten . Er 
w erden  ree d s  p roeven  g e d a a n  m e t 
a lu m in iu m  v isk is ten  a a n  boord  der 
v a a r tu ig e n , p ro ev en  w elke p ra c h tig e  
r e s u lta te n  gav en  : de ee rs te  v a n g s t 
w erd  o n m id d e llijk  in  die k is te n  ge­
legd  en  in  de ru im e n  gezet, deze vis 
kw am  m ooier voor de dag  d a n  de 
vis, die op h e t  e inde  d e r  re is  g ev an ­
gen  w erd.
M a ar w a t b a te n  m ooie v a n g s te n  en  
flin k e  v erzo rg ing  als e r  vis te  veel is  ? 
W at b a te n  a lle  k o s te n  v a n  de red e rs  
om  m ooie w a a r  a a n  te  b re n g e n  als 
de o p b re n g s t n ie t  lonend  is en  vooral 
a ls  de h a n d e l d e  vo lgende sc h ak e l 
n ie t le g t a a n  de k w a lite itsk e ttin g  !
HET TYPISCHE VAN EEN 
NEDERLANDSE VISMIJN
G e s ta a t  te  k ijk e n  en  te  lu is te re n  
om  ie ts  v an  de vele N oord-H ollandse 
d ia lec te n  te  b eg rijp en  e n  v oo ra l om  
de c ijfe rs tro m e n  te  k u n n e n  volgen, 
w an n e e r  een  p o litieb e am b te  u op de 
schouder k lo p t en  u  v ra a g t w a t ge 
d a a r  e igen lijk  k o m t doen. «K ijken» is 
geen in g an g b ew ijs , «kopen» is  h e t  
w ach tw oord , m a a r  d a n  m o e t ge bo­
v en d ien  nog  e rk en d e  h a n d e la a r  zijn . 
M its voldoende u itleg  g eeft de goed­
w illige p o lit ie m a n  m e d ad e lijk  m ijn  
v rijh e id  te ru g  m e t een  h a r t ig  «ga uw 
gang , m a a r  loop n ie t  in  de weg», en  
ik d en k  op m ijn  w ed erv a ren  a a n  de 
in g a n g sp o o rt w a a r  een  B elg ische si­
g a re t en  een  p r a a t je  m e doorlie ten . 
Ge z i jt v a n  de s tie l o f ge z i jt h e t  n ie t.
A an  de veren  k e n t m en  de vogel, en  
a a n  de k le re n  z ie t m en  of e r  een  U r- 
k e r  visser, een  K a tw ijk e n a a r  of een  
I J m u id e n a a r  voor U s ta a t .  B ij o n s is 
de p e t un iversee l in  g eb ru ik  m e t de 
ro d e  d jom per, m a a r  ge k u n t e r  geen 
enkele s tre e k  m ee h e rk e n n en . In  
IJm u id e n  loop t d e  g am m e v a n  de 
p e lsm u ts  m e t de leuke k w a s tje s  to t 
h e t  k le ine  p e t je  op zw are  b lozende 
hoofden , h e t  k o rte  ja s je  m e t de g ro te  
b lin k en d e  k n o p en  en  vooral de broek 
die h e t  fo rse  ac h te rw e rk  nog  m eer 
k ra c h t b ijz e tten . T rek k en  ze boven­
d ien  nog  h u n  la n g e  gum m i k a p la a rz e n  
a a n  d a n  h eb  je  de in d ru k  : v an  onder 
forse m iddeleeuw se p ag es en  v a n  bo­
ven H o llandse  boeren.
K a lm te  g a a t  voor alles, sp ijts  de 
crisis. I s  de o p b ren g s t m in d e r geluk ­
kig, d a n  hoo r je  ro ep en  : «Nou K laas, 
we z ijn  er deze k ee r w eer n ie t  bij», o f­
wel : «’t  is v a n d a a g  opnieuw  tegen -
BREUK- EN BUIKBANDEN
K u n stb e n e n  
O rth o p ed isch e  A p p a ra te n
VERDONCK-MINNE
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geslagen». O nze v issers hebben  er a n ­
d ere  te rm e n  voor om  hetze lfde  u i t  te  
d ru k k en . M aar, ’t  zij in  N ederland , 
’t  zij bij ons, hoeveel m a a l h ebben  die 
kere ls  d it  n ie t  m o e ten  zeggen, m e t 
w rok  in  h e t  h a r t  om  h e t  h a rd e  onbe­
loonde w erk  ? E n  toch  b lijf t  de hoqp 
op zegen. E en v isser b lijf t ond an k s 
a lle s  ta a i ,  even ta a i  als z ijn  n e t  d a t  
n ie t  b reek t, m a a r  b a rs t. Z ijn  s tie l is 
even  o n d a n k b a a r  als h e t  leven van  
z ijn  v a a r tu ig  d a t, n a  ja re n  w ee rs taa n  
te  h eb b e n  a a n  de zw aars te  onw eders, 
een  einde v in d t onder de h a m e r  van  
de a fb rek e r  of in  een  eenzaam  hoek je  
v a n  de h a v e n  in  h e t  w a te r  lig t te  ver­
te ren .
HET HEILIGE VUUR
M a a r  bij s ig a a r  en  bo rre l kom en ze 
los en  w o rd t h e t  n ie t een  eensijd ige 
opso m m in g  v a n  de m iseries, m a a r  een 
verg e lijk en  v a n  de n oden  tu ssen  bei­
de la n d en . M a ar d a n  voel je  hoe ook 
d a a r  h e t  h e ilig e  v u u r o p la a it om  h e t  
la a ts te  te  red d e n  w a t er nog te  red ­
d en  is en  ho e  de v lam  der hoop ge­
k o es te rd  w ord t, hoe de bezieling  voor 
h e t  w erk  en  h e t  b ed rijf  ook d a a r  be­
s ta a t .  J e  w eet d a t  zo lang  er zulke 
m a n n e n  b e s ta a n  er geen sp ra a k  v a n  
is h e t  sch ip  a ls  verlo ren  te  beschou­
wen. J e  zou geneigd  z ijn  de crisis te  
zegenen  die d erge lijke  m en sen  gele­
g en h e id  g ee ft h u n  alles in  te  ze tte n  
voor de goede zaak , w are  h e t  n ie t 
voor de tre u r ig e  gevolgen die elke 
c ris is  m eesleep t.
W a a r  h e t  s le ch t g a a t, is de eerste  
g e d a c h te  : ze lfbehoud  en zoekt elk 
a fzo n d erlijk  u it  h e t  slop te  geraken . 
M a a r  de hoge nood  d r i jf t  te n s lo tte  al- 
]fe b e lan g e n , ho e  u iteen lo p en d  ook, 
te ru g  b ij e lk a a r  en  w ord t in  ee n d ra c h ­
tig e  sa m en w e rk in g  to t  behoud v an  h e t  
gehe le  b ed rijf, h e il gezocht voor de 
p e rso o n lijk e  in s tan d h o u d in g . E n  u it  
d ie  sam en w erk in g  g roe it sa m en h o rig ­
heidsgevoel en  w orden  p la n n e n  ge­
sm eed  e n  v oo ra l d u r f t  m en  h e t  a a n  
ie ts  te  o n d e rn e m en  d a t, afzonderlijk  
n ie t  lu k k en  zal.
M a ar d a a r  is vooral h e t vertrouw en  
en  h e t  veran tw oordelijkhe idsgevoel. 
D a a r  z ijn  de m a n n e n  v an  h e t  heilige 
vuur, de m a n n e n  v an  de d aad , die 
zich  m e t h a r t  en  ziel toeleggen  op 
h u n  ta a k  en  ie ts  verw ezen lijken  w a a r­
a a n  een ieder m eew erk t.
M en bouw t geen s ted en  in  een  ja a r . 
M a ar s in d s  de bev rijd ing  w erd  reeds 
h ee l w a t g e d a a n  en verw ezenlijk t. 
N ie t alle p la n n e n  luk ten , m a a r  m en 
h e e f t o n d erv in d in g  o p g ed a an  en  w a t 
n ie t  in  de h a a k  w as, w erd  verbe terd  
en  a a n g e p a s t.
DE BENELUX
M en m o e t n ie t  w ac h ten  to t  de reg e­
r in g  v a n  beide la n d e n  bes list : zo 
m o e t h e t  en  n ie t  anders. De B enelux 
k a n  a lleen  groeien  u it  gezonde en 
ee rlijk e  sa m en w e rk in g  tu ssen  de m en ­
sen  v a n  h e t  b ed rijf  zelf.
E n  er z ijn  h ee l w a t v ra a g s tu k k e n  
die g em een sch ap p e lijk  z ijn  en  ge­
m e en sc h a p p e lijk  op te  lossen  zijn . En 
h ie ru i t  k a n  de in  ’t  v o o ru itz ich t ge­
s te ld e  econom ische sam enw erk ing  
groeien .
W elke reg e rin g  die s tre e f t  n a a r  eco­
n o m isch e  sam en w erk in g  m e t een  a n ­
d e r  la n d  za l w eigeren  in  te  g a a n  op 
de red e lijk e  voqrste llen  to t  gezonde 
sam en w erk in g  w elke u itg a a n  v an  de 
bed rijv en  zelf ? /
Nu we veel overeenkom st h eb b en  in  
onze ta lr i jk e  m iseries k u n n e n  we ze 
w ellich t gezam en lijk  oplossen en w aa r 
we n ie t  op gelijke v e rtrek b a sis  s ta a n  
k u n n e n  we ook deze aan p assen .
H et is b e te r  in  een  econom ische 
unie, w a a r  d it  m ogelijk  is, d a t  tw ee 
gelijk lopende bedrijven , h a n d  in  h a n d
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Tweetakt systeem, dus 
hoger rendement. 
Gemakkelijke toegan-» 
kelijkheid van alle be­
wegende delen. 
UNIJECTOR, die pomp, 
injector en verstuiver ln 
in één orgaan verenigt. 
Geen hoge-druk brand- 
stofleidingen.
Onderling verwissel­
bare bewegende delen, 
onafhankelijk van het 
ntal cylinders.
(53)
w erken, d a n  d a t  ze h e t  teg en  m ekaar 
op zouden hebben, w a n t in  dergelijk 
geval h o u d t geen enkel v an  de twee 
h e t  u it.
R e g erin g sm aa tre g e le n  en  in te rn a ­
tiona le  overeenkom sten  z ijn  steeds 
u it de boze w an n eer ze g e tro ffen  zijn 
zonder m edezegging v an  h e t  'bedrijf 
zelf. M aar d a n  m oet h e t b ed rijf  niet 
w ac h ten  to t  de reg e rin g  h e t  raa d ­
p leegt, w a n t d a n  is h e t te  la a t,  m aar 
g em eenschappelijk  m oet besproken 
w orden, k o n ta k te n  gelegd en  voor­
ste llen  gedaan .
DAAR IS DE PROPAGANDA
V lak a a n  de in g a n g  v an  de vism ijn 
s ta a t  een  s ta lle tje  w a a r  m en  gebak­
k en  vis en  m a a tje sh a r in g  verkoop t en 
w a a r  v issers en  h a n d e la a rs  tijd e n s  de 
v ism ijn u ren  verb roederen  tu ssen  ge­
b ak k en  schol en  zure h a rin g .
M a a tje s  z ijn  een lekkern ij, een 
h ee rlijk e  tra k ta tie ,  m en  e e t ze op alle 
m an ie ren  : m e t of zonder borrel, op 
to a s t, als voo rgerech t of hoofdschotel, 
u it de vu ist. Te IJm u id e n  zelf worden 
e r  h ee l w a t m a a tje s  afgezet, a ls de 
verkoop over h e t  hele la n d  hierm ede 
gelijke tre d  h o u d t, m ogen  de m aatjes- 
v issers rek en en  op een  goed seizoen. 
E n  d a t  hebben  ze op de e e rs te  p laa ts  
te  d an k e n  a a n  de suggestieve propa­
ganda .
D oorheen h ee l h e t  la n d  zie je  be- 
v lagde  k a r re t je s  die verse m aatjes 
verkopen  en s ta a n  er verb ru ikers, heel 
gem oedelijk , een m als  zeebanket n aa r 
b in n en  te  k ippen  op de w elbekende 
m an ier. Hoewel ik  in  België nog pas 
m a a tje s  h a d  geproefd, die m e wegens 
de zoute sm a ak  to t a n d e re  proefne­
m ingen  h a d d e n  verleid , lie t ik me 
opnieuw , hoe kon  h e t  anders, verlei­
den, d itm a a l door de m a n  v an  de 
p ro p a g a n d a  zelf. M ijnheer K olkm an, 
U m ag  f ie r  zijn  op uw  leerling  : ik 
h eb  op 24 u u r tijd s  te  IJm u id e n  meer 
h a r in g  gegeten  d a n  ik  an d e rs  op 
een hee l ja a r  n a a r  b in n en  w erk.
In  de p ro p a g a n d a  z it h e t  h em  voor 
een groo t deel. Wij m issen  bij ons de 
bezieler v an  de vis. De m a n  die de 
m ensen  k a n  doen sn a k k en  n a a r  een 
lekker gebakken  scholle tje , die droom t 
v an  n ieuw e u its ta lra m e n  die de ver- 
bruikfcrs a ls  teen m a g n ’ee t a a n tre k t 
en to t  kopen  lokt, die v isgerech ten  
c ite e rt zoals een  a d v o k a a t te k s te n  uit 
h e t  w etboek en  w iens leven vooral een 
lo fzang  is op de vis. De m a n  die to t 
over z ijn  o ren  verliefd  is  op alles w at 
le e ft en w em elt onder w ate r. G eef ons 
d ie  m an , en  de verw oedste v ise te r eet 
tw eem aa l zoveel vis d a n  n a a r  gewoon­
te.
EEN BENELUX GESCHIEDEN IS JE
Vorig ja a r ,  to en  de aan v o er van  ton­
gen v a n  de W itte  B an k  in  ons land 
zodan ig  g root w as d a t  deze vissoort 
b ijn a  geen p r ijs  h aa ld e  op de m ark t, 
z e tte  h e t  V.B.Z. een  p ro p ag a n d aca m ­
p a g n e  in  o n d er de t i te l  : die vis van 
de weiek. L angs p e rs  en  rad io  w erd de 
bevolking aan g eze t om  to n g  te  e ten  : 
lek k er en goedkoop. O nze lezers zul­
len  zich deze ak tie  w ellich t h e rin n e­
ren .
Ze vond w eerk lank  in  N ederland  en 
wel op an d e re  w ijze d a n  verw ach t.
N ederlandse lu is te ra a rs te rs  hoorden 
la n g s  de zender van  h e t  N.I.R. de lof 
zingen  v an  onze W itte  B anktongen. 
H et m oet z ijn  d a t  ze er door bekoord 
w erden, vooral door de voorstelling 
d a t  de to n g en  to en  u ite rs t  goedkoop 
w erden  verkoch t. T o t h u n  g ro te  ver­
w ondering  w as d it n ie t h e t  geval in 
N ederland  en  u itte n  ze h u n  veront­
w aard ig in g  bij de N ederlandse propa- 
gandaveren ig ing .
W an n ee r m en  deze ak tie  zelf in 
g an g  gestoken  h e e f t en  enkele m a an ­
den  n a  d a tu m  e r  de w eerk lan k  nog 
v an  h o o rt in  een a n d e r  lan d , doe t het 
goed te  vernem en  d a t  deze p ro p ag an ­
d acam p ag n e , voor België bedoeld, ook 
v ru ch te n  ged rag en  h e e f t in  N eder­
land .
Zou d it  w ellich t geen aan le id ing  
k u n n en  z ijn  om  de B enelux-vispropa- 
g a n d a  in  te  ze tte n  ? H et p la n  is de 
m oeite  w a a rd  om  e rn s tig  overwogen 
en  besproken  te  w orden  •
K o n ta k te n  leggen  is a ltijd  nu ttig , 
g ed ach ten w isse lin g en  leveren  altijd  
v ru c h te n  op, vooral a ls m en  eens een 
an d e re  klok h o o rt luiden.
Als, h e t b ed rijf  m oeilijkheden  heeft 
w eet m en wel w a t e r  nodig  is, hoe 
h e t m oet g ed aan  w orden  is w a t an­
ders. Hoe goed ook één  m en ing  af­
zonderlijk  k a n  lijken , toch  m oet ze 
k u n n en  g e to e ts t w orden m e t andere 
m en in g en  om  de beste  te  zijn.
Zo b ep aa ld e  z ijden  v an  h e t  crisis- 
v ra a g s tu k  enkel n a t io n a a l  k u n n e n  op­
gelost w orden, toch  m oe ten  we e r  me­
de rek en in g  h o u d en  d a t dezelfde 
v ra a g s tu k k e n  s tra k s  op in te rn a tio ­
n a a l  p la n  zullen  opdoem en en d a t  het 
on derling  verge lijken  van  oplossingen 
w ellich t k a n  le iden  to t  h e t  vinden 
v an  de op lossing voor elk afzonder­
lijk  p u n t.
V issers z ijn  in te rn a tio n a le  m ensen. 
Ook de m ensen  v an  h e t v isserijbedrijf 
vo rm en een  in te rn a tio n a le  fam ilie. De 
zee h e e f t geen grenzen, n o ch  scheidin­
g en  v an  s ta te n . S lech ts  regeringen 
h o u d en  geen rek en in g  m e t deze oer- 
qude in te rn a tio n a le  overeenstem m in­
gen.
D aaro m  m oeten  de leden  v an  deze 
g ro te  v isfam iïïe  zich e e rs t onderling 
v e rs ta a n  w illen  we de in te rn a tio n a le  
sam enw erk ing  to t  h a a r  beste  rende­
m e n t opd rijven  in  h e t  be lang  van 
ons in te rn a tio n a a l  bedrijf.
J.H.K.
Vrijdag 16 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKTERSDIENST
Op Zondag 18 Ju n i. Bij afw ezigheid  
van de gewone hu isd o k ter, gelieve m en 
zich te  w enden  to t  : D r Ja u q u e t, 
Blauw K a s te e ls tra a t, 26. Tel. 72.155.
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 18 Ju n i. D ienstdoende 
gans de dag  alsook n a c h td ie n s t van  
17-6 to t 24-6 : A p o th eh e r V andew eghe 
K apellestraat, 85.
Behangpapier
H uisvrouw en ! G ij die a a n  de gro te 
kuis zijt, w end t U to t  h e t  hu is  
L. Verhiesi in ’t  KELDERTJE 
G ers ts t ra a t ,  71 — Tel. 710.65
(258)
FIETS G ESTO LEN
Lusyne Augusta, wonende Langestraat, 
101, stelde de verdwijning vast van haar 
fiets, welke geparkeerd stond vóór haar 
woning. Nummer van de plaat is 315.955.
Hr
BOTSING
Aan de hoek van de Amsterdam- en Ro- 
mestraat kwam het tot een botsing tus­
sen de auto’s van Hubert Jules, Torhout­
steenweg 24, te Oostende, en Ampe André 
uit Zevecote. Er was stoffelijke schade.
Hr.
TOERISTISCHE D R U K T E
Het jongste week-end is voor de kust 
bijzonder gunstig geweest. Er waren dui­
zenden bezoekers, waaronder talrijke 
vreemdelingen en de drukte op de plages 
wees er op, dat deze bezoekers er werke­
lijk pret in vonden en dan ook van dit 
week-end duchtig hebben willen genieten.
Verheugend was vast te stellen, hoe 
vooral de Franse toeristen de weg naar 
onze kust schijnen teruggevonden te heb­
ben, Met honderden werden de Franse 
auto’s geteld. De drukte aan de tolbarelen 
te Adinkerke en Halewyn was buitenge­
woon groot, terwijl daarentegen minder 
Belgisch verkeer was naar Frankrijk.
Was de drukte groot in de badplaatsen, 
ze was niet geringer langsheen de kust­
wegen. Tussen Den Haan en Wenduine 
vooral, stonden honderden auto’s gepar­
keerd. De eigenaars hadden tent en knap­
zak meegebracht. Deze wijze van reizen 
blijkt meer en meer ingang te vinden, 
zodat men zeker mag zijn, dat ook het 
toerisme in deze richting een ernstige 
zwenking aan het nemen is.
Wanneer we de stroom van auto’s na­
gaan, welke op dergelijke dagen langsheen 
de kust vaart, kunnen we nog moeilijk 
aannemen dat de toeristische drukte aan 
onze kust minder is dan vóór de oorlog. 
Het feit echter, dat duizenden naar de 
kust komen zonder ook maar één hotel, 
restaurant of bierhuis te betreden, ver­
wekt de indruk dat er nog niet zoveel 
volk is als tijdens de vóóroorlogse jaren.
Hr.
DE VRIENDEN DER BLINDEN
De a a n d a c h t weze er op gevestigd, 
d a t  in  de schoo t v an  de veren ig ing  
«Les Amis des Aveugles», die onder 
de bescherm ing  s ta a t  v a n  d h r  gouver­
n e u r  der prov incie H enegouw en, een  
V laam se A fdeling w erd  opgerich t. H et 
se c re ta r ia a t w o rd t w aa rg en o m en  
door een b linde S ociaal-A fgevaardig- 
de en  is gevestigd  F rè re  O rb a n s tra a t, 
46.
De V laam se afde ling  w erk t u its lu i­
te n d  onder de b en am in g  v an  «De 
V rienden  d e r  B linden» en  w a a r­
sch u w t de bevolking tegen  m ogelijke 
verw arring .
«De V rienden  d e r  Blinden» ver­
le en t kosteloos h u lp  a a n  de b linden  
in  h e t  V laam s landsgedeelte .
SL A G E N
Hens Roger, wonende te Charleroi, leg­
de klacht neer tegen Dejonckheere Alfons, 
wegens slagen en bevuiling van zijn kle­
ren. Hr.
K W A D E  H O N D
Meyer Edmond legde klacht neer tegen 
Defer Pierre, wiens hond hem in het 
rechter been had gebeten. Hr.
E E N  P L E Z A N T E  A V O N D
Zaterdag en Zondag, 17 en 18 Juni, gaat 
in de zaal «Sportpaleis», Rogierlaand, om
20 uur een «Non-stop-avond» door, inge­
richt door «De Luna Troubadours» uit 
Antwerpen. Twee artisten van wereldfor­
maat Kees Brug en Rare Marus zullen, sa­
men met een stel andere prima-artisten, 
voor een plezante avond zorgen.
Genieters van de Solo-parade, thans 
wordt u een tweede kans geboden om  
schitterend spektakel te genieten van het­
zelfde genre. Laat de gelegenheid niet 
voorbijgaan. Hr.
BENELUX- M INISTERS  
A A N  D E  K U S T
Een aantal Ministers der Benelux-lan- 
den, zouden op 27, 28, 29 en 30 Juni te 
Oostende bijeenkomen en besprekingen 
voeren. Dit bezoek zou natuurlijk gepaard 
gaan met de organisaties van talrijke 
plechtigheden en feesten. De Ministers 
zouden ook Knokke bezoeken.
Hopen we dat tijdens de besprekingen 
ook al eens een woordje gerept zal wor­
den over toeristische aangelegenheden.
Hr
LAAT U NIET BEETNEMEN !
Al te  veel m en sen  noem en  zich  be­
voegd op een o.f an d e r gebied.
Loop e r  n ie t  in  en... l a a t  U n ie t 
bee tnem en  ! Voor a l Uw aan k o p en  
van  e lek tric ite its-  en  ra d io m a te ria a l 
m oet gij U w enden  to t  een  w erkelijk  
sp ec ia lis t :
A. L A L O Y— M A Q U E T 
18, K oninklijke  s t r a a t  
Oostende—Telefoon 739.29 
(45)
W E E R S T A N D  A A N  D E
P O LIT IE  ____________ _
Rubbens Marcel uit Schaarbeek, pleegde 
weerstand aan de politie en zal hiervoor 
vervolgd worden.
Hr
WANNEER ER GETROUWD WORDT
H et g eb e u rt ons w ellich t a llem aa l 
d a t  w ij tro u w en  en  op d ie  d ag  tr e k ­
k en  we onze n ieu w e k le ren  aa n .
M a ar om  n a a r  s ta d h u is  of k e rk  te  
g a a n  k u n t ge to c h  m oeilijk  te  voet lo­
p en  ! D aa ro m  la te n  wij een  ta x i ko­
m en  en  lie fs t een  m ooie «K aiser» : 
CAMIEL M E S T D A G H  
Congolaan ,  103 
Opex-Oostendei
Tel. 716.11 (49)
T R A G IS C H E
V E R D R IN K IN G E N
Te Bredene kwamen twee baders, die in 
zee waren gewaad, niet meer terug- Het 
gaat om Robyns, beroepsmilitair bij de 
Belgische Zeemacht, wiens lijk Maandag­
morgen nog niet was aangespoeld en om  
Noyez Marcel uit Winkel St Elooi, wiens 
stoffelijk overschot Zondag op het strand 
van Oostende werd geworpen. Het lijk 
werd naar het dodenhuisje overgebracht.
Hr
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
I n  de s tre e k  :
MANNEN : S tu k ad o o rs  voor sim ili, 
sch ilde r, loodg ie ter, h a a rk a p p e r  
(m a n n e n ) , loop jongens, le e rjo n g en s -  
p as te ib ak k e r.
VROUWEN : d ie n s tm e is je s  m e t in ­
s lap en , schenkm eid , keukenm eid , 
k in d e rm eid .
I n  h e t  b in n e n la n d  :
MANNEN : h o e v e k n e c h te n  ( la n d ­
bouw  k e n n e n d ) , k o le n m ijn a rb e id e rs , 
m e tse laa rs , s tukadoo rs , tegelleggers, 
cem en tee rd e rs .
VROUWEN : tex tie lb ew erk ste rs  
voor G en t.
Voor a lles zich  w en d en  : K on in g str., 




LUXEWAGENS van  4 t o t  16 P.K.
f r a n c i s c u s s t r a a t ,  45.
(25)
STEEDS DRUKKER VERKEER
H et v erk eer bij h e t  k ru is p u n t P e ti t  
P a r is  w o rd t s in d s  enke le  w eken  suk- 
sesvol geregeld  door de a u to m a tisc h e  
lic h te n . D it is e c h te r  n ie t  h e t  en ige 
b e lan g rijk e  k ru isp u n t te  O ostende. In ­
te re s s a n t  w a re  dezelfde v erk eerslich ­
te n  te  p la a ts e n  op h e t  k ru isp u n t K o­
n in g s t r a a t  e n  V an Iseg e m la an , w a a r­
la n g s  to ch  a lle  a u to ’s voorb ijkom en  
d ie la n g s  de k u s t r ijd en .
SCH EEPSW ERF




Huis gesticht in 1882
Telefoon : 718*50




Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
Op Zaterdag 17 Juni
O P E N I N G
- ïlebtaukatd
t e m e le t
op de hoek van de
Visserskaai en Sf. Pieter en Paulusplein




De thans toenemende seizoendrukte is 
voor velen een gelegenheid om de stad te 
zien, zoals we haar zouden wensen in de toe­
komst. Zo komt het, dat plannen worden 
gesmeed, dat de urbanisatie van de stad 
op haar kop wordt gezet en... dat men 
de mogelijkheden van onze stad gaat 
overschatten.
Aldus is de jongste dagen een stem op­
gegaan om het Maria-Hendrikapark te 
omvormen in een bungalow- of villawijk. 
Aldus zou men aan Oostende geven wat 
het broodnodig heeft, wil het in de toe­
komst naast Knokke standhouden.
Deze redenering is juist, in zover men 
zich bepaalt tot de noodzakelijkheid van 
dergelijke wijken. Inderdaad, Oostende zal 
nooit de bijzondere charme —  en dito 
klienteel —  van Knokke bezitten, zo er in 
de onmiddelijke omgeving van de stad 
geen ruimte wordt gemaakt voor het 
plaatsen van villa’s, cottage’s, enzomeer. 
Maar, waar men hiervoor het Maria-Hen- 
drikapark als geschikt wil doen doorgaan, 
slaat men de bal mis. Niet enkel zou men 
hier stuiten op een heftige weerstand van 
natuurvrienden, doch de ligging van deze 
wijk ware allesbehalve geschikt.
Men mag rekening houden met het feit, 
dat het Maria-Hendrikapark (het zeezicht 
daargelaten) nog het enige brokje zuivere 
natuur is, dat onze stad rest. Men kan 
geen vergelijking maken met het Stads­
park, omdat het artificiële aldaar reeds te 
diep is binnengedrongen. Het Maria-Hen­
drikapark biedt ons echter een ware brok 
natuur met sitlle vijvers en romantische 
wandelpaden en moet in zijn huidige 
staat bewaard blijven.
De ligging is ook allesbehalve ge­
schikt. W aar te Knokke de villawijken 
rechtstreeks in verbinding staan met duin 
en zee, zou de wijk te Oostende door de 
stad, station, autostrade, enzomeer, van de 
zee gescheiden liggen. Verder ware de 
aanwezigheid van de fameuse reinigings­
dienst, het goederenstation en verder de 
Union Chimique en Pescator, voor vele 
villabewoners onaanneembaar.
M A R IA K E R K E  B IED T  
E X P A N S IE M O G E L IJK H E D E N
Het idee van het aanleggen van een uit­
gestrekte villawijk is te Oostende’ niets 
nieuws. Het Maria-Hendrikapark vinden 
we daarvoor echter uiterst slecht gekozen. 
Liever zouden we op de wijk Mariakerke 
een brede strook tot deze bestemming 
kunnen uitkiezen. Deze strook zou omvat­
ten gans het gedeelte achter de smalle 
duinrand van het. dorpskerkje tot de 
Aartshertogstraat. Een anders strook zou 
deze zijn, welke aan weerszijden van de 
Elisabethlaan loopt. Tussen de Elisabeth­
laan en de Steense Dijk is ruimte genoeg 
voor een dergelijke wijk. De huizenrij van 
de Steense Dijk zou moeten verdwijnen 
en vervangen worden door een complex 
gezonde en gerievelijke arbeiderswonin­
gen.
De beide stroken zouden onderling ver­
bonden zijn door een derde gedeelte : nml. 
de omgeving van de Derbylaan e.a.
Verdere uitbreiding is nog mogelijk naar 
Raversijde op, doch daar dient men het 
grondgebied Oostende te verlaten, hetgeen 
tenslotte bijkomstig is. Trouwens ligt het 
grootste gedeelte van de nieuwe koers op 
grondgebied Stene.
Tot slot zijn we van mening, dat Oost­
ende nooit het genre Konkke zal kunnen 
bereiken. Daartoe ontbreken de mogelijk­
heden tot uitbreiding die we bijvoorbeeld 
te Koksijde terugvinden. Indien men te 
Oostende dan toch iets in die richting zal 
willen bereiken (en waarom zou dat niet 
kunnen ?) dient men onverwijld de zaken 
ernstig ter studie te nemen. Te Koksijde 
werden in een jaar tijd meer dan 50 Km 
nieuwe wegen aangelegd. Waarom kan dit 
niet te Oostende ? De grondstof voor deze 
nieuwe wegen bestaat uit 90 t.h. zand,
5 t.h. kalk en 5 t.h. kolas. Dit alles is zeer 
economisch. Waarom worden doorheen de 
wijk van de dorpskerk (Mariakerke) naar 
de Aartshertogstraat geen dergelijke we­
gen aangelegd ? En de wijk van de Der­
bylaan ?
W e  juichen verder de omleiding toe van 
de Koninklijke baan achter de plage van 
Mariakerke. Hierdoor wordt de wens van 
duizenden verwezenlijkt, die terecht me­
nen, dat een dergelijke drukke baan niet 
over de plage van Mariakerke moet lopen, 
doch achter de plage dient omgeleid te 
worden. Dat hierdoor Mariakerke-dorp ten 
dode zou worden opgeschreven is non­
sens. De toekomst zal dit trouwens uitwij­
zen.
Indien Oostende bovenaangehaalde ex­
pansiemogelijkheden ten volle wil uitba­
ten, is er nog mogelijkheid om onze stad 
een rijke villawijk te schenken. Zo niet 
zal Oostende steeds begrensd blijven en 
daar waar de huidige badgast of verlof­
ganger voor alles rust zoekt, veel van haar 
aantrekkingskracht verliezen. Ja, alles 
overschouwd hangt van het al dan niet 
aanleggen van deze villawijk gedeeltelijk 
de toekomst van Oostende af. Hr
NAAR EEN BUITENGEWOON 
WED RENN EN SEIZOEN
V olgens de algem ene v e rw ac h tin ­
gen  g a a t  h e t  w edrennenseizoen  een 
bu itengew oon  sukses te  gem oet. M en 
h o o p t op dee lnam e v a n  enkele be­
roem de p a a rd e n , onder m eer u it  de 
s ta l  v a n  Ali K h an .
Volledig heropgebouw d is de re n ­
b a a n  ec h te r  nog n ie t. De w erken  w er­
den  stopgezet, to en  bleek d a t  er fou­
te n  in  h e t  bouw en b e g a a n  w aren .
D it d u u r t  n u  reeds tw ee seizoenen. 
De tr ib u n e  is d a n  ook nog  ver v an  a f­
gew erk t. Ook h e e rs t nog  de g rootste  
onzekerheid  w an n e e r de w erken  zul­
len  voo rtgezet w orden
De h e rs te llin g  v an  de m id d en jeb o u - 
w en w erd  w eer a a n g e v a t en zal voor 
h e t  seizoen u itgevoerd  zijn.
HET STATION WORDT IN EEN 
NIEUW KLEEDJE GESTOKEN
T eg en  h e t  beg in  v an  h e t  volle sei­
zoen za l ons s ta tio n  een volledig op­
g e k n a p t beeld bieden.
O vera l in  h e t gebouw  w orden  ver- 
b e te rin g sw erk en  u itgevoerd . De w itte  
s te en  w o rd t opgekuist. Op som m ige 
p la a ts e n  w a a n t m en  zich in  een n ieuw  
gebouw.
De g ro te  h a ll  w ord t geschilderd .
I n  een  w oord : ’t  k om t in  orde ! O n­
ze s ta d  k a n  e r  s lech ts  b a a t  bij v in­
den.
WIJKKERMI& «BUTTERPlT»
In  de w ijk  «B uttêrp it»  m ag  m uziek 
gespeeld  en  g ed a n s t w orden  te r  gelë- 
g en h e id  v a n  de w ijkkerm is, v ah  1 to t
10 Ju li  1950. Bij die gelegenheid  zijn  
ze o n ts la g e n  van  a lle  s tedelijke  tax es  
op h e t  s tu k .
Hotelhouders, Herbergiers e» 
Restauratiehouders bij de 
Eerste Minister
SXtuÂten hun  
aaatnaamôie uien&en uit
De Nationale Federatie der Beroepsver­
enigingen van Hotel- en Restauranthou­
ders en van de Herbergiers heeft zich bij 
dhr Jean Duvieusart, Eerste Minister, be­
geven, teneinde zijn aandacht te vestigen 
op de bijzondere wensen van het hotelbe- 
drijf. Deze wensen kunnen als volgt sa­
mengevat : ,
1. Nieuwe verlenging van de handels­
huurcontracten in afwachting van de goed­
keuring der wet op de bescherming van 
het handelsfonds. De huidige verlenging 
loopt op 30 Juni ten einde en indien deze 
niet wordt hernieuwd, zou dit voor alle 
handelaars een ware ramp betekenen.
2. Goedkeuring, binnen de kortst moge­
lijke tijd, van de wet houdende bescher­
ming van het handelsfonds, die de rech­
ten van de huurder-handelaar vrijwaart, 
zelfs wanneer hij huurder is van het han­
delsfonds.
3. Afschaffing van de openingstaks.
4. Wijziging van het alcoholregime, in 
die zin van het wetsontwerp der driepar- 
tijenregering van 1938.
5. Vaststellen van regels met het oog op 
de loyale concurrentie tussen de restau- 
ranten der grootwarenhuizen en de gewo­
ne «•estauranten.
6. Uitbreiding van de kredietverlenging 
aan het hotelwezen, door aanzuivering van 
de vergoedingen aan de gesinistreerde ho­
telhouders en door het oprichten van eert 
bijzonder fonds voor het verlenen van 
kredieten aan hotelhouders, die hun in­
richtingen wensen om te bouwen of te 
moderniseren.
7. Erkenning door de Regering van de 
toeristische en hotelindustrie als een be­
drijfstak, die een der voornaamste econo­
mische bedrijvigheden der natie vertegen­
woordigt.
H r
HET NIEUW  V1SSCHERI|BLAD Vrijdag 16 Juni 1950
b u r g e r l ij k e  s t a n d
GEBOORTEN «De Cuyperstraat, 6
2 : C o rinne  C onriere, v. R ené  e n g  6 : M arie S m issa e rt w  ^
A gnes Capelle, K a a is tr a a t  53; V iv ia -fEugeen  V e r k e m Z c k  G e rs ts tr  ’fi7W 
n e  V an d en  B ussche, v. A ndre  en  Si- ' 7 ; H en ri D T T a p w i« , f f  •  ^ \ 
m o n n e  Blom m e, H en n ep str ., 24. J e a n n e  D ard en n e  w oon t t V s ™ « 1? '
3 : L u tg a rd is  B illie t, v a n  G erm a n u s  O ctav ie Verhaee-hp «1 ,■ L  ?  ’ 
e n  Jo h a n n e s  M ertens, R av ersijd estr ., B oncqeu t Z u id s tr  ’ 14 A ugust 
154; Je n n y  P o ttie r, v. M arcellus en  Ag- g : Leonie C a t t r v w  70 t r  , ^ T 
n e s  C om m eyne, w oon t t e  E ernegem ; u e n  C neuvels, j .  P e u r q u a è m r  va- 
L ilian e  V an c raey n est, v. A rsem us e n  W illy T hvs 11 Î  ’ 78 ’ 
Ju lie n n e  V andenbussche , W itte  Non- G eo rg e tte  M vlle i og155la a n > 33; 
n e n s tr . ,  3; G uido Ollieuz, v. B e rn a rd  C oT dT  T o r h o i t s te e n w ^  A lbert 
e n  J u l ie t ta  De C orte, w oon t te  O ost- y ’ lo r n o u tsteenw eg, 15. 
d u in k e rk e ; J o h a n  Blondé, v. C aro lu s HUWELIJKEN
e n  A gnès R uy tinx , w oon t t e  Nieuw-
4 : C h ris tia n e  V an  B ergen , v. Ja c -  d a w t ° k l H St an-  
ques en  Y vonne B akker, B russe lstr., 2; ca ste ie  z b  en  E loïse V ande- 
A n g è la  Schoolmeester, v. G eorg ius en  
E lisa  Reynders, Jozef I I  s tr., 54.
5 : J e a n  N u y tt e n s , v. R oger en  C la­
r a  L esaffre , F rè re  O rb a n s tra a t,  440;
Jo s ia n e  A n tie rens, v a n  R oger en  B er­
t h a  P auw els, K ongo laan , 41; M iche­
l in e  G o e th a ls , v. C am ie l en  M a ria  No­
ta b le , w oont te  M iddelkerke; L uc Bos- 
su y t, v. H erm a n  en  L a u ra  Decoo, V rij-
h a v e n s tr a a t ,  43.
6 : R onny  S ta n d a e r t,  v a n  L eo n a rd  
e n  A rm ande Lom brez, P la n te n s tr .,  34;
”  " ' " ' J nr* Qi_
Z a te rd ag  10 J u n i : Ro.bert de Neve, 
g ro o th an d e laa r , en  M onique V erm as- 
sen, z.b.; a n  Asseloos, to lbeam bte , en 
Ju lia  Dewilde, z.b.; F irm in  Couvreur, 
sc h rijn w e rk er en  S im onne Tem pere, 
z.b.; F ra n s  V erlaecke, w erkm an , en  
R a ch e l Coucke, z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
FEESTELIJKHEDEN
o H u u rt een  pick-up m e t fonop laten ,
W ilfried  V erh e ls t ,v. F e rn a n d  e n  Si- p e r d a g  p er  0f p e r  m aarl(j j j a .
m o n n e  Ja n sse n s , S p aa rz aam h e id ss tr ., ^ io  M arle in  C h r is t in a s tra a t  85 Oost- 
46; Ju le s  B ergm ans , v. F ra n s  en  Eve- ende. Tel. 71.725. 
lin e  De K eukelaere , w oont te  W oluwe 
S t. L am b ert; N orbert V andam m e, v.
A ndré  en  A lida V anhee, w oont te 
B redene.7 : B en jam in  M us, v. R ich a rd  en  Zondag 11 Ju n i : G inckels R ich ard , 
E ugen ie  L am b rech t, w oon t te  K oksij- h a n d e la a r , N ieuw str., 27, voorheen  te  
de. A ntw erpen , en  H alle in  Isabelle , z.b.,
8 : F ran ço ise  R éynders, v. P ie te r  en  V isserskaai, 43, voorheen  te  O ost- 
M arie  L inden , E. B e e rn a e rts tr ., 44; n ieuw kerke; B eauprez  M arcel, be- 
A ngeine P ae tevoe t, v. A ndré en  M aria  ro ep sm ilita ir , V ind ic tive laan , 10, en  
Vériez, w oon t te  Nieuwpoort; E rn a  M ares G eorgette , z.b. W elling tonstr., 
H oste , v. C yrillus en  G e rm a n a  D eck- 28; D ebruyne Roger, bediende, Zande, 
m yn , w oon t te  K lem skerke; C h ris tia -  e n  Soyez M adeleine, w inkelju ffer, 
n e  V and ierendonck , v. Lodew ijk en  S teen b ak k erstr., 49; N egri M arcel, in - 
G a b rie la  V erbrakel, w oont te  H eist- gen ieur-chem ist, S t. P e te rb u rg s tr ., 49, 
aan -Z ee. en  S tee n k is te  F e rn an d e , z.b. K a ïro s tr .,
9 : D an iel R idey, v. R oger en  R ach e l 70; G u ilb e rt F e rd in an d , visser, Ed. 
P ie te rs , P la tfo rm str ., 2; G e rr it Denys, H am m an str., 6, en Vileyn Lucienne, 
v. N o rb ert en  G e rm a n a  V andew alle , z.b., G ra a f  de S m et de N aeyerlaan , 86; 
w o o n t te  S tene . G ryson  L ivinus, v isser, L an g estr ., 34,
10 : A ndré K iszka, v. Em il en  R a- en  V anhoucke M aria , z.b., K oningin- 
ch e l V andenbroele, w oont te  G enk. n e laa n , 14; V erschooren  H ector, h a n
d elaa r, N ieuw poortstw g, 26, en  V an 
Loo A ngela, z.b., L a n g e s tra a t, 96, 
voorheen  te  Zandvoorde.
ANDERE GEMEENTEN
----------„ _ _ _ CV/U15. ! V an  Schoonbeek  P au l, v a a n d r ig  te r
E lisa  Seys. B ru sse ls tra a t, 16; M a rie jz e e , O ostende, en  T ak x  M arcelle, z.b., 
R om ain , 81 jr, wed. Jo sep h  Scoyer, Ed.»B russe l.
OVERLIJDENS
3 : Leon M artens, 59 jr. ech tg . Ali­
c ia  V lerinck, W ate rw erk str., 5; E m m a 
S olberghe, 76 jr . ongeh. w oont te  
G iste l.
4 : H ieronyaus Borreye, 80 jr , ech tg .
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N (11
N .V . BELIARD-GRIGHTON & C°
3n  de GcLótend&e (gemeenteraad
Dinsdagnamiddag kwam de Oostendse 
Gemeenteraad in openbare zitting bijeen, 
onder voorzitterschap van dhr Serruys, 
burgemeester. Waren verontschuldigd : de 
heren Piers, Goetghebeur, Deboos en Ver- 
linde,
M E D E D E L IN G E N  
Vooraf geeft dhr burgemeester mede­
deling van de Beneiux-bijeenkomst, die te 
Oostende zal doorgaan in aanwezigheid 
van verscheidene Ministers en ongeveer 
140 afgevaardigden der drie landen. Deze 
bijeenkomst zal geschieden op 27, 28 en
29 Juni a.s.
Verder zal op 29 en 30 Juni dhr burge­
meester van Cardiff (Engeland) in onze 
stad vertoeven om dan verder te reizen 
naar Brussel, Luxemburg, Straatsburg en 
op 10 Juli langs Oostende terug scheep te 
gaan..
Tot slot bericht dhr Serruys ook, dat 
met ingang van Woensdag 14 Juni de da­
gelijkse luchtverbinding in voege treedt 
tussen Oostende en Southend on Sea. Al­
leen op Dinsdagen en Donderdagen zal er
niet gevlogen worden.
«t
EEN- RICH TINGSVER KEER  
A A N  D E  K A P E L L E B R U G  
Zoals wij in ons vorig nummer reeds 
meldden, zou van 17 Juni af, het één-rich- 
tingsverkeer over de Kapellebrug worden 
ingevoerd. De Raad heeft dit als eerste 
punt op de dagordè en neemt het met al­
gemeenheid aan. Van  deze datum af, zal 
dus alle verkeer over de Kapellebrug van 
de Kapellestraat naar het Ernest Feys- 
plein verboden zijn (uitgezonderd voor de 
tramrijtuigen).
Ook vernemen we dat de onteigenings- 
werken in en rond het oude goederensta- 
tion volop in gang zijn, doch dat dit nog 
wel meer dan een jaar zal aanslepen. Ook  
de huizenrij, die staat langsheen de West- 
kaai aan de overzijde van het gedempte 3e 
dok, zullen moeten verdwijnen voor de 
aanleg van de autostrade.
D E  JA C H T  IS O P E N  
Vervolgens keurt de Raad een wijziging 
goed aan artikel 353 van het politieregle- 
ment, handelend over dolende hondeh. Er 
wordt voorgesteld de woorden «DES  
N A C H T S  R O N D »  te schrappen en vermeld 
artikel als volgt vast te leggen : «De hon­
den die dolen, deze, wier eigenaars of tij­
delijk belanghebbenden, de voorzorgen, 
vermeld in de artikels 350, 351 en 352 niet 
zouden genomen hebben, zullen door de 
politie gevangen en in een hok gesloten 
worden, in het stedelijk slachthuis».
Verscheidene raadsleden vragen nog 
strenger toezicht op de honden, dié op 
strand en zeedijk loslopen en het de kin­
deren en grote mensen op het strand las­
tig maken. Dhr Blondé vraagt, dat de 
honden niet langer als trekdieren zouden
mogen gebezigd worden en wordt hierin 
gesteund door dhr Van Caillie.
N IE U W  T E R R E IN  V O O R  V.G.O.
Nadat de Raad nog talrijke wijzigingen 
aan het organiek reglement van het stads- 
personeel (brandweer) heeft goedgekeurd, 
alsmede de daarmede gepaard gaande ka- 
derwijzigingen, beslist de Raad aan K.V.G. 
O. het preceel grond van 11.000 m 2, lig­
gende tussen Jacobsenstraat, Victorialaan, 
Kongolaan en Rederijkaai, voor een tijd­
perk van 9 jaar in vergunning te geven 
voor de oprichting van een sportplein, en 
er nog een strook bij te voegen, gelegen 
ten Z.-w. van hogervernoemd terrein en 
begrensd door de Kongolaan en de Rede­
rijkaai, eveneens voor de oprichting van 
een speelterrein. V G O  zal daarvoor 200 fr. 
per jaar betalen tot 1956 (einde der ver­
gunning).
Verder wordt goedgekeurd de oprichting 
van een miniatuurgolf op het driehoekig 
perceel grond, gelegen ten Z. van de Kon. 
Gaanderijen, ten W .  van het Thermen H o ­
tel en aan de Noordzijde van de Koningin 
Astridlaan. Het is dhr F.P. Timmermans, 
wonende te Brussel, Jean-Pierre Depaire- 
laan, 30, die deze minituurgolf zal exploi­
teren.
B A R E M A  W IJZ IG IN G
Bij Regentsbesluit werd Oostende, wat 
de bezoldiging van haar personeel betreft, 
gerangschikt onder de steden van 80.001 
tot 125.000 inwoners.
V E R B O U W IN G S W E R K E N  
A A N  L A B O R A T O R IU M
De Raad hecht vervolgens zijn goedkeu­
ring aan een ontwerp tot omvorming van 
het stedelijk laboratorium tot een medico- 
sociaal-preventief centrum. De werken 
worden geraamd op 335.000 fr., waarvan 
circa 90.000 fr. ten laste van de stad.
Verder wordt een bezoldigingregeling 
goedgekeurd voor personeelsleden, die we­
gens wettige, met de oorlog verband hou­
dende redenen, hun functie hadden onder­
broken. Deze regeling komt hierop neer, 
dat aan deze personen globaal 50 t.h. zul­
len terugbetaald worden van hun wedde, 
welke ze tijdens deze periode zouden ver­
diend hebben.
Voor het personeel, dat gedurende de be­
zetting te werk werd gesteld in Duitsland, 
wordt de wens geformuleerd, dat ook zij 
spoedig de gepaste vergoeding zouden ont­
vangen.
E E N  N IE U W  W E Z E N H U IS
Het laatste punt op de dagorde behelst 
de oprichting van een nieuw wezenhuis, 
daar het Carolinenhof niet langer kan 
voldoen aan de huidige eisen van comfort. 
Dit wezenhuis zal worden gebouwd langs­
heen de Elisabethlaan. De werken worden 
geraamd op 10 millioen fr. Hr.
ONTVANGST TEN STADHUIZE
Z ondag  18 J u n i e.k., te  11,15. C ongres 
v a n  de N a tio n a le  U nie der O udged ien­
den  v a n  de B ezettings legers .
OPROEP 8 STRAATKEERDERS
H et S chepenco llege h e e f t b es lis t 
een  oproep  u it  te  sc h rijv en  voor h e t  
begeven  v a n  8 b e tre k k in g en  v an  
s tra a tk e e rd e r  in  v a s t  v e rb an d .
De k a n d id a te n  zu llen  m o e ten  vol­
doen  a a n  de gew one v oo rw aarden .
E r za l een  v erg e lijk en d  ex am en  v an  
de k a n d id a te n  w orden  afgenom en .
Alle a a n v ra g e n  vergezeld  v a n  de no ­
dige be w ij s tu k k e n  m o e ten  toegezon­
den  w o rd en  a a n  h e t  College v a n  B u r­
g em eeste r en  S ch ep en en  vóór 4 Ju li 
1950.
N ad ere  in lic h tin g e n  z ijn  te  beko­
m en  te n  s tad h u ize , le  afde ling , bu ree l
B.
OPROEP 3 TEKENAARS-KOPIISTEN
H et S ta d sb e s tu u r  v a n  O ostende 
h e e f t b es lis t een  oproep  u i t  te  sc h r ij­
v en  voor h e t  a a n le g g en  v a n  een  wer- 
v ingsreserve v an  3 m a n n e lijk e  teke- 
n a a rs -k o p iis te n .
De k a n d id a te n  m o e ten  voldoen a a n  
de gew one voo rw aard en .
E r za l een  v erg e lijk en d  exam en  w or­
d en  afg en o m en  g a a n d e  over de leer­
s to f  v a n  h e t  m id d e lb a a r  te c h n isc h  
o n d erw ijs  ( lag e re  g ra a d  - A2).
H e t volledig p ro g ra m m a  v a n  h e t  
v e rg e lijk en d  ex a m e n  evenals de d a tu m  
w aa ro p  h e t  za l w orden  afg en o m en  zal 
b ijt i jd s  te r  k en n is  g e b ra c h t w orden  
v a n  de k a n d id a te n .
Alle a a n v ra g e n  m o e ten  vergezeld  
v an  de nod ige b ew ijss tu k k e n  toege­
zonden  w orden  a a n  h e t  College v an  




De s tu d ie p re fe c t v a n  h e t  K o n in k lijk  
A th en eu m  te  O ostende h e e f t de eer te  
la te n  w eten  d a t  de to e la tin g sex a m e n s  
vqor de 6e V oorbereidende, de 6e Mo­
d ern e  en  de 6e L a tijn se  k la ssen  zu llen  
a fg en o m en  w orden  op D o n d erd ag  22 
J u n i te  14 uur.
De in sc h rijv in g  v a n  de n ieuw e le e r­
lin g e n  za l p la a ts  h eb b en  op h e t  secre­
ta r i a a t  ,St. P e te rb u rg s tr a a t  31, v a n  8 
to t  12 en  v a n  14 to t  16 u u r, op M a a n ­
dag  19 e n  D in sd ag  20 Ju n i a.s.
H et gezinshoofd  of de voogd w o rd t 
verzoch t aanw ezig  ."fre z ijn  b ij de in ­
sch rijv in g . M oeten  voorgelegd  w or­
d en  :
1. h e t  tro u w b o ek je  v an  de o uders  o f 
een  u ittre k se l op ongezegeld  p a p ie r  
u it  de g eb o o rteak te  v a n  de leerling ,
2. ee n  g e tu ig sc h rif t vanw ege h e t 
hoofd  d e r  la a t s t  bezoch te  in s te llin g ,
3. zo m ogelijk , een  o n la n g s  a fge leverd  
v acc in a tieb ew ijs  of h e t  gezondheids­
boekje.
De zeer b ijzondere  a a n d a c h t v a n  de 
o uders w o rd t gevestigd  op h e t  fe it 
d a t  de w et v an  14 A ugustu s 1947 be­
p a a lt , d a t  a lle  m id d e lb a re  s tu d ië n  v an  
de h o g ere  g ra a d  v o o rta a n  zes ja re n  
m o e ten  o m v a tte n  om  re c h t  te  geven 
op ho m o lo g a tie  (geld ig  e indgetu ig - 
s c h r if t) .
L ee rlin g en  die v a n  de 4e g ra a d  ko­
m en d u s n ie t  m e er n a a r  de 5e over­
g a a n , in d ie n  ze een  gehom ologeerd  
g e tu ig sc h rif t w ensen  te  bekom en  : 
h ie rto e  d ie n t de leerlin g  z ijn  s tu d iën  
n  de zesde k lasse  v a n  een  m iddelba- 
■e o n d e rw ijs in s te llin g  a a n  te  vangen .
De in sc h rijv in g e n  voor d e  kost- 
jchool w orden  v a n  h e d e n  a.f a a n ­
v aard .
25 JUNI 1950
H et s ta d sb e s tu u r  v ra a g t  de bevol­
k in g  zorg te  w illen  d ra g e n  d a t  op bo­
v en s taa n d e  d a tu m  de h u iz en  m e n ig ­
vuld ig  w orden  bevlagd , te r  gelegen­
h e id  v a n  de K o lon ia le  D ag.
BLOEMENCORSO
B elgië’s g ro o ts te  b a d s ta d  a c h t  h e t  
z ich  to t  een  p lich t, d it  j a a r  te ru g  a a n  
te  k n o p en  m e t de lu is te rr ijk e  tr a d i t ie  
v a n  la n g  voorbije ja re n , to e n  b in n e n  
h a a r  m u re n  de g ra a g  geziene blo.e- 
m en co rso ’sv a n  h e in d e  e n  v er d u iz en ­
den  op de been  b ra c h te n . S ta tig , r i jk  
v e rsie rd  e n  stijlvo l zu llen  ta lr ijk e  
p ra c h tig e  w ag e n s  en  g roepen , vol 
jeugd , k le u re n  en  geuren , tu ss e n  d ik ­
ke d ro m m en  bezoekers v a n  alom , de 
s t r a te n  vullen . K lein  en  g ro o t z a l zich 
die d ag  te  O ostende  veren igen , o p d a t 
n ie ts  zou g em ist w orden  v an  deze b u i­
ten g ew o n e feestdag , d ie  ied ereen  za l 
verb lijden , o p m o n te ren  e n  betoveren , 
m e t z ijn  o n g eë v en a ard e  w eelde, b u i­
tengew one o g en s tre lin g  e n  n ie t  te  
v e rg e ten  sch ak e rin g e n .
T ijd e n s  h e t  v o o rb ijtrek k e n  v a n  de 
s to e t op de W a p e n p la a ts  en  in  de 
K a p e lle s tra a t,  za l e e n  b loem enge- 
v ec h t p la a ts  v inden .
B loem envrienden , n a a r  O ostende  op 
9 Ju li  a.s..
HET INTER GEALLIEERD CONGRES 
DER OUDGEDIENDEN DER 
BEZETTINGSLEGERS
Z ondag  a a n s ta a n d e , 18 Ju n i, zu llen  
versch e id en e  h o n d e rd e n  O u d -R ijn -  
w a c h te rs  u i t  a lle  d e len  v a n  h e t  la n d , 
a lsm ede ou d -g ed ien d e  d e r  G ea llieerde  
b eze ttin g sleg ers  h u n  congres h o u d en  
te  O ostende.
T e d ie r  gelegenheid  za l om  9,30 u u r  
een  H. M is o p g ed rag en  w o rd en  in  de 
K erk  v a n  de H. Jozef, te r  n a g e d a c h te ­
n is  d e r  doden  v a n  de B ezettingslegers .
N a de H. M is za l een  s toe t, v o o ra f­
g eg aan  door de S ta d sh a rm o n ie  e n  s a ­
m e n g este ld  u i t  M ilita ire  e n  B u rg e r­
lijk e  O verheden , A fg ev aard ig d en  d er 
O u d s tr ijd e rsm a a tsc h a p p ije n  v an  
O ostende m e t v a a n d e l e n  ta lr ijk e  
v reem d e en  B elg ische C ongressis ten  
m e t h u n  v aa n d e ls  en  rich tv lag g e n , de 
s t r a te n  d e r  s ta d  d o o rk ru isen .
RADIO KORTRIJK
Op D insdag  20 J u n i te  16 uur, 2e lijn  
u itz en d in g  v a n  h e t  v ro lijke m u se tte  
en  am u se m e n t ensem ble O stend ia , on ­
d e r  le id ing  v a n  M a u rits  V ansteen- 
k iste , a ls z a n g e r Je ro m e D epoorter.
O ngetw ijfe ld  zu llen  de liefhebbers 
v a n  v ro lijke  m u se tte  m uziek  v e rla n ­
gend  u itz ie n  n a a r  deze d a tu m  en  
h im  ra d io  a fs te m m e n  op rad io  K o rt­
r ijk . V erder, in  de m a a n d  Ju li, iedere 
D o n d erd ag  lijn u itz en d in g  v a n  6,15 
u u r  to t  7 uu r. M u se tte  o rk es t O ste n d ia  
h e e f t w ind  in  de zeilen.
PERSONEEL VOOR HET 
SPEELPLEIN
H et s ta d sb e s tu u r  h e e f t bes lis t een 
oproep  u it  te  sc h rijv en  voor h e t  a a n ­
w erven  v a n  tijd e lijk  personeel voor 
h e t  g em een te lijk  speelp lein  der O ost­
en d se  schoo lk inderen .
V olgende tijd e lijk e  be trek k in g en  
z ijn  te  begeven, d it  voor de d u u r  van  
h e t  Z om erverlo f d e r S tad ssch o len  "
1. m o n ite u rs  of m on itrices  (één  p e r
m ax. 35 lee rlin g en ;
2. een  h a n d la n g e r.
De k a n d id a te n  m oeten  voldoen aa n  
de gew one a lgem ene voorw aarden .
Alle a a n v ra g e n  m oeten  op h e t  Col­
lege v an  B u rg em ee ste r en  S chepenen  
toekom en  vóór 4 Ju li 1950.
Alle b ijkom ende  in lic h tin g e n  zijn  
te  bekom en  in  h e t  buree l voor O pen­
b a a r  O nderw ijs , ee rs te  verdieping, 
s ta d h u is .
OOSTENDSE TOLBEAMBTEN 
PIKKEN JONGE NEDERLANDER OP
O ostendse to lb eam b ten , op d ien s t 
n a b ij O ostdu inkerke , h eb b en  een  jo n ­
ge k ere l a a n g e tro ffe n , die b lijk b a a r  
doelloos rondzw ierf. H e t b leek de 16- 
ja r ig e  V an  D aa l Nico te  zijn , a fk o m ­
stig  u it  N ijm egen . De jo n g e n  w as 
zo n d e r m id d e len  v a n  b e s ta a n  en  volg­
de de to lb e a m b te n  vrijw illig  n a a r  
O ostende. Hr-
VERLOREN
D ew ilde Jo seph , w onende te  N eder- 
boelare , ti jd e li jk  verb lijvende  in  een 
te n te n k a m p  te  B redene  a a n  Zee, v e r­
loo r te  O ostende z ijn  geldbeugel, in ­
h o u d en d e  ongeveer 2.000 fr. en  w a a r­
devolle p ap ie ren .
B oddez M aria , w onende G ro en d reef 
1, te  G iste l, m eldde h e t  verlies v an  
een  gouden  a rm b a n d u u rw e rk , w a a r ­
de 5.700 fr. H r
s  y
NATIONAAL W E R K  DER 
VOLKSTUINEN GAAT OP REIS
De led en  o n d e rn e m en  op 24 en  25 
J u li  h u n  ja a r li jk s e  reis. O nder le id ing  
v a n  een  k n a p p e  le id sm a n  g a a t  h e t  
n a a r  h e t  G ro o t H ertogdom  L uxem ­
burg .
P r i js  575 fr. voor de leden . 600 fr. 
voor de n ie t- le d e n .
In sc h r ijv in g e n  bij J. O rtm a n  of op 
elke D o n d erd ag  v a n  18,30 to t  19 u u r  
in  h e t  lo k a a t
YACHT VAN EEN NIEUW SOORT TE 
W ATER  GELATEN
T e O ostende w erd  o n d e r g ro te  b e ­
la n g s te llin g  een  d ra g o n y a c h t te  w a ­
te r  g e la ten . H e t is h e t  ee rs te  v a n  d ien  
a a rd , d a t  te  O ostende gebouw d w erd.
T a lr ijk e  lie fh eb b ers  w oonden  de 
p le c h tig h e id  op de y a c h tw erf  v a n  de 
h e e r  D eceu n in ck  bij. De aanw ezigheid  
v a n  com m odore T im m erm an s w erd  
o pg em erk t. O n d er h e t  a p p lau s  v a n  de 
toeschouw ers  gleed h e t  bevlagde 
y a c h t s ta t ig  in  h e t  w ate r. H e t is 9 m. 
la n g  e n  1,26 m . breed. H e t w erd  sp e­
c ia a l gebouw d voor d ee ln am e a a n  de 
w ed s trijd en .
De h e e r  D eceun inck  w enste  veel ge­
lu k  a a n  de h e e r  C o n ten t, e ig en a a r v an
h e t  y ach t. Com m odore T im m erm ans 
w enste  d it  y a c h t een  succesrijke loop­
b aan . H ij w ees verder op de aanw ezig­
h e id  in  onze h av e n  v an  zeven dra- 
gonyach ten , die e c h te r  alle gebouwd 
w erden  in  N ederland .
Nieuwpoort
A P O T H E E K D IE N S T  
Voor Zondag 18 Juni : Apotheek COOL, 
Marktstraat. Open van 9 tot 12 en van 16 
tot 18 uur.
B U R G E R L IJK E  ST A N D  
Geboorte : Bedert Jaak v. Odiel en Sei- 
schotte Andrea.
Afkondiging : Tyteca Charles, elektrie- 
ker (Oostduinkerke) met Kinget Simonne.
C O N C ER T  
Zondag a.s. 18 Juni geeft de Katholieke 
Fanfare te 16 uur een wandelconvert te 
Nieuwpoort-Baden.
PR IJSKAM P  V O O R  H O N D E N
Op 18 Juni e.k. te 13,30 uur bij de her. 
berg «De Stuiver», steenweg op Oostduin- j 
kerke, richt de Nieuwpoortse Hondenclub 
een interclubkampioenschap voor honden
PR IJSKAM P  V O O R  H O N D E N
De Nieuwpoortse Hondenclub richt met 
medewerking van het Stadsbestuur op 
Zondag 18 Juni a.s. in het lokaal her­
berg «De Stuiver», steenweg op Oostduin­
kerke een wedstrijd in voor rashonden. De 
hondenclubs van Veurne en Oostduinker- 
ke zullen hun beste rashonden zenden. 
Aanvang der wedstrijden te 13,30 uur, 
Vrije toegang voor het publiek.
V E R N IE U W IN G  D E R  
ID E N T IT E IT S K A A R T E N
De burgemeester der stad brengt tei 
kennis van de bevolking dat binnen kort 
zal overgegaan worden tot de vernieu­
wing der identiteitskaarten. De juiste data 
der uitreiking zullen later bekend ge­
maakt worden.
Al de belanghebbenden worden attent 
gemaakt op de volgende voorschriften 
voor wat de foto’s betreft : breedte 3,5 
cm, hoogte 4 cm., het hoofd moet 1,5 tot 2 
cm. hoog zijn, het moet een zonder hoofd- 
deksel getrokken foto zijn van recente 
datum op inat of glanzend papier. Van 
oude kaarten afgenomen foto’s worden 
geweigerd. Iedereen moet zo spoedig mo- 
gelijk de voorzorgen nemen om in het be­
zit te zijn van een passende foto.
V L A A M S E  KER M IS
Zoals gemeld heeft op Zaterdag 17, 
Zondag 18 en Maandag 19 dezer, in de 
Rijksmiddelbare Scholen de jaarlijkse 
Vlaamse Kermis plaats, respectievelijk van
20,30 uur, 14.20 uur en 16,30 uur af, 
’s Avonds heeft telkens een «Gezellig Sa­
menzijn» plaats, opgeluisterd door de 
«Rhythme Club». Maandagavond heeft de 
trekking plaats van de monstertombola
NIEUWE W ONINGEN
I n  de C lic h th o v e n s tra a t w erden  de 
w erken  aa n g ev a n g en  voor h e t  bouwen 
v a n  elf nieuw e w oningen , d it  door de 
«N ationale M aa tsch ap p ij voor Goed­
kope W oningen».
VERFRAAI INGSWERKEN
I n  de 16 stad sw o n in g en  la n g s  de 
O ude V e u rn e -v a a rt en  in  deze v an  de 
P . B roerke laan , w erden  de bewoners 
o n d e rg e b ra c h t v a n  de noodwoningen.
Deze w erden  b ijn a  a llem aa l afge­
broken . H ierdoor w erd h e t  stads­
beeld  h ee l w a t v e rfraa id .
LICHAMELIJKE OPVOEDING OP 
HET STRAND
E r zal een  speciale ru im te  voorbe­
h o u d en  w orden  op h e t  s tra n d  voor de 
beoefen ing  v a n  de lich am elijk e  op­
voeding.
Engelse-Belgische vriendschapsdagen 
ie Oostende en Brugge
Het bezoek aan Oostende door de hh. 
burgemeesters van Dover en Bournemouth 
en hun gevolg Vrijdag 11., werd besloten 
met een officieel banket, waarop o.m. 
aanwezig waren dhr Orban, Minister van 
Landbouw en plaatsvervanger van dhr Se­
gers, Minister van Verkeerswezen in het 
buitenland vertoevend; dhr Ridder van 
Outryve d’Ydewalle, Gouverneur der pro­
vincie West-Vlaanderen en zijn dame; 
dhr Van Glabbeke, oud-minister en volks­
vertegenwoordiger; dhr Raindle, Brits 
vice-consul te Oostende; de hh. OUivier, 
Smissaert, Storme, Gillon en Bossuyt, be­
stendige afgevaardigden; dhr burgemees­
ter en mevr. Serruys, dhr burgemeester 
van leper Vander Ghote; dhr Elleboudt, 
voorzitter van de hoteliersbond der kust 
alsmede de hh. burgemeesters van Dover 
en Bournemouth, vergezeld door hun da­
mes en leden van hun gemeentebesturen.
T O E S P R A K E N
Dhr Ridder van Outryve d’Ydewalle, 
voorzitter van het Committee for Anglo- 
Belgian Publicity, nam eerst het woord. 
Hij heette de Engelse gasten hartelijk 
welkom en herinnerde er aan, hoe ons 
land tweemaal werd bevrijd door de ze­
gevierende Engelse legers. Aldus wordt 
België aan Engeland verbonden door stevi­
ge banden van erkentelijkheid. Laat ons 
hopen, dat de vriendschappelijke verhou­
dingen weldra weer mogen aangewakkerd 
worden door vrijer toeristisch verkeer. 
Dhr Gouverneur wees op de grote opbloei, 
die het Engels-Belgisch wederzijds toe­
risme voor de oorlog kende. Dank zij ons 
aHer welwillende medewerking zal het toe­
nemen.
Dhr Serruys, burgemeester der stad 
Oostende, onderlijnde de goede betrek­
kingen, die bestaan tussen Oostende en de 
Engelse badstad Southend on Sea. Hij be­
toogde dat dit geen exclusiviteit was en dat 
dit bezoek er zou toe bijdragen ook tus­
sen Dover en Bournemouth enerzijds en 
Oostende anderzijds, vruchtbare relaties 
te vestigen. Hij stipte terloops eveneens
aan, dat de naam Bournemouth weldra op 
ieders lippen te Oostende zou liggen, daai 
voor de opbouw van het Oostends Casint 
de prachtige steen van Portland, die dicht 
bij Bournemouth wordt gevonden, zal 
worden gebezigd. Het zal de eerste maal 
zijn, dat in West-Europa dergelijke steei 
wordt ingevoerd.
Sir Thomson, burgemeester van Bourne­
mouth, wees op de belangrijke rol van 
het toerisme in de vestiging van de -we­
reldvrede en sprak de wens uit, dat deze 
vergadering moge bijdragen tot de vervul, 
ling van het wederzijds verkeer.
Sir Fish, burgemeester van Dover, her­
innerde aan de taak welke zijn stad te 
vervullen heeft als poort van Engeland 
voor het Europees verkeer. Het was ook 
uit Dover dat Admiraal Keyes vertrok 
voor zijn operatie in de haven van Zee- 
.brugge. Sir Fish, sprak de wens uit, dat 
de vriendschapsbanden tussen Dover en 
Oostende steeds zouden verstevigd wor­
den en nodigde daartoe het Oostends 
stadsbestuur uit voor een officieel bezoek,
Dhr Orban, Minister van Landbouw en 
plaatsvervanger van Minister Segers, be­
toogde, dat niets de vriendschap welke 
België aan Engeland verbindt kan wegne­
men. Sedert 1930 hebben beide landen de 
beste relaties onderhouden. Hij sprak de 
wens uit, dat de monetaire beperkingen, 
welke momenteel nog het toeristisch 
verkeer tussen beide landen beperken, 
spoedig mogen opgeheven worden en dat 
voor gans West-Europa dergelijke belem­
meringen zouden mogen ophouden te be­
staan door het opmaken van een gemeen­
schappelijk plan, dat op zijn beurt zal 
helpen de vrede te bevestigen.
Tot slot sprak dhr Van Glabbeke. Spre­
ker was van mening dat de internationale 
vrede niet zozeer wordt gediend door 
vergaderingen, doch veel beter door per­
soonlijke contactname tussen de burgers- 
en overheden van de verschillende landen, 
«Onbekend maakt onbemind». Daarom 
moeten we elkaar beter leren kennen om 
gelukkiger samen te leven in een wereld 
van vrede. Hr
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WAARHEEN DEZE WEEK?
O O S T E N D E
FEESTPROGRAMMA 
JUNI :
1748 — N ationaa l C ongres v an  de 
Unie der O udgedienden  v an  
B ezettingslegers.
25 — K oloniale Dag.
25 — A ccordeonw edstrijd , Leopold­
park .
25 — W ielerbaan  : T w eestrijd  Cop- 
pi-Van .S teenbergen .
\ — Op ZATERDAG 17 JU N I : W a n ­
deltoch t op zee m e t de m aalboo t. Af­
v aart 15 uur. A ankom st 19 uu r. K a a r ­
ten : Volksbond, S tockho lm str. 7.
— GROTE VLAAMSE KERM IS : op 
17 Ju n i te  17 uur, 18 J u n i te  14 uur, 
19 Ju n i te  16 uur, 20 Ju n i te  20 u u r, in  
de Volksbond. Ink o m  vrij. S tockho lm - 
s trä ä t 7.
— CONCERTEN : W ap en p laa ts  : 
Zondag 18 Ju n i, te  10,30 u u r  en  te
11.30 uur.
Koninginnelaan  : Zondag 18 J u n i te
10.30 en te  11.30 uur.
— VARIETE : S portpa le is , O ostende, 
Rogierlaan. Op Z a te rd ag  17 e n  Z on­
dag 18 Ju n i te lk en s te  20 u u r  : De 
Antwerpse L u n a  T ro u b ad o u rs  in  L u n a  
Lach Non Stop.
_  OPENLUCHTFEEST v a n  de o ffi­
ciële scholen, op Z ondag  18 Ju n i. Ve­
lodroom, O ostende te  15 uu r.
CINEMA’S
CAMEO : «DE D RIE RODE DUIVELS» 
m et C harles Quigley en  H erm an  
Brix. K-T-
NOVA : «DE OPSTANDELINGEN VAN 
DE CHERMONT» m e t F red  Mc 
Murray, Alice Faye en R ich a rd  G ree­
ne. K -T - 
PALACE : «IL Y A L’AMOUR DANS 
L’AIR» m e t D oris D ay  en Ja c k  C ar- 
son. In  technico lor. K.N.T. 
FORUM : «LE 84 PREND DES VA­
CANCES», m e t Rellys. K.T. 
RIALTO : «LA FEMME AUX CIGA­
RETTES», m e t Id a  L upino en Cor­
nel W ilde. K.N.T. 
CORSO : «Je VOUS AI TOUJOURS 
AIME», m e t P h ilip  D orn en  C a th e ri­
ne Me Leod. K.T. 
RIO : «JE PREFERE LES BRUNES», 
m et Mickey Rooney e n  B on ita  G ra n ­
ville. K.T. 
ROXY : «LA CHARGE HEROÏQUE», 
m et Jo h n  W ayne, Jo a n n e  D ru  en 
V ictor Me Laglen. K.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA
N OV A  : van Vrijdag tot Zondag : «DE  
FIETSENDIEF»
Maandag en Dinsdag : «DE  S C H A T  V A N  
DE SIERRA M A D R E »  met Humphrey 
Bogart, Tim Holt en Walter Houston.
CENTUR Y  : van Vrijdag tot Zondag : 
«W ILD E  O O G ST »  met Alan Ladd en Do­
rothy Lamour.
Maandag en Dinsdag : «DE  M O O R D E N ­
DE K L O K »  met Ray Milland en Charles 
Laughton.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
CASINO : V an 16 tot 19 Ju n i : «JOE, 
DE ONVERSCHROKKENE».
Van 20 tot 22 Ju n i : «DE HELD­
HAFTIGE M R BONIFACE»
COLISEE : V an 16 tot 19 J u n i  : «ZO 
GAAT HET LEVEN» K.T.
V an 20 tot 22 J u n i  : «M ENSELIJKE 
SYMFONIE» K.T.
PALLADIUM : v an  16 tot 19 J u n i : 
«SCHAAK AAN BORGIA» K.T. 
Van 20 tot 22 J u n i : «GESTRAFTE 
MISDAAD» K.N.T.
H E I S T
P A LA C E  : van Vrijdag tot Zondag : «O N ­
D E R  C H IN A ’S H EM EL», met Randolph 
Scott en Ruth Warrick.
Van Maandag tot Donderdag : «EEN  
M A N  IN  D E  K L E M »  met Lisbeth Scott 
en Burt Lancaster. K.N.T.
M O D E R N E  : van Vrijdag tot Zondag : 
«V R E E M D E L IN G E N L E G IO E N »  met Mar­
ta Toren en Dick Powell. K.T. 
Van Maandag tot Donderdag : «PITTS­
B U R G H »  met Marlène Dietrich en John 
Wayne, K.T.
Onderscheidingen in de Nationale Orden
Het Staatsblad vermeldt :
Op voordracht van de Minister van 
Volksgezondheid en het Gezin, heeft de 
Prins-Regent volgende eretekens ver­
leend :
R ID D E R  IN  D E  L E O P O L D S O R D E  : Dhr 
Octaaf Van Wijnendaele, geneesheer, 
erevoorzitter van het Rode Kruis te Oost­
ende.
OFFIC IER  IN  D E  K R O O N O R D E  : Dhr 
Victor Fermon, voorzitter van de «Société 
Royale de Sport Nautique» te Oostende.
G O U D E N  P A L M E N  IN  D E  K R O O N O R ­
D E  : De hh. Emiel Delandtsheer, beheer­
der van de «Société Royale de Sport Nau­




te Oosende, 47, S t  P e te rb u rg s traa t ,  
(tel. 715.88)
XXX
UIT DE HAND TE KOOP 
STAD OOSTENDE
1. B O U W G R O N D
MADELIEFJESLAAN,
(Avenue des P âquere ttes )
Breed 6,91 m. groo t 193,41 m2, (ne­
ven h u is  n r  83).
2. B O U W G R O N D
hoek RIETSTRAAT & HAVERSTRAAT
B reed 7,55 m. a a n  R ie ts t ra a t,  g root 
144,20 m2.
3. B O U W G R O N D
STUIVERSTRAAT
B reed 6,50 m „ g root 225,81 m2, (op 
ongeveer 16 m. v an  hoek  der B ron- 
stra .a t).
4. B O U W G R O N D
ELISABETHLAAN
B reed 6,50 m., g roo t 221 m2, ( re c h t­
over S t. Ja n sk e rk ) .
P la n s  en  in lich tin g en  bij n o ta ris  J. 
G hyoot. (371)
S tud ies  van  n o ta r issen  
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende, en 
JULES MAENAUT,
K ap e lle s traa t ,  8, te Brussel 
xxx
Op DINSDAG 20 JU N I 1950 om  15 
u u r  in  h e t  lo k a a l «P rins B oudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t ,  22 te  O ostende.
TOESLAG van  :
STAD OOSTENDE
TWEE
H a n d e ls ­
s tu d ie  van  no ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
Op DINSDAG 27 JU N I 1950, om  15 
u u r in  h e t lo k a a l «P rins Boudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende. 






Op 30 m. van de Nieuwpoortse 
s teenw eg
O pperv lak te  408 m2 (façad e  12 m .), 
Onmiddellijke ingenottred ing .
SLECHTS INGESTELD : 20.000 Fr. 
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  stud ie  




CENTRUM VAN DE STAD
KOOP I : K ERKSTRAAT, 5 ( th a n s  
h a a rk a p p e rs sa lo n ) .
V erh u u rd  m its  17.000 fr. p e r  ja a r . 
SLECHTS INGESTELD : 200.000 Fr.
KOOP II : K ERK STR A A T ,7 ( th a n s  
lik eu r w inkel).
V erh u u rd  m its  14.875 fr. p e r ja a r .  
SLECHTS INGESTELD : 165.000 Fr.
Bezoekdagen : D in sd a g en  en  D on­
d e rd a g en  v a n  14 to t  16 uur.
Voor a lle  n a d e re  in lic h tin g e n  zie 
p la k b riev en  o f z ich  w en d en  te r-s tu d ie  
v a n  de verkopende n o ta risse n .
(364)
S tudie  vam n o ta r i s  
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
XXX
Op DINSDAG 27 JU N I 1950, om  15 
u u r in  h e t  lo k a a l «P rins Boudew ijn» 






(vroeger O n d erw ijss t raa t)
O pperv lak te  67 m2. 64 m2. 
G elijkv loers v e rh u u rd  zonder ge­
schreven  p a c h t m its  255 fr. p er m a an d  
O verige onm iddellijk  vrij.
I N G E S T E L D  : 202.000 Fr. 
BEZOEK : D insdagen  en  D onder­
d ag en  van  14 to t 16 uur.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie’ 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  stud ie  
van  de verkopende n o ta ris .
(368)
OF GIJ. THUIS BLIJFT 
OF OP REIS GAAT 
MET UW VERLOF
overal en a l t i jd  volgt U de k ans  
MILLIONNAIR TE WORDEN
m e t een  b ilje t v a n  de
Koloniale Loterij
34.426 lo te n  v a n  200 fr. to t  
TWEE EN EEN HALF M ILÙOEN
H et b ilje t : 100 fr. —
H et tie n d e  : 11 fr.
TREK K IN G  TE CINEY




Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A- V A N D E R N O O T
M aria  T h e r e s i a s t r a a t ,  16 ,  








5)e S câ e e p A ja n h e n
M aar die a rm  w as gespierd . B innen  
een m in u u t o f w a t w as e r  in  de s ta n d  
van zaken v era n d e rin g  gekom en, en 
w as de driehoek  een re c h te  lijn  ge­
worden, m e t de h a a i a a n  h e t  ene u it­
einde, de k ap ite in  en  Laly a a n  h e t 
andere en S neeuw balle tje  m idden  in.
DE JACHT OP DE ZYGAENA
Door de w ijziging in  de to e s ta n d  
h a d  de h a a i h e t a a n v an k e lijk  b e h a a l­
de voordeel verloren . In  p la a ts  van  de 
verm oeide, door een  vrij zw are la s t  
belem m erde zw em m er, k reeg  h ij nu  
een gespierde, goed gew apende m a n  
te  bestrijden , die b ijn a  even zo goed 
in  zee th u is  w as als h ij zelf. ’t  M ocht 
lopen  zoals ’t  wilde, m a a r  de n eg e r 
kon zich verscheiden  u re n  a c h te re en  
boven w ate r houden , en desnoods 
dook h ij n e t zolang a ls  h e t  beste  
tw eeslach tige dier.
M aar S neeuw balle tje  h a d  n ie t h e t 
m in s te  p la n  te  duiken. H ij w ilde lie­
ver zolang m ogelijk  boven w a te r  b lij­
ven, w a n t ju is t  onder w a te r  d reigde 
’t  gevaar. Zoals we reeds verm eldden, 
w as h e t n ie t voor de ee rste  keer, d a t 
de zw arte  een h a a i  g ing  bevechten , 
en hoew el de ham erv is  op d a t gebied 
n u  wel n ie t ju is t  to t z ijn  in tiem ste  
kenn issen  behoorde, w as h em  to ch  
geen enkele gew oonte v a n  d a t  zee­
m onster onbekend.
Zo w ist h ij on d er an d eren , d a t, wil 
een zygaena een voorw erp g rijpen , 
d a t voorw erp zich beneden  h a a r  
m oet bevinden, o m d a t h e t  d ie r a n ­
ders is v e rp lich t zich, n a a r  gelang 
v an  de s ta n d  die de te  b em ach tig en  
prooi in  ’t  w a te r  inneem t, op de ru g  
of op zijde te  w entelen . B evinden de 
prooi en  de h a a i  zich  beiden  a a n  de 
opperv lak te, d a n  is  de la a ts te  ver­
p lic h t zich geheel om  te  w en te len  en  
dus m e t de bu ik  b ovenw aarts  te  g aa n  
liggen. D it gebrek, d a t u it  de eigen­
aa rd ig e  s ta n d  v an  d e  bek  v an  h e t  
d ier en u it  de vorm  v an  de k ak en  
voortvloeit, k en n e n  de zeelieden zeer 
goed, en  m o e ten  zij de h am erv is  be­
str ijd e n , d a n  trek k e n  zij d a a rv a n  
p a r tij.
De pare lv isse rs  in  d e  V erm il’oenzee 
z ijn  voor de gew one h a a i  n ie t b ijzon­
der bevreesd. H un  gewoon w apen  te ­
gen d a t d ie r is een  s tu k  a a n  beide 
e inden  a a n g e p u n t en  in  ’t  vuur ge­
h a rd  h ou t. M et d a t  s tu k  h o u t du iken  
zij onbeschroom d, en  w orden  zij a a n ­
gevallen  d a n  w ac h te n  zij h e t  ogenblik  
af, d a t de h a a i z ijn  reu sa ch tig e  bek 
op en sp ert, en s to te n  de e s ta c a  d an  
m e t een behend igheid , die a lleen  ge­
w oonte en  koelbloedigheid  schenken , 
tu ssen  de k ak e n  v an  h e t  dier. Voor 
d it  la a ts te  sc h ie t d a n  n ie ts  over dan  
m e t opengesperde k ak e n  weg te 
zw em m en, w a n t w a a g t h e t  de bek  te  
slu iten , d a n  h ebben  de d aa rd o o r o n t­
s ta n e  w onden  o n fe ilb aar de dood ten  
gevolge.
T och  b e s ta a t  e r  een soo rt v an  h aa i, 
w aa rm ed e  zij n ie t zo gem akkelijk  
k u n n en  afrek en en . Deze is bekend  on­
d er de n a a m  v an  t in to re a  en  w ord t 
door de v issers zowel als door d e  zee­
lieden  n ie t  w einig  g ed u ch t.
H et gevech t w a s  n u  o n v erm ijd e lijk  
gew orden. H e t m o n s te r  scheen  heft 
e r  op te  h eb b e n  gezet zich  eens a a n  
m ensenv lees  te  v e rg a s ten , e n  t ’ h a d  
■er w el ie ts  v a n  a lso f de h u id  v a n  de 
neger, n u  de beide b la n k e n  h em  w a­
re n  o n tsn a p t,  z ijn  beg eerlijk h e id  b ij­
zonder opw ekte. De k roeskop  v an  
S n eeu w b a lle tje  w as op d a t  ogenblik  
n o g  s lech ts  tw ee of d rie  h a n d s p a a k -  
le n g te n  v a n  de kop v a n  de h am erv is  
verw ijderd .
Voor iem and , die m in d e r  a a n  die 
so o rt v an  w o rs te lin g en  gew oon w as, 
m o c h t d ie  to e s ta n d  zeker o n tz e tte n d  
h e ten , m a a r  de zw a rte  zw om  de h a a i  
zo vol v e rtro u w en  te  gem oet, a lso f 
z ijn  fe tich e  h em  de o v erw inn ing  h a d  
beloofd.
M et in g eh o u d en  ad em  e n  s tra k k e  
b lik  s to n d  W illiam  op de a c h te rs te v e n  
v a n  de « C a ta m aran »  n a a r  ie d ere  b e ­
w eg ing  v a n  z ijn  v rien d  te  k ijken . Hij 
zag  h em  th a n s  h e t  m es u it  de schede 
ru k k e n  en  tu ss e n  d e  ta n d e n  nem en .
DOOD VAN DE ZYGAENA
I n  w eerw il v a n  h a a r  b ijzondere  
v ra a tz u c h t b ez it de zygaena , ev en als  
de a n d e re  d ie ren  v a n  die soort, een  
zeker in s t in c t  v an  beh o u d zaam h eid . 
E venals de t i jg e r  w eet zij, of h e t  
voorw erp, d a t  zij a a n v a lt, g em akke­
lijk  h a a r  p roo i w orden  of een  g ev a a r­
lijk e  te g e n p a r ti j  w ezen zal.
De o n v ersch ro k k en  h o u d in g  v a n  de 
n eg e r scheen  in d ru k  te  h eb b en  ge­
m a a k t. M ogelijk  h a d  z ijn  voorloper, 
h e t  lo o d sm an n e tje , de h a a i  reed s v an  
de n a d e r in g  v a n  een  g ed u ch te  v ij­
a n d  k en n is  gegeven. Hoe h e t  ook zij, 
in  p la a ts  v a n  sn e l to t  de a a n v a l over 
te  g a a n  e n  in  dezelfde lijn , w a a rin  
zij zich  to t  n u  toe h a d  bew ogen, b lij-
ondervoorzitter van de Koninklijke kring 
«Coecilia» te Oostende; Richard Lingier, 
voorzitter van «De Lustige Zigomars» te 
Oostende; Willem Soenen, voorzitter van 
de Koninklijke balboogmaatschappij «St 
Joris» te Oostende; Oscar Van Bever, 
commissaris der zelfde vereniging; Ed­
mond Everaerts en Camiel Deknock, res­
pectievelijk bestuurslid en oud-penning- 
meester van de Koninklijke balboogmaat­
schappij «St Joris» te Oostende; Louis 
Reilzen, voorzitter van de Turnafdeling 
van het «Koninklijk Van Neste Genoot­
schap», voorzitter van de Westvlaamse 
Gouw van de Koninklijke Belgische Turn­
bond te Oostende; Gustaaf Remy, secre- 
taris-schatbewaarder van de «Sand-Yacht 
Club de La Panne» en algemeen secretaris 
van de «Sand-Yacht Club de Belgigue».
D E  G O U D E N  M E D A ILLE  IN  D E  
K R O O N O R D E  : De hh. Louis De Schacht, 
voorzitter van «Het Loze Vissertje» te 
Oostende; André Boussy, commissaris, 
Edmond Everaerts, ondervoorzitter, en 
André Libert, commissaris van de «Ostend 
Swimming Club»; René De Bruyne, ad- 
junct-secretaris van de voetbalafdeling 
van het Vanneste Genootschap te Oosten­
de; Engelbert De Jonghe, voorzitter van 
«De Jonge Vluchters» te Middelkerke; 
Germain de Poorter, secretaris-penning- 
meester van «De Schuttersvrienden» te 
Middelkerke; Remi Van Belleghem, voor­
zitter van «De Zeemeeuw» te Oostende; 
Marcel Van Isacker, penningmeester van 
de balboogmaatschappij «St Joris» te 
Oostende; Julien Vereecke, penningmees­
ter van «Gold Star» te Middelkerke; Odi­
lon Verlinde, voorzitter van de Kon. St 
Sebastiaansgilde te Oostende; Daniel Wer- 
quin, voorzitter van de handbooggilde «De 
Ware Vrienden» te De Panne; Camiel De 
Roose en Willy Tabary, beiden beheerders 
van de «Société Royale de Sport Nautique» 
te Oostende; Gustaaf Lekens, voorzitter 
van Koninklijke Sportvereniging te Veur­
ne.
D E  Z IL V E R E N  M E D A IL L E  IN  D E  
K R O O N O R D E  : De hh. Julien Lamoot en 
Georges Mechiels, bestuursleden van «De 
Lustige Zigomars» te Oostende; mevrou­
wen Angele Houvenaghel-Lemaire, secre­
taresse, Jeanne Deboyser-Rossey, penning- 
meesteres en Sidonie De Boyser-Vlae- 
minck, ondervoorzitster van de Liberale 
Vrouwenbond te De Panne; De hh. Karel 
Albregt, adjunct-secretaris van «De Jonge 
Vluchters» te Middelkerke; Gaston Bour- 
goignie, leider van de turnafdeling Van  
Neste Genootschap te Oostende; August 
Dierickx, ondervoorzitter van «De Zee­
meeuw» te Oostende; August Duysburgh, 
hoofdverzorger en Leon Vandecasteele, 
wedstrijden-organisator van de voetbalaf­
deling «Van Neste Genootschap» te Oost­
ende; Victor Ghysbrecht, ondervoorzitter 
van de Sand-Yacht Club te De Panne; 
mevr. Danuda Coutelle-Hodelet, turnleid- 
ster en dhr Albert Lusyne, turnleider van 
«De Noordzee» te Oostende; Kamiel Van  
Haverbeke, voorzitter en André Vereecke, 
secretaris van «Gold Star» te Middelkerke; 
Jan-B. Van Loo, adjunct-secretaris van de 
handbooggilde «De Ware Vrienden» te De 
Panne; Edmond Borgers, ondervoorzitter, 
Fernand Ghaye, penningmeester, Pierre 
Mertens, commissaris en Pierre Voeten, 
commissaris van de schuttersgilde «Les 
Carabiniers» te Oostende; Aimé Poupaert 
en Robert Servais, bestuursleden van de 
Athletische Sportvereniging te Ooseende; 
Basiel De Greef, koerscommissaris en Al- 
beric Provost, ondervoorzitter van «De 
Vrolijke Wielrijders» te Nieuwpoort.
K R U IS  V A N  OFFICIER  IN  D E  O R D E  
V A N  L E O P O L D  II : De hh. Arthur Hau- 
chard, penningmeester van de Kon. kring 
«Coecilia» te Oostende; Julien Brusseel, 
onderbestuurder van «De Noordzee» te 
Oostende.
G O U D E N  M E D A IL L E  O R D E  L E O P O L D  
II : André Daniels, ondervoorzitter van de 
«Sport Nautique» te Oostende; Richard 
Panesi, voorzitter van «Les Carabiniers» te 
Oostende; mevr. Ghislaine Van Walle- 
ghem-Bolle, voorzitster van de Liberale 
Vrouwenbond en bestuurslid van de C.O.O. 
te De Panne; de hh. Gustaaf De Groote 
penningmeester, en Richard Junque, be­
stuurslid van «Het Loze Vissertje» te Oost­
ende; Gustaaf Baten, secretaris van de 
turnafdeling Van Neste Genootschap te 
Oostende; Simon Beheyt, erevoorzitter en 
Henri Deboutte, ondervoorzitter van 
«Gold Star» te Middelkerke; Karel Debock, 
ondervoorzitter van de balboogmaatschap­
pij «St Joris» te Oostende; Georges De- 
plancke, materiaalchef en Louis Van den 
Broucke, bestuurslid van de Athletische
ven  v o o rtg aa n , v e randerde  de zygae­
n a  ee n sk la p s  v an  tak tie k .
Op een  m e te r  of tie n  a f s ta n d  v an  
de n eg e r gekom en, verm inderde  h e t 
d ie r  trap sg ew ijze  z ijn  v a a r t  to td a t  
z ijn  donkere  v innen  b ijn a  beweging­
loos la n g s  z ijn  lic h aa m  h ingen . V er­
vo lgens w eek h ij enigszins zijdelijks 
af, a lso f h ij v an  p la n  w as z ijn  v ijan d  
v an  a c h te re n  a a n  te  vallen.
D ie w ijz ig ing  in  de bew egingen v an  
de h a a i  sch een  de neg e r vrij o n g e ru s t 
te  m ak en , w a n t h ij h a d  gerekend, da.t 
h ij onm iddellijk  in  gevech t zou ko­
m en. D ienovereenkom stig  h a d  h ij zijn  
toebereid selen  g em aa k t en  zelfs h e t 
m es u it  de m ond genom en e n  de to t 
de s to o t gereed  gehouden  v u is t er m e­
de gew apend .
W a t w ilde h e t  m o n ste r  n u  ? W ilde 
h e t  z ijn  ee rs te  p la n  v an  a a n v a l te ­
gen  de zeem an  en h e t  m eis je  door­
ze tten , of zou h e t  de 'n eg e r a a n g r ij­
p e n  ? — Voor beide gevallen  h a d  
S n eeu w b a lle tje  h e t  p la n  gekozen, d a t 
h e t  b es te  w as. L ie t h ij de zygeana  
h em  voorb ijkom en om  B en teg en  te 
g aan , d a n  w as deze verloren , w a n t al 
w as  S n eeu w b alle tje  nog zulk een  u it­
stekend zwemmer, h ij behoefde er 
to c h  n ie t  a a n  te  denken  m e t een  vis 
in  sne lhe id  te  w edijveren . De m atro o s 
zou d a n  alleen  op eigen k ra c h te n  
m o e ten  s te u n e n  en  o n verm ijde lijk  h e t  
o n d e rsp it delven.
«O m a ssa  B en ! U evenals ik  in  een 
k r in g  rondzw em m en, m a a r  u  b lijven  
b in n e n  de k rin g , die ik  om  u  b esch rij­
ven, of u verlo ren  !» schreeuw de de 
n eg e r en  te g e lijk e rtijd  n a m  h ij h e t 
m es w eer in  de vuist.
D och reed s h a d  de zeem an  h e t  ge­
v a a r  gezien  en w as de aangegeven  
bew eging begonnen.
O pnieuw  v e ra n d erd e  h e t  toneel. In  
p la a ts  v an  de re c h te  lijn  te  volgen, 
zoals se d e r t de la a ts te  ogenblikken
Sportvereniging te Oostende; mevr. Celi­
ne Depoplimont-Dorchain, commissaris 
van de «Ostend Swimming Club»; Fran­
çois Dumon, voorzitter en Georges Hout- 
sager, bestuurder van de «Sand-Yacht 
Club» te De Panne; Jozef Jonckheere, se- 
cretaris-penningmeester en Raymond Van  
Heule, voorzitter van «De Noordzee», te 
Oostende; Albert Van Hove, penningmees­
ter en Georges Wittevrongel, voorzitter 
van de «Sportvereniging» te Nieuwpoort; 
Lucien Goddemaer, oud-secretaris van de 
Athletische Sportvereniging te Oostende; 
Julien Monteny, secretaris, Julien Verkey- 
len, voorzitter en Leo Deschuyt, bestuurs­
lid van de «Vrolijke Wielrijders» te 
Nieuwpoort.
Z ILV E R E N  M E D A IL L E  L E O P O L D  II 
O R D E  : Henri Flahou, ondervoorzitter 
van de Bond der Kroostrijke Gezinnen te 
Koksijde; Jules Deltombe, Constant Dera- 
moudt en Marcel Vanderhaeghe, bestuurs­
leden van de voetbalvereniging Koksijde; 
Richard Deputter en Joannes Vandenber­
ghe, bestuursleden van de voetbalclub 
«Gold Star» te Middelkerke; Camiel Hoor- 
naert en August Verswyfel, koerscommis- 
sarissen van de veloclub «Panne Sportief» 
te De Panne; Leo Lammaing, adjunct-se­
cretaris van de Kon. Balboogmaatschap­
pij «St Joris» te Oostende; Georges Val- 
cke, ondervoorzitter van de turnafdeling 
«Van Neste Genootschap» te Oostende.
Aan allen onze hartelijkste gelukwen­
sen.
HEREN REDERS 
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W EEK VAN 5 TOT 11 JU N I
B enevens de gew one T ilb u ry - en  
D overdienst, w erd volgende tra f ie k  
geno teerd  :
INGEVAREN :
6-6 : Holl. m s F en  u it  R o tte rd am ;
HU. m s A tan tic  u it  R o tte rd am ;
UITGEVAREN :
5-6 : D uitse  ss O derm unde n a a r  
N ordkoping;
7-6 : Holl. m s F en  n a a r  S h o re h am  
m e t d a k p a n n e n ;
D uitse m s A.H. B o th  n a a r  S te ttin .
w as geschied, beschreven  a llen  th a n s  
ge lijkm iddelpun tige  cirkels, en  w el : 
Ben m e t z ijn  la s t  de b in n en ste , 
S neeuw balle tje  de m iddelste  e n  de 
h a a i  m e t z ijn  beide w ac h te rs  de bu i­
te n s te  cirkel. M et w oedende b likken  
keek h e t  m o n ste r n a a r  h e t  m iddel­
p u n t, te rw ijl h e t  ’t  ju is te  ogenblik  a f­
w ach tte , w aa rin  h e t  op z ijn  prooi, die 
de zw arte  zo. zorgvuldig bew aak te , 
zou k u n n en  to esch ie ten  .
Zonder d a t  h e t  to t  ie ts  leidde, h ie ld  
d it v reselijke sp e lle tje  m eer d a n  v ijf 
m in u ten  aan .
W are de h am erv is  to t  n ad e n k e n  in  
s ta a t  gew eest, d a n  h ij, zonder d a a r in  
enige v e ra n d erin g  te  b rengen , in  die 
bew eging h ebben  vo lhard , w an t, door 
verm oeien is u itg ep u t, zou S neeuw bal­
le tje  toch  eenm aal, e n  de m e t een 
k in d  be laste  m a tro o s nog  zoveel te  
eer, hebben  m oeten  zinken.
M aar evenals de schepsels, die de 
v as te  w al bew onen, h ebben  ook de 
h a a ie n  h u n  ogenb likken  v an  geduld  
en  too rn . Door z ijn  boze h a r ts to c h te n  
aangevuurd , w ilde deze h a a i  a l t e  
spoedig to t een re s u lta a t  kom en. Bij 
gevolg w eek h ij eensk laps v a n  z ijn  
koers af, wendde zich n a a r  de p la a ts ,
w a a r  B en B race, die L aly a a n  de h a ls  
h a d  h an g e n , rondzw om , en  m a a k te  in  
w eerw il v an  de bem oeiingen  v an  z ijn  
raad slied en , h e t  lo o d sm an n e tje  en  de 
zuigvis, en van  h e t  s ta a l  des negers, 
d a t  in  de door hem  te  do o rsch rijd en  
ru im te  flikkerde, een onverhoedse be­
w eging n a a r  h e t  m idden. Zo d ic h t 
m oest h ij la n g s  S neeuw balle tje  heen , 
d a t  deze s le ch ts  de a rm  behoefde u it  
te  s trek k en  om h em  een s to o t te  k u n ­
n e n  toebrengen .
(VERVOLGT)
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 16 Juni 19
E en d er h o o g te p u n ten  van  
h e t  sp o rtlev en  tijd e n s  h e t  Zo­
m erse izoen  w ord t ongetw ijfe ld  
de k am p  DELANNOIT-FINCH.
Op h e t  p ro g ra m m a  kom en 
eveneens SNEYERS EN ODON.
H oud t d aa ro m  21 Ju li v rij ! SPO R TN IEU W S
In  de R onde v an  L im burg vin 
den we de bes te  West-Vlaams 
lie fh eb b ers  a a n  de s ta r t .  Nm 
Dessein, De Voghel, De Volgeri 
G hyllebert, P ascal, Rebry, Vai 
de C asteele, V erkaem er, Vet 
vaecke en  V uylsteke. Technisch 
le ider is Sylveer M aes.
Men zoek t spelers
Ja , v a n  h e t  O ostends tr a n s fe r tf ro n t  
ls  e r  n o g  geen  nieuw s. Som m igen  zu l­
le n  zich  e c h te r  wel de v ra a g  s te llen  : 
« m a a r  w elke spe lers  h eb b en  d e  O ost­
en d se  clubs d a n  wel nod ig  ?»
W e h e b b e n  d a a ro m tre n t bij enkele 
in s ta n tie s  ons lic h t opgestoken  en  a l­
d u s  vernom en , d a t  ASO vo o reerst op 
zoek  is n a a r  een  degelijk  t r a in e r  en, 
n a a r  m e n  o n s verzekerde, m o e t h e t  
ee n  p r im a k ra c h t z ijn  D a t bij som m i­
gen  de n a a m  H ellem ans steeds w eer 
op  de lip p e n  k o m t sp ree k t vanzelf. 
Z a l de G u st n ie t  te ru g  n a a r  O ostende 
kom en , d a n  s ta a t  to ch  v a s t d a t  de 
n ieuw e te ch n isch e  t r a in e r  v a n  h e t ­
ze lfde  g eh a lte  za l m o e ten  zijn . H ierb ij 
is  geen  sp ra a k  v a n  t r a in e r  S ta rk ey  
a a n  k a n t  te  ze tten , w a n t als physical 
t r a in e r  k a n  S ta rk ey  m o eilijk  v e rv a n ­
g en  w orden. Ook voor de oefen ing  en  
h e t  a a n le re n  v a n  b ep aald e  knepen , 
k a n  S ta rk ey  u its tek e n d e  d ie n s te n  b e­
w ijzen .
V erd er s te l t  z ich  bij ASO nog  steeds 
h e t  p rob leem  v an  de m idvoor, vooral 
door h e t  feit, d a t  E eckem an geen vol­
doen d e  oplossing h e e f t  gegeven a a n  
h e t  lin k erv leu g e l-p ro b leem  en  dus 
s te ed s  m o e t o n d e r ogen gehouden , d a t  
D e C um an  spoedig w eer links aa l 
m o e ten  g eb ru ik t w orden . Ook z ijn  de
roodg roenen  op zoek n a a r  een  re se r-  
vedoelw ach ter. Voor de r e s t  b lijk t 
m e n  g e ru s t voor de toekom st. O ver de 
jonge  e lem en ten  w o rd t p ra k tisc h  
n ie t  gesproken . Deze zu llen  nog  lan g  
geduld  m oe ten  oefenen  en  m issch ien  
op h e t  einde v a n  volgend j a a r  een  
k a n s je  k rijgen ...
Bij S.K.V.O. zoekt m en steeds a c h te r  
v e rste rk in g , n ie t zo zeer o m d a t de 
hu id ig e  titu la r is s e n  geen voldoende 
w aa rb o rg en  bieden, doch o m d a t e r  
geen  vo ldoende re se rv e m a te r ia a l voor 
h a n d e n  is. De n a a m  v a n  M aes w erd 
reeds m e e rm aa ls  vernoem d. Ook D e­
buysere w erd  m e t begerige ogen ge­
volgd.
Bij VGO b lijk t a lleen  h e t  p robleem  
v a n  de doelverdedig ing  b ran d e n d . 
S la a g t m en  e r  in Lammens op te  s te l­
len , d a n  m ag  d it een  g ro te  a a n w in s t 
genoem d. Voor de re s t  z ie t m e n  e r  
zich z ic h tb a a r  toe  v e rp lich t op de 
jeu g d  te  w ach ten . O ver de m ogelijke 
opkom st v a n  H ubrechsen  w o rd t n ie ts  
m e er vern o m en  Veel v a l t  e r  dus bij 
VGO n ie t  te  verw ach ten . T enzij m en  
in  la a ts te  in s ta n tie  n o g m aals  m e t de 
grove rak e l door de h o o fd s tad  tr e k t  
en  opnieuw  enkele U n io n isten  w orden  
opgevist... H r.
Voetbalnieuwtjes
—  Het stadion, dat 160.000 toeschouwers 
zou bevatten en dat in Brazilië zou wor­
den opgetimmerd voor de aanstaande 
wereldkampioenschappen, zal niet tijdig 
klaar komen. Men zal zich moeten tevre­
den stellen met een stadion van 70.000 
plaatsen... wat natuurlijk een respektabel 
finantieel verlies zal betekenen voor de 
inrichters. Hr
—  Nederlands voetbalfaam kreeg de 
jongste weken enkele duchtige klappen. 
Niet enkel werd in Zweden met 4-1 verlo­
ren, doch ook in Finland moest Zondag 11. 
de ploeg van onze Noorderburen met het­
zelfde passief de kleedkamers opzoeken te 
Helsinki. Hr.
—  De onderhandelingen welke momen­
teel worden gevoerd tussen Daring Brus- 
del en Beerschot, nopens de overgang van 
Guy Thys naar eerstgenoemde club, blij­
ken goede kans op succes te hebben.
—  De spelers van SC Anderlecht vertoe­
ven momenteel aan het Comomeer in Ita­
lië, waar ze hun vacantie doorbrengen. 
Niet zo’n kwade «beloning» voor ama- 
teur-voetballers !
—  In het Antwerpse werden volgende 
spelers op de transfertlijst geplaatst :
Bij Beerschot : doelverdedigers De 
Coster en Deckers; kanthalf Decoster; de 
junior Broeymans; Schroyen en Walry, 
die beiden voor een jaar werden afgestaan 
aan Schilde.
Bij Antwerp : Louis Bastin; doelverde- 
diger Van Hulst en de junior Kellens.
Bij Berchem werd enkel nog Bohé op de 
lijst geplaatst.
Charles Dockx van Antwerp zou defini­
tief de schoenen aan de haak hangen.
Maar niet alleen te Antwerpen, doch zo­
wat overal wordt over transferts gespro­
ken. Niet de minste zou de overgang zijn 
van de bekende junior De Corte van Rac. 
Gent naar Anderlecht. Indien deze over­
gang kan bewerkt worden, zou Anderlecht 
er in toestemmen, dat kapitein Van Va- 
renberg naar Club Ronse zou gaan spelen.
Hr.
G E K W E T S T E N  BIJ SK V O
Op de oefening van Donderdag over acht 
dagen, werd Louis Van Steeger gekwetst 
aan de knie, zodat hij voor de wedstrijd 
tegen Herseeuw forfait moest geven. 
Naar we vernemen liep Louis een spier- 
scheuring op aan de knie en zal zeker 6 
weken rust moeten nemen.
Tijdens de wedstrijd tegen Herseeuw 
liep Van Halme eens te meer een kwet­
suur op aan zijn teen. W e  zagen dan ook 
Marcel mankend op stap. Best dat de 
voetbalactiviteit thans voor een poosje van 
de baan is en die teen (altijd dezelfde !) 
wat zal kunnen rusten. Hr
OFFICIELE O N T V A N G S T
Naar verluidt zal SK V O  (bestuur, spe­
lers en supporters) officieel ten stadhuize 
worden ontvangen, ter gelegenheid van 
haar schitterende overwinning in de voet­
balcompetitie. De datum voor deze ont­
vangst is nog niet vastgesteld. Hr.
S.K.V.O. —  H E R M E S
De reserven van S K V O  bonden Zondag 11 
de strijd aan tegen de le ploeg van Her­
me. Het strekt niet tot eer van de Hermes- 
ploeg, dat aanvankelijk slechts 8 spelers 
op het terrein verschenen.
De groenwitten toonden zich verder de 
besten en wonnen met juiste 4-2 cijfers.
Hr.
SA M E N ST E LLIN G  
V A N  D E  V O E T B A L K A L E N D E R
Naar we vernemen zal Zaterdag e.k. te 
Brugge de samenstelling van de voetbal- 
kalender 1950-51 besproken worden. In 
Oostendse voetbalkringen ziet men met 
begrijpelijke belangstelling deze vergade­
ring tegemoet. Inderdaad, nog steeds is 
geen beslissing gevallen welke Oostendse 
ploeg volgend jaar met A SO  zal dienen 
thuis te spelen. En dat er hiervan heel 
wat afhangt, hoeft wel niet te worden on- 
derlijnd.
W e  wensen hier onze mening niet voor­
op te zetten, doch hopen dat het P K  aan 




V E R K IE Z IN G E N  
Op 9 Juli zullen in de schoot van het 
P K  West-Vlaanderen verkiezingen door­
gaan voor de verschillende afdelingen. Vol­
gende nieuwe candidaten zullen worden 
voorgesteld :
Voor het Provinciaal Comité : Lacourt 
A. (ASO ), Matthys Th. (FC Heist), Nolf 
A. (V G O ).
Voor het Provinciaal Scheidsrechtersco- 
mité : Verbeke Stan (EG  Gistel).
Voor de Beperkte Algemene Vergade­
ringen : Dhooge A. (FC Knokke).
*  »  *
A.S.O.-Ol. Charleroi
In alle stilte heeft ASO  reeds een zeer 
belangrijke oefenwedstrijd afgesloten. De 
partner voor deze wedstrijd is niemand 
minder dan Olympic Charleroi, die op 20 
Augustus te Oostende tegen de roodgroe­
nen zal optreden.
Zoals we destijds reeds meldden heeft 
A SO  dan verder nog een oefenwedstrijd 
voor de boeg en wel op 27 Augustus tegen 
RC Doornik te Doornik.
Van niet-voorbereiding van de volgende 
competitie is bij ASO  dus zeker geen 
spraak !
HONDENSPORT 
Wint Tony de 
GtiisteEIes 
nogmaals de Grote 
Prijs van Sijsele !
Op Z ondag  18 J u n i e.k. w o rd t te  S ij­
sele, de G ro te  P rijs  v a n  S ijse le b e ­
tw ist. Deze w ed strijd  welke voorbe­
h o u d en  is a a n  a fg e ric h te  h o n d en  v an  
alle k a teg o riën  g a a t  door o n d er de r e ­
g lem en ten  d e r  VAV. H ij w o rd t in g e ­
r ic h t  door De R ash o n d en c lu b  S t M ar- 
tin u s  S ijsele, en  is beg iftigd  m e t 3.000 
fr. ge ldp rijzen  en  v ie r p rac h tb ek e rs .
A an de h e e r  De Cock Aimé, officiële 
k eu rd e r  d e r  VAV, w ord t de le id ing  v a n  
dez w ed strijd  toevertrouw d. H e t v e r­
d e r  rin g p erso n eel w erd  a ls  vo lg t s a ­
m engeste ld  : de h e e r  A nseeuw  René, 
u it  S t M ichiels, als r in g m e este r  e n  de 
h e e r  D espod t M aurice u it  S tene , als 
aan v a lsm an .
V ijf s tree k g en o ten  zu llen  a a n  de 
w ed strijd  dee lnem en , nm l. : RELLA 
de la  F ra te rn ité ,  kam p io en  v an  België 
1948 en  1949, a a n  F a ic t Em m ery, u it  
K lem skerke, TONY de G histe lles, a a n  
L ijcke Jules, u it  S tene, TARZAN v an  
’t  H ofstedeken , a a n  V elthof R ené, u i t  
O ostende, TARZAN de G ou tho f, a a n  
V alckeneers H ubert, u i t  S ten e  en  
TU TTI, a a n  L a te s te  R ené iu t  O osten ­
de.
V erleden  j a a r  w ist TONY de G h is ­
telles deze w ed strijd  g la n srijk  te  w in ­
n e n  en  gezien z ijn  goede k o n d itie  
zien  w ij h em  bekw aam  z ijn  overw in­
n in g  v a n  verleden  ja a r  te  h ern ieuw en . 
TARZAN v a n  ’t  H ofstedeken , k la s ­
seerde z ich  in  1949, tijd e n s  deze w ed­
s tr ijd , v ijfd e  en  za l gewis eveneens te  
d u c h te n  zijn . Als g ro te  fav o rie t en  
verm oedelijke w in n a a r  vernoem en  wij 
BELLA v an  G aversteenb rugge , a a n  
M a tto n  P au l, u i t  K o rtrijk . Deze h o n d  
k o m t d rie  opeenvolgende o v erw in n in ­
gen te  b eh a le n  en  za l deze m a a l d e n ­
kelijk  no g m aals  de overw inn ing  in  de 
w a c h t slepen.
Wij h o p en  d a t  onze vertegenw oor­
d igers u i t  de k u s ts tre e k  zich  tijd e n s  
deze h a rd e  k am p  zu llen  w eten  te  o n ­
d ersch e id en  en  w ij w ensen  h u n  d a n  




Thans werd officieel medegedeeld, dat 
op 21 Juli in de wielerbaan Oostende de 
internationale bokswedstrijd zal doorgaan 
tussen Tarzan Delannoit en de Engelse 
kampioen Finch.
Over de omlijstende kampen vernemen 
we in laatste instantie nog, dat Jan 
Sneyers, officieel challenger voor de we­
reldtitel, op dezelfde meeting zal optre­
den tegen een nog aan te duiden tegen­
strever.
Ook O don zou van de partij zijn en ge­
plaatst worden tegen André Famechon of 
Peiro.
Nog enkele dagen geduld en het volle­
dig programma zal gekend zijn. Onder­
tussen staat echter vast, dat deze meeting 
iets buitengewoons wordt, waarop geen 
enkele Oostendse sportman zal mogen af­
wezig zijn.
Hr
5)e iue>tâen aan det 
S.JC.VM. temein
Alles la a t  voorzien  d a t  SKVO voor 
vo lgend  j a a r  over tw ee p ra c h tig e  
te r r e in e n  za l besch ikken . D it z a l n o ­
d ig  z i jn  ook, v e rm its  de g ro en w itten  
n o g  e e n  p a a r  p loegen  m e er In  de 
s tr i jd  zu llen  w erpen .
H e t g ro o t te r re in  za l ook n o g  v e r­
an d e r in g e n  o n d e rg a a n  in  d ie  zin , d a t  
a a n  d e  z ijd e  v a n  de p o p u la irs  g ro n d - 
v e rh o g in g e n  zu llen  w orden  a a n g e ­
b ra c h t  en  w ie w eet, m issch ien  w el ee n  
a fd ak .
I n  elk geval w il v o o rz itte r  D avid  
v a n  geen  s t i ls ta a n  w e te n  en  za l SKVO 
volgende H e rfs t  w eer m e t m ooiere 
in s te llin g e n  k u n n e n  v a n  w al steken .
Hr.
Dhr. Willy Lagasse 
secretaris van het 
West-Vlaams comité
H e t u itv o e ren d  com ité  v a n  de BVB 
k w am  vorige W oensdag  sa m en  en  
m a a k te  h e t  vo lgende b ekend  :
Op voo rste l v a n  h e t  b e lan g h e b b en ­
de com ité  w erd  d h r  W illy L agasse 
(C lub B rugge) voorlop ig  to t  se c re ta ris  
v a n  h e t  P ro v in c ia a l C om ité W est- 
V laa n d e ren  benoem d, in  a fw a c h tin g  
d a t  de h e e r  G. H u b b re c h t z ijn  p la a ts  
h e rn em e.
O nze b es te  gelukw ensen  a a n  d e  se­
c re ta r is  v a n  C lub B rugge, n u  ev e n ­
een s dd. P ro v in c ia a l sec re ta ris .
I n  ze lfde  v e rg ad erin g , op  voo rste l 
v a n  h e t  C e n tra a l  sc h e id sre ch te rsc o -  
m ité , en n a  u itleg  v a n  d h r  Ju lie n  
E v erae rt, sch e id sre ch te r, te  h eb b e n  
gehoord , w erd  b e lan g h e b b en d e  v a n  de 
b o n d s lijs te n  g esch rap t, om  zich  n ie t  
t i jd ig  a a n  de beslissing  v a n  h e t  U it­
vo eren d  C om ité on d erw o rp en  te  h e b ­
ben, en  g e t ra c h t te  h e b b e n  d it  com ité  
op een  dw aalspoo r te  b ren g en .
ALGEMENE VERGADERING
Naar we vernemen zal de Jaarlijkse Al­
gemene Vergadering van A S O  plaats heb­
ben op Maandag e.k. 19 Juni.
De algemene vergadering van S K V O  
gaat door op Zaterdag 24 Juni. Hr.
A.S.O. naar Keulen
D o n d erd ag  11 d ee d  h e t  reed s als een  
lopend  v u u r tje  de ro n d e  : «ASO g a a t 
n a a r  K eu len  spelen». N ie tte g e n s ta a n ­
de h e t  A S O -bestuu r d i t  b e r ic h t a ls  een  
m il i ta ir  geheim  h a d  gekoeste rd  en  
b ew aak t, o p d a t h e t  to c h  n ie t  a a n  de 
o ren  v a n  de p e rs  zou kom en , w as g an s  
O ostende v a n  h e t  n ieuw s reed s vol.
D o n d e rd ag  11. w erd  d a n  n a  de oefe­
n in g  a a n  d e  sp e le rs  h u n  adv ies ge­
v ra a g d  e n ...  o f ze voor deze d a tu m  
w el zo u d en  k u n n e n  v rij z ijn . De w ed­
s tr i jd  zou im m ers gespeeld  w o rd en  op
3 Ju li, d u s  op  een  M aan d ag . D a t b e te ­
k e n t  m in s te n s  tw ee  d ag e n  verlof, 
w a n t  K eu le n  lig t zo m a a r  n ie t  a a n  
de a c h te rd e u r.
W e m e n en  te  w eten , d a t  de ASO- 
sp e le rs  zich  akkoord  h eb b e n  v e rk la a rd  
e n  d a t  a lle n  zu llen  pogen  z ich  v rij te  
m a k e n  voo r ee n  d r ie ta l  dagen . D e 
w ed s trijd  g a a t  te g en  E e n d ra c h t A alst 
en  w o rd t in g e r ic h t doo r h e t  B elg isch  
M ilita ir  B e s tu u r  te r  o n tsp a n n in g  v a n  
de B elg ische b ez e ttin g s tro e p en . V oor 
de O ostendse m lita ire n , d ie  z ich  to e ­
vallig  te  K eu len  zu llen  bev inden , za l 
h e t  o p tre d e n  v a n  ASO a ld a a r  zeker 
een  w elkom e v e rra ss in g  z ijn . E n  voor 
de spe lers  w o rd t h e t  o n g etw ijfe ld  een  
a a n g e n a m e  re is . H r.
W e  vernemen nog, dat alle ASO-spelers 
hébben toegezegd de reis naar Keulen 
mee te maken. Uitzondering nochtans voor 
Vandierendounck, die ongelukkig geen ver­
lof meer te goed heeft en De Cuman, die 
voorbehoud heeft gemaakt, daar grote sei- 
zoendrukte hem kan beletten mee te gaan. 
Naar we vernemen zouden ook reeds 
ASO-supporters er aan denken deze ver­
plaatsing mee te maken. Hr
TRANSFERTNIEUWTJES
GEEN REKORDBEDRAGEN
S a e re n  z a l ook n a  d it  « tra n s fe r t-  
seizoen» nog  w el re c o rd m a n  en  d u u r­
s te  sp e ler v a n  B elgië b lijven . N ie tte ­
g e n s ta a n d e  de reeds zeer d rukke  o n ­
d e rh a n d e lin g e n , gelooft m en  n ie t  d a t  
h e t  to t  zeer g ro te  b ed rag en  za l kom en.
M en k a n  n a tu u r l i jk  n o o it w eten .
F ra n s  F ra n s  z a l dus bij D arin g  in -  
g e lijfd  w orden , m a a r  h e t  is goed m o ­
gelijk , d a t  h ij  v e rd e r  u itgew isseld  
w ord t. D a rin g  l ie t  een  begerig  oog v a l­
len  op G u s t V an  S tee lan t, m a a r  G u st 
s c h ijn t  geen  to e la tin g  te  k rijg e n  van  
SK  S t. N ik laas, w a t w el beg rijpe lijk  
is vqor ingew ijden . G u s t is de ziel 
v a n  h e t  e lfta l.
G uy T h y s s c h i jn t  ook te ru g  n a a r  
D arin g  te  g aa n . N a z ijn  s ta g e  in  deze 
club, voor enkele  ja re n , g ing  h ij t e ­
ru g  n a a r  B eerscho t. Of h ij n u  m eer 
geluk  za l k e n n e n  bij D arin g  ?,
O versteyns, de f lin k e  back  v a n  S ta ­
de L euven, keerde  te ru g  n a a r  N eer­
p e lt. D it is e c h te r  geen e lem e n t om  
in  een  lag ere  a fd e lin g  te n  o nder te  
g aan . N a a r  h e t  s c h ijn t  h e e f t ook A n t­
w erp  d it  beg rep en  en  zou a c h te r  h em  
h en g e le n .
D ew olf v a n  D arin g  zou n a a r  U k­
kel o v erg aan , sam en  m e t W ieme.
A n tw erp  v e rk o o p t P auw els en  Louis 
B astin .
B e e rsc h o t G uy T hys, F e rre  e n  C h a r­
les D ecoster, D eckers, W alry  e n  ook 
S ch ro y en ; ____________________________
Kamiel DEDULLE jbij de 
troepsoldaten
De bek en d e  m idvoor v a n  SKVO 
h e e f t  th a n s  ook h e t  leg eru n ifo rm  
aa n g e tro k k e n . D a t p a s t  ju is t, n u  d e  
co m p etitie  a c h te r  de ru g  lig t. W a n ­
n e e r  e r  te ru g  m o e t gevoetbald  w orden, 
is  K am ie l reed s h e t  so lda ten leven  
gewoon. H open  we d a t  h ij  a lsd an  
spo rtieve  o v e rs te n  za l hebben , die 
h em  de nod ige  «congé» zu llen  to e k en ­
n e n  om  v o o rt de k le u re n  v a n  g ro en ­
w it te  v e rded igen . H r.
■
SUPPORTERSCLUB K.V.G.O. 
«HOGER OP» DE SMET DE 
NAEYERLAAN, 7, OOSTENDE
Op Z a te rd a g  17 Ju n i, te  20 u u r  v in d t 
de a lg em en e v erg a d e rin g  p la a ts  in  
h e t  lokaa l, a lsm ede de p rijsu itre ik in g  
v a n  de p ro n o stiek w ed strijd .
D e ra n g sc h ik k in g  h a n g t  te r  inzage 
in  h e t  lokaal.
DAGORDE :
-  v e rs la g  vorige a lgem ene v e rg a d e ­
rin g . -  V erslag  1949-1950.
-  K as to es ta n d .
-  A an d u id in g  tw ee kas toez ich ters .
-  v e rk iez ing  b es tu u rs led en . 
K a n d id a tu re n  voor h e t  b e s tu u r  m o ­
gen  v o o ra fg aa n d e lijk  voorged ragen  
w orden .
B erchem  Bohé.
D aa re n teg e n  k o ch t B eersch o t eeU! 
voorspeler a a n  bij K a lm th o u t, Ruys- 
sen.
G illlau  en  V oogt zouden  te  koo 
geboden w orden.
Deze la a ts te  kw am  bij Olympii 
n o o it to t  z ijn  rech t.
A n d erlech t g eeft D ew ael v rij. Ooi 
M ichel V an  V ae ren b erg h  verlaai 
h o o g stw a arsch ijn lijk  de paarswitto 
ran g e n , m a a r  h ij m o e t een  degelif 
p la a tsv e rv a n g e r  v inden ...
M en h o o p t op de in te rn a tio n a le  ju 
n io r  D ecorte  v a n  R acing  G en t.
JONGEREN FEL GEZOCHT
B egrijpelijkerw ijze  is h e t  voor d( 
g ro te  clubs in te re s sa n te r  jonge  ele­
m e n te n  a a n  te  sch affen . Soetewey ji 
en  R em y V andew eyer w erd en  verle 
den  j a a r  voor A n d erlech t en  Racing 
gelukkige koopjes.
D it ja a r  s ta a n  ongetw ijfe ld  Decorts 
en  V an  S teen  in  h e t  b ra n d p u n t dei 
belangste lling .
G an to ise  h e n g e lt a c h te r  Decorte, 
A nderlech t ook. R acing  G en t verkiest 
A nderlech t, D ecorte  G an to ise , d it  om 
d a t  h ij te  G e n t w erkzaam  is.
Ook P e ro t in te re sse e r t La Gantoise, 
m a a r  of M eulestede h em  za l laten 
g aa n  is ee r tw ijfe lach tig .
V an S teen  v a n  W illebroek, de rechts­
b u ite n  v an  de jassenploeg , w o rd t doot 
A nderlech t, B eerschot, D aring , Racing 
M echelen  m e t begerige ogen gevolgd, 
Wie h e t  za l h a le n  b li j f t  de vraag, 
K o m t u it  deze hoek  een  n ieuw  trans- 
fe r tre c o rd  ?
T u b a n tia  v is t a c h te r  Vander! 
Eecken v an  A n d erle ch t en  is in  druk­
ke o n d erh a n d e lin g e n  gewikkeld. • Het 
z ie t e r  dus n a a r  u it, d a t  Anderlecht 
een  h a lve  voo rlijn  zou v erkopen  met 
Dewael, V an  V aerenbergh  en  Vandei 
Eecken. >
H e t geval V an  V ae ren b erg h  is 
a p a r t.  R acing  G en t en  Club Ronsel 
z ijn  e r  bij betrokken . M ichel zou Ra­
cing  w illen  tra in e n , sam en  m e t Dorre 
E rroe len . R acing  h o u d t m eer v a n  een 
F ra n s  tra in e r ,  die zich de hele  week' 
m e t  de versch illende e lf ta lle n  zou 
bezighouden. Zo g a a t M ichel dan 
w a a rsc h ijn lijk  n a a r  Club Ronse. Dit 
z ijn  alles s lech ts  g iss ingen  en  moge­
lijk h ed en . We zu llen  w el nog  heel 
w a t v e rrassin g en  te  h o ren  krijgen 
voor h e t  «seizoen» te n  e inde is en  het 
an d e re  seizoen b eg in t !
BIJ DE TRAINERS
B ra in e  za l d u s S tad e  K o rtr ijk  trai­
nen . G orm lie v e rv a n g t S m ith  bij An­
d e r le c h t en  A ndré V an de W ijer zal 
U nion  on d er h a n d e n  nem en .
V an de W ouwer, C harlie  voor de in­
gew ijden, zou ee rlan g  ook g aa n  trai­
n en . S ta f  P elsm aecker zou w eer ak­
tie f  w orden. Vic Verlooy en  Coppée 
zouden  v e ra n d e ren  v an  ploeg.
Zoals m en  z ie t is h ie r  ook h ee l wat 
v e ra n d e rin g  op til, m a a r  ook hier 
zu llen  we m o eten  afw ach ten .
HET TORNOOI 
BEKER JONCKHEERE
Met de troosting en finale in het beker- 
tornooi Jonckheere is meteen een einde 
gekomen aan het Corporatief Voetbal. En 
het is maar best ook. Niet enkel heeft de 
warmte een uiterst nadelige invloed op de 
meeste spelers, bepaalde spelers schijnen 
door de hitte aangevuurd te worden en 
spelen met dubbele energie en strijdlust 
in vergelijking met de winterperiode. Van­
daar dat het ook vaak «stonk» en kalme 
scheidsrechters vandoen waren om hand­
tastelijkheden te vermijden.
Gezien alle ploegen, die in lijn traden, 
voor deze wedstrijden hun sterkste for­
matie hadden opgeroepen, was er af en 
toe toch mooi voetbal te zien. En dit heeft 
dan weer veel vergoed. Enkele klinkende 
namen zorgden voor mooie flitsen, zodat 
de talrijke aanwezigen tevreden het ter­
rein verlieten.
C R O P ’S 2 —  ST A D  1
Deze wedstrijd gaf aanleiding tot een 
hardnekkige strijd, waarin geen van beide 
ploegen elkaar iets toegaven. Aan de rust 
had Crop’s echter steeds een 2-1 voor­
sprong weten te bewerken en hoe de Stad- 
boys zich na de ciroentjes ook zouden in­
spannen, Crop’s zou aan de winnende hand 
blijven. Bij de overwinnaars mogen we 
vermelden : Starkey, Beadie, Cam. De­
schacht, Fré Deschacht. Bij Stad verdie­
nen Hollemeersch, Deputter en Dewilde 
een bijzondere vermelding.
De ploegen :
C R O P ’S : Vanloo, Sabbe, Dés Vanden- 
driessche, Deschacht Fré, Beadie, De­
schacht Cam., Rosselle, Van Haecke, Star- 
key, Vandendriessche Fé, Morrisson.
ST A D  : Pincket, Dewilde, Sabbe, Glibert, 
Deputter, Eerebout, Neirynck, Vandenber­
ghe Ray, Devynck, Hollemeersch, Vande 
Rivière.
De leiding van dhr Willemarck was zeer 
goed.
F.C. IJSBER EN  5 —  POLIT IE  0
De finale groeide niet uit tot een mooiere 
wedstrijd dan de troost wedstrijd, omdat 
de IJsberenformatie eenvoudig te sterk 
was voor de «nederige» politieploeg. Ooi 
de IJsberen immers hadden hun sterkste 
formatie opgeroepen. De politie kan ech­
ter geen versterking inroepen.
IJsberen vertrokken dan ook van meet 
af aan als algemene favoriet en aan de 7e 
minuut gaf Ryckewaert reeds een eerste 
deuk aan de geringe verwachtingen van de 
politie. Vijf minuten later schoot Bertels 
raak en vóór de wedstrijd een half mir 
oud was, had Horbach er reeds 3-0 van 
gemaakt. Op dit ogenblik was de wedstrijd 
gespeeld. Billiau ging stopper spelen en 
van dit ogenblik af werden de aanvallen 
der IJsberen toch beter ingedijkt. Vóór de 
rust plaatste Van Walleghem voor doel. 
Ferier was geslagen, doch Bals kopte over.
Na  de rust verloor de wedstrijd veel aan 
interesse. De IJsberen voelden de zege 
volledig in hun bereik en vergenoegden ei 
zich mee langs Ryckewaert en Debuysere 
nog tweemaal te doelen. Een keihard shot 
van Van Walleghem voor het einde ver­
diende een beter lot, zodat mag gezegd 
dat, zo de IJsberen afgetekend de meer­
dere waren, de politie zeker van haar kant 
de eer verdiende te redden.
Na  afloop werd aan de IJsberen een 
prachtige beker overhandigd door dhr 
Jonckheere. Ook Crop’s mochten een be­
ker in ontvangst nemen, na hun overwin­
ning.
De ploegen :
FC  IJSB ER EN  : Ferier, Poppe, Pintelon, 
Marteel, Coene, Van Halme, Ryckewaert, 
Janssens, Horbach, Bertels, Debuysere.
P OLIT IE  SK  : Parmentier, Willem, 
Lemmens, Vandekerckhove, Tournoy, Bil- 
Iiau, Van Paemel, Pertz, Bals, Debruyne 
en Van Walleghem.
De leiding van dhr Degryse was niet 
van enkele flaters gespeend. O.m. diénde 
hij strafschop toe te kennen voor de po­
litie. Ook op buitenspelgevallen was hij 
niet zuiver. Hr.
Vrijdag 16 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
Bij hel 85-jarig jubileum van de Kon. Belg. Turnbond
Het 41e bondsfeest op de Heizel te Brussel 
kende een indrukwekkend verloop
Z ondagm orgen w erd  in  de n ab ijh e id  
van de S u rle t de C hokierplein , een 
stoet m e t de dee lnem ende tu rn v e re n i­
gingen gevorm d. V ersch illende m u ­
ziekkorpsen zorgden  voor de p assende 
onderlijn ing .
Langs de S chaarbeekse P oort, de 
Adolf M ax laan  en  de B eurs, ging h e t 
n a a r  de G rote M a rk t w a a r  een  défilé 
p laa ts  had.
D a a rn a  h a d  een  o n tv a n g s t p la a ts , 
w aar, in  aanw ezigheid  v an  vele hoog­
gep laa tste  personen , to e sp ra k en  w er­
den gehouden  door de h e re n  C oore- 
m ans en  G oblet d ’Alviella.
HET BONDSFEEST OP HET 
HEIZELSTATION
O nder een  b lakende zon ging h e t  
eigenlijke B ondsfeest door.
Twee m uziekveren ig ingen  lu is te r ­
den h e t op.
Op de tr ib u n e  h a d d e n  h ee l w a t h o ­
ge oomes p la a ts  genom en. D a a ru it 
blijkt h e t steeds groeiende in te resse  
voor h e t  tu rn e n , ie ts  d a t  gelukkig 
m ag genoem d w orden.
M idden een  zee v an  v aan d els  b e tre ­
den  één n a  één  de tu rn e rs  h e t  veld. 
De F ranse , N ederlandse, Deense, I t a ­
liaanse en  B elgische dee lnem ers b re n ­
gen, op de to n e n  v a n  volkslied, b e u r­
telings de g roet a a n  de vlag.
’t  Is  de voo rzitter v a n  «La P o p u la i­
re», de oudste B russelse veren ig ing , 
die h e t  v aa n d e l teovertrouw d  k rijg t. 
Al onm iddellijk  is e r  de nodige geest­
d r if t  bij de u itvoering  van  de bon d s­
reeks, onder le id ing  v an  de h r  M oens 
u it W illebroek.
De N ederlandse dam es en  h u n  B el­
gische collega’s m ogen  zich in  een  ru i­
me b ijva l verheugen .
De jeugd  k r i jg t  d a n  een  les v a n  vol­
h ard in g  bij de u itvoering  v a n  de ve- 
te ranen reeks.
Vrije gezam enlijke oefen ingen  voor 
m annen , oefen ingen  a a n  b a r re n  en  
paard , bij alles w as h e t  succes even 
groot.
Toch k en d en  de I ta l ia a n se  m eisjes 
van A.S. F a n fu lla  Lodi, ongetw ijfeld  
h e t m eeste b ijval.
De F ra n se  bondsreeks voor m a n n e n  
en de vrouw elijke B elgische bon d s­
reeks beslo ten  h e t  sc h itte re n d  ge­
slaagde feest.
H ieronder volgen de u its lag e n  
van  die reeksen, w a a ra a n  O ostendse 
vertegenw oordigers dee lnam en .
BELGISCHE AFDELING : 
KATEGORIE 40 TURNSTERS
1. OTV Noordzee, O ostende, 756,70 p.
KATEGORIE 16 TURNSTERS
1. W illebroekse T u rn v e ren ig in g  502,7 
punten, E rep rijs ; 2. K on. V an  N este 
G enootschap, O ostende, 488,60 p u n -
SCHAKE
JUBILEUMTORNOOI
De vierde ro n d e  gaf volgende u it-  
slagen i
M. Pollet—J. G oedbloed 0— 1
C. A speslagh—G. V an  O orscho t 0— 1
G. P iessen—J. E rasm us 0—1
R. L ingier—L.J. W oudstra  0— 1
M. V erm eulen—L. V erheye 0.5—0,5
G.L. W oudstra—A. D ek n u y d t 0—1 
M. D egroote—F. D eh o n d t 1—0
J. S chakel—H. S poelders 0— 1
A. Scheele—P. V anbeveren  1—0
M. F aas—O. Rosseel 0,5—0,5
R. B oddaert—D.R. V erm et 0,5—0,5
C. V an tuyne—J.L. W o u d stra  0— 1
D. H aak—A. H ay m a n  0,5—0,5 
L. Devlieger—D r G esquière 0—1
O. M issiaen—H. S ch o llae rt 1—0 
W. V erlinde—G. V anhem elryck  1—0
S. V erheyen—H. B auw ens 1—0
F. Van Coillie—N. D ouvere 1—0
H ierm ede is  n u  de h e lf t  v a n  d it  ju -  
b ileum tornooi gespeeld. E r is n u  n ie ­
m and  m eer die h e t  m ax im um , he tz ij 
de vier p u n te n , b em ach tigde .
Op kop v in d en  we h e t  tr io  : D r 
Gesquière, A. H ay m a n  en  F. V an  Coil­
lie m et elk d rie  en  h a lf  p u n te n .
De groep m e t d rie  p u n te n  b e s ta a t 
u it  de heren  : B oddaert, D eknuyd t, 
Spoelders, V an Bel en  V erlinde.
De h ere n  D ouvere, H aak , Rosseel, 
V atuyne, V erm eulen en  J.L. W oudstra  
vorm en de groep m e t tw ee e n  h a lf  
p u n te n  en  h a a ld e n  ju is t  de h e lft , h e t ­
zij twee p u n te n , de h e re n  : De G roote, 
D ehondt, Devlieger, M issiaen, Scheele, 
V anbeveren, V anhem elryck  en  V er­
heyen.
Volgen d a n  zeven spelers m e t a n ­
d e rh a lf  p u n t, tie n  spelers m e t één  
p u n t, twee spelers m e t een  h a lf  p u n t­
je  en  zes spelers m e t n ie ts .
DE JUISTE ZET
D it tornooi, d a t elk  ja a r  voor toe­
k enn ing  v an  de w isselbeker w o rd t ge­
ho u d en , w ord t te r  gelegenheid  v an  
h e t ju b e lja a r  n u  to t  tw ee z ittin g e n  
u itgebreid . Deze zullen  gehouden  w or­
den op Z a te rd ag en  24 J u n i en  8 Juli, 
te lkens v an  20 to t  22 uu r.
W ijl h e t  ook te l t  voor to ek en n in g  
der algem ene jube lp rijzen , h e e f t elke 
schaak liefhebber, v an  w aa r ook, re c h t 
op dee lnam e m its  in sc h rijv in g  tegen
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ten , P rijs  v an  u itm u n te n d h e id ; 3. La 
B lauw putoise, K essel-Lo, 478,60 p. id.;
4. S teeds Hoger, W evelgem, 452,80 p., 
E erste  p rijs .
BIIJZONDERE WEDSTRIJDEN
VRIJE G EZfM ËN LIJK E 
OEFENINGEN
KATEGORIE 21 TURNSTERS EN 
MEER
1. OTV Noordzee, O ostende, 147,30 
p u n te n , E reprijs .
KATEGORIE 12 TOT 20 TURNSTERS
1. B e rth e  van  de Velde, 139 p., p r ijs  
v an  u itm u n te n d h e id ; 2. K on. V an 
N este G enoo tschap , O ostende 134,40 p. 
E erste  p r ijs ; 3. K on. T u rn k rin g  Boom,
131,60 p., id.; 4. K. B orgerhou tse  T u rn ­
veren ig ing  130,50 p., id.; 5. W illebroek­





1. K on. B orgerhou tse  T u rn e rs , 641,60 
p u n te n  (E re p rijs ); 2. W illebroekse 
T u rnveren ig ing , 635,50 p u n te n ; (id .);
3. OTV Noordzee O ostende 597,70 p.; 
(p rijs  v. u itm u n te n d h e id ) .
KATEGORIE 9 TURNERS
1. R u s t-R o est Tem se 394,20 p u n te n  
(E re p rijs ); 2. R u s t-R o est H em iksen  
389,70 p u n te n  (id .); 3 K on. V an  N es­
te  G enoo tschap  O ostende, 388,70 p. 
(id.) ; 4. L a  C ourto ise C ourt S a in t 
E tien n e  382,70 p. (id.) ; 5. R oyale R u st 
R oest B rugge 383 p. (id).
AFLOSSINGSKOERS 4 x 100 METER
BELGISCHE EN BUITENLANDSE 
AFDELINGEN
1. E toile P lessis R obinson 55”1/10; 2. 
S té F éd éra le  de G ym nastique  V u itte -  
boeuf, 55”3/10; 3. K on ink lijke  A n t­
w erpse T u rn veren ig ing  55”5/10; 4. W. 
VGV W eesp. 56”8/10; 5. L a R ouba i- 
s ienne en  Royal Club G ym nastique , 
Leuven, 57” ; 7. S té  M unicipale Lille 
57”5/10; Le R éveil de N ogen t su r M a r­
n e  en  La S avoyarde Scionzier 57”6/10;
10. W erken  b a a r t  K ra ch t, S t G illis- 
D enderm onde 58” ; 11. La R oyale L i­
bre, Liège 58” 2/10; 12. K on. B o rger­
h o u tse  T u rn e rs , 58”4/10; 13. S t M i- 
c h ie ls tu rn k rin g , le p e r  en  La F ra te r ­
nelle, M a n tes-G ass ico u rt 58”5/10; 15. 
G ym nastische  V o lksm aatschapp ij v a n  
G e n t 59” ; 16. L ’E ngh ienno ise  59”5/10;
17. Voor G eest en  L ichaam , L okeren, 
59”9/10: 18. La F o n ten a is ien n e , F o n - 
te n ay -le -C o n te ; l’E spérance de No­
g en t su r  Seine; K on. T u rn k rin g  
Boom ; L a P o p u la ire  L ouvan iste , L eu­
v en ; Kori. O n p a rtijd ig e  T u rn k rin g , 
M ortsel; T u rn -  en  W apenclub  A n t-  
w erpen-Z uid ; K on. V an  N este G e­
noo tschap , O ostende; E ssor G y m n as ti­
que G em bloux en  L a R oyale C o u rtra i-  
sienne, K o rtrijk .
DE PLECHTIGE P R IJSU ITR EIK IN G
Deze vond M aandagm orgen  p la a ts  
in  de zete l v an  h e t in r ic h te n d  C om i­
té  op de G ro te  M ark t. W ijzen we nog  
op de sc h itte re n d e  re su lta te n  b e­
h a a ld  door onze O ostendse tu rn v e r ­
en ig in g en  OTV Noordzee en  K on. V an 
N este G enoo tschap , die zich  in  h e t  
hoge gezelschap flin k  h ie lden .
Sport in *t kort
— De Ie rse  lie fh eb b er lich tg ew ich t 
A ubrey Bell is op de r in g  gestorven , n a  
een  s to o t op  h e t  h a r t  in  de derde 
ro u n d  van  z ijn  kam p. D oktersonder- 
zoek vóór de k am p  la a t  nog steeds te  
w ensen  over.
— De R onde v a n  België voor lie fh eb ­
bers die d o o rg a a t v a n  2 to t  9 Ju li, is 
beg iftigd  m e t 120.000 fr. p rijzen . K ok­
sijde za l w eer een  aa n k o m st en  s ta r t  
toebedeeld  k rijgen .
— Ook d it  j a a r  is  e r  a n d e rm a a l een  
« ra a r  geval» in  de B elg ische V oetba l­
com petitie . N a tu u r lijk  d a t  h e t  w eer in  
W est-V laan d eren  gesch ied t en  wel bij 
R acin g  H arelbeke. S e d e r t tw ee ja a r  
sp ee lt doe lm an  V an E lslan d er voor de 
H arelbeekse k leu ren  e n  p as  n u  k om t 
h e t  a a n  h e t  lich t, d a t  deze speler 
w erkelijk  geen Belg is, d a t  h ij a ls  
F ra n sm a n  in gesch reven  s ta a t .
Hoe die zaak  za l aflopen  is een  a n ­
d ere  kw estie ! In  ied er geval SK R oe­
se lare  w a c h t ongeduldig.
W I E L E R F L I T S E N
Liefhebbers
L E O N  D E L A T H O U W E R  P L U K T  D E  
B L O E M E N  T E  B R E D E N E  A A N  ZEE
Ruim 68 liefhebbers waren te Bredene 
samengekomen voor 11 ronden over 
prachtige wegen. De omloop gaf dan ook 
volle voldoening en aan belangstelling 
langsheen de weg ontbrak het niet. Tot de 
achtste ronde bepaalde zich de koers tot 
een ware vluchtwedstrijd, waarin het hoge 
tempo troef was, zodat ongeluksvogels 
niet meer moesten denken aan inlopen. In 
de 8ste ronde viel de beslissing toen De- 
Iathouwer, Vandecasteele, Devoghel, De- 
cuypere en Cattoor er vanonder gingen en
30 sec. namen op het peleton, waaruit geen 
reactie kwam. Cattoor viel uit het leiders- 
peleton weg wegens bandbreuk, doch kon 
nog aanpikken met de hoofdgroep. De 
vier overigen deden echter moedig voort 
en al was hun voorsprong aan de meet tot 
amper 800 meter geslonken, toch konden 
ze zich rustig tot een daverende eindspurt 
voorbereiden. Delathouwer sleepte echter 
zonder veel moeite de overwinning in de 
wacht.
Verplaetse Roger won schitterend de 
spurt van de grote groep. Onderlijnen we 
de prachtprestatie van Odiel Vandecas­
teele, die er terug bovenop schijnt te ko­
men. Ongelukkig moest hij aan deelname 
aan de eindspurt verzaken, daar zijn 
band lek was. Odiel kwam dan ook plat 
over de eindmeet... anders zou hij zich 
wel met Delathouwer hebben gemeten !
Een woordje van hulde ook aan de in­
richters en Remi Van Belleghem, die voor 
een flinke organisatie zorgden en, last but 
not least, Jerome Depoorter, die voor een 
passende micro-reportage zorgde.
De uitslag : 1. Delathouwer Leon, de 115 
km. in 3 u. 21; 2. Decuypere L. op 1 
lengte; 3. Devoghel G .; 4. Vandecasteele 
Odiel; 5. Verplaetse R. op 20 sec.; 6. Mal- 
fait N .; 7. Sinnaeve D .; 8. Desseyn W . ;
9. Op Einde G .; 10. Debal N .; 11. Blomme 
A .; 12. Houvenaghel M .; 13. Geryl M .; 14. 
Vanbelleghem G .; 15. Cattoor E .; 16. Van­
houtte Ch .; 17. Vuylsteke R .; 18. gelijk : 
Oplinus H., Noyelle A., Jonckheere Em., 
Demeyer G., Sandelé N., Desmet M., Mos- 
schy J. en Delaere J. Hr.
T E  H E IST  A A N  ZEE  
G U N S T  S P U R T W IN N A A R
Slechts 24 renners namen hier het ver­
trek voor 6 grote ronden. Verbiest is de 
eerste, die er wat vaart in brengt en er 
alleen van onder trekt. Twee ronden houdt 
hij het vol tot hij door bandbreuk terug­
geslagen wordt. Daarop wagen Cattoor, 
Van Massenhove en Gunst hun kans. Pech­
vogel Cattoor mag echter geen koers win­
nen, want weer moet hij zijn uiterst gun­
stige positie prije geven wegens band­
breuk. In de spurt wint Gunst uit Zee­
brugge van Van Massenhove. De andere 
renners liggen in de achtergrond ver­
spreid en volgen op 4 minuten en meer.
De uitslag : 1. Gunst Louis, de 120 km  in
3 u. 16 min.; 2. Van Massenhove op 1 
lengte; 3. Cattoor op 35 sec.; 4. Bral; 5. 
Hannys op 2 min. 20 sec.; 6. Verbiest op
4 min.; 7. Fivey; 8. Verleden; 9. Verhau- 
wen; 10. De Zutter; 11. Willem; 12. Pora- 
meleyn; 13. Vermaelt; 14. Cosyns. Hr
T E  ST EN E
Onder grote belangstelling stelden zich
52 renners op voor 7 ronden van de Ile 
Grote Prijs Staf Van Slembrouck. De 
wedstrijd zelf groeide uit tot een schitte­
rend sportvertoon. Voortdurend was er 
spanning en afwisseling. De belangstelling 
was daarenboven aangewakkerd door het 
eerste optreden van de lokale klepper De- 
ketelaere Lucien, bij de liefhebbers. Ook  
Rosseel Cyriel waagde de grote stap.
Van bij de aanvang wordt er aan hoog 
tempo gereden. Tijdens de 2e ronde gingen 
er Devos, Willems Roger, De Bruyne, Ros­
seel, Demeyer en Luchie van onder. Meer­
dere ronden hield dit zestal het comman­
do. Proot en Verplaetse poogden zonder 
succes aansluiting te bekomen.
In de 5e ronde vallen Rosseel, Devos en 
Demeyer uit de kopgroep weg. De drie 
overbijvers vervolgen moedig, doch wan­
neer de schitterende Debruyne plat valt en 
de strijd staakt is ook voor Luchie en W il­
lems de klok gaan luiden. Twaalf man  
vervoegen de twee leiders en het is De­
meyer Guido die onbedreigd wint.
De uitslag —  1. Demeyer Guido (Oost- 
kamp) de 115 km in 3 u. 17 min.; 2. 
Proot Willy op 10 meter; 3. Taecke K .;
4. Decaluwé Julien; 5. Verplaetse R .; 6. 
Clenewerk Arthur; 7. Noyelle A .; 8. Van  
Belleghem; 9. Martin; 10. Desmet M .; 11. 
Desseyn W . ;  12. Luchie M .; 13. Willems 
R.; 14. Annys R .; 15. Decuyper R. op 2 
min. 05 sec.; 16. Jonckheere; 17. Pincket 
Ars. op 5 min.; 18. Geryl M .; 19. Dekete- 
laere Lucien op 6 min. 25 sec.; 20. Rosseel 
Cyriel. H r-
S C H IT T E R E N D  D E B U U T  V A N  
G E N T IL  V E R M E E R S C H
De jonge onafhankelijke uit Handzame, 
doet het, net als zijn dorpsgenoot Willem  
Labaere, lang niet slecht. Drie koersen le­
verde Gentil bij de onafhankelijken en 
reeds steken er twee palmen op zijn bla­
zoen. Te Bossuyt lag Germain Derycke af­
gescheiden op kop, doch werd door pech 
verhinderd zijn solo-vlucht door te drij­
ven. Gentil Vermeersch nam dan het com-
J u lie n  PLOVIE 
o p p o r t u n i s t  t e  H e is t  a a n  z e e
Velen zullen eigenaardig hebben opge­
keken wanneer ze de naam van Julien 
Plovie zagen prijken vóór andere namen 
als Maelbrancke, Declerck, Sercu, Ramon, 
e.a. Na slechts twee wedstrijden bij de 
profs is Plovie er in gelukt een overwin­
ning op zijn actief te brengen. Het is een 
bewijs, dat Julien goed draait en dat we 
van hem nog heel wat mogen verwach­
ten. Eerlijkheidshalve dient er aan toe­
gevoegd, dat de jongen uit Eernegem 
(wat een wielernest, zeg !) een tikje op­
portunist was. Bij het inzetten van de 
spurt ontstond in het peleton verwarring, 
toen Van Dycke en Deneve een elkaar 
vasthaakten. Julien maakte van deze ont­
reddering dankbaar gebruik om te wippen 
en spijts verwoedde pogingen van zijn 
achtervolgers nog met 10 meter voor­
sprong de meet te overschrijden.
Onderlijnen we ook de goede prestatie 
van Jantje Pauwels, die echter nog met 
het pechduiveltje op zijn rug zit en aldus 
nog niet voor zijn strijdlust werd beloond. 
Volhouden Jan, eens zult ge de vruchten 
mogen plukken.
Tenslotte de uitslag :
1. Plovie Julien, 175 km in 4 u. 25 m .;
2. Maelbrancke A. op 10 meter; 3. De­
clerck André; 4. Sercu Albert; 5. Ram on;
6. Casier; 7. Rijckaert M .; 8. gelijk : Van  
den Meersschaut, Decin, Thomas. Oreel, 
Huvaere, Mommerency A, Braeckeveldt O., 
Van Herzele Maurice, Desmet Roger; 17, 
Robberecht; 18. Wouters Alb.; 19. Wam- 
beke; 20. De Feyter; 21. Deneve; 22. Heir- 
naert; 23. Verfaillie; 24. Van Impe; 25. 
Dufromont; 26. Goethals; 27. Allemeersch;
28. Desimpelaere; 29. Salembier; 30. H u ­
wel; 31. Van Dycke; 32. Berton.
mando over en eindigde met niet min dan
2 minuten 30 seconden afgescheiden voor 
zijn achtervolgers.
Gentil Vermeersch zal Handzame nog 
vaak gelukkige dagen laten beleven. Hr.
TE  KO K S IJD E
Voor de 12 ronden meldden zich 37 ren­
ners aan. Reeds in de eerste ronde gaan 
Devos en Desmet aan de haal, worden in 
de 2e ronde bijgehaald door Noyelle en 
Debruyne en dit viertal zal het gans de 
wedstrijd bolwerken tegen de groep. De 
groep blijft tot de 7e ronde dicht aaneenge­
sloten om van dan af geweldig te ver­
brokkelen. Op het einde verwezenlijkt 
Dessein een bravourstukje, door op zijn 
eentje bij de leiders te springen, terwijl 
Desmet moet lossen. In de spurt is Noyelle 
de vlugste.
De uitslag :
1. Noyelle André (Poelkapelle) 115 km  
in 3 u. 10 min.; 2. Devos Boudewyn op 1 
lengte; 3. Dessein; 4. Debruyne; 5. De- 
smet Maurice op 1 min.; 6. Monchy op 2 
min.; 7. Geryl; 8. Ghillebert; 9. Sinnaeve;
10. Van Thom m e; 11. Verbeke; 12. Martin 
op 3 mini; 13. Rosseel Cyr. Hr
FR AAIE  2e PLAA TS  V A N  
D E K E T E L A E R E  T E  Z U IE N K E R K E
Door pech achtervolgd, zag de kranige 
liefhebber Deketelare zich Zaterdag 11. 
voor eigen volk een mooie ereplaats ont­
glippen. Te Zuienkerke heeft hij echter 
schitterend weerwraak genomen.
Acht en twintig renners meldden zich 
aan voor 120 Km . In de 4e ronde werd door 
Deketelaere de beslissing uitgelokt, wan­
neer hij wegjvipt met Demeyere, Sandelé, 
Houttekiete en Van de Putte. Deketelaere 
liet vóór het einde zijn maten in de. steek 
doch kon niet beletten dat Demeyere hem 
vóór de meet nog inhaalde en zelfs los­
schudde, zodat Demeyere nog net afgete­
kend zegevierde.
Lucien Deketelaere mag echter op een 
schitterende prestatie terugblikken en we 
twijfelen er niet aan of eensdaags zien 
we hem met de bloemen huiswaarts ke­
ren.
De uitslag :
1. Guido Demeyere 120 km in 3 u. 20 m .;
2. De Ketelaere op 10 meter; 3. Houtte- 
keete op 1 min. 30 sec.; 4. Van de Putte;
5. Sandelé; 6. Detaeye op 7 min.; 7. Keer- 
debilt; 8 .Decaluwé; 9. Couvreur; 10. Ver- 
mote; 11. Blomme op 8 min.; 12. Cattoor
13. Daneels; 14. Degrande; 15. Cnox; 16. 
Pinket; 17. Massart; 18. Eeckloo; 19. Kint.
ST EE D S  M A A R  L A B A E R E  E N
G E N T IL  V E R M E E R S C H
De neo-onafhankelijken van Handzame, 
waarover we het reeds elders in ons blad 
hadden, waren samen aan de trok te Zaf- 
felare. Willem en Gentil verstonden el­
kaar wonderwel en, na de basis te hebben 
gelegd voor een ontsnapping met vier, 
slaagden ze er later in beide alleen voorop 
te gaan liggen en aldus afgetekend de 
eindmeet te bereiken, waar Labaere zich 
in de spurt de snelste toonde.
Dit resultaat wijst én op de uitstekende 
conditie van beide kleppers, én op de 
flinke verstandhouding, die onder hen 
heerst.
De uitslag :
1. Willem Labaere, de 140 km  in 3 u. 48 
min.; 2. Gentil Vermeersch op 5 meter; 3. 
De Walsche R., op 1 min. 30; 4. Neyt M., 
op 7 min.; 5. Depoorter L. op 1 lengte; 6. 
Baele J., op 12 min. 30 sec.; 7. Van Oost- 
huyzen N., op 2 lengten; 8. Byle A .; 9. 
Tytgat; 10. Dhoes A.,; 11. Minne M. en De 
Bleecker R .; 13. Deroes; 14. Depaepe E.;
15. De Keyzer I.; 16. De Beyter E .; 17. 
Joye M. Hr
B U D D Y  D E M U N ST E R
W O R D T  L IE F H E B B ER  
De bekende wielercrack uit Waregem, 
die ook te Oostende en omstreken reeds 
lauweren oogstte, zal op zijn beurt, na een 
tiental overwinningen bij de nieuwelin­
gen, de stap naar de liefhebbersklasse 
wagen. Zijn vergunning is aangevraagd. 
Dus zullen we hem weldra bij de liefheb­
bers aan de trok zien. Hr.
Nieuwelingen
TE  ST EN E  
60 vertrekkers —  1. Dewilde Maurice 
(Loochristie), de 72 km in 2 u. 07 min.;
2. Speeckaert Ray op 50 sec.; 3. Deblock 
Louis op 1 min. 45 sec.; 4. Sels Emile;
5. Willems Gerard; 6. Willemsen Frans;
7. Rosseel Cyriel; 8. Naert Gilbert 9. Wy-
nants André; 10. Broucke Aimé; 11. Van 
Kerckvoorde Jules; 12. Creyf André; 13. 
Deneve Willy; 14. D ’Hulster Jozef; 15. De- 
tollenaere Maurice. Hr.
T E  R A M S K A P E L L E
1. Salembier, 72 km in 1 u. 54 min.; 2. 
Kerckaert J.; 3. Verriest R.; 4. Vancloos- 
ter R .; 5. Bossuyt M .; 6. Hosten R .; 7. 
Denijs D .; 8. Lepouttre R .; 9. Jozef R .; 10. 
Vandewalle.
TE  A R D O O IE  
34 vertrekkers —  1. Ameye, 60 km in 1
u. 54 min.; 2. De Clerck; 3. De Baets; 4. 
Rosseel; 5. De Marck; 6. Sabbe; 7. Bos­
suyt; 8. Landuyt; 9. Van de Walle; 10. De 
Bruyne; 11. Rosselle; 12. Muylle; 13. 
Blomme; 14. Dujardin. Hr
T E  ST E E N B R U G G E  
34 vertrekkers —  1. Tuyttens Fernand 
(Assebroek) de 72 km in 1 u. 55 min.; 2. 
Dhooge Lucien; 3. Van Speybrouck An- 
toon; 4. Deblock Louis; 5. Rooseboom Ed ­
m ond; 6. Hebb Jacques; 7. Creyf André;
8. Willems Gerard; 9. Franco Edm ond; 10. 
Matthys.
T E  Z A R R E N  
33 vertrekkers —  1. Van Clooster Ro­
ger (Gits) 70 km in 2 u. 05 min.; 2. Ry­
ckewaert; 3. Deruyck; 4. Tanghe; 5. Ge- 
radyn; 6. Decorte; 7. De M an; 8. Denys;
9. gelijk : Boucquet, Van Welsenaere, 
Hoet, Hosten, Paret, Van Nieuwenhuyze, 
Plaeckaert en Speeckaert. Hr.
T E  E E R N E G E M
29 vertrekkers : —  1. Van Bossel Cyriel 
(Eernegem) de 78 km in 2 u. 10 min.; 2. 
Joseph Roger; 3. Goethals Lionel; 4. Naert 
Gilbert; 5. Van Maile André; 6. Lams Cy­
riel; 7. De Waele Charles; 8. Pluy Michel;
9. Dekeersgieter René; 10. Dhondt Roger;
11. Billiouw Jaak; 12. Vlerinck Gustaaf;
13. Van Hollebeke André; 14. Pitteljon 
Raym ond; 15. Descheemaecker. Hr.
TE  B R E D E N E  A A N  ZEE
Er versehenen 34 renners aan de start 
voor 75 Km . De wedstrijd werd geken­
merkt door een ontsnapping van acht 
man, die tot het einde stand hielden. De 
crack uit Zandvoorde, Huyghe Victor, had 
ditmaal met defect af te rekenen en kon 
naderhand de achterstand niet meer over­
bruggen. In de spurt was het de sterke 
Van Bossel, die kleppers als Joseph Ro­
ger, Deblock en Vandewalle achter zich 
hield.
De uitslag : 1. Van Bossel Cyriel, de 75 
km. in 2 u. 09 min.; 2. Joseph Roger; 3. 
Van den Broucke; 4. De Block; 5. Wy- 
nants; 6. Van Vynckt; 7. Van de Walle;
8. Van Maele; 9. D ’Hondt; 10. Van Belle;
11. Dewilde 12. Huyghe; 13. Naert; 14. 
Lams.
TE  A D IN K E R K E
27 vertrekkers —  1. Ryckewaert Pierre, 
75 km in 2 u. 10 min.; 2. Lowyck; 3. De­
corte; 4. Vanbelle; 5. Derycke; 6. Hosten;
7. Ghuylinck; 8. Devriendt; 9. Decroo; 10. 
Denys; 11. Mahieu; 12. Dequae; 13. Tite- 
ca; 14. Ruysbrouck; 15. Deman. Hr
T E  B R E D E N E  (SAS-SLYKENS)
10 vertrekkers —  1. Huyghe Victor, 70 
km in 2 u. 01 min.; 2. Van Stechelman;
3. Wynants A. op 1 min. 30 sec.; 4. Brou­
cke André; 5. Naert Gilbert; 6. Van Mae­
le André; 7. Casier Gilbert; 8. Rosselle; 9. 
Vander Burch; 10. Vandendriessche. Hr.
Korte nieuwtjes
—  Rik Van Steenbergen en Harris zullen 
te Herne-Hill (Engeland) een wedstrijd 
betwisten achter derny’s op 17 Juni e.k. 
Lucien Gillen en Jan Derksen zullen 
eveneens van de partij zijn. Hr
—  Georges Sérès volgt Lesueur op als 
kampioen van Frankrijk halve fond. Hij 
legde de 100 km. af in 1 uur 22 min. 7 sec. 
Tweede werd Lemoine (op 1 ronde). Lesu­
eur staakte de strijd. Wellicht is hij nog 
niet volledig hersteld van zijn jongste val.
Hr
—  W im  Van Est heeft officieel medege­
deeld, dat hij dit jaar niet zal starten in 
de Ronde van Frankrijk. W im  wil zich 
voorbereiden op het wereldkampioenschap 
achtervolging. De mogelijkheid blijft open 
dat W im  in de ronde van Duitsland zou 
starten. Dit laatste werd door Gerrit 
Schulte reeds beslist, want Gerrit heeft de 
ronde van Duitsland verkozen boven deze 
van «Ia douce France». H r
—  Buiten de Ronde Frankrijk, van 
Duitsland en van Zwitserland, wordt er 
ook nog gesproken over de ronde van Por­
tugal. Jef Somers kreeg reeds een aan­
bod en zal denkelijk toebijten.. Hr
—  Volgend jaar staan we terug voor 
Parijs-Brest. Deze wedstrijd heeft slechts 
alle 10 jaar plaats. W ie  wordt er nu de 





1. Huyghe Victor 107
2. Deblock Louis 76
3. Rosseel Cyriel 65
4. Van Bossel Cyriel 57
5. Dekeersgieter R. 46
6. Deketelaere Lucien 42
7. Salembier W . 40
8. Van Massenhove 36
Sandelé
Vandenbroucke G.
11. Van Stechelman Aimé 26
Wynants
13. Van Maele 25
Joseph Roger
15. Vandewalle W . 24












28. Victor Lucien 15
Van Holsbeke
Hebb J.
31. Speeckaert R. 14




36. Sels Em. 12
37. Willems 11
Vivey
39. Willemsen E. 10
Rooseboom
Bossue






















PIER R E  V A N  V Y V E
IS N IET  M E E R
Maandagnamiddag deed reeds te 
Oostende de droeve maré de ron­
de, dat de bekende Westvlaamse 
sportman, Pierre Van Vyve, uit 
Brugge, schielijk overleden was op 
48-jarige leeftijd.
Dhr Van Vyve was een sympa­
thiek sportfiguur en voorzitter 
van de B W B , afdeling West- 
Vlaanderen. Zijn afsterven bete­
kent ongetwijfeld een groot ver­
lies voor de Westvlaamse wieler- 
wereld.
W e  bieden aan de achtbare fa­
milie van de overledene ons op­
recht medevoelen in deze zware 
rouw. Hr
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De finaal van 3e speciaal
V.G.O. - St. W alle 1-2
Hermes Club Oostende 
kampioen van 6e afdeling en promoveerl
EEN  ONSPORTIEVE W EDSTRIJD
Op Z ondag 11 J u n i n a m  H erm es 
C lub O ostende (A. ploeg) deel te  
B russe l a a n  de fin a le  der in te rc lub - 
k am p io en sch ap p en  p ro v in c iaa l 1950. 
Zoals m en  w eet h a d d e n  de O ostendse 
h e t  u it  te  v ech ten  teg en  Vilvoorde en  
B inche. Deze fin a le  ging door op h e t  
te rre in  v an  Foresto ise.
Dd piste lag  goed, doch  h ie r  en 
d a a r  w aren  e r  s te n en  en  h a rd e  p la a t­
sen , zoda t de p ikes h e t  te  v erd u ren  
kregen .
D a a r  B inche nog n ie t aanw ezig  w as 
op h e t  appel, ving de m ee tin g  a a n  te  
15,15 uur. W a t de o rg a n isa tie  be tre ft, 
deze w as ver v an  u its tek en d , s ta r tp is -  
too l en  a a n k o m stlin t w aren  onbeken­
d e  in s tru m e n te n . V erder stonden , de 
a a n k o m stp a le n  h e lem a a l n ie t te g en ­
over e lkaar. W are h e t  n ie t d a t  H er­
m es een  TE g ro te  su p e rio rite it m a n i­
festeerde, d a n  h a d d e n  de O ostendse 
a th le te n  onder w a te r m ogen  blijven.
H erm es w erd  kam p io en  en  b ra c h t 
een  p ra c h tig e  w isselbeker m ee, ge­
sch o n k en  door «La D ern ie re  Heure», 
doch  deze m eeting  lie t een zeer on­
sportieve en  o n aa n g en a m e  in d ru k  na .
T e n s lo tte  w ensen  we de sy m p a th ie ­
ke tra in e r  van  H erm es m ijn h ee r We- 
n e s  geluk voor de pu ike ploeg a th le ­
ten , die h ij  w ist te  vorm en. Zonder 
tw ijfe l is deze k am p io en s tite l een  
m ooie belon ing  voor z ijn  k n a p  w erk  
e n  g ro te  toew ijd ing .
H ier volgen enkele beschouw ingen  
over de p re s ta tie s  :
K ad e t te n  : 60 m. : STUBBE (Hermes) 
n a m  zeer n ip t  de ee rs te  p la a ts  in  
vóór z ijn  p lceg m ak k er V an  de Velde. 
De t i jd  w as 7” 4/10.
600 m : Zoals gew oonlijk  w ilde de 
H erm esloper R yckaseys geen «kop 
trekken»  en  ze tte  h ij z ijn  sp r in t te  
l a a t  in . H ij w erd  tw eede n a  M ertens 
(V ilvoorde), die deze koers in  1,36”7/10 
liep. G oes (H erm es) liep een m oedige 
koers en  e ind igde derde.
Aflossing 4 x 1 / 2  ronde : D ank  zij 
een  sne l v e rtrek  v an  V an  de Velde, 
s to n d  H erm es v an  ’t  beg in  vo o raan  
m e t een  m ooie voorsprong. De aflos­
sin g  V an  de Velde-Defoor w as u its te ­
kend . Doch bij de aflossing  Dever- 
S tubbe  viel deze la a ts te  op de p is te  
en  m e t één  h a n d  in  h e t  voetbalveld. 
H ij veerde onm iddellijk  re c h t, doch 
h a d  reeds een a c h te rs ta n d  van  onge­
veer tie n  m eter. Door een bu itengew o­
n e  in sp a n n in g  kw am  S tubbe de ee r­
s te  over de m eet m e t een  voorsprong  
van... 5 m. !
H erm es w erd e c h te r  gedeklasseerd  
d a a r  S tubbe... «de p is te  h a d  v e rla ­
ten»  !
Scholieren 80 m. : Zeer m ooie p re s ­
ta t ie  v an  Brock L. (H erm es), die w on 
in  9’ 2/10. T o t op 1,50 m. v an  de m eet 
w erd  h i f  gevolgd door S lem brouck 
[(Htermes). Deze la a ts te  helde, door 
de u ite rs te  in sp a n n in g  zó h a rd  voor­
over, d a t  h ij p lo ts  z ijn  evenw ich t ver­
loor en  m e t volle sne lheid  la n g s  de 
g ro n d  scheerde en  zo a l du ike lend  
over de w itte  lijn  kw am .
S lem brouck  w erd gedeklasseerd  
d a a r  h ij n ie t over de m eet w as «ge­
lopen».
1.000 m. : F a lin  (H erm es) w on n a  
een  p ra c h tig e  koers. Hij kw am  over 
de m eet m e t 25 m. voorsprong  en lu k ­
te  de pu ike ti jd  v an  2’ 44”.
V ergaerde (H erm es) w as derde.
Aflossing 4 x 1/2 ronde : H erm es- 
p loeg  : S lem brouck, D ebruyne, Del- 
tom m e, C arlier.
S lem broeck, kw am  to.ch a a n  de 
s ta r t l i jn  en  b ra c h t z i;n  ploeg v an  de 
e e rs te  10 m. a f  op kop. De d rie  an d e re  
a th le te n  g ingen  door, zo won H erm es 
m e t een  m ooie voorsprong. T ijd  1’ 27” 
6/10.
Juniors-Seniors  100 m. : Hevige 
s tr ijd  tu sse n  D e la ttre  (B inche) en 
F iddes (H erm es), n ip t  gew onnen door 
D e la ttre , D efoor (H erm es) w erd v ie rde
800 m. : H am elton  (H erm es) w erd 
ee rste  in  de verb lu ffende t i jd  v an  2’ 3” 
5/10 ! H alew yck (H erm es) w erd  n a  
een  d ap p e r verw eer vierde.
3.000 : V erm eire (H erm es) en De­
c ra em e r (H erm es) gedurende de ee r­
s te  ro n d en  op kop. G eleidelijk  m oet 
D ecraem er lossen  e n  een  Vilvoorde- 
m a n  n ee m t z ijn  p la a ts  in. V erm eire 
liep  zeer lastig . Op 150 m. v an  de m eet 
ze tte  de V ilvoordem an ee n  p ra c h tig e  
sp r in t in  e n  w erd eerste- in  9’ 34” ge­
volgd door V erm eire op 20 m. De­
c ra em e r w erd zesde.
Aflossing 4 x 1  ronde : H erm esm an- 
m en  : V andorpe, Terw e, H elsm oortel, 
Defoor.
N a de derde aflossing  lag  H erm ës 
een  15-m eter ach te r. E en  b u iten g e­
w one in sp a n n in g  v an  D efoor b ra c h t 
H erm es als ee rs te  over de m ee t m e t 
een  m ooie voorsprong, (’t  S cheelde 
w einig  of ook deze koers w erd gede­
k la ssee rd  d a a r  de h e re n  officiëlen  
vonden  d a t  Defoor... te  ra p  liep !)
V erspringen : De k am p n u m m ers 
z ijn  bij H erm es nog steeds de zw akke 
plek. B e rt (H erm es) w ist e c h te r  een  
m ooie tw eede p la a ts  te  veroveren 
(5,59 m .) n a  D e la ttre  (B inche), die 
w on m e t een sp rong  van  6,22 m. 
E y land  (H erm es) w erd vijfde.
Kogelstoten : H et w aren  vad e r en 
zoon H elsm oortel, die de H erm es- 
k leu ren  verdedigden . V ader H elsm oor­
te l w erd derde  m e t een  w orp v an  11,08 
m., te rw ijl H elsm oortel ju n io r  zesde 
w erd  m e t 9,18 m.
Hoogspringen : H erm es w on over
hee l de lijn ; B ert w erd e e rs te  m e t 
1,55 m. en  H am elton  tw eede m e t 1,50 
m.
T E C H N IS C H E  U ITSLA G E N
K A D E T T E N  :
60 meter : 1. Stubbe (H.O.) 7”4/10;
2. Van de Velde (Hermes) ; 3. Borremans 
(ACV) ; 4. Quinet (USB) ; 5. Mathys 
(ACV); 6. Francant (USB).
600 meter : 1. Mertens (ACV) 1*36”7/10;
2. Ryckaseys (Hermes) 1’38”2/10; 3. Goes 
(Hermes); 4. Putzeys (A C V ); 5. Francant 
(U S B ); 6. Rochez (USB).
Aflossing 4 x 1 / 2  ronde : 1. Vilvoorde 
1’32” ; 2. Binche 1’33’5/10; 3. Hermes (ge­
declasseerd).
S C H O L IE R E N  :
80 meter : 1. Brock L. (Hermes) 9”2/10;
2. Angellis (ACV) 9”5/10; 3. Cronx (U SB );
4. Wery (U SB ); 5. Mertens (ACV).
1000 meter : 1. Falin F. (Hermes) 2’44” 
2/5; 2. Craemers (USB) 2’50”3/5; 3. Ver­
gaerde (Hermes) ; 4. Vertongen (ACV) ;
5. Wybou (ACV).
Aflossing 4 x 1/2 ronde : 1. Hermes 1’27” 
6/10; Binche 1’32” 1/10; 3. Vilvoorde. 
SENIORS :
100 meter : 1. Delattre (USB) 11”4/10;
S-K.V-CX 
tegen Hermes
T erw ijl de A ploeg te  B russel was, 
ru s tte  de B ploeg n ie t, e n  h ad , op in i­
tia t ie f  v an  SKVO, de s tr i jd  aan g eb o n ­
den  teg en  deze la a ts te  club.
Deze a th le tiek m ee tin g  greep p la a ts  
op h e t  voetbalveld  v an  FC T ra m p e r­
soneel en  enkele k a d e tte n  en  scholie­
ren  kw am en  in  h e t  s tr ijd p e rk .
S am en g ev a t w as h e t  een  mooie, 
korte , m eeting , w aa r H erm es z ijn  g ro ­
te  su p e rio rite it toonde, d a a r  ALLE 
eerste  p la a ts e n  door H erm eslopers b e ­
ze t w erden . De beker V an H yfte  w as 
de beloning.
H ier volgen de tech n isch e  u its la ­
gen :
K ad e t te n  : 60 m. (f inaal)  1. B racke 
(H erm es) 8” ; 2. Seys (SK V O ); 3. D e- 
sch ep p e r (SKVO).
600 m. : 1. D illen (H.C.O.) 1’ 42” ; 2. 
V an H o u tte  (SKVO) ; 3. S a le m an  (H) ;
4. Seys (SKVO); 5. D eschepper (SK  
VO); 6. S toppers (SKVO).
Aflossing : 4 x 60 m. : 1. H.C.O. 34”
2. SKVO.
Scholieren : 80 m. ( f inaa l)  1. So­
m ers (H erm es) 10” ; 2. Q u in ten s (SK 
V O); 3. M eier (H erm es).
1000 m. : 1. C oopm an (H.C.O.) 2’ 55”
2. V ansteeger (SKVO); 3. D ew ulf 
(H erm es) ; 4. K erger A ndré (H erm es) ;
5. L agos (SKVO) ; 6. K erg er A drien  
(H erm es). L.C.
♦  ♦  ♦
R E C O R D S  V A N  H A E S T  EN  
H E R SSEN S  G E H O M O L O G E E R D
Door de Belgische Athletiekbond wer­
den, tijdens een zitting van het uitvoerend 
comité, de records van Haest en Herssens 
gehomologeerd.
De erkende nieuwe Belgische records 
zijn :
Hamerslingeren van Haest (Antwerp) 
met 49,51 m.
Hoogspringen van Herssens (01. Brugge) 
met 1,90 meter.
Ondertussen bleef Haest niet bij de pak­
ken zitten en Vrijdag 11. overschreed hij 
de 50 m. Na zijn vijftiende recordverbe- 
tering staat Haest nu op 50,43 meter. Dit 




Zondagnamiddag had in de visvijver 
van «De Marseillais», de jaarlijkse sire- 
prijskamp plaats, ingericht door de maat­
schappij «De Tink».
Een twintigtal deelnemers waren opge­
komen voor deze wedstrijd. Nadat de heer 
René Praet meer dan anderhalf uur aan de 
leiding had gestaan, was het tenslotte de 
secretaris van de maatschappij, dhr Adam  
Joseph, die tenslotte de titel van Koning 
wist weg te kapen. Hieronder de uitslag :
1. Adam  Joseph 57 gr.; 2. Praet René 55 
gr.; 3. Lessueur Joseph 42 gr.; 4. Dufour 
Cyriel 40 gr.; 5. Adam  Amandus 22 gr.;
6. Fieuw Napoleon 17 gr.; 7. Bedert Geor­
ges 17 gr.; 8. Beeuwsaert Joseph 17 gr.;
9. Peeren Arthur 12 gr.; 10. Adam  Frans
12 gr.
IN T E R N A T IO N A L E  C A T C H M E E T IN G  
Zaterdag 17 Juni gaat in de feestzaal 
Thalià, te 20 uur, een grote Internationale 
catchmeeting door onder de reglementen 
van de B.F.B .W .
Het programma :
Kamoen over 4 x 10 minuten 
P A S Q U A L E  RIB OLA , 85 kg., kampioen 
van Italië, tegen Kid Robert, 86 kgr., kam­
pioen van de kuststreek. Biankenberge.
RIE  V A N  D E U R E N , 82 kgr., kampioen 
van Nederland, Breda, tegen SUS LA- 
BROSSE , 83 kgr., kampioen van België. 
Kampen over 3 x 10 minuten 
JE A N  K U P E R , 68 kgr., de Franse co- 
mingman, tegen G EO  D E  W IL D E , 68 kgr., 
kampioen van België.
T O N Y  H A LL , 82 kgr., de Anglo-Belgian 
crack, tegen D O L F  OSSELA ER E , 82 kgr., 
kampioen van Vlaanderen.
Prijzen der plaatsen 60, 50, 40 en 20 fr. 
Op deze meeting tart de lokale crack 
Kid Robert, de Italiaanse vedette Pasqua- 
le Ribola. Kid Robert, thans officieel chal­
lenger voor de Belgische titel, komt dus in 
de hoofdkamp tegen de Italiaanse kam­
pioen, die te Parijs reeds tal van ophef­
makende overwinningen wist te behalen. 
De Blankenbergse sportmannen zullen de­
ze enige gelegenheid om met de catch 
kennis te maken, niet willen laten voorbij­
gaan.
2. Fiddeo (Hermes) ; 3. Steylemans (A CV ) ;
4. Defoor (Hermes) ; 5. Payn (A CV ) ; 6. 
Adam (USB ).
800 meter : 1. Hamelton (Hermes) 2’3” 
5/10; 2. Van Acken (A CV ) 2’4” ; 3. Mertens 
(A C V ); 4. Halewyck (Hermes); 5. Strady 
(U S B ); 6. Capos (USB ).
3000 meter : 1. La Housse (A CV ) 9’35” 
4/5; 2. Vermeire (Hermes) 9’41”2 /5 ; 3. 
Van Acken (ACV ) ; 4. Strady (USB ) ; 5. 
Desas (USB) ; 6. De Craemer (Hermes).
Hoogspringen : 1. Bert (Hermes) 1,55 
m.; 2. Hamelton (Hermes) 1,50; 3. gelijk 
Van Acken (ACV) en Adam  (USB) 1,45; 5. 
W ybou (A CV ) 1,40; 6. Capols (USB ) 1,30.
Kogelstoten : 1. Hanappe (USB ) 12,14 
m.; 2. Pattyn (ACV) 11,62; 3. Helsmoor­
tel Isidoor (Hermes) 11,08; Slotz (USB) 
10,97; 5. Verwilghen (A CV ) 10,03; 6. Hels­
moortel Sylv. (Hermes) 9,47.
Verspringen : 1. Delattre (USB) 6,22 
m.; 2. Bert (Hermes) 5,59; 3. Verwilghen 
(ACV) 5,49; 4. Peeters (ACV ) 5,49; 5. Ey­
land (Hermes) 5,39; 6. Adam  (USB) 5,27;
Aflossing 4 x 1  ronde : 1. Hermes, 3’19;
2. AC  Vilvoorde 3’22” l /5 ; 3. Binche.
E IN D S T A N D  :
1. Hermes Oostende 101 punten; 2. AC  
Vilvoorde 84,5 punten; 3. US Binche 64,5 
punten. Hr
VERWACHTINGEN VOOR ZONDAG
S p o rt N au tiq u e  m a a k t  Z ondag  de 
v e rp la a ts in g  n a a r  W ijnegem , w a a r  ze 
de A n tw e rp e n a re n  in  h u n  e igen  m id ­
d en  zu llen  bekam pen .
Op de tw in tig  u itg e sc h re v en  w ed­
s tr ijd e n  h e e f t  onze club n ie t  g e a a r ­
ze ld  zich  in  tie n  ©r v a n  in  te  s c h r i j ­
ven. D a a r  op h e t  A lb e rtk a n a a l m a a r  
m e t v ie r p loegen  g e s ta r t  k a n  w orden , 
m o e ten  ’s voo rm iddags z iftin g sw ed - 
s tr i jd e n  p la a ts  h ebben . W ij m ogen  ons 
a a n  v in n ig e  s t r i jd  v e rw ach ten , m a a r  
z ien  to c h  a l onze p loegen  in  f in a a l 
kom en. O nze sk iffe u r  za l w a a rs c h ijn ­
lijk  voor de zw a a rs te  opgave s ta a n  
om  d it  te  k u n n e n  verw ezen lijken .
N a h e t  seizoen op sc h itte re n d e  w ijze 
te  h eb b e n  in g e ze t te  T erd o n ck  en  te  
O ostende, m ogen  wij zeker een  zesta l 
p loegen  fa v o rie t s te llen . O nze dubbel 
scu ll ju n io r  zal op deze w ed s trijd  z ijn  
h e ro p tre d e n  doen  en  h o o p t z ich  e e r ­
vol te  ond ersch eid en .
G ood luck, jo n g e n s  ! CH.
S K V O  is kampioen van West-Vlaan­
deren Ile Gewestelijk. Beter en mooier 
kon het niet gedroomd worden en het 
is met rechtmatige fierheid, dat het 
SKVO-bestuur en spelers zich steeds 
de fraaie prestaties van dit jaar zul­
len herinneren. Pas drie jaar gesticht 
en de groenwitten kwamen reeds twee­
maal zegevierend uit de competitie ! 
De jongste overwinning tegen FC Her- 
seeuw is zeker niet de minste. Sloe­
gen de grens jongens vorige Zondag 
FC Meulebeke niet met 8-1 cijfers ? 
En wist S K V O  nu niet met overtui­
ging en sprekende 3-1 cijfers het 
kampioenschap te behalen ?
Dit zijn nagels met koppen !
E E N  W A A R D I G  SL O T
Herseeuw heeft aan den lijve onder­
vonden, dat S K V O  werkelijk de sterkste 
ploeg is, die naar Ile Provinciaal pro­
moveert. Ze waren trouwens de eersten 
om na afloop de Oostendenaars geluk te 
wensen en te bekennen, dat groenwit 
werkelijk de sterkste ploeg was.
Reeds aan çie 9e minuut leidde een 
voortreffelijke combinatie Rotsaert-Rob. 
Van Steeger tot een eerste doelpunt, ter­
wijl rond het half uur een identieke spel- 
phase tussen Dedulle en Janssens de weg
Belgische prestaties 
op internationaal gebied
Te oordelen naar de uitslagen van de 
laatste twee jaren, behaald door het Bel­
gisch nationaal voetbalteam zou men moe­
ten geloven dat we er op voetbalgebied 
zijn op vooruitgegaan. De periode 1948-49 
was de periode der gelijkspelen. Deze van 
1949-50 is deze der overwinningen gewor­
den. Daartegenover kan men echter aan­
voeren, dat in eerstgenoemde geen enkele 
nederlaag werd geleden, terwijl in laatste 
periode drie nederlagen dienen ingeschre­
ven.





Dit is zeker niet zo kwaad !
Hieronder dan nog de uitslagen der 
laatste twee jaren :
1948 —  1949
Frankrijk —  België 3— 3
België —  Holland 1— 1
Spanje —  België 1— 1
Holland —  België 3— 3
Ierland —  België 0— 2
België —  Wales 3— 1
1949 —  1950
België —  Zwitserland 3— 0
Holland —  België 0— 1
Wales —  België 5— 1
Italie —  België 3— 1
België —  Holland 2— 0
België —  Ierland 4— 1
België —  Engeland 1— 4
België —  Frankrijk 4— 1
Hr.
In  p la a ts  v a n  te g en  FC K nokke, 
m o est VGO h e t  Z ondag  opnem en  te ­
gen  S ta d e  W alle. De O o sten d en aars  
k e n d e n  vooral in  de ee rste  h e lf t  geen 
geluk  en  h a d d e n  zeker een  voorsprong  
v e rd ie n d  v a n  m in s te n s  2-0.
H ie rn a  vo lg t h e t  re la a s  v a n  de w ed­
s tr ijd , die h e t  k am p io en sch ap  sloot.
DE PLOEGEN
VG O ostende  : O m er V an B russel; 
F id d es en  E a s to n ; D uysburgh , D e­
vynck  en  P ie te rs  E t.; Boussy, Dem oor, 
M estdagh , N eyrinck  en  V an Robaeys.
S ta d e  W alle : C a tte le in ; V an  den  
B roucke e n  L ebon ; Saelens, M issiaen 
en  D esm ed t; P e tit ,  V an  C raeynest, 
H uyse, L ebon en  D esnoeck.
O n d e r g ro te  g ro te  be langste lling  
w erd  op h e t  te r re in  v a n  FC L ic h te r-  
velde de fin a le  v a n  h e t  k am p io en ­
sc h a p  v a n  I l l e  S p eciaa l betw ist. W alle 
w on de to ss  e n  O ostende t r a p te  a f  
m e t w indvoordeel. R eeds in  de le  m i­
n u u t  bekw am  O ostende corner, die 
w eggew erk t w erd  door M issiaen. M a ar 
de k u s tjo n g e n s  lie te n  n ie t  a f  en  a a n  
de 5e m in u u t m o e t C a tte le in  d u ik e­
le n d  re d d e n  op sc h o t v a n  N eyrinck. 
H e t k o r te  p assen sp e l v a n  O ostende 
v ie r t  ho o g tij en  op a a n v a l v a n  links 
lo s t de c e n te rv o o r een  m a ch tig  
v lu c h tsh o t, m a a r  C a tte le in  h o u d t h e t  
leder. E e rs t a a n  de 14e m in u u t o n d e r­
n e e m t W alle een  aan v a l, die een  co r­
n e r  op levert, gered  door V an  B russel. 
W alle v a l t  te ru g  aa n , m a a r  D esnoeck 
sp e e lt de b a l k w ijt a a n  de back, die 
n a a r  voor zen d t, m a a r  Boussy zen d t 
n a a s t .  W alle la a t  n ie ts  onbetu igd , 
m a a r  H uyse loop t in  de o ff-side  va l 
op in z en d e n  v a n  P e tit . H e t b e te re  s a ­
m en sp e l v a n  O ostende p rim e ert. De 
sp o rad isch e  aa n v a lle n  v an  W alle z ijn  
n ie t  zo n d e r gevaar, en  op één  dezer 
r e d t  V an  B russe l m e t de voet vóór L e­
bon. A an  de 33e m in u u t k r i jg t  D e­
sm e d t h e t  leder, g ee ft n a a r  D esnoeck, 
die n a a r  L ebon  zend t, d iens p a s  b e­
la n d t  bij P e tit ,  d ie m e t boogschot V an 
B ru sse l geen  sc h ijn  v a n  k a n s  geeft 
(0-1).
O ostende  w il k o s t w a t k o s t gelijk  
m ak en , m a a r  C a tte le in  w ee t d u ik e­
le n d  h e t  le d er u it  de voeten  v a n  M est­
d a g h  te  h a le n . De k u stjo n g en s  la te n  
n ie t  a f  e n  m e t gevleide 0-1 s ta n d  voor 
W alle k o m t de ru s t.
N a  de c itro e n tje s  w as W alle de e e r­
ste  aa n v a lle r , e n  als Lebon fo u tie f ge- 
su it  w erd  doo r E aston , redde  dezelfde
baande naar de 2-0 stand. Zo stond SK V O  
aan de rust reeds met 2-0 voor en zoals 
verwacht zou Herseeuw er niet in slagen 
deze achterstand op te halen. Het was in­
tegendeel Osterwindt die, bij een duel met 
een back, de bal zodanig behandelde, dat 
deze in het net verdween. Pas 10 minuten 
vóór het einde zou Herseeuw een slechte 
pas van Van Halme aan Kreutzer kunnen 
te baat nemen om de eer te redden.
Gans de wedstrijd door werd er aan 
beide zijden mooi voetbalspel vertoond. 
S K V O , dat in de vervanging van Poppe en 
Louis Van Steeger moest voorzien, bleef 
evenwel de toestand volledig meester. 
Een meer dan verdiende zege dus.
D E D U L L E  M ISTE  D Y N A M ISM E
Indien Camiel Dedulle zijn gewone 
strijdlust aan de dag gelegd had, zou 
Herseeuw zeker nog aan zwaarder cijfers 
hebben moeten geloven. Camiel was nu 
echter niet in zijn dag, speelde zo’n beetje 
op zijn «fin de saison», zodat de voorhoede 
met een aanvalsleider stond zonder stoot­
kracht.
Inside’s Robert Van Steeger en Jans­
sens leverden fraai werk, maar Robert 
dient absoluut zijn kopspel beter te ver­
zorgen. Rotsaert bevestigde wat we des­
tijds van hem schreven : een fijne kun­
dige speler die, mits een tikje meer door- 
drijvendheid, zijn plaats zal veroveren. Os­
terwindt was niet als naar gewoonte en 
blijkt heel wat nadeel te ondervinden 
van voortdurende plaatsverandering.
De halflijn en verdediging waren in één 
woord «excellent». Van Halme en Coene 
speelden als leeuwen terwijl het backpaar 
Serru-Ryckewaert, een zeer goede indruk 
liet. Beernaert, bij gebrek aan oefening, 
begon om het half uur reeds te zwalpen 
en was na de rust bepaald uitgespeeld. 
Kreutzer tenslotte, ruimde op wat er op 
te ruimen viel.
N A A R  Ile P R O V IN C IA A L
W e  willen deze sprekende overwinning 
van S K V O  tegen Herseeuw reeds als een 
soort waardemeter aanzien voor de vol­
gende competitiestrijd. Alles goed over- 
schouwd blijken de groenwitten toch over 
een stel flink geschoolde en technisch 
sterke spelers te beschikken. Daartegen­
over stelden we reeds lang vast, dat de 
meeste ploegen uit Ile Provinciaal wat 
techniek betreft, gevoelig gedaald zijn. 
W at  sommigen dan toch aan techniek be­
zitten, kunnen ze bij gebrek aan strijdlust 
niet tot productiviteit omzetten (zie V G O ). 
Tot op heden heeft S K V O  bewezen beide 
eigenschappen , te bezitten en daarom mag 
dan ook de toekomst in Ile Provinciaal 
met gerustheid, ja met grote verwachtin­
gen, tegemoet gezien worden.
W e  willen de wedstrijden niet vooruit­
lopen. Deze overwinning tegen Herseeuw 
heeft ons echter reeds zo ver gebracht, dat 
we er van overtuigd zijn dat SK V O  naar 
Ile Provinciaal opstijgt... om er te blijven.
De ploeg : Kreutzer, Serru, Ryckewaert, 
Van Halme, Coene, Beernaert, Osterwindt, 
Janssens, Dedulle, Rob. Van Steeger en 
Rotsaert.
Doelpunten : Rob. Van Steeger, Jans­
sens en Osterwindt. Hr.
spe ler h e t  sc h o t door D esnoeck gege­
ven. M a ar ook O ostende w ilde zijn 
deel en  op sch o t v a n  M estdagh  redde 
C a tte le in  in  co rner. G oed gegeven 
door V an Robaeys, w erd  h ij even 
p ra c h tig  gered  door C a tte le in .
Een volgende aa n v a l v an  VG O ost­
ende w erd  gebroken  door M issiaen, die 
overzend t n a a r  C raeynest, die m a c h ­
tig  op doel besloot, m a a r  V an  B russel 
redde  du ikelend . A m per 1 m in u u t la ­
te r  w as V an B russel even ra p  op 
sch o t v a n  zelfde speler, te rw ijl Huyse 
n ip t  over to e ts te  op verzenden  van 
Lebon. Nu w as W alle volledig baas, 
m a a r  V an B russel w as n ie t  te  passe­
ren . A an  de 47e m in u u t redde  V an den 
B roucke op h e t  n ip p e rt je  vóór M est­
dagh . A an  de 50e m in u u t, op verre 
voorzet v an  S aelens, sc h ie t P e t i t  over, 
m a a r  a a n  de 53e m in u u t op aanval 
la n g s  D esm edt, g ee ft L ebon over n a a r  
H uyse en  d iens v lu c h tsc h o t k e n t geen 
genade (0-2). A m per h e rn o m e n  of Pe­
t i t  b em a c h tig t h e t  leder, g a a t door, 
g ee ft a a n  Huyse, die a lleen  voor doel 
overzendt. Zelfde speler zou zich  h e r ­
v a t te n  op in zen d en  v an  Lebon, m a ar 
z ijn  p ra c h tig e  kopbal scheerde de 
dw arsla t. O ostende is n u  volledig op 
verded ig ing  gedrongen , m a a r  schoten  
v an  D esnoeck en  C rae y n es t v inden 
een  opperbeste  V an  B russel op h u n  
weg, te rw ijl a a n  de overzijde V an  den 
B roucke h e t  le d er o n tfu ts e lt  a a n  de 
o n tsn a p te  Boussy, te rw ijl k o r t daa rop  
C a tte le in  h e t  le d er w egdu ike lt vóór 
de aan sto rm e n d e  cen tervoor.
De aan v a llen  v a n  W alle blijven 
aan ro llen  en  L ebon t ip t  n ip t  neven 
op overzet x a n  H uyse. E en  w einig  la ­
te r  doe t P e ti t  h e t  beter, m a a r  Van 
B russel d u ik e lt h e t  p ra c h tsc h o t in 
co rner. G oed gegeven door Desnoeck, 
C raey n es t z e t er z ijn  hoofd  onder, 
m a a r  w eer zw eeft de O ostendse p o r­
tie r  h e t  le d er u i t  z ijn  doel. W alle wil 
ko st w a t ko st de zege fo rceren , en 
V an B russel r e d t  in  de voeten  van 
P e tit , te rw ijl L ebon op overzet van 
M issiaen a lleen  voor doel nog  m id ­
del v in d t om op de p a a l te  kogelen. 
H e t e inde n a d e r t  en  de loom heid  doet 
zich bij som m ige spelers gevoelen. 
O ostende v ec h t m oedig om te n m in ste  
h e t  verd iende ee reddend  p u n t te  m a ­
ken, m a a r  W alle la a t  n ie ts  door. Toch, 
a a n  de 87e m in u u t, op  verre  voorzet 
v a n  links, gaf D em oor a a n  M estdagh  
en  d iens m a ch tig  sc h o t w as deze m aal 
zonder m eedogen (1-2). A m per nog  3 
m in u te n  b lijven  te  spelen  en  O ostende 
wil gelijk  ste llen , m a a r  S ae lens red t 
voor de doorgebroken  Boussy, terw ijl 
D esm edt voor de a a n s to rm e n d e  Ney­
rin ck  n a a r  z ijn  d o elw ach ter geeft. 
W alle voelt h e t  gevaar en  doet de tij 
keren , en  m e t een  a a n v a l la n g s  De­
snoeck, k om t h e t  einde v a n  deze 
p ra c h tig e  m a tch , die u ite r s t  sportief 
be tw ist w erd  en  gew onnen  door de 
ploeg die h e t  m e est op doel schoot.
Bij O ostende v erm elden  we a ls  u it­
b linkers  V an B russel en  P ie te rs , te r ­
w ijl de voorspelers p ra c h tig  ac te e r­
den, m a a r  op doel n ie t  scho ten . KVGO 
verd iende m in s te n s  een  gelijk  spel.
Bij W alle w as de ganse ploeg in  een 
u itzo n d erlijk e  dag, m e t een  M issiaen 
als s te r  v an  h e t  veld.
G oede le id ing  v a n  re fe ree  Roesbeke,
DERDE OVERWINNING VAN 
GENTIL VERMEERSCH
G en til V erm eersch  g a a t  v o o rt op de 
ingeslagen  weg. W oensdag w as hij 
a a n  de slag  te  Ingooigem . M et Leon 
D ela thouw er tro k  h ij e r  v an  o n d er en 
k lop te  h em  in  de sp u rt, weliswaar 
geho lpen  door een  b a n d b re u k  v a n  de­
ze la a ts te  in  volle sp u rt.
G oed zo, H a n d z a m e n a a r  !
Jerome Deschacht legen iram
Dindaga.vond, o m streek s 18 uu r, is 
de O ostendse voetballer, Je ro m e De­
sch ach t, m e t een  beste lw agen  v an  de 
In n o v a tio n , teg en  een  tra m rijtu ig  
aan g e red e n  op de T orhoutsteenw eg, 
te r  hoogte van  P e ti t  P aris . E r was 
s lech ts  zeer geringe schade  a a n  de 
tram w agen .
Duivensport te 
Nieuwpoort
De maatschappij «Eerlijk moet Vooruit», 
gevestigd bij Borret Victor, Langestraat, 
125. Uitslag van prijsvlucht uit Creil van
11-6-50. 161 duiven gelost om 6,20 uur, 
Eerste duif om 9.15.27 uur, laatste om
9.27.35 uur : 1. Allewereld P .; 2. Riecherts 
L.; 3. Vandenneuckere L.; 4. Mercy A.,;
5. en 6. Vermout J.; 7. Allewereldt P.;
8. Mercy A .; 9. Bulcke F.; 10. Allewereldt.
Prijsvlucht uit Orléans van 11-6-50, met 
50 prijsduiven, gelost om 5,45 uur. Eerste 
duif om 11.27.31 uur, laatste om 12.04,55 
uur : 1. en 2. Borret Victor; 3. Riecherts 
L.; 4. Lambrecht E.; 5. Dickele C.
Zondag 18 Juni : prijsvlucht uit Arras 
met jonge en oude duiven afzonderlijk. 
Schone vooruit gewaarborgd. De jonge los 
om 7,20 uur, de oude om 6,50 uur. Dour- 
dan met oude duiven, zoals gewoonte los 
om 5 uur.
V E R B O D  V A N  U IT V LIE G EN
De gemeenteraad der stad Nieuwpoort 
heeft in zijn zitting van 2 Juli jl. een poli­
tiereglement uitgevaardigd, waarbij het 
uitvliegen van duiven, welke niet aan 
prijskampen deelnemen, vóór 14 uur ver­
boden wordt op Zon- en feestdagen, gedu­
rende de periode van 1 April tot 15 Okto­
ber. Deze verordening moet eerst aan de 
goedkeuring van de gouverneur der pro­
vincie onderworpen worden.
S.K.V.O. zet een schitterend 
slotpunt achter de competitie
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O O S T E N D E
( 1 )
HEIST
A P O T H E E K D IE N ST
Deze week is de apotheek Brulez, Prins 
Albertstraat, van dienst.
BU R G ER LIJKE  ST A N D
Geboorten : Brouckaert Marie-Rose, 
Tuinwijk 13; Neyts Eugène, IJzerstraat 32; 
Vandierendonck Christiane, Zuistraat 16.
Overlijdens : Garvin James, reisagent, 
echtg. Swain Clara; Ampe Mathilde, kloos­
terzuster, 81 jr.; Vercruysse Linda, 1 jr.
Afkondiging : Bulcke Robert, verzeke­
raar, en Reyniers Odette (Waarschoot).
B O U W T O E L A T IN G E N
Delvisemaison, Stationstraat, Vorst, 
veranderingswerken aan villa St Cathari­
ne, Zeedijk; Rotsaert Georgette, Kerkstr., 
nieuwbouw, Oude Kerkstr.; Baron Powis 
de Tenbossche, Eelen, nieuwbouw, Franse- 
str.; Meyers Michel, hoek St Antoniusstr. 
en Oude Kerkstr., nieuwbouw, Oude Kerk­
str.
G E M E E N T E R A A D
Vrijdag 11. vergaderde de gemeenteraad 
onder voorzitterschap van burgemeester 
de Gheldere. Er stonden 28 punten op de 
rol, die allen met algemene stemmen 
werden goedgekeurd. Onder de voornaam­
ste punten noteerden we enkele benoemin­
gen. Tot zomeragent werd benoemd Henri 
Janssens. Tot parkbewaker Vantorre Ge­
rard. Tot redder in de badendienst Mau­
rice Claeys. Tot opsteller Dumarey. Wordt 
vast benoemd tot agent-schrijver : Berton 
Charles. Het bijkomend lastenboek, be­
treffende werken tot herstel van oorlogs­
schade te Duinbergen, wordt goedgekeurd.
Bij het politiepersoneel wordt Dendoo- 
ven André bevorderd tot adjunct politie­
commissaris.
W E R K LO ZE N ST A T IST IEK
Week van 4 tot 10 Mei :
Volledig : 202 mannen, 19 vrouwen.
Gedeeltelijk : 85 mannen, 1 vrouw.
HEIST SPORTIEF
Het toeristen-rijwiel Van Hauwaert 
werd gewonnen door het nummer 1932. Dit 
rijwiel is af te halen in het lokaal Café 
Oud België, tot 30 Juni a.s. mits afleveren 
van het biljet.
HEIST V IER T  KER M IS  
OP  D E  G R O T E  M A R K T
Wie vorige week naar Heist kwam ge­
reden, hoorde lang vóór het binnenkomen 
in dit oude vissersdorp dat er kermis aan 
gang was, want het foorgeUlid klonk tot 
ver in het rond, bijna tot Zeebrugge aan 
de ene kant, en bijna tot Duinbergen aan 
de andere kant. En ook te Zeebrugge 
wordt men dadelijk gewaar dat er te Heist 
iets bijzonders aan de gang is, want er 
liggen meer schuitjes binnen dan naar 
gewoonte. Als het kermis is in zijn stede, 
dan wil de visser thuis zijn, enkele dagen 
het zwaar en ruw leven op zee vergeten en 
zich een glas meer veroorloven dan hij 
gewoonlijk pleegt te drinken. En zo kwam  
de voorjaarskermis weer naar Heist en 
palmde de grote markt in voor het rijzig 
stadhuis met veel vertoog en vrolijk ge- 
klank. Als het kermis is te Heist voelt de 
visser zich op z’n Zondags, ook in de week 
Hij doet zijn beste plunje aan, gaat op 
zwier met zijn meisje aan de arm en dan; 
wordt er op de frank niet gekeken. Hij 
voelt zich dan levensblij en de koning te 
rijk wanneer hij met zijn lief of vrouw, 
de foor bezoekt en er niet moet op zien 
of de tering naar de nering is. Hij amu­
seert zich en daar komt het op aan, de rest 
kan hem niet schelen.
Zondag vóór acht dagen was de markt 
een echt mierennest, dat krioelde van 
vrolijke vissersgezichten vol spanning en 
uitdrukking, die gloeiden van de leute en 
van het gul gelach. In de herbergen der 
omgevende straten was er een ongewoon 
druk gedoe van luidpratende visserstem- 
men, zonen van de zee, met de pint in hun 
stevige knuist gekneld, die het lokaal be­
heersten met hun klare taal en gesticula­
ties. Ze vierden kermis overal, zowel bui­
ten als binnen, want overal klinkt de echo 
van feestende mensen, die voor enkele 
korte stonden willen vergeten dat ze vis­
sers zijn. De kermis van het voorjaar 
duurt te Heist omzeggens de ganse maand, 
alhoewel de grote foor op de markt slechts 
een achttal dagen blijft staan. Maar dan 
krijgen we nog een andere kermis te Heist, 
die een gans ander karakter zal hebben 
dan de gewone en die morgen begint.
D E  KERM IS V A N  D E  O O S T H O E K
De kermis van de Oosthoek is een apar­
te kermis, die ongetwijfeld een enorme 
bijval zal oogsten en de ganse Oosthoek 
gedurende een volle week zal doen leven 
en lachen. Het initiatief van deze feeste­
lijkheden wordt op touw gezet door de 
Rokersclub «De Ware Vrienden», waarvan 
Jozef Valcke de secretaris is en Henri 
Blomme de voorzitter. Het programma van 
deze kermis belooft, dat het er buitenge­
woon vrolijk en uitbundig zal toegaan en 
vindt plaats ter gelegenheid van het 25- 
jarig bestaan van deze rokersclub. Alles 
wat er gedaan zal worden is kosteloos en 
er zijn talrijke mooie prijzen voorzien. 
Hier volgt het programma voor deze 
Oosthoek-Kermisdagen :
ZEEBRUGGE
Zaterdag 17 Juni : te 20.30 uur : uitbe­
taling van de spaarkas.
Zondag 18 Juni : Van 11 uur af tot 12,30 
uur : de verkiezing van de burgemeester 
van Oosthoek-kermis.
Te 13,30 uur : Ouderwetse duivenprijs- 
kamp bij De Vos Jozef.
Te 15,30 uur : Vogelpikprijskamp per 
velo bij Louis Verstappen, ingericht door 
de Flander Janssensvrienden, met mede­
werking van de Rokersclub.
Te 17 uur : Mastklimming.
Te 18 uur : Flessen spuwen voor vol­
wassenen.
Te 18,30 uur : Flessen spuwen voor kin­
deren.
Te 19.30 uur : eierkoers.
Maandag 19 Juni : te 18,30 uur : Aan­
komst van de Troubadour uit Nursuus 
(Noorwegen) op het strand vóór het Ca- 
sinoplein. Plechtige ontvangst door de 
burgemeester van de Oosthoek en begeleid 
door het muziek.
Dihsdag 20 Juni ; Te 18,30 uur : Ronde 
van Frankrijk in de Oosthoek.
Te 19.30 uur : Touwtje knabbelen.
Te 20.30 uur : Hoepelkoers.
Te 21,30 uur : Verkiezing van Miss Oost­
hoek.
Woensdag 21 Juni : Te 18,30 uur : M ui­
len maken.
Te 19.30 uur : Zaklopen voor vrouwen 
boven de 28 jaar.
Te 21 uur : Zangwedstrijd.
Donderdag 22 Juni : Te 18,30 uur : Lo­
pen met klomp en schoen voor jongens en 
meisjes.
Te 19.30 uur : Vuurwerk met pijp en 
liegen.
Te 20.30 uur : Concert en taptoe door 
de Muziekmaatschappij «Willen is Kun ­
nen».
Vrijdag 23 Juni : Te 19,30 uur : Geld- 
telling in het lokaal.
Zaterdag 24 Juni : Te 20.30 uur : Zotte- 
bolle.
Zondag 25 Juni : Te 16 uur : Inhuldiging 
van de nieuw gekozen burgemeester en 
Schepenen van Oosthoek-Kermis, opgeluis­
terd met muziek.
Te 20 uur : Vertrek van de Troubadour 
aan het Station.
Rechtbanken
G u s ta a f  C atrysse, 17 ja a r ,  O o sten ­
de : d ie fs ta l v a n  840 f r  en  een  v u l­
pen  : 1 m aan d .
JUAN, DE SPANJAARD...
H ij h e e t Ju a n , e n  h ij is een  S p a n ­
ja a rd . N a tu u rlijk , en  v an  z ijn  a c h te r ­
n a a m  h e e t h ij C arrasco . H ij w erd  v ier 
m a a n d e n  geleden aa n g eh o u d e n  in  
O ostende ! H ij z a t in  h e t  «H ôtel du  
Pare», hee l deftig . Logeerde er, en  a t  
en  d ro n k  er, een  hele  w eek lang . 
S chu ld  ? O ngeveer 3000 fr. D a a rn a a s t 
troggelde h ij nog  3900 fr. a f  «voor 
goede w erken». Die goede w erken  b e ­
sto n d e n  u it  lie fd ad ig h e id  tegenover 
B elgische Joden . H ij w as im m ers u it  
A m erika gekom en en  w ilde de a rm e 
Jo d e n  helpen , in  A ntw erpen , B russel 
en  O ostende. M aar in  O ostende w as 
e r  een  R ab b ijn , die de za ak  n ie t v e r­
trouw de, en  die w el 1000 fr. gegeven 
had , m a a r  die n a a r  de po litie  ging. De 
R a b b ijn  w as de enige die z ijn  geld 
te ru g k reeg . De a n d e re n  z ijn  bedrogen.
De S p a n ja a rd  w erd  veroordeeld  
w egens veelvuldige a f tro g g e la rije n , e n  
voor onw ettig  v e rb lijf  in  België. Hij 
k reeg  tie n  m a a n d e n  g ev an g en iss tra f, 
e n  2000 fr. boete. Ju a n  C arrasco  w as 
e r  m ee akkoord  H ij h e e f t geen  p a p ie ­
ren , w o rd t v a n  de ene  gevangen is 
n a a r  de an d e re  gesleep t en  v a n  h e t  
ene la n d  n a a r  h e t  an d e re  uitgew ezen. 
Hij is een  m a n  zonder pap ie ren . H ij 
h e e f t gevochten  te g e n  G en e ra a l 
F ranco , n am  la te r  d ie n s t in  h e t  
V reem delingenleg ioen  e n  in  h e t  A m e­
rik a a n se  leger, en  kw am  in  de V er­
en igde S ta te n  te re c h t, in  A m erikaans 
un ifo rm . H ij kreeg, «als A m erikaan» , 
zelfs een pensioen, m a a r  to e n  h e t  u i t­
kw am , w erd  h ij n a a r  S p a n je  gede­
p o rtee rd . E n d a a r  begon de m iserie  
d a n  p as  voor goed. Z onder p ap ie re n  
vloog h ij in  de bak, h ij g a f zich u it  als 
F ra n sm a n , en  kw am , v ia F ra n k rijk , 
n a a r  België.
M r V an B iesbrouck p le itte  voor 
J u a n  C arrasco . M a ar e r  v ie l n ie t  veel 
te  p le ite n  voor een  v reem d elin g  m e t 
zoveel zonden  op z ijn  gew eten. Zoals 
gezegd : t ie n  m a a n d e n  gevangen is­
s tr a f  w as z ijn  beloning.
Ju a n  C arrasco , die v a n  de ene ge­
van g en is  n a a r  de an d e re  w o rd t ge­
sleept, en  v an  h e t  ene la n d  n a a r  h e t  
an d e re  w ord t uitgew ezen, b leef e r  h ee l 
ka lm  onder. Hij zei : «Merci, M on­
s ieu r le P résiden t» , e n  w erd  w eggeleid 
tu ssen  de gendarm en ..
B lan ken b erg e
B U R G E R L IJK E  S T A N D
Geboorten : Maertens Marnik, Vindicti­
velaan; Vogeleer Willy, Azorenstraat.
N A T IO N A L E  W E R F
Het is precies of de duivel de hand in 
het spel heeft op de Leopold-III-laan, 
waar de mensen van de 12 huisjes, ge­
bouwd door de Nationale Werf, sedert De­
cember van vorig jaar blijven sukkelen in 
verband met de aansluitingen op de diver­
se netten.
Na oneindig veel wachten, werden ach­
tereenvolgens water-, gas- en rioolaanslui- 
tingen verwezenlijkt. Vorige Dinsdag 
slaakten de bewoners een zucht van ver­
lichting, toen de elektrieker verscheen 
voor de elektrische aansluiting. De kabels 
werden tot in de kelders der huisjes ge­
legd, maar verder kwam het niet. De aan- 
koppeling van de kelder naar de elektrici­
teitsmeter op het gelijkvloers, bracht sup­
plementaire kosten mee, die niet voorzien 
waren, zodat architekt en elektrieker niet 
akkoord geraakten en het werk dan maar 
weer stop gezet werd. Ondertussen kun­
nen de bewoners met hun petroleumlamp 
nog een beetje langer zien hun plan te 
trekken. Hoelang zal het ditmaal duren ? 
W e  zijn werkelijk benieuwd.
G R O O T IN V A L IE D E N  B R EN G EN .
E E N  B E Z O E K  A A N  
Z E E B R U G G E
Donderdag wapperde op alle officiële ge­
bouwen te Zeebrugge de Belgische drie­
kleur, wat- de mensen deed denken dat het 
Zondag was. Maar in feite was het de 
voorbereiding van het bezoek van een 
groep groot-oorlogsinvalieden aan Zee­
brugge, die omstreeks 11 uur met 18 pri- 
vaatwagens aan de Mole arriveerden.
Te Brugge was rendez-vous gemaakt, 
waarop de stoet luxewagens, die vrijwillig 
door diverse particulieren ter beschikking 
waren gesteld van de O .AJ .G . (Oeuvre 
Automobile des Invalides de Guerre), de 
groot-oorlogsinvalieden naar Zeebrugge 
brachten, terwijl de sliert wagens bege­
leid werd door leden van de vliegende bri­
gade per moto.
Vergezeld door de Voorzitter der Maat­
schappij der Brugse Zeevaartinstellingen, 
dhr Pierre Van Dam me en de havenkapi- 
tein van Brugge, dhr Adamson, werd voor­
eerst naar het einde van de havendam ge­
reden waar de auto’s geparkeerd werden 
en de bezoekers uitleg werd verstrekt door 
dhr Pierre Van Dam m e over de aanleg 
der haven en de aan gang zijnde bagger- 
werken. Vervolgens brachten de invalieden 
een bezoek onder de leiding van een gids 
aan het Oorlogsmonument.
In het hotel de la Victoire, vond rond
13 uur een lunch plaats, waaraan 82 man  
aanzaten. Aan deze lunch namen ook en­
kele leden van de lokale pers, die een uit­
nodiging hadden ontvangen, deel. Er werd 
smakelijk gegeten en naar hartelust ge­
dronken. Dhr Pierre Van Dam m e stond 
vervolgens recht en sprak de groot-inva- 
lieden toe in een korte tafelrede, waarin 
hij ondere andere nadruk legde op het 
feit, dat ook Zeebrugge als een invalied uit 
de oorlog was gekomen. Een afgevaardig­
de der bezoekende invalieden bedankte in 
naam van al zijn makkers en overhandig­
de dhr Pierre Van Dam m e een diploma 
voor erkentelijkheid vanwege de O.A.I.G.
Na de lunch, die tot bijna halfdrie duur­
de, gleed de sliert wagen s verder en wer­
den vervolgens de dijk, de binnenhaven en 
de verschillende installaties in deze om­
trek gelegen bezocht. Rond halfvier w a­
ren de bezoekers in de nieuwe vismijn. De 
handelaars der Oostkust en het huis De 
Meersman trakteerden de gasten met elk 
een pond garnaal, die ze zeer op prijs 
stelden. Dit was het einde van hun ont­
vangst te Zeebrugge en via Knokke werd 
de reis terug naar huïs aangevangen. Het 
was een onvergetelijke dag voor onze 
groot-invalieden. Binnenkort gaat een an­
dere groep voor 5 dagen naar Duitsland op 
bezoek.
H E T  SINT  D O N A A S K E R K J E  W O R D T
H E R O P G E B O U W D
Tweemaal reeds werd het Sint Donaas- 
kerkje vernield, maar telkens rijst het 
uit haar puinen op. Zo ook nu weer. Door 
een aannemer uit Ichtegem wordt sinds 16 
Januari druk gewerkt. Mits enkele kleine 
veranderingen zal hij zich houden bij het 
oude plan. Hij hoopt tegen Oktober klaar 
te zijn met het werk, maar het ziet er niet 
naar uit dat dit werkelijkheid zal worden.
Men hoopt over het algemeen, dat de 
inhuldiging van de kerk zal kunnen ge­
beuren ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de parochie in 1951.
V O O R L O P IG  F E E S T P R O G R A M M A
Maandag 26 Juni : Mole-kermis, vuur­
werk, koers voor beginnelingen, volks­
feesten.
A A N R IJD IN G
Dinsdagnamiddag rond 16,30 uur werd 
de fietser Wittevrongel Théo, wonende 
Breydelstraat, aan de hoek van de Molen­
straat, en het Manitobaplein, aangereden 
door de auto bestuurd door dhr Vandepit- 
te, timmerman te Lissewege. De fiets van 
Wittevrongel was totaal ontredderd, ter­
wijl hij lichte kneuzingen aan de benen 
opliep. De plaatselijke politie deed de'no­
dige vaststellingen.
O N Z E  B U R G E M E E S T E R  
V O O R  D E  R A D IO
Dinsdagvoormiddag werd door de Ge­
west (‘lij ke Radio-omroep Gent, een inter­
view afgenomen van onze burgemeester, 
met betrekking op het komend seizoen.
Nadat de heer burgemeester Devriendt 
gesproken had over de vele aantrekkelijk­
heden, die Blankenberge aan zijn tarijke 
verlofgangers biedt, gaf spreker vervol­
gens zijn vooruitzichten voor het komend 
seizoen. Hieruit kunnen wij opmaken, dat 
deze vooruitzichten uiterst gunstig zijn, 
gezien de mogelijkheid van een grote op­
komst van Britse toeristen wordt voor­
zien.
Dit intervieuw zal op Maandag 19 Juni 
tussen 19,30 uur en 20 uur worden uitge­
zonden over het gewestelijk zendstation 
Gent, golflengte 198,5 meterband, in het 
programma van het N.I.R.
H E T  22ste P R O V IN C IA A L  
C O N G R E S  D E R  G R O T E  
G E Z IN N E N
- - v  * ,
Het 22ste Provinciaal Congres der 
Kroostrijke Gezinnen belooft uit te groei­
en tot een enig groots machtvertoon. Be­
nevens een groot aantal congressisten zul­
len zeker aanwezig zijn : de heer ridder 
Pierre van Outryve d’Ydewalle, gouver­
neur der provincie, de heren Ministers 
van Volksgezondheid en het Gezin : A. De 
Taeye, dhr Minister van Verkeerswezen 
Seghers, verder de heren oud-minister
Van Isacker, volksvertegenwoordiger 
Scheere, uit Antwerpen, enz...
Ter gelegenheid van het 22ste Provin­
ciaal Congres wordt op 25 Juni door de 
N M B S  een speciale trein ingelegd tussen 
Kortrijk en Blankenberge. Die trein is 
toegankelijk voor iedereen met 50 t.h. re­
ductie voor de Grote Gezinnen, 75 t.h. 
voor de Invaliden en 35 t.h. voor al de an­
dere medereizigers.
Biljetten kunnen op voorhand bekomen 
worden bij de plaatselijke secretarissen 
der Bonden der Kroostrijke Gezinnen of 
aan de Stationloketten, voor 20 Juni. Hier­



































B U R G E R L IJK E  ST A N D
Geboorten : Houtekamer Jacques v. Jan 
en Wintein Maria-Louisa (Wemeldinge); 
Louwagie Gilbert v. Julien en Witgeers 
Raymonda (Zuienkerke) ; Cuyle Anne- 
Marie v. Marcel en Content Georgette, K. 
Deswertlaan 20a; Lierman Luc v. Joris en 
Pire Denise (Wenduine); Zwaenepoel A n ­
ne-Marie v. Théophile en Deceuninck M a­
ria (Zuienkerke) ; Aerens Rosanna v. Fer­
nand en Jacobs Stefanie (Uitkerke) ; 
Brouns Gabrielle v. Omer en Coppejans 
Célina (Lissewege) ; Dekeyzer Etienne v. 
Edward en van Bil Rachel (Zuienkerke). 
Sterfgevallen : Heytens Julia, 52 jr, wwe









Van Oostende n a a r  Dover :
a fv a a r te n  te  10 u u r  en  14,30 uur.
Van Dover n a a r  Oostende :
a fv a a r te n  te  12,20 u u r  en  16,50 uur.
A uto ’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
w one p assag ie rsb o ten  evenals m e t de 
«C ar-Ferry» w a a rv a n  de a fv a a r te n  als 
vo lg t v as tg es te ld  w erden  : u it  O ost­
ende te  11 u u r  op Zon-,D ins- en  V rij­
d ag e n ; u i t  Dover te  13,30 u u r  op 
M aan-, W oens- en  Z aterd ag en .
Vermeersch Louis, K. Deswertlaan 96.
Afkondigingen : De Cuyper Marcel, 
elektrieker (Uitkerke) en De Backer De­
nise .
Huwelijken : Pittery André, bediende, 
en Verstraete Marie-José; Van Averbeke 
Frans, lederbewerker (Machelen) en 
Trypsteen Maria.
A P O T H E E K D IE N S T  
Zondag 19 Juni wordt de apotheekdienst 
verzekerd door dhr Pamelard, Kerkstraat
53. *
FO N T EIN IER SD IEN ST
In de week van 17 tot 24 Juni : dhr 
Menge Leander, Scharebrugstraat, 95.
F E E S T P R O G R A M M A  
Zondag 18 Juni : Te 11 uur plechtige 
zeewijding, opgeluisterd door de Konink­
lijke Harmonie «De Eendracht» van 
Burcht en de Harmonie St Cecilia uit 
Blankenberge; Te 20,30 uur, wandelcon- 
cert door de harmonie Sint Cecilia, verga­
dering Stationplaats.
Dinsdag 20 Juni, te 21,30 uur, op de 
kiosk van de stad (Kerkplaats) : concert 
door de harmonie «The Boy-Scouts» uit 
Brugge.
B A D E N D IE N ST
Op Zondag 11 Juni werden 2.150 gecon­
troleerde baden genomen. Deze cijfers la­
ten voorzien, dat bij gunstig weder Blan­
kenberge opnieuw recordcijfers zal berei-
H E T  F O L K L O R E M U S E U M
De oprichting van het folkloremuseum 
in de lokalen van het oud stadhuis, op de 
hoek van de Kerk- en Langestraat, zal door 
ieder Blankenbergenaar met vreugde wor­
den begroet. Het gemeentebestuur richt 
een oproep tot allen, die in het bezit zijn 
van voorwerpen, nl. foto’s, kledingstuk­
ken, antieke beeldjes of versieringen, die 
dagetekenen uit de tijd van Scarphout en 
Oud Blankenberge, toe te vertrouwen aan 
het gemeentebestuur, teneinde dit folklo­
remuseum te verrijken. Alle personen, die 
bereid zijn deze voorwerpen af te staan, 
mogen zich persoonlijk tot het College 
van Burgemeester en Schepenen wenden.
IN  D E  R IJK SM ID D ELB A R E  S C H O O L
Een omhaling gehouden in de Rijksmid­
delbare school ten voordele van de fami­
lies van de slachtoffers van de mijnramp 
te Trazegnies, leverde de mooie som van 
1803,80 fr. op, die aan het Nationaal Werk  
voor wezen van arbeidsslachtoffers werd 
overgemaakt.
Z W E E D S E  T U R N G A L A
Zaterdagnamiddag ging op het wandel- 
terras van de moderne badinstellingen een 
uiterst geslaagde turndemonstratie door, 
verzorgd door de keurgroep van de Zweed­
se KFUM-groep uit Stockholm.
Voegen wij er onmiddellijk aan toe, dat 
deze demonstratie is uitgegroeid tot een 
pareltje op gebied van turnen, waarbij de 
leerlingen van dhr kapitein Erich Thoer, 
bewezen hebben de waardige grootmees­
ters te zijn in de turnwereld.
Na deze geslaagde demonstratie over­
handigde dhr burgemeester Devriendt aan 
kapitein Thoer en zijn keurgroep, het ere­
metaal van de stad Blankenberge, waarna 
hem door kapitein Thoer het ereplakket 
van de K F U M  werd geschonken.
BRITSE  B U R G E M E E ST E R  
O P  B E Z O E K
Op uitnodiging van het «Anglo-Belgian» 
publiciteit comité, bracht een Britse af­
vaardiging een bezoek aan de toeristische 
plaatsen van West-Vlaanderen. Ook Blan­
kenberge kende het voorrecht deze Britse 
afvaardiging te ontvangen wat zeker er toe 
zal bijdragen om onze badstad in Engeland 
nog beter bekend te maken, gezien een 
vijftal Britse dagbladschrijvers deel uit­
maakten van het gezelschap. Dhr bur­
gemeester Devriendt en Schepen Naessens, 
werd het gezelschap ontvangen in het pa­
viljoen van de Pier.
De erewijn werd aan de afvaardiging 
aangeboden, waarna een bezoek werd ge­
bracht aan de Pier, het strand, de dijk en 
de moderne badinstellingen.
Tot slot zaten de genodigden aan een 
lunch in het stedelijk Casino.
G E M E E N T E R A A D
De gemeenteraad kwam Vrijdag in zit­
ting bijeen om verschillende administra­
tieve punten af te handelen.
—  Verslag zitting 19 Mei 1950 : zonder 
opmerkingen goedgekeurd.
—  Kerkhof : Volgende vergunningen 
werden toegestaan : eeuwigdurende aan 
Mevrouw W eduwe Janssoone Alexis, een 
twintigjarige verlenging aan dhr Cattoor 
Eugeen.
—  Kerkfabriek Sint Antonius : De 
raad brengt een gunstig advies uit over de 
rekening 1949, die sluit met een batig sal­
do van 41,02 fr.
—  Rekenplichtigheid : Het betreft hier 
rioleringswerken in de Jeanne Vandeput- 
telaan : 22.154,18 fr.; bestratingswerken 
zelfde laan : 671.322,34 fr., een lening voor 
herstellingswerken aan de woning van het 
waterkasteel : 71.774,10 fr. en een lening 
voor de herstellingswerken van de Artan- 
opril : 167.250 fr. Deze laatste werken zijn 
100 t.h. door oorlogsschade gedekt.
—  Belasting vermakelijkheden : De be­
lasting op de openbare vermakelijkheden, 
wordt aangevuld met een artikel, waarbij 
aan de overtreders sancties kunnen wor­
den opgelegd.
—  Wegenis : Overname van de Graaf 
Jansdijk als gemeentelijke weg wordt bij 
eenparigheid goedgekeurd.
—  Openen straat : Dit punt wordt naar
een later zitting verschoven.
—  Werken : De raad brengt vervolgens 
een gnstig advies uit over de aanbesteding 
der volgende herstellingswerken aan op­
rillen, werken die allen 100 t.h. door oor­
logsschade zijn gedekt.
Herstellingswerken Leopoldhelling aan 
De Caluwé Sylvain uit Brugge, mits zijn 
bieding van 145.897 fr., terwijl deze eige­
naar verder nog de laatste aanbieding 
deed voor volgende werken : Van Praet- 
helling : 120.257,20 fr. Vuurtorenhelling : 
141.516,04 fr. en Boyavalhelling 125.528,75 
frank.
Hersetllingswerken opril Bakkerstraat 
aan Dhondt-Seurynck uit Knokke mits 
33.235,02 fr. en de Charlierhelling aan Le- 
sy en Rau mits 273.248,72 fr.
Al deze werken zullen slechts na 15 
September 1950 mogen aangevat worden, 
voorwaarde waarmede de aannemers ak­
koord gaan.
r
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Op d it  ogenblik  w o rd t e r  over gans 
h e t  la n d  een  b ijzondere  in sp a n n in g  
g e d a a n  te n  voordele v an  h e t  to e ris ­
m e; de gew estelijke e n  p la a tse lijk e  
co m ité’s voor v reem delingenverkeer 
sp a re n  geen m oeite  om  de Belgische 
e n  b u ite n la n d se  to e ris te n  a a n  te  lok ­
ken.
De goede faa m  v an  onze b a d p la a t­
sen  en  de schoonheid  v a n  onze A r­
den n en , beide m e t h u n  zeer gunstig  
aan g esch rev en  ho te ls, z ijn  b e la n g r ij­
ke fa c to re n  die de u itb re id in g  v a n  h e t  
to e rism e  in  de h a n d  w erken.
De h o te lh o u d ers  b es ted en  d erh a lv e  
te re c h t g ro te  a a n d a c h t a a n  de a a n ­
w erv ing  v a n  geschoold en  bekw aam  
personeel.
A angezien  tijd e n s  h e t  seizoen de 
m enigvuld ige w erkgelegenheden  voor­
a l la n g s  de k u s t en  in  de A rd en n en  
v o o rh an d e n  z ijn , v o ls ta a t veelal h e t  
t e r  p la a tse  b esch ik b a ar personeel 
n ie t, en  m oet e r  bijgevolg op bekw aam  
seizoenpersoneel, d a t  over h e t  ganse 
la n d  v ersp re id  is, beroep  g ed aan  w or­
den .
De N atio n ale  D ien s t voor A rbeids­
bem iddeling  h e e f t gespecialiseerde 
p la a ts in g sd ie n s te n  voor h o te lp e rso ­
n ee l opgerich t, w aa r  geschoolde b e ­
m id d e la a rs  kosteloos te r  besch ikk ing  
s ta a n  v a n  h o te lh o u d e rs  en  h o te lb e ­
d ien d en , zo m a n n e lijk e  als v rouw elij-
M et h e t  oog op h e t  seizoen w erden  
g an s  b ijzondere  m a a tre g e le n  g e tro f­
fe n  en  s ta a n  de B u re a u ’s la n g s  de 
k u s t  en  in  de A rd en n en  b es ten d ig  in  
v e rb in d in g  m e t de ond ersch eid eü jk e  
p la a ts in g sd ie n s te n  voor h o te lp e rso ­
nee l, z o d a t de k a n se n  voor snelle  en  
doelm atige  bem iddelingen  a a n z ie n ­
lijk  verhoogd w orden.
O p deze w ijze k u n n e n  de h o te lh o u ­
d ers , door bem iddeling  v an  de p la a t ­
s in g sd ien st voor ho te lpersoneel die 
voor h u n  w oonp laa ts  bevoegd is, b e ­
roep  doen  op geschoolde en  bekw am e 
h o te lb ed ien d en  u i t  gelijk  w elk gew est 
v a n  h e t  land . A nderzijds w o rd t a a n  
h e t  ho te lpersoneel, d a t  op  h e t  voor 
h u n  w o o n p laa ts  bevoegde b u reau  
voor A rbeidsbem iddeling , de w ens 
u itd ru k t a a n  h e t  seizoen deel te  n e ­
m en, m e t een  m ax im u m  k a n s  voldoe­
n in g  geboden.
H e t ho te lpersoneel, d a t  door tu s ­
sen k o m st v a n  de N atio n ale  D ienst 
voor A rbeidsbem iddeling  voorgeste ld  
w ordt, g en ie t een  v erm in d e rin g  v a n  
75 t.h . op h e t  spoor, voor de re is  v a n  
h u n  w oo n p laa ts  n a a r  de p la a ts  d e r  
tew erkste lling , om  zich  b ij de w erk ­
gever a a n  te  bieden.
V olgende gespecialiseerde p la a t­
s in g sd ien s ten  s ta a n  kosteloos te r  b e­
sch ikk ing  v an  h o te lhouders , d ie  p e r ­
soneel in  d ie n s t w ensen  te  n em en  en  
v an  h e t  ho te lpersoneel, d a t  h e t  a a n ­
s ta a n d e  seizoen w en st m ede te  m a ­
ken  :
BRUSSEL, K arth u iz e rs tr . 33, Telef.
12.95.60 -  11.10.50;
ANTW ERPEN, B ritselei, 68, T elefoon
387.000;
GENT, R ecolletten le i, 8, Tel. 575.31; 
LUIK, R ue L am bert-le -B ègue , 2-4, 
Tel. 23.91.03 - 23.84.43 - 32.38.63 -  
64 - 65;
HOEI, C haussée de Liége, 20, Telef.
111.60 -  127.49;
VERVIERS, R ue X havée, 3, T elefoon 
159.64 -  65 - 161.31 -  32;
EUPEN, N ieu w straa t, 22, Tel. 1.180 of 
17;
NAMEN, B oulevard  C auchy, 4, Telef.
203.93 -  239.44 -  258.87;
AUVELAIS, R ue de la  S ta tio n , 20, Tel. 
711.37;
DINANT, R ue S t Jacques, 59, Tel. 952; 
AARLEN, R ue de la  S ta tio n , 16, Telef. 
499;
Geschiedenis van de lucifer
O ver de on tw ikkeling  v a n  de f a b r i­
cage v a n  luc ifers d e e lt in g e n ieu r  E. 
B e lan i in  de In te rn a tio n a le  H olz- 
m a rk t  in te re ssa n te  b ijzo n d erh ed en  
m ede, w aa rv a n  wij in  «H outhandel»  
volgende sa m e n v a ttin g  v in d e n  :
De lu c ife r  in  z ijn  ou d ste  vorm  is 
ru im  100 ja a r  oud. I n  1812 m a a k te  
m en  lu c ife rs  m e t een  o n tb ran d in g s-  
m a ssa  v a n  zwavel en  k a liu m c h lo ra a t, 
d ie  m en  to t  o n tv lam m in g  m o est b re n ­
gen  door ind o p en  in  zw avelzuur. E n i­
ge ja re n  la te r  w erden  geslaagde p ro e ­
v en  genom en  m e t fosfor. J.F . K äm ­
m e re r  b ra c h t in  1832 de ee rs te  fo sfo r­
lu c ife rs  in  de h an d e l. H ij geb ru ik te  
e e n  m engsel v a n  fosfor, loodsuper- 
oxyd en  een  b indm iddel en  d a t  is voor 
deze so o rt luc ife rs  zo gebleven to t  in  
1907 een  verbod  kw am  voor fo sfo r- 
o n ts te k in g  In m id d e ls  w as in  1848 h e t  
zgn. ve ilig h e id slu c ifertje  reeds u itg e ­
v o n d en  door P rof. B oettger, die ec h ­
t e r  in  D u its lan d  geen b e langste lling  
voor z ijn  p a te n t  vond  en  zo ging de 
v in d in g  n a a r  Zw eden, v a n w a a r  h a a r  
zeg e to ch t over de w ereld  begon. Nog 
a lti jd  sp ree k t m en  v an  Zweedse lu c i­
fers.
Cie M aritim e d u  P rogrès, S.A. 
DIKSM UIDE 
B ilan  op 31-12-1949
DEBET :
A lgem ene onkosten ,
fin an c ië le  la s te n  826.464,62
A fsch rijv in g en  88-128,73
V erlies u itb a tin g  1.011.240,15
B e la s tin g e n  k a p ita a l 8.200,—
K RED IET
W in sto v e rd rac h t 1948 83.096,26
T ite ls  in  portefeu ille , 
verscheidene verkopen  102.229,25
W erking  
RESULTAAT : 





Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
Vindictivelaan, 22, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14275
R uim  20 ja a r  geleden is m en  begon­
n e n  voor h e t  h o u t d e r  lu c ife rs  ook 
v u ren , d en n e n  en  p ijn b o m en h o u t te  
gebru iken , de door d iverse fab riek e n  
genom en p ro efn em in g en  h eb b en  ec h ­
te r  n ie t  to t  volledig bevred igende r e ­
su lta te n  geleid.
E r z ijn  ook zeer gesch ik te  tro p isch e  
h o u tso o rte n  voor d i t  doel. In g e n ie u r  
B elach i n o e m t in  d it  v e rb a n d  h e t  
A bach i of goudberk  u i t  K am ero en  
(T rip loch iton  scleroxylon) en  h e t  
W luti-w ood (a a n  sch rijv e r onbekend). 
V an  h e t  A b ach i-h o u t w erd  in  1945
20.000 to n  uitgevoerd . P er s lo t van  
rek en in g  is m en  d u s n ie t  u its lu ite n d  
aangew ezen  op  Europese soorten .
I n  N oord-A m erika , in  M ary land , is 
een  g ro te  fab riek  die, to e n  de re su lta ­
te n  m e t de goedkope n a a ld h o u tso o r-  
te n  n ie t  bevred igend  u itv ie len , een  
an d e re  w eg insloeg, n l. h e t  gebru ik  
v a n  de hou tveze l v an  deze so o rten  ge­
m engd  m e t oud p ap ier, w aa rv a n  een  
k a r to n  te r  d ik te  v a n  een  ha lve  m m . 
als b an d  zo n d er e ind  op een  k a r to n -  
m ach in e  w erd v e rv a a rd ig d ; deze b an d  
w ord t door la n g s-  en  d w arsm essen  in  
p la a tje s  v a n  35x45 m m  gesneden, en  
m e t s ta n s a p p a ra te n  to t  kam vorm ige
4 m m  brede strook jes, die over een 
le n g te  v a n  15 m m  a a n  e lk aa r  b lijven. 
Op gelijksoortige w ijze dus a ls  de p a ­
p ie re n  lu c ife rs  M et b eh u lp  v a n  spe­
ciale  indo o p m ach in es  w orden  deze 
geperste  luc ife rs  a a n  h e t  e inde m e t 
p a ra ff in e  g ed re n k t en  d a a rn a  in  de 
on tv lam m ingsm assa , b es ta a n d e  u it  
k a liu m c h lo ra a t, zwavel, lijm  en  g las- 
poeder gedoopt en  vervolgens ge­
droogd. Op deze w ijze sp a a rd e  de f a ­
b riek  10 t.h . op  h a a r  h o u t e n  de hele 
p ro d u ctie  is bu itengew oon goedkoop.
E en b ijzo n d erh e id  is nog d a t  deze 
fa b rie k  voor de doosjes O k oum é-hou t 
g eb ru ik t en voor de la a tje s  een  
w it to t  lich tg rau w  du p lex k arto n , d a t  
in  éé n  arb e id sg an g  g ep e rst en  ge­
p la k t w ordt. H ierdoor w o rd t n o g  eens
20 t.h . op h e t  h o u t voor de doosjes 
u itg esp aard . H et gebru ik  v a n  O koum é 
voor d'e lucifersdoosjes is overigens in  
A m erika  m e er g eb ru ike lijk ; n ie t  m in ­
d er d a n  24.000 to n  p e r  j a a r  w orden  
voor d it  doel ingevoerd-
AANBESTEDINGEN
—  13 instede van 6 Juni : Te 19 uur, ge­
meentehuis Oostduinkerke : herstellen 
van oorlogsschade aan het gemeentelijk 
brandweerarsenaal.
—  20 Juni : Te 2,30 uur ten gemeente- 
huize te Ramskapelle : bemeubelen van 
het gemeentehuis.
—  20 Juni : Te 2,30 uur, gemeentehuis 
Ramskapelle : herstellen van oorlogsscha­
de en verbeteringswerken aan het gemeen­
tehuis.
—  20 Juni : Te 2,30 uur ten gemeente- 
huize te Ramskapelle-Heist : herstellen 
van oorlogsschade aan het gemeentehuis.
—  22 Juni 1950 : Te 11 uur, Stadhuis Oost­
ende : Herstel van oorlogsschade aan de 
Koninklijke Gaanderijen : Lot 1 : Algeme­
ne herstellingswerken; Lot 2 : Natuursteen 
(blauwsteen, witsteen en marmer) ; Lot 3 : 
Schrijn- en schilderwerk.
—  22 Juni : Te 11 uur, Stadhuis Oost­
ende : bestratingswerken in het kwartier 
van de nieuwe Vissershaven, tussen Rede- 
rijkaai en Kongolaan.
—  22 Juni : Te 11 uur op de Aankoop­
dienst der Zeemacht, Gen. Mahieukazerne 
te Oostende : leveren van extra buigbaar 
touwwerk van gegoten gegalvaniseerd 
staaldraad.
—  23 Juni : Te IX uur ten stadhuize te 
Brugge : opschikken van een loods tot 
openbaar stapelhuis, en van het tolge- 
bouw, beide op de binnenhaven.
—  26 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
militaire gebouwen, 27, Hooistraat., Brug­
ge : plaatsen van metalen afsluitingen in 
de Generaal Mahieukazerne te Oostende.
—  27 Juni : Te 11 uur ter Maatschappij der 
Brugse Zeevaartinrichtingen, 2, L. Coiseau- 
kaai te Brugge : slopen van militaire 
bouwwerken, grondwerk en nivelleren van 
gronden op het havencomplex Brugge-Zee- 
brugge.
—  30 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Waterwegen, 9, Langestraat, Oostende : 
bouwen van 3 strandhoofden, nr 5, 6 en 7 
op het strand te Bredene.
—  30 Juni : Te 11 uur op de Bijzondere 
Dienst der Kust, 69, Langestraat, Oosten­
de : herbouwen van steenglooiingen op 
het kanaal van Brugge naar Oostende, 
tussen de brug van Nieuwege en de stuw- 
brug van Sas-Slijkens-Oostende.
—  30 Juni : Ten gemeentehuize te Lom- 
bardsijde : herstellen van de gemeente­
school en schoolhuis.
—  4 Juli : Te 11 uur op de Watering van 
Eyensluis-Grootreygarsvliet, 18, Braam- 
bergstraat, Brugge : delvingswerken onder 
Uitkerke, Ramskapelle, Zeebrugge, Oost- 
kerke en Brugge.
—  7 Juli : Te ll uur op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : her- 
besteding voor het uitbreiden van de wa­
ter- en brandweerleidingen voor de werk­
huizen van het Zeewezen te Oostende.
—  13 Juli : Te 11 uur ten stadhuize te 
Oostende : aanleggen van riolen in de 
Westerwijk, de wijk Mariakerke en de oude 
stad (lot 1).
CHARLEROI, R ue de M ontigny , 91-93, 
Tel. 253.90 -  145.55 -  56 -  171.16 - 17. 
OOSTENDE, K o n in g s tra a t, 63, T elef.
713.10 -  734.32;
DE PANNE, Z eedijk , 95, Tel. 201; 
BRUGGE, S p a n ja a rd s tr a a t ,  15, T elef. 
324.07;
BLANKENBERGE, H ôtel des  B a in s, 
Tel. 411.73; <3




PROEVEN VOORBEREIDEND TOT 
WETTELIÜKE ACADENISCHE 
GRADEN
ZITTIJD EN  1950
INSCHRIJVINGEN
De a fg e v aard ig d e  v a n  d e  R eg erin g  
zal, op h e t  P ro v in c ia a l G o u v ern em en t 
(b u ree l 9), te  B rugge, g ed u ren d e  de 
n av e rm eld e  t i jd p e rk e n , Z o n d ag en  u i t ­
gezonderd , v a n  10 to t  12 u u r, de c a n -  
d id a te n  in sc h ri jv e n  die, in  1950, een  
v a n  de p roeven  v o o rb ere id en d  to t  
w e tte lijk e  acad em isch e  g rad e n , w en ­
sen  a f  te  leggen.
le  z i t t i jd  : v a n  ,14 to t  e n  m e t 24 
J u n i a.s.;
2e z i t t i jd  : v a n  4 to t  en  m e t 14 
A ugustus a.s
De in sc h rijv in g  m o e t d o o r de c a n -  
d id a a t  ze lf  of z ijn  gevo lm ach tigde  
genom en  w orden . S c h r if te lijk e  a a n ­
v rag e n  om  in sc h rijv in g  w o rd e n  ge­
w eigerd.
De c a n d id a te n  die, b ij b rief, de a f ­
gevaard igde  om  in lic h tin g e n  verzoe­
ken , d ie n e n  e r  ee n  postzegel voor h e t  
an tw o o rd  b ij t e  voegen.
R IJK SU N IVER SITEIT  TE GENT 
EX AM EN UITSLAGEN VAN DE 
le  ZITTIIJD
H oger I n s t i tu u t  voor L ich am elijk e  
O pvoeding :
l s te  lic e n c ia a t :
M et o n d ersch e id in g  : A n d ré  M is- 
siaen , O ostende.
O p vo ldoende w ijze : J e a n n e  Claes, 
B lan k en b erg e ; F e rn a n d  S pegelaere , 
B redene; G ilb e rt V an  d e r  B eken , 
G istel.
2de l ic e n c ia a t :
M et o n d ersch e id in g  : R o b e rt D e­
m a re s t, O u d en b u rg ; R ic h a rd  V an
Belle, O ostende; R aym ond  W allaeys, 
O ostende.
UITSLAGEN
—  2 Juni : Oostende : bouwen van 2 WC- 
paviljoenen op het terrein van het Zee­
wezen, Scheepsbouwdienst : De Naeghel 
J. en Van Halm A., St Andries : 847.165,29 
fr. —  Hoogste aanbod : Degryse M., 
Oostende : 938.780,65 fr.
—  6 Juni : Oostende : herbouwen van 
een huis, 165, Stuiverstraat, eigenaar h. L. 
Van Ballenberghe, 199, Torhoutstwg. : De- 
nolf L., Oostende : 198.045,52 fr. —  Hoog­
ste aanbod : Devreker A., Oostende : 
246.424,55 fr.
—  2 Juni : Nieuwpoort : aanbrengen van 
een dubbele poort in het poorthuis van de 
Rijksmiddelbare Jongensschool : Onbe­
kend, Schore : 60.306,60 fr. —  Petit C., 
Veurne : 79.927 fr.
—  2 Juni : Blankenberge : binnenschil­
deren van het hoofdgebouw der Rijksnor­
maalschool : Buyle A., Gent : 293.000 fr.
—  Hoogste aanbod : Neyrinck A., Blanken­
berge : 915.838,70 fr.
—  9 Juni : Blankenberge : herstellen 
van :
— de Boyaval-opril : De Caluwé S., Brugge: 
125.528,75 fr —  Hoogste aanbod : Aerts P., 
Knokke : 206.930,27 fr.
— de Leopold-opril : De Caluwé S., Brug­
ge : 145.897 fr. —  Hoogste aanbod : Aerts 
P., Knokke : 240.741,65 fr.
— de opril der Bakkerstraat : Dhondt en 
Seurynck, Westkapelle : 33.235,02 fr. —  
Hoogste aanbod : Aerts P., Knokke : 
57.533,12 fr.
— de Van Praet opril : De Caluwé, Brug­
ge : 120.257,20 fr. —  Hoogste aanbod : 
Aerts P., Knokke : 197.498,15 fr.
— de Vuurtoren opril : De Caluwé S., Brug­
ge : 141.561,04 fr. —  Hoogste aanbod : 
Aerts P., Knokke : 234.994,92 fr.
— Charlier opril : Lesy en Rau, Brugge : 
273.248,72 fr. —  Hoogste aanbod : Ver- 
sluys, Bredene : 448.731,45 fr.
—  9 Juni : Brugge : onderhoud, in 1950, 
van de rijkswegen in de provincie West- 
Vlaanderen :
le perceel : Becue C., Eernegem : 
2.140.470 fr. en plus 10 t.h. —  Hoogste aan­
bod : Vereecke en Cappelier, Zarren : 
2.453.481,10 fr id.
2e perceel : H. T ’Jonck-Peene, Oosten­
de : 2.974.803,50 en basisprijzen —  Hoog­
ste aanbod : Gebr. Foucquaert J.R. en G., 
Adegem : 3.023.403,60 plus 10 p.c.
3e perceel : Amery J., Veurne : 2 mil.
190.631,50 en basisprijzen —  Hoogste aan­
bod : Dewulf A., Aartrijke : 2.306.545,75 fr. 
en basisprijzen.
4e perceel : Persin F. en J. : 2 mill. 
442.652,27 plus 10 p.c. —  Hoogste aanbod :
H. T ’Jonck-Peene : 2.731.018,60 fr. id.
5e perceel : Sabbe V . en Co, Staden : 
2.328.143,70 fr. plus 10 p.c. —  Hoogste aan­
bod : Blanckaert C. : 2.670.307,50 fr, id.
6e perceel : Mahieu O. en L. : 2.535.036 
fr. en basisprijzen —  Hoogste aanbod : 
Beun D. en Zn : 2.784.043 fr. id.
7e perceel : Mahieu O. en Zn : 1.189.242 
fr. en basisprijzen —  Hoogste aanbod : 
Maes A., Lichtervelde : 1.364.812 fr. id.
8e perceel : Dewaele G. : 204.036,40 fr. 
plus 10 p.c. —  Hoogste aanbod : Verhae- 
ghe M . en Rotsaert W ., Veldegem : 541.136 
fr. plus 5 p.c.
9e perceel : F. De Groeve : 2.384.501,86 
fr. en basisprijzen —  Beun D. en Zn A. en 
R. : 2.535.521,90 fr. plus 25 p.c.
10e perceel : A. Dewulf : 3.117.001,75 fr. 
en basisprijzen —  Hoogste aanbod : Beun
D. en Zn R. en A. : 3.908.667,75 fr. plus 25 
p.c.
BRUN ET & C
T e l. 71 .319  —  Teäegr. «Compas»
O O S  T  E N D  I
Zeevisgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 




ZONDAG : K oude asperges m e t 
m a y o n n a ise  -  Z om er g ro en ten so ep  - 
K a lfso e s te rs  -  P rincesseboon tjes  - 
G ekook te a a rd a p p e le n  -  V anillev la 
m e t aa rd b e ie n .
MAANDAG : G evulde kom kom m ers
- G ekookte a a rd a p p e le n  -  F ru it.
D INSDAG : Z alm oesters  - F rite s  - 
R i js t  m e t ro z ijn en .
DONDERDAG : K oude v ark en sro l-  
la d e  -  S la  -  G eb ak k en  a a rd a p p e le n  - 
C itro en p u d d in g .
W OENSDAG : V arkensro llade  -  G e­
stoofde to m a te n  -  G ekookte a a rd a p ­
p e len  -  R a b arb erco m p o te .
V R IJD A G  : G ekookte rog -  G e­
b ru in d e  b o te r  - G ekookte a a rd a p p e ­
len  -  F lensjes.
ZATERDAG : B iefs tu k  -W o rte ltje s  
en  d o p erw tje s  -  G ekookte a a rd a p p e ­
len  -  F ru it .
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
GEVULDE KOM K OM M ER
BENODIGDHEDEN : 4 f lin k  gro te 
kom kom m ers, 400 gr. k a lfsg e h ak t, 
geu rig  a a n g e m a a k t, 60 gr. b o te r  of 
m a rg a rin e , zout, pan eerm ee l, a a r d ­
appelm eel.
B E R EID IN G  : De kom kom m ers in  
de le n g te  d o o rsn ijd en , h e t  zaad  e r  
u it  h a le n  en  de h e lf te n  sch illen ; de 
k o m kom m ers w assen  en  in  ee n  la n g ­
w erp ige p a n  (of b raadslede , welke 
d ic h tg e d e k t k a n  w orden) ongeveer 15 
m in u te n  la te n  k oken  in  w a te r  m e t 
zo u t (10 g ram  p e r  l i te r ) .  H e t g eh a k t 
g eu rig  a a n m a k e n , ro llen  e r  v a n  v o r­
m en , die in  de k om kom m erho lte  
p assen , ze in  p a n e e rm e e l w ikkelen  en  
in  de b o te r  v lug  lic h tb ru in  bakken . 
E en  ro lle tje  g e h a k t in  de en e  kom - 
k o m m e rh e lf t leggen , de an d e re  h e lf t  
a ls  deksel e r  op s lu iten , vervolgens de 
kom k o m m er d ic h t b inden .
De ju s  v a n  h e t  g e h a k t m e t w a t w a­
te r  a fm a k en , in  ee n  v u u rv as te  scho te l 
overdoen , de kom kom m ers e r  in  leg ­
gen  e n  o n d e r  a f  e n  toe bed ru ipen , in  
de oven  g a a r  sto v en  (ongeveer 1 u u r) . 
H e t v o c h t te n s lo tte  b in d en  m e t een  
w ein ig  in  w a te r  aan g em en g d  a a rd a p ­
pelm eel.
ZALMOESTER
BENODIGDHEDEN : 1 m oo t zalm , 
300 gr. gekookte w itte  bonen , 1 e ie r­
dooier, h a lv e  ee tlep e l g eh a k te  p e te r ­
selie, zou t, p ep er, pan eerm ee l, eiw it, 
b o te r, c itro en sa p , to m a te n p u re e , 
ta k je s  p e te rse lie  o f  gele slab laad jes, 
B é a rn a ise  of H o llandse  saus.
B E R EID IN G  : De b o n en  goed u i t ­
gelek t, d o o r de zeef w rijven , de p u ree  
v e rm e n g en  m e t de eierdooier, de p e ­
te rse lie , een  th e e le p e l to m a te n p u re e  
en  h e t  m en g se l op sm a ak  a fm a k en  
m e t z o u t e n  peper.
V an  een  m o o t za lm  v a n  ongeveer 
500 g ram , 9 à  10 la p jes  sn ijd en  te r  
g ro o tte  v a n  een  ka lfsoeste r, h ie ro p  5 
gr. zou t v e rd e len  en  e r  goed inw rijven , 
e lk  v a n  één  k a n t  bedekken  m e t een  
la a g je  v a n  de geurig  gem aak te  bo- 
n e n p u re e  d a a r n a  in  p an eerm eel, v e r­
vo lgens in  e iw it e n  nog  eens door p a ­
n ee rm ee l w en te len . De o es te rtje s  in  
een  b ra a d s le d e  m e t gesm olten  b o te r  
o n d e r  a f  e n  toe b ed ru ip e n  in  de oven 
g a a r  e n  g o u d b ru in  b ak k en  (ongeveer 
15 m in u te n ) . Ze op een  v erw arm de 
sc h o te l leggen , een  w einig  c itro en sap
Reizen naar Duitsland
H e t d r ie la n d e n b u re a u  voor h e t  v e r­
k e e r  v a n  de gea lliee rde hoge com ­
m issie  m e ld t, d a t  v e rg u n n in g e n  voor 
h e t  g ezam en lijk  b e tre d e n  v an  D u its ­
la n d  voor een  v e rb lijf  van  k o rte  duur 
zu llen  w o rd en  verleen d  om  h e t  reizen  
te  v e rg em ak k e lijk en .
De a fle v e rin g  v a n  die v e rg u n n in g e n  
is een  n ieuw e m a a tre g e l te r  bevorde­
r in g  v a n  h e t  in te rn a tio n a a l  toerism e 
in  d e  W est-D u itse  bondsrepub liek . 
Zij k u n n e n  te g e n  b ep e rk t ta r ie f  w or­
d en  v e rs tre k t a a n  g roepen  personen , 
d ie  voor n ie t  la n g e r  d a n  v ijf  d ag en  in  
D u its la n d  w en sen  te  b lijv en  of die in  
d i t  la n d  op d oo rre is  z ijn  .
O m  v a n  d ie m a a tre g e l te  k u n n en  
g en ie ten , m o e ten  de reiz igers in  h e t  
b ez it z ijn  v a n  een  collectief p asp o o rt 
v a n  h u n  la n d  v a n  herk o m st, te rw ijl 
ied ere  p erso o n  een  id e n ti te i ts k a a r t  
m e t fo to  m o e t k u n n e n  voorleggen.
B ijzo n d e rh e d en  k u n n e n  w orden  b e ­
k o m en  b ij elke d ie n s t voor m ilita ire  
v erloven  v a n  de hoge com m issie. Deze 
d ie n s te n  z ijn  te  L onden , W ash ing ton , 
New Y ork  en  in  de Europese hoo fd ­
s te d e n  gevestigd.
e r  over sp renkelen , de scho tel g a rn e ­
re n  m e t ta k je s  en  sla.
CITROENPUDDING
BENODIGDHEDEN : 6 e ieren , “sap  
v a n  3 c itroenen , 1 dl. w a te r  of R ijn ­
w ijn , gerasp te  sch il v a n  één  c itroen , 
200 gr. su iker, 18 gr. gelatine.
BEREID IN G  : De eierdooiers m e t 
de su ik e r to t  een  dikke, w itach tig e  
m a ssa  roeren , de g e ra sp te  c itro e n ­
schil, h e t  w a te r  of de w ijn  e r  m ede 
v erm en g en  en  de m a ssa  a l ro e ren d  
verw arm en , to t  zij gebonden  is ; v e r­
volgens de opgeloste gela tine , d a a rn a  
h e t  s tijfg ek lo p te  e iw it toevoegen. De 
m a ssa  o n d er n u  en  d a n  ro e re n  la te n  
bekoelen  to t  ze b ijn a  s t i jf  is. H a a r  
d a n  in  de g ep rep aree rd e  pudd ingvo rm  
overdoen  en  la te n  s ti jf  w orden.
Ons w ekelijks 
p ra a tje
KEUKENGEHEIMEN
A ard ap p e len  k oken  is  ook een  
k u n st. E en  m a n  w eet over h e t  a lg e­
m een  hoezeer h ij een  hu isv rouw  m oet- 
w a a rd e re n  a ls  zij h a a r  a a rd ap p e len  
goed w eet k la a r  te  m a k en  N ooit te  
flauw , n o o it te  zout, n ie t te  h a rd , m a a r  
vooral n ie t  stukgekookt.
T och  g eb e u rt h e t  de beste  h u is ­
vrouw  ook wel eens, d a t de a a rd a p ­
p e len  n ie t  n a a r  h a a r  zin  zijn . E r 
w erd  m issch ien  ju is t  gebeld op h e t  
ogenb lik  d a t  de a a rd ap p e len  g a a r  w a­
ren , e n  e igen lijk  afg eg o ten  m oesten  
w orden. M a ar m oeder de vrouw  m oet 
n a a r  de deur, h e lp t b ak k e r of m elk ­
boer e n  o n td e k t w an n eer zij te ru g  in  
de keuken  kom t, d a t  de a a rd ap p e len  
k a p o t gekookt z ijn  en  d a t  bovendien  
h e t  a a rd a p p e lw a te r  is overgekookt en  
g as- of k a c h e lp la a t h e lem a a l vuil en  
b esp a tte rd  zijn .
D it ongeluk je  k u n t u e c h te r  ge­
m ak k e lijk  voorkom en. W an n ee r u z ie t 
d a t  de aa rd a p p e le n  zu llen  g aa n  ko ­
ken , voeg t u e r  een  h ee l k le in  k lo n tje  
b o te r  bij. D it h e e f t n ie t  a lleen  voor 
gevolg, d a t  h e t  w a te r  n u  n ie t  over 
k a n  koken, m a a r  de aa rd a p p e le n  g aa n  
ook n ie t  zo gauw  stuk . E n  uw  m a n  
k ijk t  n ie t  boos. P robeer h e t  m a a r  
eens.
B o te r  b lij f t  in  d e  Z om er la n g e r
goed in  een  po tje  v an  aa rdew erk , d a t 
m en  d a n  w eer in  een  sc h a a l m e t w a­
te r  p la a ts t . H e t w a te r  m o e t reg e lm a­
tig  v erv e rst w orden. Ook k a n  m en, n a  
de b o te r m e t w a te r  gekneed  te  h e b ­
ben, deze v as t in  een  aa rd ew erk p o tje  
d ru k k en  en  afd ek k en  m e t een  in  zou t 
w a te r  gedoopt doekje.
I s  de b o te r  to ch  ra n z ig  gew orden, 
d a n  k n ed en  we ze n o g  eens m e t m elk  
en een  sn u if 'e  n a t ro n  (m aag zo u t). 
K rijg en  we de s te rke , o n aan g en am e 
sm a ak  op deze m a n ie r  n ie t weg, d a n  
sm e lte n  we de b o te r e n  geb ru iken  ze 
om  te  b akken  en te  b raden .
HUISHOUDELIJKE WENKEN
—  W itte  m eubelen  k r ijg t m e n  w eer 
als nieuw, door ze a f  te  n em en  m e t 
w a t m elk.
—  S chroeiv lekken  k a n  m en  v erw ijde­
re n  m e t een  spons of doekje m e t w a- 
te rs to fsu p ero x y d e  in  3 t.h . oplossing. 
M en veeg t e r  m ee over de vlek. V ooral 
in  de zon g ee ft de bew erk ing  een  goed 
re su lta a t.
— P are lm o er v erlies t z ijn  g lan s als 
we h e t  sch o o n m ak en  m e t w arm  w a te r  
en  zeep. H e t b es t re in ig en  we h e t  m e t 
koud  w a te r  en  k r ijt.
— K om kom m erseh illen  of sc h ijf je s  
z ijn  een  hee l goed m iddel om m ie ren  
te  verjagen .
— Jod ium vlekken  v erd w ijn en  m e t 
geest v an  salm iak .
HUISHOUDELIJKE
NIEUWIGHEIDJES
— In  A m erika is een in s tru m e n tje  in  
de h an d e l g e b ra c h t d a t, door m iddel 
van  een  chem isch  proces, alle k eu k e n ­
afv a l (zoals : koffiedik, th eeb la ren , 
g ro en te n re s te n , en z ...)  in  enkele se­
conden  vern ie tigd . D aarb ij kom t nog 
d a t  d it  to e ste lle tje  n o o it v e rs to p t k a n  
rak en . Hoe p ro p e r  zu llen  onze goot­
s te n en  blijven, als in  de n a a s te  to e­
k o m st deze hyg iën ische b ak jes  ons 
v a n  over de O ceaan  zu llen  toege­
s tu u rd  w orden.
— Nog een  p ra k tisch e  n ieuw igheid  is 
de aa rd ap p e lsch il-m ach in e  voor h u is ­
ho u d elijk  gebruik . D it m a ch ie n tje  
sc h ilt in  a n d e rh a lf  m in u u t één  kilo 
a a rd a p p e le n . H e t w as te  zien  op een 
L ondense te n to o n ste llin g . L a a t  o n s de 
hoop k o esteren  b in n e n k o rt ook h ie r 
dergelijke , voor de hu isv rouw  zo p ra k ­
tisch e  h u lp m id d e len  te  k u n n e n  ko ­
pen . En h o p en  we tevens d a t  de p rijs  
b in n e n  ieders bere ik  za l zijn .
CINDERELLA
Vrijdag 16 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD IS
E N G E L A N D
NOORS GESCHIL
Noorwegen h ee ft z ijn  an tw oord  a a n ­
gaande h e t  geschil der te rr ito r ia le  
w ateren  verd aag d  to t 31 Juli. V erle­
den ja a r  w erden  6 B ritse  tre ile rs  te ­
gengehouden te r  hoog te  v an  de Noorse 
kust en boeten  voor een b ed rag  van  
£  5.000 w erden  u itgedeeld . De zaak  
werd op 31 J a n u a r i  voorgelegd a a n  
he t In te rn a tio n a a l H of v an  Den H aag. 
Engeland vroeg de lim ie ten  te  b ep a­
len in  dewelke N oorw egen de visserij 
mocht voorbehouden voor z ijn  eigen  
visserij.
PORTUGESE SARDIENEN
In overeenstem m ing  m e t de bepa lin ­
gen van de A nglo-Portugese h a n d e l 
zal de M inistry  of Food 500.000 k is ten  
sardienen van  de v a n g s t v an  1950 a a n  
Portugal kopen.
De 'eerste lad in g en  zullen  op h e t 
einde van h e t  ja a r  toekom en  en  de 
verkoop zal p la a ts  g rijp e n  in  1951.
VISBAN TE ABERDEEN.
De ban op vreem de vis te  A berdeen 
werd verleden w eek voor de tw eede 
m aal overtreden  door dezelfde 
scheepsagent.
Zijn eigen yaw l kw am  a a n  v an  de 
Witte Zee m e t v ijftig  k is ten  p la tv is. 
Het Verbond der v ish a n d e laa rs  wou
geen k is ten  leveren, d a a r  h e t  v a a r ­
tu ig  in  H uil in g esch rev en  is en v an  
v erre  v isg ronden  kw am .
De sch eep sag en t bekw am  k is ten  
van  de kopers.
D aa r de vislossers n ie t w ilden a a n  
zijn  sch ip  w erken, w erd  h e t  v a a r tu ig  
gelost door de b em an n in g  en de be­
d ienden  van  de firm a.
HARINGPRIJZEN
V ertegenw oord igers d e r v isserij n i j­
verhe id  v an  W iek legden  a a n  een p a r ­
lem en tslid  u it  m e t welke m oeilijkhe­
den  de h av e n  v an  W iek zal te  k am ­
pen  hebben  gedu rende h e t tegenw oor­
dig haringse izoen .
W iek w ord t m e t S h e tla n d  inbegrepen  
in  h e t  p rijzensysteem  v an  de H erring  
Board.
Zij k reg en  een  p r ijs  v an  50 s. per 
ben, te rw ijl S to rnow ay  en  U llapool 60 
s. k rijg en  en 58 s. voor P e te rh e a d  en  
F ra se rb u rg h .
W ick v e r la n g t dezelfde p rijzen  als 
de an d e re  h av e n s  van  de O ostkust.
H et p a rle m en ts lid  zond een te le­
g ram  n a a r  de S ta a ts se c re ta r is  v an  
S cho tland , v ragend , d a t W iek dezelf­
de p r ijs  voor z ijn  h a r in g  zou k rijg e n  
a ls  de an d e re  h av e n s  van  de O ost­
kust.
De beste motor 
van de Schotse visserij 
is ook de beste voor U
De visserij foor te Bremerhaven
Op 31 Mei sloot te  B rem erh av en  de 
Duitse V isserijfoor 1950, n a  12 dag en  
geopend gebleven te  zijn.
Meer d an  75.000 bezoekers w erden  
geteld. Vele b u iten lan d se  tech n iek ers  
uit de v isserijw ereld  hebben  e r  a a n  
gehouden n a  te  g a a n  hoe h e t  m e t de 
stand der D uitse  v isserij gesteld  is.
Er was m oed  toe  nodig, deze foor 
in te r ich ten . De D uitse v isserij k en t 
een afzetk risis  zonder voorgaande. 
Zw artk ijkers v e rw ac h tte n  d a n  ook
een n eg a tie f  re su lta a t,  som m igen 
spraken zelfs v an  een  ram p . Vooral, 
als de H am burgse  v isserij besloot zich 
van deelnam e te  on thouden , vierde 
het pessim ism e ho.ogtij.
L aat h ie r  enkel v as tg este ld  zijn , da,t, 
wat ook de red en  m oge z ijn  v an  een 
dergelijke on thoud ing , d it in  de toe­
komst n ie t m eer m ag  voorvallen.
M aar ook a n d e rs  is er nog veel be­
ter te  doen.
Hoeveel v ish a n d e laa rs  z ijn  n ie t 
naar de foor gekom en om  e r  n u  eens 
te zien, hoe ze h u n  w inkel zouden 
kunnen in r ic h te n  en h u n  u its ta l lin ­
gen versieren . Ze w erden  e c h te r  o n t­
goocheld, o m d a t in  die zin  n ie ts  on­
dernom en was.
Evenzeer w aren  ze h e t  toen  bleek 
d a t slechts zeer w einige te n to o n s te l­
lenden er a a n  g ed a ch t h ad d e n  de be­
zoekers te la te n  proeven.
W at m en zou w illen kopen, k en t 
m en graag.
Hier vooral te lt  de sp reuk  : «Koop 
geen k a t in  de zak  !»
Ook de hu isvrouw en bleken  m inder 
te . vinden dan  verw ach t. Voor h e n  is 
de keuken van  belang . Ze m is ten  een
d em o n stra tiek eu k en , w a a r  ze een of 
a n d e r  rec ep t h a d d e n  k u n n en  leren .
Zo h e e f t m en de gelegenheid  de 
b u ite n s ta a n d e r  n a d e r  to t h e t  v isver­
b ru ik  te  b rengen  n ie t voldoende a a n ­
gegrepen.
H et is goed te  w eten , d a t  h e t  de 
v isserij s le ch t g aa t, d a t  de tien d u izen ­
den, die er h u n  brood m ee verd ienen , 
a lleen  k u n n en  geho lpen  w orden  door 
g ro te re  a fze t en  d a t  de v is in  de h o n ­
g e r ja re n  een en ig  redd ingsm iddel is 
gew eest. M a ar d a t  le id t de v erb ru ik er 
er n ie t toe  m eer vis te  e te n  !
Bij hem  te lt  s lech ts  : « sm a ak t h e t 
m ij ?» en  «kan  ik h e t m ij, financ iee l 
gezien, veroorloven ?».
In  d ien  zin k a n  dus nog  veel ge­
d aan , en zeker za l in  h e t vervolg d a a r ­
m ede rek e n in g  w orden gehouden.
W at d enken  n u  de deelnem ers a a n  
de foor ? De m eesten  z ijn  tev reden .
Ze b ekw am en  o p d ra c h te n  u it  vreem ­
de lan d en . Som m igen  h ebben  n ie u ­
we connecties aan geknoop t, an d e ren  
w onnen  n ieuw e k lan ten .
A lgem een k a n  vas tgeste ld , d a t  de 
foor de v e rw ach tin g en  der m eesten  
overtro ffen  heeft.
M isschien  w as h e t  goed, d a t  ze n ie t 
in  h a a r  geheel op een foor leek, m a a r  
ook a a n  een ten to o n ste llin g  deed 
denken. Als m en, bij de volgende foor, 
a lles w a t ru s tig e r  zal k u n n en  o rg an i­
seren  en  m eer a a n d a c h t za l schenken  
a a n  de p ro p a g a n d a  voor h e t  v isver­
bruik , za l de w eerk lank  nog  g ro ter 
z ijn  en h e t  e in d re su lta a t, d a t  d itm a a l 
reeds verh eu g en d  w as, nog  hee l w a t 
b e ter !
Alvorens een beslissing te nemen betreffende het aanschaffen van een nieuwe motor eerst e e n s  
inlichtingen vragen bij Eis. M a r i n e  M o t o r s , 77, Markgravelei, Antwerpen.
Tel. 796.00 (4 lijnen).
Visserijnieuws uit Duitsland
Visserijnieuws uit Frankrijk
NIEUWE LIJN TE DUIINKERKE
Een nieuw e sc h ee p v aa rtlijn  w erd  
van 5 Ju n i af ingelegd n a a r  Ita lië .
De pake tboo t «Sheldrake» v an  de 
F rans-B ritse ge lijknam ige vennoo t­
schap zal deze d ie n s t voor h e t  ee rs t 
verzekeren. Als v e rtre k h a v e n  za l Lon­
den daartoe  in  a a n m e rk in g  kom en.
De paketboo t zal a l tijd  e e rs t de h a ­
ven van D uinkerke aandoen . De onder- 
scheidelijke h av en s in  Ita lië , w a a r­




Een overeenkom st w erd  ge tro ffen  
tussen de V erenigde S ta te n  v an  Am e­
rika en C anada . Ze geeft a a n  de heil- 
botvissers v an  beide la n d en  voorrech­
ten. voor, h e t gebru ik  v a n  de h avens 
qp de kust v an  de S tille  O ceaan.
’ Ze s ta a t a a n  de C anadese v issers 
toe h u n  v an g s ten  v an  heilbo t en 
zwaardvis a a n  w al te  b ren g en  in  A las­
ka of de andere  h av e n s  van  de V.S.A. 
en ze er te  verkopen, of ze verder te  
vervoeren n a a r  om  h e t  even welke 
s taa t.
De Canadese v issers m ogen in  de 
A m erikaanse h av en  hu lp  zoeken, h u n  
u itru s tin g  verbe teren  en  de nodige 
herste llingen  la te n  u itvoeren.
G elijkaard ige  tegem oetkom ingen  
w erden aa n  de A m erik aan se  v issers 
toegestaan  in  de C anadese  havens.
Vroeger m oesten  deze overeenkom ­
sten  ja a r lijk s  b ek ra ch tig d  w orden 
doqr de w etgevende o rg an ism en  van  
beide landen .
H et nieuw e verd rag  m a a k t de voort­




Een grote hoeveelheid  Ja p a n se  
zaadoesters, v ijfduizend k isten , w erd 
in V ancouver aangevoerd .
Deze zaadoeste rs w erden  verdeeld 
onder de oesterkw ekers v an  hee l de 
provincie. D it is een v an  de g rootste  
hoeveelheden, die oo it aangevoerd  
werden en zullen de b as is  vo rm en 
vqor de kom ende oesteroogst.
Deze zaadoesters, een  v ierde in ch  
(ongeveer 6 m m .) en  m in d er in  door- 
meter, w erden op de oesterbedden  ge­
zaaid. Ze zullen d rie  j a a f  g roeien  en 
zullen dan  k la a r  z ijn  om op de m a rk t 
gebrach t te  w orden.
ta n a , P alerm o, Livorno, N apels, M es­
s in a  en B ari.
LIJK OPGEVIST
T oen een  roeiboot v an  een  e ig en aar 
te  D ieppe ju is t  de v o o rh av en  w ilde 
b in n en v aren , w erd  door een  lid  van  
de b em an n in g  h e t  lijk  opgevist van  
de m a tro o s  v an  h e t  v a a r tu ig  «Fée 
M useline», die op ongelukkige wijze 
verdw een in  de n a c h t v an  27 op 28 
Mei.
VAN STAPEL GELOPEN
Op de scheepsw erven  «Les A teliers 
e t C h a n tie rs  de la  M anche» te  D iep­
pe is een  n ieuw e tre ile r  v an  s ta p e l ge­
lopen. H et v a a r tu g  d ra a g t de • n a a m  
«C hristiane-R ose». De d och ter v an  de 
red e r u it  Boulogne w as m eter. D it 
v a a r tu ig  is h e t  v ijfde v an  een  serie 
v an  tie n  schepen . H et zesde v aa rtu ig , 
d a t  in  opbouw  is, za l einde Ju n i even­
eens in  de v a a r t  g eb ra ch t w orden.
AANVOER TE DIEPPE
G edurende de voo rb ijg aan d e  w eek 
w as de to ta le  aanvoer in  de v ism ijn  
te  D ieppe 187.662 kg. De o p b ren g st be­
droeg m eer d a n  16 m illioen  f ra n k . De 
p rijzen , die v as tg este ld  w erden, w aren  
voor zeehond  110 fr., m ak ree l 130 fr., 
rog  60 fr.
VISSERIJ TE GREVELINGEN
In  de afgelopen  w eek w as de v is­
v a n g s t voordelig  voor de k le ine  tre i­
lers, die iedere dag  konden  u itv a re n  
en  de m a rk t  goed konden  bevoo rra­
den  m e t verscheidene v issoorten . De 
m ak ree l verscheen  op de k u s te n  van  
G revelingen  en ta l  v an  v a a r tu ig e n  be­
dreven  deze v isserij.
T a l v a n  gro te tre ile rs  liggen  op of 
w orden  h e rs te ld  en  zu llen  opnieuw  in  
de v a a r t  g e b ra c h t w orden  bij h e t 
a a n s ta a n d e  haringse izoen . S lech ts 
één  enkele g ro te  tre ile r  is de h av en  
b innengekom en , de «M écanicien-Pier- 
re-M ené» v an  de «Pêcheries G ran d - 
F o ït-F h ilippo ises» , schippter W attez  
v an  P orte l.
D it v aa rtu ig , d a t  v a n  een re is  v an  
een t ie n ta l  dag en  v an  de W est te ru g ­
keerde, h a d  een  v a n g s t a a n  boord 
v an  9 ton , w a a rv a n  '3.300 kg. k abe l­
jauw , zorgvuldig geku ist en  gek las­
seerd  in  k isten . H et v a a r tu ig  h e e f t d an  
ook een  mo.oie 'besom m ing geboekt. 
De k a b e lja u w  b ere ik te  een  gem iddel­
de p r ijs  v a n  280 fr. p e r kg. H et sch ip  
lig t th a ris  op slipw ay  voor enkele 
h e rs te llin g en  a a n  de rom p.
VISSERIJ VERLANGT HELGOLAND
De h erb ew o n in g  v a n  h e t  e ilan d  H el­
g o lan d  e n  de b esch e rm in g  der n o g  
b e s ta a n d e  h a v e n in r ic h tin g e n  w orden  
g e ë is t . in  een  m e m o ran d u m  v a n  h e t  
A rbeiascom ité  d er zee- e n  k u stv isse rij 
v a n  C uxhaven .
Zoals m e n  w eet, d ie n t H elgo land  
nog  s te ed s  a ls  doelw it voor de B ritse  
bom m enw erpers.
I n  h e t  m e ro ra n d u m  w o rd t v as tg e ­
ste ld , d a t  h e t  w egvallen  v a n  de h a ­
ven van  H elgo land  de k le in e  k o tte rs  
er to e  dw ing t, in  de voorj aa rs -  en  Zo­
m e rm a a n d e n  de zeevisserij s to p  te  
ze tte n  en  a a n  de n a u w e lijk s  lonende  
k ra b b e n v a n g s t bij de k u s t deel te  
nem en .
STEEDS MINDER VISINVOER
De v isinvoer w as in  A pril m e t 
9.755 to n  w eer h ee l w a t k le in e r d a n  in  
M a a r t m e t 21.534 ton .
V ergeleken  m e t A pril 1949 (31.293 
to n )  is e r  een  v e rm in d e rin g  v a n  70 t.h . 
v a s t te  s te llen . B ijn a  u its lu ite n d  v er­
se h a r in g  (1.174 to n , M a a r t 19.4,55 to n )  
en  in g ezo u ten  h a r in g  (4.015 ton , M a a r t 
1.693 to n )  w érd en  ingevoerd .
De v o o rn aa m ste  lev e ran c ie rs  w a­
re n  :
( In  to n )
N oorw egen • 3.864 (16.610)
D en e m ark en  640 ( 3.332)
Zw eden 1.273 ( 1.118)
G ro o t B r it ta n n ië  2.130 
N ed e rlan d  1.757 ( 1.453)
In  de e e rs te  v ier m a a n d e n  v an  d it 
j a a r  bedroeg  de v isinvoer 66.006 to n  
te g en  157.139 to n  v erled en  ja a r .
«VERMISTE» KOTTER IN SASZNITZ
De a ls  v e rm is t gem elde k o tte r  BX.551 
b ev in d t zich, n a a r  v as tg este ld  w erd 
door een  o rg an ism e in  B rem erhaven , 
in  de h a v e n  v an  Sasznitz . H et v a a r ­
tu ig  h e e f t T rav em u en d e  als th u is h a ­
ven, w a a rh e e n  h e t  v an  B rem erh av en  
u it  g e c h a r te rd  w erd.
KLEINE NIEUWTJES
— De D u itse  v isserijfoor w erd  door 
m eer d a n  75.000 p erso n en  bezocht. 
D a a ro n d e r  bevonden  zich véle vreem ­
de bezoekers. Zelfs gedu rende de 
la a ts te  d ag e n  w as de to estro o m  v a n  
g e ïn te re ssee rd e n  nog  g root te  noem en.
D e d ee lnem ende f irm a ’s m o ch ten  
d a n  ook zeer goede re s u lta te n  boeken. 
E r kw am en  o p d ra c h te n  u it  h e t  b u ite n ­
lan d , v oo ra l u it  D enem arken , IJs la n d , 
N ederland , België en  F ra n k rijk .
— D e D u itse  V ereniging van  h e t  vis­
v erb ru ik  h e e f t b eslo ten  ko rte lings 
h a a r  ze te l v an  H annover n a a r  B re­
m e rh a v e n  te  v e rp laa tsen .
— Tw ee ro n d  600 BRT sch ep en  w er­
den  door de R ederij J a n s se n  te  B re­
m e rh a v e n  gekocht. H et b e tre f t  h ie r 
I J s la n d se  schepen .
DE MARKTEN
Verse vis : V erm inderde aanvoer van  
k ab e ljau w , zeezalm  en  schelvis. D a a r­
door s te g en  de prijzen . K lipvis, kon 
door d e  g ro te  aanvoer, a a n  gunstige  
p r ijz e n  bekom en w orden. T och  d ie n t 
a fg e w a ch t, of de p rijz en  v an  klipvis 
n ie t  zu llen  .s tijg en , o m d a t klipvis 
v ooral gev raag d  w ord t voor de visfi­
le ts.
Het eerste congres der vishandelaars 
te Bremerhaven
T ijd e n s  h e t  e e rs te  C o n g res  d e r  Vis­
h a n d e la a rs  te  B rem en  s p ra k  de voor­
z itte r  H in rich  K eesenberg  een  rede 
u it, w a a rv a n  we h ie r  enkele dee ltjes 
w eergeven.
Bij de a fz e tv e rm in d er in g
H et is a lgem een  gew eten , d a t  n a  de 
h e rw a a rd in g  v a n  de m a rk  de afze t 
v an  konserven , gerookte v is  en  m a ri-  
n a d e n  gew eldig steeg. S in d sd ien  is er 
een  gele ide lijke  v e rm in d e rin g  in g e tre ­
den, die bij h e t  b eg in  v a n  d it  j a a r  
o n ta a rd d e  in  een  u itg e sp ro k en  daling .
U it h e t  onderzoek  d ie n a a n g a a n d e , 
d a t  e in d e  F eb ru a ri, beg in  M a a r t ge­
d a a n  w erd, b lijk t d a t  d e  a fz e tv e rm in ­
d erin g  bij h e t  beg in  v a n  h e t  ja a r  in  
v erh o u d in g  to t  1949 de volgende w as, 
in  :
B eieren  50 t.h .
N edersaksen  40-50 t.h .
W urtem b erg -B ad en  80 t.h .
H am b u rg  50 t.h .
in  som m ige gevallen  70 t.h .
S chlesw ig-H olstein  50 t.h .
N oo.rdrijn-W estfalen  50 t.h .




D é stock  bev ro ren  verse  vis in  C a­
n a d a  bedroeg  op 1 M ei 16.739.OOjO po n d  
e n  de stock  bev ro ren  gerook te  v is  b e ­
d roeg  1.848.000 pond.
serven , m a rin a d e n  en  gezouten  h a ­
r in g  lig g en  vast.
Nu, bij d e  w arm ere  ja a rg e tijd e n , is 
nog  een  verdere  v e rm indering  te  ver­
w ac h ten , die w el to t  S ep tem ber k a n  
aa n d u re n .
E r m o e t dus een  in tensieve  likw ida- 
tie  v an  de re s te n  gebeuren . D aarvoor 
m ag  geen  m oeite  g esp aa rd  w orden. 
A lleen zo kom en  a llen  door deze zw a­
re  tijd en .
De red e n en  dezer a c h te ru itg a n g  in  
h e t  v isv erb ru ik  zijn , vq lgens d h r  K ee­
sen b erg  :
de o n tb rek en d e  k o o p k rach t; 
de v e rs te rk in g  v an  de vlees- en  eier­
m a rk t en, d a a r a a n  verbonden, 
de v e ra n d e rin g  v an  de sm a ak  v an  h e t
publiek .
Vis, vlees en  e ieren  m oeten , in  p rijs , 
s teed s in  een  goede verh o u d in g  s ta a n .
Als 0,5 kg. vis zoveel ko st als 5-6 
e ieren  of 0,5 kg. vlees, za l de m eerder­
heid  d e r  hu isv rouw en , n o rm a a l ge­
zien, de voorkeur geven a a n  e ieren  en
vlees !
Het kopen a a n  die k u s t  aanbevolen
G ro te re  k le in h an d e la a rs , specia lis­
te n  of f iliaa lh o u d e rs , die dage lijk s m e t 
de k u s t in  v erb in d in g  s ta a n , z ijn  in  
de g e leg en h eid  be tere  aan b ied in g en  
te  doen  d a n  de n o rm ale  w inkels, die 
h u n  w aren  te r  p la a ts e  m oeten  kopen.
D aa ro m  w are  h e t  w enselijk , d a t  al­
le k le in h a n d e la a rs  zich  p la a tse lijk  
zouden  g ro ep eren  in  inkoopskringen , 
om  d a a rd o o r  in  de m ogelijkhe id  te  
kom en  d ire c t a a n  de k u s t in  te  kopen. 
D an  b lijv en  ze in  s ta a t  te  concurreren . 
Zo een  in k oopsk ring  h e e f t n ie ts  te  
m a k en  m e t een inkoopscoöperatieve . 
H e t w erk  a a n  de k u s t w o rd t zo ver­
deeld, d a t  elke dee lnem er de rek e ­
n in g  o n tv a n g t v a n  de g ro o th a n d e la a r  
a a n  de k u st.
Ilndustrie : Deze is n au w e lijk s  in  
w erking. G ro n d sto f is n ie t m eer a a n ­
wezig.
De aan v o er van  k le inere  hoeveelhe­
den  verse h a r in g  u it  Lerw ick kan niet 
verw erk t w orden, o m d a t zij voor een 
in d u strië le  verw erk ing  te  d u u r  uit­
valt.
F ijne vis : T ongschar, h e ilb o t e n  
ta rb o t z ijn  te g en  gunstige  p rijz en  
v e rk r ijg b a a r  in  de h an d e l. De p rijz en  
voor g ro te  to n g  z ijn  gestegen . O or­
zaak  h ie rv a n  is de k le in ere  aan v o er !
BREMERHAVEN 
SLECHTE PRIJZEN
De m oeilijke to e s ta n d  op de v is­
m a rk t  v an  B rem erh av en  d u u r t voort. 
De gem iddelde p r i js  voor Mei g in g  
tegenover A pril w eer 0,8 D pf p er kg. 
n a a r  om laag  en  bedroeg th a n s  n o g  
21.76 Dpf.
H et p rijzenpeil lig t d aa rd o o r b ijn a
15 D pf la g e r  d an  verleden  j a a r  t i jd e n s  
dezelfde m aan d .
CUXHAVEN 
GIFTGASGRANAAT IN HET NET
De k o tte r  «Butendiek» u it  C uxha­
ven keerde w eer u it  de O ostzee met 
d rie  zw aargew onde v issers a a n  boord. 
Deze v issers h a d d e n  in  h u n  n e t te n  




De la n d sre g e rin g  w erd op de bui­
tengew oon o ngunstige  o n tw ik k e lin g  
gewezen v an  h e t  a fzetp rob leem  voor 
de bo t a a n  de S chesw ig-H olstein  
N oordzeekust.
D it h ee ft to t een  in e e n s to rtin g  v a n  
de m a rk t  geleid.
De oorzaak  d ie n t gezocht in  de te  
g ro te  bo tinvoer u it  D enem arken , te r ­
w ijl ook de gro te aanvoer een  n ad e e l 
is.
MINDER VANGSTEN
O ngeveer 20 to n  vis w erd  in  A pril 
in  de h av e n  v a n  E ck e rn fö rd er a a n  w al 
geb rach t.
Vorige m a a n d  w erd ju is t  h e t  dub­
bele aan g eb rac h t.
De m a rk t zag b ijn a  u its lu ite n d  h a ­
rin g  en sprot.
H oofdzakelijk  w erd gevist bij B orn­
holm , in  h e t K a tte g a t  en bij h e t  
e iland  R uegen. T ijdens de v ier ee rs te  
m a a n d e n  van  1950 w erden  in  to ta a l
1.10Ó to n  aangevoerd .
DE HAVEN VAN TRAVEMUENDE 
ZAL UITGEBOUWD WORDEN 
De h av e n  van  T ravem uende is  teg en ­
woordig zeker geen s tre lin g  voor h e t  
oog.
N auw elijks w erd  ie ts  o n d ern o m en  
om  h ie rin  v e rb e te rin g  te  b rengen . D e 
v issers h a d d e n  n u  zelf de h a n d e n  u i t  
de m ouw en gestoken  en  h a d d e n  a a n ­
gevangen  de h av e n  op te  ru im en . D e 
to e s ta n d  lie t im m ers veel te  w ensen  
over en  bem oeilijk te  te n  zeers te  h e t  
lossen.
T h an s  ziln  ech te r m eer d a n  80 vis­
sers u it  de T ravem uende  w erkloos e n  
m oesten  deze verb e terin g sw erk en  
stopgeze t w orden.
N och tans v e rw ach t m en, d a t  de 
S ta a ts -  en  s tedelijke  a d m in is tra tie  de 
n o odzakelijk ste  verb e terin g en  spoedig 
zullen  la te n  u itvoeren .
BREMEN 
MEER HYGIENE !
M anden  m e t vis, die v an  b u ite n  d e  
s ta d  kom en, m ogen zoals voorgeschre­
ven door de w et, n ie t voor de w inkels 
b lijven  s ta a n .
H et gevaar b e s ta a t, d a t  de h o n d en  
of k a t te n  die vis bevuilen  en  on g en ie t­
b a a r  m aken .
In  de toekom st zullen  de b e tro k k en  
v ish a n d e la a rs  in  zulke gevallen  a f  te  
rek e n en  h eb b en  m e t d e  politie.
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TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
M m â tâ m c û te n
O O S T E N D E
V R IJD A G  9 JU NI 1950 :
Geen verkoop.
Z A T E R D A G  10 JU NI 1950 :
De aanvoer van vandaag is zeer eenvor­
mig, bedraagt circa 800 bennen en bestaat 
in hoofdzake uit tongsortering (20.000 
kgr.). Zeer weinig belangstelling en klei­
ne vraag. De prijzen zijn lichtjes gestegen 
doch niettemin weinig lonend te noemen.
0.326 Noordzee 10.806 68.775
0.279 Witte Bank 8.452 62.500
0.214 Witte Bank 7.275 60.360
0.131 Witte Bank 6.569 56.450
0.269 Witte Bank 8.033 61.655
M A A N D A G  12 JU N I 1950 :
1900 bennen verse vissoorten voorhan­
den. De keuze is zeer gering en beperkt 
zich ott tong (18.000 kgr), tarbot, ronde 
vis, gutvis en weinig platvissoorten. De 
0.224 komende van de Moray Firth, le­
vert een mooie vangst hoofdzakelijkw- be­
staande uit heek (300 bennen), hij boekt 
dan ook een mooie besomming. Niettegen­
staande de kleine toevoer van verse vis is 
de markt, gezien de lage prijzen, steeds 
onbevredigend voor de aanvoerder.
0.227 Witte Bank 11.921 84.275
0.341 West 8.021 37.700
0.286 Noordzee 17.966 103.041
0.224 Moray Firth 21.625 232.855
0 .3 3 0 W e st 8.627 48.110
0.246 Kanaal 6.211 67.170
0.291 Witte Bank 6.474 48.310
0.232 Witte Bank 7.745 66.910
0.198 Witte Bank 7.005 56.760
O.lll Kust 182 760
D IN SD A G  13 JU NI 1950 :
Kleine toevoer van verse vis (2000 ben­
nen) waarvan ongeveer 1000 bennen IJs- 
lanse varieteiten. De aanvoer is zeer een­
vormig en is bijgevolg zeer beperkt. Prij­
zen, alhoewel lichtjes gestegen, zijn steeds 
onbevredigend voor de aanbrenger.
dan de vorige marktdagen zodat de markt 
















D O N D E R D A G  15 JU NI 1950 :
Slechts twee vissersvaartuigen ter 
markt met samen 180 bennen. De keuze 
beperkt zich tot tong, tarbot, rog, plat­
vis, wijting, haai en zeehond. De prijzen 
zijn over het algemeen goed en bijonder- 
lijk tongsortering die merkelijk in prijs is 
gestegen. Bevredigende markt voor de 
aanbrenger.
0.287 Witte Bank 6.176 102.260
Z.429 West 2.162 24.750









0.204 Witte Bank 7.157
0.7 West 4.532
0.109 Witte Bank 6.956




0.305 IJsland 54.837 228.732
0.228 Noordzee 18.172 133.465
0.277 Witte Bank 6.477 51.820
0.78 West 1.753 16.820
0.267 West 3.817 35.250
0.132 Witte Bank 6.191 62.410
0.153 Witte Bank 8.371 75.400
0.281 Witte Bank 6.286 60.085
W O E N S D A G  14 JU NI 1950 :
De aanvoer is heden merkelijk groter 
dan de vorige dag. Hij beloopt tot circa 
3.500 bennen en omvat, benevens 1500 ben­
nen IJslandse varieteiten, doorgaans alle 
gewenste vissoorten. De IJslandse vangst 
Is van minderwaardige hoedanigheid, 
waardoor deze soorten dan ook zeer lage 
prijzen boeken. De andere voorhanden 
zijnde varieteiten boeken betere prijzen
lllllllllilllH illlllllH lllllllillliillililllH im
CAw&tine R O O S E
P.V.B.A.
V IS M IJN  131-132
OOSTENDE 
T E L . 720.13
713.13 (privé) (18)
H .R . 215 —
A LLE  SOORTEN Z EEV IS  
IN VO ER  —  U ITV O ER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII
Kgr. F r.
Z a te rd ag  10-6 41.135 309.740
M aan d ag  12-6 95.777 745.891
D insdag  13-6 105.904 663.982
W oensdag 14-6 174.449 1.156.355
D onderdag  15-6 8.338 127.010
TOTAAL : 425.603 3.002.978
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
8-6 2.743 4 20.750
12-6 1.637 1 15.150
14-6 859 1 9.570
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
D at. Kgr. Reiz. F r.
12-6 6.708 1 51.750
13-6 8.476 3 99.980
14-6 19.450 12 226.580
15-6 12.200 6 146.680
IJSLANDSE VISSOORTEN
K ab e ljau w  ...................................................  5.00- 7,00
G ul .................................................................  2,00- 4.40
Koolvis .......................................................... 1,50- 1,65
L eng .............................................................  2,20- 2,60














Schelvis g ro te  ..............................................5.20- 6,00
m id d en slag  .............................................. ..3.40- 4,60
k le ine  ........................................................ ..4.80- 6,80
Zeew olf ............................................ ........... ..3.80- 4,00
K lipvis .............................................................12,00
W ijtin g  ............................................................2,00- 4,40
V loot .................................................................6,40
H eilbo t .............................................................13,20-22,50 12,40-21,00
H o n d sto n g  ....................................................1,20- 2,00 .......
P la te n  ..............................................................14.00 15.80
N I E U W P O O R T
VISAANVOER
Dat. Kg-. Reis. Fr.
5-6 20.393 15 114.168
6-6 12.163 10 63.376
7-6 14.270 10 85.354
8-6 10.059 14 59.122
9-6 485 2 2.743
10-6 715 1 5.463
12-6 10.674 13 81.157
13-6 3.495 2 29.212
14-6 10.762 8 80.446
Verwachtingen
ZATERDAG 17 JU N I 1950 :
V an  de N oordzee : 0.94;
K a n a a l : 0.155;
W itte  B a n k  : 0.288 ; 0.166; 0.243; 
0.137;
MAANDAG 19 JU N I 1950 :
N oordzee : 0 .215; 0 .247; 0.312; 
K a n a a l : 0.229;
W est : 0 .196;
W itte  B a n k  : 0.235 ; 0.278 ; 0.115; 
Z.530;
DINSDAG 20 JU N I 1950 :
N oordzee : 0.324 ; 0-231; 0.311; 
K a n a a l  : 0 .25; 0.290 ; 0 .87  (300 
b en n e n , 30 b e n n e n  k re e f te n ) ;
W est : 0.340;
W itte  B a n k  : 0 .295; N.819; 0 .65; 
W OENSDAG 21 JU N I :
I J s la n d  : 0 .293 (1700 b e n n e n )  ; 0 .85 
(1500 b en n e n ) ;
N oordzee : 0.329;
W est : 0 .341;
W itte  B a n k  : 0.313; 0.210; 
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  
en , b eh o u d en s  onvoorziene o m s ta n ­
d igheden , in  de loop dezer w eek  k u n ­
n e n  m a rk te n  te  O ostende  :
240 to t  349 P K  :
8-6 : 0.217;
180 to t  230 P K  :
3-6 : 0.278;
7-6 : 0.257; 0-225;
8-6 : 0 ,121;
120 to t  179 P K  :
8-6 : 0 .7 ; 0 .33; 0.339.___________ __
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enVoor u its tekend !JS , V IS  
G A R N A A L  wende rpon zich tot
f i r m a  H .  D E B R A
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
(31)
EX PO R T —  IM PO RT 
ZOUT VOOR DE VISSERS
VVWVWVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VWW'W V\ W\ v\ VV\
GARN AALAAN VO ER
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aartu ig . p e r kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
8-6 2,301 25-37 68.534 51
9-6 1.896 29-44 63-031 35
10-6 3.358 18-35 86.982 68
12-6 2.774 22-36 76.696 55
13-6 2.642 22-33 69.168 57







N I E U W P O O R T
5-6 503 25-30 13.935 14 27,70 366-6 374 26-29 10.313 15 27.57 257-6 28 33-35 954 2 34,07 14
10-6 306 33-43 12.622 9 41,24 34
12-6 48 32 1.536 1 32,00 48
13-6 111 32-35 3.759 4 33,86 28
Z E E B R Ü G  G  E
8-6 3.231 21-32 80.931 42 25.04 77
9-6 2.829 22-43 90.910 37 32,13 76
10-6 5.413 17-37 139.320 55 25.73 98
12-6 5.057 20-34 133.009 61 26,30 83
13-6 5.231 22-34 134.150 64 25,64 82
14-6 2.754 24-32 74.250 37 26,96 74
B L A N K E N B E R G E
8-6 149 4.120 1 27,65 149
9-6 170 4.930 2 29,00 85
10-6 364 10.739 4 29,50 91
12-6 335 10.511 4 31,37 83
13-6 431 10.302 5 23.90 86
V ISM IJN  O O S T E N D E
W EEK VAN 9 TO T 15 JU N I 1950
T ongen , g ro te  .................... ................
3 /4  .................................
b lo k to n g en  ................
v /k l .......................................
k l ...........................................
T a rb o t g ro te  ......................................








VRIJDAG 9 JU N I :
S chone k le ine  to n g en  35; k leine 
to n g en  30; k le ine  ta rb o t 30; k le ine  
g rie t 30; k le ine iek  20; m idde lm atige  
schelvis 15; rog  18; geku iste  rog  25; 
dubbele gu llen  u itg esn ed en  30; gu l­
len  10; h o n d sh a a i 25 f r  p e r  kgr.
G a rn a le n  40; gepelde g a rn a le n  175; 
riv ie rp a lin g  60; p a lin g  in  ’t  g roen  60 
fr  p e r  kgr.
Nieuwe p e k e lh a rin g  3,5-3,75 fr.; 
n ieuw e droge h a r in g  3,5-3,75 fr. p e r  
stuk .
DINSDAG 6 JU N I :
. G a rn a le n  40 f r  p e r  kgr. 
WOENSDAG 7 JU N I ;
G a rn a le n  44 f r  p e r  kgr. 
DONDERDAG 8 JU N I :
G a rn a le n  44 fr. p er kgr.
gr. iek .......
kl. iek .... 


































































































5.20- 8,00 8,00 10,50 10,80
1,10- 1,80 0.80- 2,20 1,60- 3,40 2,40
4.60- 6,00 4.40- 5.80 5,60- 6,00
11,60-12,60 13,00 13,00-15,60
5.00-11,00 11,40-12,40
2,60- 3,80 4,00 6,60
3,80- 8,40 5.60- 9,80 5,40-11,20 7,50- 9
0.40- 0,60 1,2Ó‘” o]75- 2,40
5.80- 9.80 9.80-11,60 9,00-12,40
1,10- 4,60 2,60- 4,80 3,20- 9,70
12,60-16,00 15,00-17,30 18.00-21,50 2,40- 4
1,90- 2,80 3.60- 4,60 3,00- 4,40
5.30- 7,50 5.50 3,50- 6,75 6,50
3,60- 4.50 4.75 3,50- 4,50 5.00
2,20- 2,40 3,80-12,80 3,30
7,00-11,60 9,00-14.00 7,40-13,20
5*.5Ö-Ï5,20 7,00-14.00 8,00-16,20






























Pladijs grote .............................. .
middenslag ...............................
kleine ........................................
















Vism ijn Z E E B R U G G E
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderd
26 26-27 32-36 38-41 25
35-36 37-38 42-47 48 30
37-38 39-40 46-50 48-50 30-32
35-36 36 40-48 40-48 20
29-30 18-22 28-34 30 8-10
27-28 29 30-34 30-35 24-30
19-20 24 24-26 24 20
,11-12 12-14 14-19 23 15
11-12 17 20 21 10
24 34 30
7-8 8 10-12 8-10 10-11
9-10 9-11 12-16 10-13 11
8 11-13 * 15-21 15-19 5





10-11 8-10 7-9 7-8
6-7 6-7 4-5 4-5
7-8 8-9 5-9 3-4
4-5 6 4
3-4 6 3 4
3-4 6 3 1
4 2-4
5 4






















































































Vrijdag 16 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 15
VISSERIJNIEUWS uit NEDERLAND
Naar minimumprijzen in Nederland
Een goede tie n  j a a r  geleden w as 
het nog zo, d a t  alle aangevoerde vis 
volkomen a fh a n k e lijk  w as  v an  de 
vrije prijsvorm ing . Bij g ro te  aanvoe­
ren of slech te h a n d e lsu itk o m ste n  
bleef de vis s ta a n  of ging voor af- 
braakprijzen weg.
Noch de reder w as h ie rm ede  ge­
diend en evenm in  de h an d e l. W an t 
een visser kon zoveel n ie t v an g e n  d a t 
de zeer lage v isp rijzen  z ijn  re is  n ie t 
konden goedm aken, te rw ijl de h a n d e l 
blijvend: nadeel ondervond  v an  de op 
een te laag  peil gezakte h an d e lsp rij-  
zen. S lechts a a n h o u d en d  sch aa rse  
aanvoeren of slech te  w eersom stand ig ­
heden konden de v isp rijzen  w eer op 
een beter peil b rengen , ja , d a n  w erden  
er soms w eer beste  prijzen, gem aak t.
Deze u ite rm a te  onzekere to e s ta n d  
behoefde verbe tering , welke m oeilijk  
te bereiken w as o m d a t de visser 
steeds zijn  k a n se n  w ilde behouden  
to t he t m ak en  v an  topprijzen . V an 
p rijsstab ilisa tie  w ilde m en  n ie ts  w e­
ten; m en kende bovendien  d it begrip  
nauwelijks.
DE OORLOG BRACHT 
VERANDERING
Door de g ro te  v raa g  n a a r  voedsel 
was de overheid  genoodzaak t m ax i­
m um prijzen in  te  s te llen  voor de vis, 
want de fa n ta s tis c h e  on tw ikkeling  
der v isprijzen  dreigde e r  een  luxe- 
produkt voor de r ijk e n  v an  te  m aken . 
En doordat de v an g s ten  to en  onbe­
perkt, ook n a a r  kw alite it, konden  
worden afgenom en  door de onbeperk­
te afzet v a n  de h an d e l, kon  d it sys­
teem goed w erken. Bij de a l tijd  be­
staande d ra n g  n a a r  m eer geld voel­
den de v issers zich te  k o rt gedaan , 
vooral in  verge lijk ing  m e t w a t de 
zwarte m a rk t voor de vis b u ite n  de 
afslagen om  b etaa lde , en na, de oor­
log ontw ikkelde zich een ak tie  to t  h e t  
vrijm aken der v isprijzen .
HET GENOT DIER VRIJHEID WAS 
MAAR KORT
Zoals h e t gew oonlijk  m e t de v rij­
heid is duurde die aa n v an k e lijk e  s ti j­
ging der p rijzen  n ie t lang . E n al vrij 
spoedig d aa ld e n  de p riizen  be lan g ­
rijk  beneden de ee rtijd s  geldende 
m axim um prijzen, om  b ij_ aan h o u d en - 
de schaarste of bij s lech t w eer in  de 
hoogte te  gaan, zoals h e t  vroeger was.
Toen d a t zo een poosje geduurd  h a d  
kwam  er a a n d ra n g  to t v e ran d erin g ; 
de vissers w ilden h u n  du re  ex p lo ita ­
tiekosten bescherm d zien, w a n t als 
die nog n ie t eens verd iend  konden  
worden m et de. v isserij dan, m oest 
m en stoppen.
DE VISSER lii-ORG AN I SATIES 
WORDEN AKTIEF
De h arin g red e rs  k en d e n  a l ja re n  
lang  h e t systeem  van  ophouden  der 
prijzen. De h a r in g  w erd  n ie t to t  iede­
re p rijs  verkqcht, en bij h e t  n ie t b e h a ­
len van  n a a r  h e t  oordeel der  ^red e rs  
voldoende p rijzen  w erd  de h a r in g  u it  
de m a rk t genom en en  b ew aard  to t  er 
meer v ra a g  kw am . M et h a r in g  in  
’t  zout kon d a t, w aa rb ij nog  kw am  
dat m eerdere red e rs  ook  zelf h a rin g - 
handelaren  zijn. M et verse vis is d a t  
onmogelijk, en d aa ro m  m oest n a a r  
een andere oplossing w orden gezocht. 
Het is n ie t zo. m oeilijk  om  voor te  
stellen alle vis op te  h o u d en  op een 
bepaalde m in im u m p rijs , m a a r  w a t 
moet er m ede g ed aan  w orden en  op 
welke m an ie r w orden  de v issers to t 
eenzelfde g ed rag slijn  g e b ra c h t ?
W ant de v issers w illen  in  de regel 
wel een heleboel, en op de «kaai» we­
ten velen te  zeggen hoe h e t zou m oe­
ten, doch u itvoering  geven a a n  w a t 
nodig is en o rg an ise ren  v an  de be­
langen lig t b u iten  h e t bere ik  der 
meesten
DE STICHTING VAN DE 
NEDERLANDSE VISSERIU
Deze federa tie  v a n  v issers-o rgan isa- 
ties nam  h e t in itia tie f  to t  h e t  in  h e t 
leven roepen v an  een  algem ene on­
derlinge overeenkom st tu sse n  de vis­
sers om to t een bepaalde m in im u m ­
p rijs  te  geraken. De steeds la g er w or­
dende prijzen  deden  de m eeste  vis­
sers duidelijk  inzien, d a t  er ie ts  ge­
beuren m oest van  dien a a rd  om  h e t 
v isserijbedrijf te  behoeden  tegen  een 
ram p m e t blijvend n ad ee l voor de 
vloot. De k o stp rijs  v an  de vis m oest 
bescherm d w orden. W a n t vis, welke 
moet w orden v erkoch t tegen  lagere  
geld n a a r  de v issoort en  h e t  k w an ­
tum , doch varië rende voor de k le in ste  
p la tv is  van  ca. 8,5 ce n t to t wel 12 
cen t p er kg. D at is voor vism eelver- 
w erking een hoge p rijs , een  p r i js  die 
op zichzelf al hoger lig t d a n  de 
m a rk tp rijze n  in  v rije on tw ikkeling  bij 
grote aanvoer p legen  te  lopen 
H et versch il tu ssen  de o p b ren g st 
der vis voor v ism eelfab rieken  en  de 
m in im um prijs k a n  w orden overbrugd, 
en d a t is ook w enselijk , o m d a t dege­
nen, d ie  h u n  vis ophouden  op de 
overeengekom en m in im um prijs , d a a r ­
mede een financ iee l o ffer b rengen  
ten gu n ste  van  de p rijsh a n d h av in g . 
Er b es ta a n  d a a r to e  versch illende 
system en. De ene groep geeft de voor­
keur a a n  h e t d rag en  v an  z ijn  eigen 
risico, d.w.z. zij h a n d h a v e n  de p rijs  en  
verkopen bij n ie t-verkoop  alles voor
p rijs  d a n  de p ro d u k tiek q sten  bed ra - k e r  a ls  er door de h a n d e l n ie t  m eer
gen, k a n  geen  in k o m sten  opleveren 
om  h e t exp lo ite ren  v an  schepen  en  
de lonen  d e r  b em an n in g en  te  b e ta ­
len.
HOE WORDT DE K O STPR IJS 
BESCHERMD ?
g ek o ch t w ord t, en som m igen  w illen  
c o n c u rre re n  m e t lag ere  inkoopprijzen .
M a ar h e t  a a n ta l  o n td u ik e rs  v a n  de 
m in im u m p rijz en reg e lin g  b lijk t erg  
m ee te  vallen . T en  e e rs te  is e r  de 
k o s tp rijs . N iem an d  k a n  d a a ro n d e r  
g aan , zonder verlies te  lijden. De mi­
n im u m p rijs  l ig t ongeveer op de kost- 
De v issers-o rgan isa ties  z ijn  n u  over- p rijs , dus d a t  is n u m m e r één. M a ar 
eengekom en geen vis m eer te  verko- h e t  b lijk t bovend ien  h e rh a a ld e lijk , 
pen  beneden  een p r ijs  v an  f 8.- p e r d a t  als de h a n d e l n ie t  in  s t a a t  is vis 
k is t van  50 kg. of 16 ce n t per kg. Vis, a a n  de m in im u m p rijs  te  kopen, de 
die voor die p rijs  door de h a n d e l n ie t h a n d e l ook to ta a l  verzad ig d  is in  z ijn  
w ord t gekocht, behalve voor de aan k o p en . E r w o rd t d a n  ook geen vis 
betere  v issoorten , m iddels de S tich- m e er g ek o ch t te g en  een  ev en tu ee l la- 
tin g  N ederlandse V isserij v erkoch t gere  in k o o p p rijs , w a n t d a t  k a n  m en, 
a a n  een com binatie  van  v ism eelfabrie- gezien  h e t  zeer k le ine  a a n ta l  afw ij­
ken. Deze b e ta le n  een red e lijk  goede k ingen , n ie t  re g e lm a tig  doen, en  d a n  
p rijs  voor deze opgehouden  vis, gere- is b lijvende co n c u rre n tie  op die p r ijs  
de g ek o n trak tee rd e  fab riek sp rijs ; an - to c h  n ie t m ogelijk . E n  te n  derde  b e ta - 
deren  geven w eer de voorkeur a a n  len  de v ism ee lfab riek en  a a n  n ie t-deel- 
s to r tin g  van  5 of 10 t.h . der b ru to  be- n em ers  een  la g ere  p r i js  voor vis, die 
som m ing  a a n  een  opvangkas, w a a ru it  o n v erk o o p b aar op de a fs lag  b lijf t  
d a n  a a n  h e t  e ind  v an  een  bepaalde  s ta a n . D a t is dus a l een  d irec t verlies, 
periode h e t  versch il tu sse n  de m in i- e n  zulke m idde len  h e lp en  in  de reg e l 
m u m -afs lag p rijs  en  de fab riek sp rijs  h e t  beste . W a n t a ls  de v isser be- 
w ord t b ijb e taa ld , voor zover de kas  m e rk t d a t  b u ite n  de o rg a n isa tie  s ta a n  
d a a r  g root genoeg voor is; w eer een  h em  geld kost, te rw ijl h ij  a n d e rs  geld  
a n d e re  groep, m e est k le inere  vissers, v e rd ien en  k an , d a n  w erken  z ijn  h er- 
volgen een om slagregeling , d.w.z. als sens snel.
er op een  bepaalde  dag  of w eek vis E r z ijn  nog  m eer m id d e len  m ogelijk
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DE OESTERVERZENDING IN MEI! 
1950
Y erseke 10 Ju n i 1950
DE ZAADVISSERIJ OP DE 
WADDEN
Die behoort w eer to t  h e t  v erled en  
Deze bedroeg  n a a r  we v ia  ons p la a t-  en  verliep  zo s le ch t als in  ja re n  ’t  ge­
se lijk  b la d  v ern em en  n a a r  N ederland  val n ie t w as.
7.240, n a a r  België 40.350, n a a r  D uits- E igen lijk  za ad  w erd  n ie t  a a n g e ­
la n d  2.000 en  n a a r  E h g elan d  1.950 voerd en  om  nog  w a t v a s t te  krijgen, 
stuks. In  to ta a l  59.940 stuks, ’t  V orige m oest ver gevaren  en  m oeilijk  gev ist 
j a a r  w erden  in  dezelfde m a a n d  s lech ts  worden.
16.249 s tu k s  afgenom en . Een n ie t  on ­
b e la n g r ijk  v ersch il dus 'en voor de zo­
vee ls te  k ee r h e t  bew ijs d a t  seizoen 
1949-,50 ru im e  s to f to t  d a n k b a a rh e id  
g ee ft en tevens hoopvol is te  a c h te n  
voor de toekom st. V ooral m e t h e t  oog 
op de v rijw el algem ene verw ach ting , 
d a t, e rn s tig e  en  onverw ach te  teg en ­
slagen  d a a rg e la te n , ’t  volgende sei­
zoen aa n m e rk e lijk  m eer co.nsum ptie- 
o es te rs  b esch ik b a a r zullen zijn.
D a t e c h te r  a l tijd  v e rra ss in g en  k u n ­
n e n  op tred en , is b u iten  kijf. En van  
de d in g e n  w aarover som m igen  zich 
n ie t  a l te  g e ru s t voelen is, n a a r  we
De m otor-ongelukken , bij vorige 
W addenzee-perioden n o g al ta lr ijk , 
bleven d it keer a l heelgoed b in n e n  de 
perken , ’t  I s  d a n  wel zeer ja m m e r, 
d a t  ju is t  n u  in  de la a ts te  week een. 
g ro te  m o to rsch ad e  w erd geleden. Nog 
m eer ja m m e r v inden  w ij h e t, d a t  h e t  
ongeluk die m en sen  tro f, die zo p a s  
a a n  de g ang  w aren  voor e igen  rek e ­
n ing . De Y.E.132, e ig en a ars  V an S te e  
en  V an S p ru n d e l h a d d e n  h e t  ongeluk  
op de h een re is  ( to t bij K o rn w erd e r- 
zand ) to t de o n td e k k in g  te  kom en, 
d a t de k ru k a s  v a n  de in  h u n  sc h u it 
g e p la a ts te  24 P.K. « Industrie»  begaf. 
De P.J.7, e ig en a a r  A. R am m eloo v a n  
v ern am en , de m in d er goede k w alite it p iiipp ine, m e t een lad in g  m ossels op 
d er a a n g ek o c h te  F ra n se  zaa ioeste rs. (je te rug re is , n a m  de Y.E.132 op sleep-
a a n
) u yctcua u ui ccjs. jlö nd. iiu incci imuucicii ugcujii . v" ~r ugicw, j-icwu x.u.j.04 yp ojlccjj
de fab riek e n  w ord t a f  geleverd, om  en ige d ru k  u it  te  oefenen  op n ie t-  js  b e t  zeer m oeilijk  over een der- touw  en  b ra c h t sch ip  e n  m en sen  te -
d a n  w orden  alle aangevoerde k ilo’s dee lnem ers, m a a r  alles k a n  in  d it  ar- 
gedeeld op de gehele besom m ing, v a n  tik e l n ie t  b esp ro k en  w orden, 
één  bepaalde  v issoort, en  de gem iddel­
de p r i js  w ord t d an  u itgekeerd .
MAAR WAT IS HET VOORNAAMSTE ?
Die versch illende a fsp rak e n  m e t be-
DE REGERING GAAT HELPEN
H et is e c h te r  noodzakelijk  over h e t  
gehele la n d  éénzelfde m in im u m p rijs  
te  h a n d h a v e n . De m in is te r, die de vis-
trek k in g  to t  de p r ijsa fsp ra k e n  z ijn  serij o nder z ijn  d e p a r te m e n t h ee ft, is
evénw el n ie t h e t  b e lan g rijk s te , m a a r  zelf een  landbouw -deskund ige  u it  de
wel h e t v o o rn aam ste  is : hoe hou- p ra k tijk . H ij w eet u i t  z ijn  e igen  k rin -
den  de v issers a llen  tegelijk , eensge- gen  a l veel v a n  m in im u m p rijz en  voor
zind en  bij voo rtd u rin g  h u n  p rijs  op la n d b o u w p ro d u k te n  af. E n h ij  h e e f t
h e t  overeengekom en m in im um  ? D a t z ijn  m ed ew erk in g  toegezegd, h e tg ee n
g a a t  m eesta l zo : de leden  van  een  ook n od ig  is, o m d a t de m in is te r  w el
v issersveren ig ing  of een  b ep aald e  w eet d a t  een  no o d lijd en d e  v issersv loo t
groep v an  v issers in  een b e d r ijfs ta k  of s tillig en d e  vloot geen  la n d sb e lan g
slu iten  een  gezegeld k a n t r a k t  m e t el- is en  a a n  d e - s ta a t  voor w erk lozenu it-
k aa r , w a a rin  zij overeenkom en, op k e rin g e n  veel geld  kost. E n  aldus is
s tra ffe  v an  boete, de gestelde m in i- door de S tic h tin g  v a n  de N ed erlan d se
m u m p rijs  a a n  te  houden , en  de lei- V isserij h e t  overleg  geopend m e t h e t
d ing  te  volgen welke h u n  b es tu u r B e d rijfsch a p  voor V isse rijp ro d u k ten ,
aan g ee ft. N a tu u rlijk  is goede w il to t de in s ta n tie , d ie  doo.r de reg e rin g  be-
h a n d h a v e n  nodig, w a n t m e t kw ade la s t  is gew orden  m e t de u itv o e rin g
ho n d en  is h e t  s le ch t h az en  vangen , v an  a lle rle i b in d en d e  v ero rd en in g en  
M aar die w il to t  h a n d h a v e n  b lijf t  op v isserijgeb ied .
m erk w aard ig erw ijs  zonder veel moei- D a t overleg  is  a l in  een  v erre  s t a a t  
te  voortduren , o m d a t de v issers iede- en  b in n e n  n ie t a l te  la n g e  ti jd  za l d a n  
re  aan v o erd ag  opnieuw  w eer zelf dui- ook de e e rs te  v e ro rd en in g  w o rd en  af- 
delijk  inz ien  w elk een groot voordeel gekondigd , w a a rb ij voor n a d e r  te  be- 
zij b ehalen . W a n t ied er w eet, d a t a ls  p a le n  v isso o rten  een  w e tte lijk e  m in i­
e r  een m in im u m p rijs  b e s ta a t, de vis m u m p rijs  v a n  k r a c h t  za l w orden. Op
gelijke kw estie  een  ob jectief oordeel rUg 0p Y erseke to t  bij de re p a ra tie - in -  
te  bekom en  o m d a t er zijn , die op goe- r ich tin g .
de u its la g  m enen  te  m oe ten  kopen, N aa r we vernem en  en  n a a r  we h o - 
d a a r  h u n  b e lan g  d it m ee b re n g t en  p en d ek t verzekering  in  m eer of m in - 
b evo rdert, z ijn  er ook voor wie een dere m a te  de schade, m a a r  to ch  J a a p
m is lu k k in g  lie fs t zo f a ta a l  m ogelijk  
b a a t  zou b rengen . T och  s ta a t  w el vast, 
d a t  k w a lite it enz. a c h te r  s ta a t  bij de 
v roeger u itg ezaa id e  F ra n se  oesters. 
E ch t m e n se lijk  (hoew el verkeerd  !) 
is h e t  v aa k  zo, d a t een b ep aald e  s itu a-
en  P eel tw ee bes te  jo n g en  ! H ebben  
geen ch an ce  !
EN DE ROGVISSERIJ ?
S lech te  v an g s ten  w orden g em aak t,
tie  w o rd t beschouw d in  h e t  k ad e r v an  zo deelden  de v issers ons m ee. W aren
reed s hee l vroeg roggen  gezien e n  ge­
v an g e n  d it vo o rjaa r, n u  in  volle Zo­
m er m e t moo.i w eer w ord t vrijw el n ie ts  
gevangen . W at is de v isserij g rillig  
m een  ik  te  m ogen  zeggen.
w eg g aa t voor b esp o tte lijk  lage p r i j ­
zen, onvoldoende om  de o nkosten  te  
dekken.
HOE HOUDT MEN DE 
NIET-DEELNEMERS IN REGEL
die v ero rd en in g  za l w orden  te ru g g e ­
kom en, doch  e r  d ie n t op gewe'zen te  
w orden, d a t  h e t  een  h ee l b e la n g rijk  
fe it is, d a t  v a n  overheidsw ege deze 
m in im u m p ri's -o n tw ik k e lm g  g es teu n d  
w ord t. De onw illigen  zu llen  d a n  w or­
den  gedw ongen  zich  a a n  die p r i js  te 
Bij een vrijw illige rege ling  zij’n, er houden , te rw ijl te v en s  voor de h a n d e l 
n a tu u r l ijk  a l tijd  afw ijkenden . Zij den- w aa rb o rg en  o n ts ta a n  d a t  de opgehou- 
ken  een  voordeel te  k u n n en  b eh a le n  den  p r ijs  n ie t  op illega le  w ijze to c h  in  
door wel a a n  een lagere  p r ijs  te  ver- de h a n d e l k o m t te g en  fn u ik en d e  p rij-  
kopen  d a n  de m in im u m p rijs , en ze- zen.
Van (tie% en daast uit Mailand
STAATSVISSERSHAVENBEDRIJF 
TE IJMUIDEN
De om zet v an  h e t  S ta a tsv isse rsh a -
op ja c h t  a c h te r  zeebliek, in  een  zw in 
a a n  h e t  s t r a n d  v as tg e lo p en  bij v a l­
le n d  w ate r. K u stb e w o n e rs  k o n d en  m e t 
gem ak  h o rsm ak re len  b e m a c h tig e n  en
venbed rijf b lijft, ond an k s de slech te  m e t em m ers vol k ee rd en  ze hu is- 
M eim aand, in  verge lijk ing  m e t de w aa rts . 
m a a n d  Mei v an  h e t  vorige ja a r ,  op een  
bevred igend  peil. Deze bedroeg f 
1.370.435.- tegenover in  Mei 1949 f 
1.617.417.-.
Er w erd in  de ee rste  5 m a an d e n  
van  d it ja a r  ru im  12 m illioen kg. vis 
verkocht, evenals over hetze lfde  t i jd ­
vak van  1949.
OPENING ZUIDERZEEMUSEUM
Op 1 Ju li za l te  E n k h u izen  een  Zui­
d erzeem useum  w orden  geopend, w a a r ­
in  al de h is to ris c h e  w a a rd e n  v a n  de 
vo.orm alige Z uiderzee zu llen  w orden  
b ije en g e b ra ch t. M en h e e f t g ro te  p la n ­
n e n  m e t d it m useum , en  er za l zelfs 
een  h a v e n  bij kom en, w a a rin  v a n  alle 
oude sch eep sty p en  zoa ls  deze bij de 
v isserij w erden  g eb ru ik t, een  sch ip  
za l kom en. U it v isse rij-h is to risc h  oog­
p u n t za l d a a r  in  de to ek o m st veel be­
z ien sw aard ig s b ijeen  kom en.
EN DE KREEFTENVANGST ?
M inder d an  m a tig  ! En nog d a a rb ij
’t  e ig en b e lan g . Wij a ls  to ta a l  ongeïn- 
te re sse e rd en  a c h te n  n ie t b e te r te  k u n ­
n e n  kopen, d a n  d a t  alles te n  beste  
verloopt.
’t  Zelfde versch il in  verw ach tin g  
k u n n e n  w e v as ts te lle n  te n  opzich te 
v an  de invloed, die de op de grond  zo 
ru im  g evallen  aa n s la g  in  de afgelopen
Zom er s tra k s  za l hebben  op de p r i js  -------------- ------------- -
v a n  de p an n e n o es te rs . D aa r is d a n  slecn te  ° f  tra g e  verkoop door de vis- 
ee rs t de k a n se n  die gegeven w orden  f e?*s a a n  de h an d e la a rs , w a t een  voor­
a a n  de g ro n d -o este rtje s  om  to t  o n t-  en w o rd t g ea c h t v an  een v erd e re  
w ik k elin g  te  kom en. H et sc h ijn t wel Prp sdalm g. Zou d it u itkom en , d a n  z a l 
te  m ogen  w orden  aangenom en , da,t  ^ 7.®. n  de an im .° gering  b lijken  om  
de g ro n d -o este r er nog n oo it (a l th a n s  b lijven  door vissen. T o t h e t  e ind  
zo lang  h e t  euvel der schelpziek te er van   ^ seizoen; 30 Ju n i. Voor de h an - 
w as !) zo goed voo rstonden  als nu , deliaars en verzenders een  m oeilijke  
a l th a n s  vo lgens een deel der kwe- om dat  de v e rsc h a lin g s tijd  d e r  
kers. Of d it  voordeel n u  te d an k e n  k ree ften  e r  een is, dia veel w aa k za am - 
is a a n  de bew erk ing  m e t «G ernusan» heid  vereis t  om  te  voorkom en, d a t  d e  
of ie ts  a n d e rs  of wel d a t  de n a tu u r  Pa n tser-w isselende d ie ren  door h u n  
zelf d ie  v o o ru itg an g  bew erkstelligde k a m e ra d e n  w orden opgevreten , 
is ook a l a a n  versch il v an  m en ing  on-
MEN VLOEKT ’T GEWENSTE LAND, 
AL SCH RIKT MEN VOOR DE PLAS
derhevig . D an  de v raa g  w an n eer zou 
de g rond -oeste r de pup  k u n n e n  d ru k ­
ken  van  de p an n en -o es te rs  ? De be­
doeling  v an  die v raa g  is  d a n  : «Welk 
p e rc e n ta g e  v a n  de gevallen  grcmd-oes-
te rs  m o e t to t  goede on tw ikkeling  ko- Deze regels u it V ondel’s «Lo.f der Zee- 
m en, om  de p an n en -b o eren  voelbaar v aa rt»  p assen  n a a r  onze m en in g  w on- 
n ad e e l te  berokkenen  ? Ook w eer zeer derw el op ’t  geval, door zovelen g e
u iteen lo p en d e  m en in g en  ! We sp ra ­
ken  er die 10 p ro cen t reeds fn u ik en d  
a c h te r  voor de p an n en -m en sen . D it 
w aren  g rond-oesterkw ekers m a a r  we 
sp ra k e n  p an n en -b o eren  die h e lem aa l
toond, te n  opzich t v an  de m osse lhan - 
del, a l th a n s  hoe die s tra k s  d ie n t te  
w orden geregeld. M en aa rz e lt sc h ijn ­
b aa r, m en  w eet n ie t w at. E r is zu c h t 





T ussen  Hoek v a n  H olland  en  W ijk 
a a n  Zee z ijn  w ederom  4 k o n ta k tm ij-  
n e n  gevonden, n ab ij Scheveningen , 
to en  m en de tw ee a ld a a r  veronge­
lu k te  m arin ev lieg tu ig en  a a n  h e t  zoe­
ken  w as op de zeebodem . Tw ee van  
deze m ijn en  b leken  nog  g ev aarlijk  te  
zijn , te rw ijl deze bovendien w erden  
gevonden op ru im  6 m e te r diepte, op 
een p la a ts  b u iten  de oorspronkelijk  
gelegde versperringen , w aa r de op ru i­
m ing  reeds h a d  p la a ts  gehad . Hoewel 
ook h e t  gebied b u iten  de bekende m ij- 
m envelden  reeds vele m a len  w erden  on­
derzoch t do.or de m ijnenvegers, k a n  jjjng  van  de g ro te  po lder a ld a a r  is ge- 
noo it m e t zekerheid  gezegd w orden, reedgekom en  en  de h a v e n  v a n  Nieuw- 
d a t  alle m ijn en  z ijn  opgeruim d. D it d0 rp d ien tengevo lge is  a fg e s lo te n  als 
h o u d t v e rb an d  m e t h e t  s te rk  w isse- liggende in  die po lder, door de scheep- 
lende bodem verloop van  de zeebodem , v a a r t  en de v isserii n ie t m eer ge- 
w aa rd o o r de m ijn e n  som s onder h e t  b ru ik t.
zand  kom en te  liggen  en  la te r  w eer w e l w o rd t d a a r  a f  en  toe op g a rn a le n  
bloot spoelen. gev ist, doch  b e to n n in g  is d aa rv o o r
N aa r aan le id in g  h ie rv a n  w o rd t h e t  n ie t  nocüg. 
o .ntraden, zich b in n en  de 8-m eterlijn,
H et lig t in  h e t  voo rnem en  v a n  d e  
d ire c te u r  v an  h e t  Loodsw ezen in  h e t  
6e d is tr ic t  om  de b e to n n in g  v an  h e t  
Slqe, a a n  de W esterschelde, w eg te  
n em en .
D it v a a rw a te r  w ord t, n u  de ind ij-
a a n  d iep g aan d e  v issertsvaartu igpn  
te  begeven, te rw ijl v isse rsv aa rtu ig en  
m e t u i ts ta a n d  v is tu ig  a a n g e ra d e n  
w ord t steeds rek en in g  te  ho u d en  m e t 
bovengenoem de gevaren , a ld u s lu id t 
een officiële w aarschuw ing .
HORSMAKREEL DICHT BIIJ DE 
KUST
E venals h e t vorige ja a r  is n u  bij
MAASWIJDTE 
SNOEKBAARSNETTHN IJSELMEER
N a a r  door h e t  M in is te rie  v an  L a n d ­
bouw, V isserij en V oedselvoorziening 
w o rd t m edegedeeld , h e e f t de m in is te r  
h e t  v oo rnem en  te  b epa len  d a t  de 
m a a sw ijd te  d e r sn o e k b a a rsn e tte n , 
w aa ro v e r veel te  doen  is gew eest, m e t 
in g a n g  v an  1 S ept. 1951 op 96 m m . 
w o rd t gesteld , in  p la a ts  v a n  op 100
W ijk a,an Zee een school ho rsm ak ree l, m m . zoals m en  v an  p la n  w as.
geen  fu n e s te  gevolgen voor h u n  be- dw ang . E r is vrees voor de vrijheids,
d r i jf  v e rw a c h te n  a l kw am  b ijn a  alles gevolgen, e r  is de overtu ig ing  v an  de
op w a t op de grond  viel goed te re ch t, schade, die een v o o rtg aa n  on de oude
Zij m en en  een  zo g ro te  w aard e  a a n  wljze fn0& m eer) zal veroorzaken ,
p a n n e n -o e s te rs  boven g rond-oesters te  Voor de eerste  keer n a  de oorlog to-
m o e ten  (en  k u n n en ) to ek en n en  d a t  n en  de u itvoerc ijfe rs n a a r  België een
er a l ti jd  «brood zal b lijven  inz itten»  n ie t o n aan zien lijk e  daling . W at ande-
voor de kw ekers van  p an n en -o este rs . ren  leverden  van  h u n  B elgisch con-
De lezer za l wel b eg rijp en  'dat een t in g e n t w eten  we n ie t, wel d a t  w ij
leek als sc h rijv e r  onm ogelijk  de weg s lech ts  80 p e rc e n t leverden  en  verle-
k a n  w ijzen, n och  v inden  in  zo ’n  dool- den  j a a r  ru im  100. W at, a ls we h e t
ho.f v an  m en ingen , w a t hem  evenw el to ta a l  c o n tin g en t n a a r  België op
n ie t  b e le t e r  to ch  ie ts  over te  m oe- 200.000 to n  stellen , een d a lin g  v an  on-
te n  zeggen, zij h e t  d a n  n ie t veel. Z ijn  geveer 40.000 to n  v an  100 kg. zou in -
m e n in g  s te u n en d e  op de e rv a rin g  v an  houden . Of n u  de D enen  d ie leveren,
ja re n  is d a t  pan n en -k w eek  steeds al- of ze m in d e r w erden  gege ten  doet in
leen  en  s lech ts  w in s t gevend w as in  zeker opzich t n ie ts  te r  zake. De kwe-
a b n o rm a le  tijd en . Zo gauw  n o rm a a l kers h ie r  leverden  ze n ie t en  de hian-
k a n  w orden  gew erk t is ’t  pannen-kw e- d e laa rs  m is ten  de w in st er aan . D it
ken  to t  verdw ijnen  gedoem d. H et ab- geeft te  denken  ! G een w onder ! Ons
n o rm a le  v an  de la a ts te  j a r e n  is de inz iens is slech ts een m iddel om  in
schelpziek te, die ’t  gewone w erken  beide gevallen  to t  een  op lossing  te
m e t sche lpen  op grond die n o rm a a l kom en en w el door vrijere hancflel te
w erk t u its lu it  voor een zeer g root deel, bew erken, d a t  een  goede, goed verzorg-
E n d a a ro p  b e s ta a t  de kw ekerij v an  de mossel tegen  verantw oorde pri-jzen
p an n en -o es te rs . W ie zeg t d a t  de b in n en  ’t  bereik  v an  de co n su m en t
schelpz iek te  a ltijd  b lijf t ? N iem and  kom t. D it zou de D enen sc h a a k m a t
za l d it  d u rv en  bew eren. W el lig t h e t  ze tte n  en de v ra a g  v a n  de co n su m en t
voor de h a n d  d a t  velen h e t  w ensen, zeer zeker m eer d a n  g u n stig  beïnvloe-
m a a r  n a a r  ’s m en sen  w ensen reg e lt de den. A an de h e re n  leiders, a ls  ze wil-
n a tu u r  zich n u  ee n m a a l n ie t. len b lijven  leiden, de ee r d it  u it  te
voeren.
M O T O R S V A A R T U I G E N
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KROHIEK
van hei Verbond der Belgische Zeevisserij
Een eeuwenoude traditie 
wordt weer opgenomen
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VAN ST. AMANDSBERG ONTVANGEN 
NIEUWE MAATJESHARING
D e visw eek v a n  St. A m andsberg  
k e n d e  een  sch itte rend , sukses, m ede 
d a n k  zij de ru im e s te u n  verleend  door 
h e t  g em een tebestuu r.
De bezielers h ie ld en  e r  a a n  h u n  er­
k en te lijk h e id  te  betu igen . Ze begaven  
zich  n a a r  h e t  g em een tehu is , w aa r  ze 
o n tv a n g en  w erden  door b u rgem eester 
H aem ers en  de h h . C ardon  en  N aes­
sens.
D h r H aem ers  sp ra k  z ijn  d a n k  u it 
a a n  de In ric h te rs , die zoveel hebben  
b ijg e d ra g e n  voor een  b e ter begrip  v an  
d e  voedzaam heid  v an  vis bij de bevol­
k ing . S p rek er u it te  z ijn  voldoening 
o.ver de flinke  u its lag e n  en  zegde b lij­
d e  te  z ijn  d a t  deze visw eek to t  s ta n d  
w a s  gekom en.
I n  z ijn  an tw o o rd  betoogde de h ee r 
P a r le v lie t m e t de oude tra d i t ie  te  w il­
le n  aa n k n o p en , w aarb ij a a n  de per-
Vissersvaartuig  
te Koop
H et B e stu u r v an  h e t  Zeewezen 
m a a k t  bekend, d a t  de firm a  G u sta v  
B eh ren s  te  H am b u rg  een v isse rsv aa r­
tu ig  te  koop biedt.
H e t v a a r tu ig  h e e f t de volgende a f ­
m e tin g e n  : le n g te  o v era l 23,75 m e te r; 
b ree d te  6,20 m e te r; d iepgang  2,90 m. 
H e t v isru im  k a n  30.000 kg. b ev a tte n  
E r is p la a ts  voor 6 m an . De koper 
m a g  even tueel zelf een  m o to r v a n  150 
P.K . p la a ts e n . H et sch ip  k a n  gele­
v erd  w orden  3 à  4 m a a n d e n  n a  de 
beste lling . V erdere in lich tin g en  k u n ­
n e n  verk reg en  w orden  bij h e t  B estu u r 
v a n  h e t  Zeew ezen D ienst voor de 
Zeevisserij - Z u id s tra a t, O ostende.
Noordzeeviskaartjes
T e n  d ien s te  van  de red e rs  za l h e t  
V.B.Z. b in n e n k o rt N oordzeev iskaartjes 
te r  besch ikk ing  s te llen  w aa ro p  a a n ­
ged u id  z ijn  : de v o o rn aam ste  v isg ron ­
den , de d ie p ten  v an  de Noordzee, de 
b an k e n , a fs ta n d e n  v a n  O ostende in  
m ijl en  de v o o rn aa m ste  koersen.
Deze k a a r t je s  z ijn  zodan ig  opge­
v a t  d a t  ze in  h e t  s tu u rh u is  k u n n en  
g e h a n g e n  w orden  en  onm iddellijk  een  
ov erz ich t geven over de te  volgen ro u ­
te , a fs ta n d , enz...
Sanering van het 
haringseizoen
I n  v e rb a n d  m e t ons a r tik e l v an  vo­
rig e  w eek b e tre ffen d e  de sa n e rin g  van  
h e t  h arin g se izo en  1950 w o rd t door h e t  
V.B.Z. th a n s  een d efin itie f  w erk p lan  
opgesteld . De nod ige  k o n ta k te n  w or­
d e n  genom en  en  m en  d e n k t b in n en ­
k o r t  k la a r  te  z ijn  m e t een  p la n  d a t  
a a n  alle re d e rs  een  m in im u m p rijs  
voor de aangevoerde h a r in g  za l g a ­
ra n d e re n  w elke in  v erh o u d in g  is to t  
d e  w erkelijke kosten .
W e doen  h ie rb ij n o g m a a ls  beroep  op 
alle red e rs  om  zich a a n  te  s lu iten  bij 
deze ak tie  v a n  h e t  V.B.Z. w elke ver­
d ra g e n d e  gevolgen k a n  h ebben  en  een 
gezondm ak ing  v an  de m a rk t  k a n  te ­
w eegbrengen .
so n a lite ite n  de e e rs te  p ro d u k ten  v an  
oogst of v a n g s t aangeboden  w orden 
door hen , die ze a a n b ra c h te n .
Zoals H.M. de K o n in g in  v a n  N eder­
la n d  ieder j a a r  de ee rste  m a a tje s h a ­
rin g  van  de v issers k rijg t, zo w ord t 
th a n s  ook de b u rgem eester en sche­
p e n e n  v an  S t. A m andsberg  u it  e rk e n ­
te lijk h e id  een to n n e tje  aangeboden .
V ervolgens n a m  d h r  T e rry n  h e t  
woord. Deze zeer bevoegde keu rd er 
h a d  de le id ing  d e r  visw eek en h ie ld  
ta lr ijk e  in te re ssa n te  v o o rd rach ten  
over d it onderw erp . H ij d a n k te  de ge­
m e en te  om  h e t vertrouw en , d a t  h ij 
genoot en  w aa rd eerd e  te n  zeerste  h a a r  
m edew erking .
E r k a n  nog  h ee l w a t g ed aan  w or­
den  voor gezonder v isverbru ik , zo ging 
h ij verder. Jeugdop le id ing  en  werklo- 
zenherscho ling  d ienen  in  d ien  zin op­
gevat. De v ish a n d e l d ie n t op gelijke 
voet geste ld  m e t de an d e re  n ijv e r­
h e id s tak k en . O nze h a n d e la a rs  m oeten  
zich bekw am en  en  de v e rb ru ik er m oet 
le ren  goede w a a r  te  onderscheiden . 
D aarom  m o e ten  we visw eken in r ic h ­
te n  en  h e t  pub liek  zo n a d e r  m e t de 
vis in  k o n ta k t b rengen .
S t. A m andsberg  h e e f t de weg ge­
w ezen en  we h o p en  d a t  a n d e re  ge­
m e en te n  d it voorbeeld zu llen  volgen.
E en  p rin c ip iee l akkoord  w erd  be­
re ik t a a n g a a n d e  v o o rd ra ch te n  voor 
w erklozen over v is en  d it m e t p ra k ­
tisch  aa n sc h o u w in g sm ate riaa l, m .a.w . 
p roeven  !
E r k a n  nog  h ee l w a t g ed a an  w or­
den, m a a r  S t. A m andsberg  is  op de 
goede w eg ! H eel de v isserijw ereld  
k ijk t m e t b e lan g ste llin g  u it  n a a r  de 
verdere  ak tie .
Een nieuwe prachtige 
vangst
Deze w eek M aan d ag  deed de 0.224 
«C harles Denise» de h a v e n  v a n  O ost­
ende a a n  m e t een  p ra c h tig e  v an g s t 
m ooie m eiden , goed verzorgd  en  le­
vend  vers. De re is  d uu rde  13 dagen .
De 14e dag  w erd  verkocht.
De besom m ing  lu idde 233.000 fr. 
m e t 21.625 kg. p ra c h tig e  vis.
M och ten  onze red e rs  op die weg 
v o o rtg aa n  om  h u n  vis te  verzorgen  en 
zoveel m ogelijk  k le ine  vis over boord 
te  gooien, d an  zou m en  w eld ra  in  h e t 
b in n e n la n d  an d e re  re d e n en  m oeten  
u itv in d en  om  visinvoer te  v e rrec h t­
vaard igen .
SCHEEPSBEL 0PGEYIST
T erw ijl h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.315 
«B eatrix  F ernande» , v a n  de R ederij 
Boels, op 24 Mei jl. in  de Noordzee aa n  
h e t  v issen  w as op ong. L at. 58° 55’ N. 
Long. 0° 50’ E. kw am  h a a r  v istu ig  in  
a a n ra k in g  m e t een  onderzees w rak.
W anneer de gescheu rde s tu k k e n  v an  
h e t  n e t  bovenw ater kw am en , w erd  er 
v as tg este ld , d a t  een  b ronzen  scheeps­
klok e r  in  v ern este ld  za t. Deze klok 
droeg h e t  m erk  : «Leon-A rendal» en  
w erd  te r  bew aring  op h e t  W ater- 
sc h o u tsam b t a lh ie r  afgeleverd .
V olgens onze opzoekingen, w as de 
«Leon» een  Noorse h o u te n  b a rq u en ti-  
n e  v an  293 to n  b ru to , gebouw d te  N ar­
vik (Noorw egen) in  h e t  J a a r  1880. D it 
ze ilvaartu ig , to eb eh o ren d e  a a n  de 
h a v e n  v an  A rend a l is op 30 O ctober 
1915 in  de N oordzee v erg aan , te rw ijl 
h e t  m e t een la d in g  ko len  v a n  G ran - 
to n  (S ch o tlan d ) n a a r  P o rsg ru n n  
(Noorw egen) op re is  w as.
Vergadering van hel comité n i
V rijd ag  h a d  op h e t  B eh ee r v a n  h e t  
Zeew ezen t e  B ru sse l te  14,30 u u r  een  
tw eede v e rg a d e rin g  p la a ts  o n d e r  voor­
z itte rsc h a p  v a n  de h e e r  BIRON, D irec­
te u r  v an  de Z eevisserij d ienst.
Leden of p la a tsv e rv an g e n d e  leden : 
HH. GERREBOS, vertegenw oord iger 
v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  E conom ische 
Z ak en ;
DOUMONT, verteg en w o o rd ig er Mi­
n is te r ie  v a n  B u iten lan d se  Z ak en  e n  
B u ite n la n d se  H an d e l;
VELTHOF, D irec teu r V isse rsh av en  en  
v ism ijn  te  O ostende;
BAUWENS R., verteg en w o o rd ig er v a n  
de p ro d u k tie ;
RABAEY G., ve rteg en w o o rd ig er v a n  
de p ro d u k tie ;
VAN ISEGH EM , vertegenw oord iger 
v a n  de p ro d u k tie ; 
VANDENBERGHE P., v ertegenw oord i­
g er v a n  de p ro d u k tie ;
LOGGE, v erteg en w o o rd ig er v a n  de 
p ro d u k tie  ;
LAM BRECHTS A., vertegenw oord i­
ger v a n  de h a n d e l;
VAN DEN W OUER A., v ertegenw oord i­
g er v a n  de h a n d e l;
C O R N EILLIE  V., verteg en w o o rd i­
ger v a n  d e  h a n d e l;
S ecre ta r is  : de h e e r  POPPE, b es tu u rs -  
se c re ta ris  op de A lgem ene D ien s ten  - 
M in is te r ie  V an  V erkeersw ezen ;
D h r M ICHIELSEN, b e s tu u rs se c re ta r is  
op de Z ee v isse rijd ien st te  O ostende, 
w oon t eveneens d e  v e rg a d e rin g  bij.
X X X
M. BIRON, voo rz itte r, o p en t de v e r­
g ad e rin g  om  14,30 uu r.
H ij h e r in n e r t  de le d e n  n o g m a a ls  
a a n  de o p d ra c h t die zij in  h e t  C om ité 
v a n  d e  In v o e r te  vervu llen  hebben , 
nl. h e t  b ep a le n  v a n  h e t  v isc o n tin g e n t 
p e r  m a an d .
H et doel v a n  de h u id ig e  v erg ad e­
r in g  is h e t  v a s ts te lle n  v a n  h e t  c o n tin ­
g e n t voor de m a a n d  Ju li.
De v o o rz itte r verzoek t de led en  zich 
bij de b esp re k in g en  s t ip t  a a n  de op­
d ra c h t  t e  h o u d en . H ij v ra a g t h e t  
vo o rste l v a n  de p ro d u k tie  te  k en n e n  
voor h e t  c o n tin g e n t voor de m a a n d  J u ­
li.
Schadegevallen  ^ |
De Z.713 «C arnet»  w erd  n a a r  de 
h a v e n  v an  Z eebrugge opgesleep t door 
de Z.447 m e t g eb roken  d r i jf s ta n g  en  
lag er.
• X X X
De 0.232 «Roger R obert»  h e e f t de 
h a v e n  v an  O ostende  a a n g e d a a n  m e t 
gebroken  p is to n .
M. VAN ISEG H EM  a n tw o o rd t d a t, 
gezien  de zeer la g e  p rijz en  in  de vis­
m ijn e n  bekom en  gedu rende  de la a t ­
s te  d ag e n  e n  w eken  en  gezien de gro­
te  aan v o er, de p ro d u k tie  v o o rste lt 
geen  in v o e r toe  te  la te n .
D e re d e rs  m o e ten  h u n  sp ijt e r  over 
u itd ru k k e n  d a t  h u n  advies op de vo­
rig e  v e rg a d e rin g  v e rs tre k t, b e tre ffen ­
de de invoer voor de m a a n d  M ei to ta a l  
in  de w in d  ges lagen  werd.
De v ertegenw oord igers  v a n  de p ro ­
d u k tie  h a d d e n  de vertegenw oord iger 
v a n  E conom ische Z aken  verzekerd  
voor een  ru im e  a a n v o e r v a n  de voor 
in v o e r in  a a n m e rk in g  kom ende vis­
so o rten  te  zorgen. E r  w erd  w oord ge­
h o u d e n  m a a r  n ie tte m in  s to n d en  de 
bevoegde m in is te rie s  een  b e lan g rijk  
in v o e rc o n tin g e n t toe. In  deze o m s ta n ­
d ig h e d en  w erd en  door de red e rs  zw a­
re  verliezen  geleden.
M. BIRO N  t r e k t  e r  de a a n d a c h t op 
d a t  w a n n e e r  de invoer in  de m a a n d  
Ju li  zou g esch o rs t w orden, b e lan g rijk e  
in v o e rc o n tin g e n te n  op een la te re  d a ­
tu m , w a a r  zij m eer sch ad e lijk  z ijn
W IN SL O W
waarborgt een zui­
vere en doelmatige 
smering...
W IN S L O W
schakelt alle scha­
delijke stoffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
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geleverd en geplaatst door :
CHANTIERS e t  ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
(40)
Aanbesteding 
voor kuisen en schilderen van schepen
DE GRILLEN VAN DE R.H.Z.
W I L L E K E U R
H et V.B.Z. h e e f t s ta p p e n  a a n g e ­
w en d  bij h e t  g em een teb estu u r voor 
h e t  ku isen  e n  sch ild e ren  d er schepen  
w elke op de slipw ay kom en a a n  zeer 
voordelige voorw aarden . H et gem een­
te b e s tu u r  h e e f t zich n ie t  gew aard igd  
h ie ro p  te  an tw oorden , hoewel, 
deze m a a tre g e l een v erm in d erin g  van  
50 t.h . op de b es ta a n d e  ta riev en  zou 
b e tek en en . O n lan g s  w erd  vernom en  
d a t  de schepen  d er v isse rsh av e n  zich  
h ie r te g e n  verzet o m d a t n a a r  zi.ln m e­
n in g , d it  te  veel s ta d s tu sse n k o m st zou 
vergen.
In tu s s e n  h e e f t h e t  V.B.Z. een  voor­
s te l  bekom en voor h e t  k u isen  e n  
sc h ild e ren  v an  sch ep en  welke een  
m erk e lijk e  v e rm in d erin g  op de be­
s ta a n d e  ta riev en  be tek en en  zou.
De f irm a  w elke d it  voorstel doet 
v e r la n g t ec h te r  d a t  een  k o n tra k t zou 
g e tek e n d  w orden  voor de d u u r v a n  één 
ja a r ,  d a a r  h e t  an d e rs  voor deze f irm a  
qnm oge lijk  is z ich  h e t  nodige m a te ­
r ia a l  a a n  te  sc h a ffe n  en  de w erk lie­
d en  a a n  te  w erven. De k o n tra k te n  lo­
pen  v an  1 Ju li  1950 to t  30 J u n i 1951. 
W ie van  1 Ju li a f  in te k en t, g en ie t on ­
m iddellijk  v an  de m ax im u m  verm in ­
dering . De aankoop  v an  verf is volle­
dig vrij en  m ag  door de red e r  g ed aan  
w orden, zo d a t h e t  u itg eslo ten  is d a t  
nog  tu ssen p erso n e n  h ie rop  een p e r ­
ce n t zouden o p strijk en . B ovendien 
w orden  nog  an d e re  b e lan g rijk e  voor­
delen  voorzien voor de k o n tra k ta n te n .
V erder w ord t in  h e t  k o n tra k t  voor­
zien d a t, in  geval een sch ik k in g  k a n  
g e tro ffen  w orden  m e t h e t  s ta d sb e ­
stu u r, h e t  k o n tra k t  vanzelf verva lt.
We ra d e n  a l onze leden  a a n  zich  te  
w enden  to t  h u n  v isa fs lag e r w a a r  ze 
bedoelde k o n tra k te n  k u n n e n  tekenen . 
Voor n a d e re  in lich tin g en , k a n  m en 
zich w enden  tQt h e t s e c re ta r ia a t  van  
h e t  V.B.Z.
L ijs ten  te r  o n d ertek en in g  liggen  te r  
besch ikk ing  bij de V.V.A., de V.V.R. en 
op de cooper a tie f  v an  de V ic to ria laan . 
W ie n u  nog  te k e n t gen ie t onm iddel­
lijk  v a n  alle voordelen voorzien in  h e t  
k o n tra k t .
De R.M.Z. is  voor de re d e rs  een  
m oeilijk  te rre in . E r kom en  a llerle i 
verw ikke lingen  bij, d ie  n ie t  a lleen  
m o e ilijk h ed en  v eroo rzaken  b ij de 
m in s te  o n ju is th e id , m a a r  bovend ien  
w o rd t m e n  m eesten d ee ls  a fg e sc h r ik t 
door de d re igb rieven  v a n  d e  R.M .Z., 
v e rm eerd erd  m e t bo e ten  en  in te re s ­
ten .
V oor h e t  ogenb lik  w orden  ta lr ijk e  
red e rs  voor de r e c h tb a n k  g ed aag d  
voor h e t  b e ta le n  v a n  a c h te rs ta ll ig e  
som m en  voor h e t  ja a r  1946. D e re d e r  
die d e rg e lijk  p a p ie r t je  in  h a n d e n  
k r i jg t  k o m t o n d er de inv loed  v a n  de 
d re ig in g  e n  lo o p t b ij d e  du ive l te  
b ie ch te  in  de le tte r li jk e  z in  v a n  h e t  
w oord.
H et V.B.Z. h e e f t de z a a k  e rn s tig  be­
s tu d e e rd  en  is to t  de volgende conclu- 
j s ies gekom en.
W ie g ed a ag d  w o rd t voor a c h te r s ta l­
lige b ijd ra g e n  is  n ie t  -verplicht deze 
te  b e ta le n , zo de d ag in g  m eer d a n  d rie  
j a a r  n a  h e t  v e rs tr ijk e n  d er b e ta lin g s ­
te rm ijn  u itg e v a a rd ig d  w ord t. D it w il 
zeggen  o nder m e er : al wie t h a n s  
voor de r e c h tb a n k  g ed a ag d  w o rd t  
voor ac h te rs ta l l ig e  b e ta l in g en  van 
1946 en h e t  begin 1947 m oet n ie ts  
m eer  b e ta len  d a a r  de z a a k  v e r ja a rd  
is, e n  k a n  deze red e n en  in ro ep e n  
voor de re c h tb a n k .
Deze z a k en  z ijn  in  h a n d e n  v a n  be­
k w am e ad v o k a te n  gegeven  en  we m o­
g en  b in n e n  de ee rstv o lg en d e  d a g e n  
in te re s s a n te  v o n n issen  v erw ac h ten .
De red e rs , w elke th a n s  nog  d a g v a a r­
d in g en  k r ijg e n  om  voor de re c h tb a n k  
te  v e rsc h ijn e n , of d re ig b riev en  v a n  de 
R.M.Z., doen  b es t zich ee rs t  en vooral 
n a a r  h e t  V.B.Z. te  w enden  of to t  H an d  
in  H a n d  Z eebrugge en  O ostende  d ie 
h e n  d e  nod ige o n d e rr ic h tin g e n  zul­
le n  geven  om  n ie ts  t e  m oe ten  beta len ,  
o f te n  m in s te  zo w ein ig  m ogelijk .
Het is nu tte loos  zich to t  a lle  zoge­
n a a m d e  sociale  b u rea u s  te  w enden,
welke to t  nu  toe  er s te ed s  op a a n g e ­
d rongen  hebben  te  be ta len  e n  h ie rm e­
de in  fe ite  n ie ts  bekom en hebben . 
W a t b e te k e n t o n ts lag in g  v a n  de 'boe­
te  en  de in te re s te n , a ls m en  de hoofd­
som  b e ta a l t  d ie  m en  in  fe ite  in  vele 
gevallen  n ie t  be ta len  m oest ? W at 
h e t  o n ts la a n  v a n  b oeten  en  a c h te r-  
s ta lll ig e  in te re s te n  b e tre ft, w orden  
deze ook bekom en door h e t  V.B.Z., 
d a a r  h e t  een  algem ene m a a tre g e l be­
tre f t , zo d a t Se red e rs  welke zich to t 
een  of a n d e r  o rg an ism e  h ebben  ge­
r ic h t  in  fe ite  n u tte lo z e  kosten  g ed a an  
hebben . H e t V.B.Z. b e h a n d e lt im m ers 
de za k en  v a n  h a a r  leden  m e t even­
veel sukses en  vooral kosteloos.
W e h o p en , in  h u n  eigen  belang , d a t 
de re d e rs  a a n  onze oproep  zullen ge­
volg geven  en  z ich  v o o rtaa n  re c h t­
s tre e k s  to t  h e t  s e c re ta r ia a t v a n  h e t  
V.B.Z. zu llen  w enden  w an n e e r  ze 
m o e ilijk h ed en  o n d erv in d en  m e t de 
R.M.Z..
H et s e c re ta r ia a t  za l h u n  geval a f ­
zondierlijk o nderzoeken  e n  h e n  de bes­
te  w eg a a n  w ijzen  om  de voordeligste 
op lossing  te  bekom en.
De re d e rs  v a n  Zeebrugge k u n n e n  
zich  w enden  to t  H an d  in  H and . Voor 
de red e rs  v a n  N ieuw poort zulle?, we 
m a a tre g e le n  tre f fe n  om te r  p la a ts e  
h u n  za k en  te  rege len , in  a fw ac h tin g  
k u n n e n  ze h u n  zaken  sc h rif te lijk  
voorleggen  ofw el h e t  s e c re ta r ia a t  te ­
le fo n isch  oproepen.
W a t de b e ta lin g  d er lopende b ijd ra ­
g en  b e tre ft , m en en  we onze leden  er 
te m o e ten  op w ijzen  d a t  in elk geval 
de a fh o u d in g e n  van de vissers moeten 
g e s to r t  w orden, d a a r  verscheidene r e ­
d ers  w elke in  m oeilijke  fin an c ië le  to e ­
s ta n d  v erk e ren  s inds enkele t i jd  geen 
s to r tin g e n  m e er doen. De a fh o u d in ­
gen  v a n  d e  p a a ie n  voor de R.M.Z. z ijn  
n ie t  uw  e igendom  en  m o e ten  d u s in  
elk  geval b e ta a ld  w orden  a a n  de 
R.M.Z.
voor de p roduk tie , zullen  d ienen  toe­
g es taan .
M. VAN ISEGHEM  an tw o o rd t dat 
de vertegenw oord igers v an  de admi­
n is t ra t ie  d ienen  te  beg rijp en  d a t waar 
de B elgische p ro d u k tie  voor h e t  ogen­
b lik  v a n  a lle  v issoo rten  m eer dan 
voldoende afzet, elke kg. ingevoerde 
vis sch ad e lijk  en  derhalve overbodig 
is.
M. RABAEY d rin g t e r  op a a n  dat 
de bevoegde m in is te rie s  een  k la re  taal 
zouden spreken .
In d ien  ze w ensen  d a t de Belgische1 
v isserij verdw ijne , d a n  d r in g t . de 
p ro d u k tie  e r  op a a n  d a t  d it  fe it hun 
du ide lijk  zou m edegedeeld  w orden. De 
m a a tre g e le n  die g e tro ffen  w erden  door 
de a d m in is tra tie  voor de invoer in  de 
m a a n d  Mei h ebben  voor de reders 
zeer zw are gevolgen gehad .
E en derge lijke  to e s ta n d  k a n  niet 
b lijven  voo rtdu ren .
M. VELTHOF v in d t h e t  immoreel 
d a t de B elgische p ro d u k tie  d ie n t te 
b eperken  om  de p la a ts  te  ru im e n  voor 
de vreem de vis.
M. RABAEY zet u ite en  d a t  onze vis­
se rs  zeer s le c h t b e ta a ld  w orden  voor 
de in sp a n n in g e n  die zij zich d ienen  te 
getroosten . Door de lage opb rengst 
h e t  loon dikw ijls beneden  alles.
N o ch tan s in  verge lijk ing  m e t het 
b u ite n la n d  h ebben  onze v issers over 
h e t  algem een  la s tig e r  w erk  a a n  boord 
te  p re s te re n  o m d a t zij, ofwel minder 
ta lr i jk  zijn , ofwel n ie t in  p loegen  wer­
ken, zoals in  de vreem de d ikw ijls ge­
beu rt.
M. DOUMONT v e rk la a r t  d a t  on­
d a n k s  h e t  fe it d a t  m eer uitgevoerd 
w erd  d a n  ingevoerd  in  de periode Ja­
n u a r i  en  A pril 1950 de to e s ta n d  niet 
sc h itte re n d  is. W a ar in  g an s Europa 
a lle  v isp roducerende la n d e n  een  situa­
tie  k en n en  van  overp roduk tie , dient 
d aa rb ij bij h e t v as ts te lle n  v an  de in­
voer zeker rek en in g  gehouden.
M. BIRON v ra a g t de voorstellen  van 
de h an d e l te  kennen .
M. LAMBRECHTS dee lt m ede dat 
de h a n d e l v an  m en ing  is d a t  ondanks 
de to e s ta n d  van  overvloedige produk­
tie  zekere v issoorten  op onze m ark­
te n  in  onvoldoende hoeveelheid  aan­
wezig zijn.
De u itvoerders v rag en  d a t  de mo­
gelijkhe id  zou gevonden w orden  Deen­
se k ab e ljau w  van  goede hoedanigheid 
te  k u n n e n  invoeren. In d ien  deze vis­
so o rt n ie t aanw ezig  is, zal de handel 
de B elgische v issoo rten  m oeilijk  kun­
n e n  verkopen.
H et voorstel v an  de h a n d e l voor het 
in v o e rco n tin g en t voor Ju li lu id t al­
dus : in  to ta a l  300 ton, onderverdeeld 
a ls  volgt :
D en em ark en  : 150 T.
N ederland  : 100 T.
N oorw egen • 40 T.
Zw eden : 10 T.
E r d ie n t bovendien  rek e n in g  gehou­
den  m e t h e t  fe it d a t  de invoercontin­
gen ten , v as tg es te ld  voor de laatste 
tw ee lan d en , m eer sym bolisch  z ijn  en 
in  w erkelijkheid  n oo it u itg e p u t wor­
den.
M. VAN ISEGHEM  in  an tw oord  op 
de v e rk la rin g  van  d h r  Lam brechts, 
d a t  bepaa lde  v issoorten  in  onvoldoen­
de hoeveelheid  aanw ezig  z ijn  in  onze 
v ism ijn en  a a n  de kust, dee lt m ede dat 
h ij in  n a a m  van  de B elgische Zeevis­
serij een  k o n tra k t w il a fs lu iten  met 
de in v o e rd e rs  om  h u n  dezelfde hoe­
veelheid  vis a a n  lag e  p rijz en  te  leve­
re n  v an  dezelfde soo rt die zij thans 
w ensen  in  te  voeren.
M. VANDENBERGHE zeg t d a t er te 
vrezen v a lt d a t  iedere m a a n d  op het 
C om ité v an  de In v o er h e tze lfd e  zal 
h e rh a a ld  w orden. De red e rs  zeggen 
d a t  er een  o verp roduk tie  is, de h an ­
del bew eert d a t  invoer n ie tte m in  nood- 
zakelijk  is voor bepaalde  vissoorten.
H oofdzaak is ec h te r  d a t  voor het 
be lang  v an  h e t  la n d  ee rs t e n  vooral 
a a n  de n ijv e rh e id  d ie n t gedach t. De 
n ijv e rh e id  is v a n  h e t  o o g p u n t van 
a a n ta l  w e rk k ra ch ten  en  to ta a l  aan 
k a p ita le n  die e r  g eb ru ik t w orden, on­
eind ig  m eer b e lan g rijk e r  d a n  de han ­
del.
In v o er m ag  s lech ts  geduld  om  het 
o n tb rek en d e  a,an te  vullen . E r is over­
vloed, dus is  e r  geen invoer nodig.
H et h u id ig  C om ité v an  de In voer zal, 
n a a r  de m en in g  van  de h e e r  VANDEN­
BERGHE, voor de v isserij geen oplos­
sing  b rengen . H e t is noodzakelijk  
e e rs t en  vooral de slech te  toestand  
v an  de p ro d u k tie  te  onderzoeken  en  te 
tr a c h te n  e r  doo.r d ie p g aa n d e  m a a tre ­
gelen a a n  te  verhe lpen .
D oor veel h a n d e la a rs  w o rd t de wet 
v an  de m in s te  in sp a n n in g  gevolgd. 
M en m o et h e t  pub liek  le ren  e ten , w at 
h e t  m e est v o o rh an d en  is.
M. BIRON n ee m t n o ta  v an  de ver­
k la rin g en  en  voorste llen  v a n  de pro­
d u k tie  en  v an  de h a n d e l en zeg t dat, 
gezien geen akkoord  b ere ik t w erd  de 
z a ak  a a n  de In te rm in is te r ië le  Econo­
m ische C om m issie (C.E.I.) za l onder­
w orpen  w orden.
M. BIRON, voorzitter, s lu it de verga­
d erin g  om  16 uu r. De S ecre taris
M. PO PPE
